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RESÚMENES PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA TRASERA DE LA 
AV/ALTOS HORNOS, BARAKALDO 
 
"RESUMEN" 
 
El Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos se sitúa en 
Barakaldo, en la provincia de Bizkaia.  
La realización de esta nueva urbanización es necesaria debido a que el Gobierno Vasco 
pretende edificar nuevas viviendas próximamente en este recinto que ahora se encuentra 
abandonado y en malas condiciones. 
Para urbanizar la zona se ha propuesto la creación de un paseo que coincida con la parte 
ya edificada de dos de los edificios de Gobierno Vasco. A la par y paralelamente, se 
proyecta un bidegorri que facilitará el paso entre las localidades de Lutxana y el centro 
de Barakaldo. 
Asimismo, se creará un conjunto de rampas y escaleras ya que los portales de uno de los 
edificios existentes se encuentra a una cota más baja que el resto de edificaciones. Para 
salvar el desnivel, se crearán cinco tramos de rampa con una inclinación del 7% con sus 
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correspondientes descansillos. Se construirá también una escalera y todo ello cumplirá 
la normativa de accesibilidad. Además, se refleja en el proyecto una segunda rampa que 
conectará el paseo proyectado con las escaleras ya existentes que dan acceso a la calle 
Requeta. 
Debido a que las edificaciones futuras pretenden ser residencias familiares en su 
mayoría, se construirá un parque infantil cubierto para los más pequeños mediante una 
estructura porticada a un agua de dimensiones 40 x 10 m. Toda la estructura será de 
acero y estará cubierta por una placa de policarbonato que dejará pasar la luz, 
manteniendo así una estética moderna que no desentone con el entorno. Se incluye 
también la zona de juegos con todo el mobiliario urbano necesario. 
Por último, quedan contempladas en el proyecto todas las actuaciones de movimientos 
de tierras, alumbrado público, redes de abastecimiento y riego y saneamiento de 
pluviales. Además de incluir la pavimentación, el mobiliario urbano a colocar y la 
jardinería.  
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"SUMMARY" 
 
The urbanization project at the back of Altos Hornos Avenue is located in Barakaldo, 
Bizkaia. The construction of this urbanization is required because the Basque 
Government intends to build new housingsoon in this enclosure that is now abandoned 
and in bad conditions.  
 
To urbanize the area, it has been proposed the creation of a walk that matches two of the 
already constructed buildings by the Basque Government. At the same time, it is 
projected a cycle lane which will facilitate passage between Lutxana and the Centre of 
Barakaldo.  
 
It will also be created a set of ramps and stairs, due to the doorway of one of the 
buildings that already exists is located in a lower level than the rest. It will be formed by 
five sections of ramp with a slope of 7% with its corresponding landings. It's going to be 
built a second ramp that will connect the promenade with the existing stairs giving 
access to Requeta Street.  
 
Because of the future buildings intend to be family residences, a covered playground is 
needed. The structure will be made of steel and it will have40 x 10 m dimensions. It will 
be covered by a polycarbonate plate that will let the light come through. It is also 
included the playground area with all the necessary furnishings.  
 
Finally, the project includes all the actions of earthworks, street lighting, water supply, 
sewerage, street paving, furnishings and gardening. 
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"LABURPENA" 
 
Altos Hornos atzean dagoen etorbidea urbanizatzeko proiektua Barakaldon kokatzen da, 
Bizkaiako probintzian. Eremu hau eraberritzea beharrezkoa da gaur egun oso baldintza 
txarretan dagoelako eta Eusko Jaurlaritzak hemen eraikitzeko asmoa duelako.  
 
Egitasmoarekin hasteko bide bat sortuko da. Batera eta paraleloki, bidegorri bat eraikiko 
da Lutxana eta Barakaldo hiriguneak lotzeko.  
 
Dauden eraikinak eta gehituko direnak maila desberdinetan kokatzen dira, honen 
ondorioz, igarotzea errazteko aldapak eta eskailerak ere eraikiko dira. Malda salbatzeko, 
%7ko jaitsiera duten bost aldapa egingo dira dagokien eskailburuekin. Beste maldaxka 
bat eraikiko da proiektatutako bidea eta Requeta kalera heltzen diren eskailerak lotzeko. 
 
Eraikin berriak familia etxebizitzak izateko asmoa dutenez, haurrentzako parke estali 
bat josiko da. Parkea estaltzeko altzairuz egindako 40 x 10 m dimentsioko egitura bat 
eraikiko da. Estalkia polikarbonato plakak izango ditu, argia pasatzen uzten duen 
materiala delako. 
 
Amaitzeko, proiektu honetan, lurpeko lanak, argiztapen publikoa, hornidura, ureztatze 
eta saneamendu sareak, hiri-altzariak eta lorezaintza lanak gogoan hartuko dira. 
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1. ANTECEDENTES. 
 
La Sociedad Bilbao Ría 2000 se creó en el año 1992 con el objetivo de recuperar 
antiguos espacios industriales. A lo largo de los años han realizado distintas actuaciones 
en diversos municipios, entre ellos Barakaldo. 
 
En él se está llevando a cabo el Programa Urban-Galindo que tiene como objetivo 
recuperar un área de 600.000 metros cuadrados que estaban ocupados por la industria 
siderúrgica y fueron cedidos a Bilbao Ría 2000 por la Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Una de las actuaciones que están previstas para los próximos años es la edificación de 
varios bloques de viviendas promovidos por el Gobierno Vasco iguales a los que ya han 
edificado (RES.AL- 20 y RES.AL- 21). 
 
Éstos se encuentran situados en la trasera de la Avenida Altos Hornos y es el Gobierno 
Vasco quién se encarga de urbanizar la trasera de los bloques que edifican, es decir, 
hasta el límite de su parcela. El resto de terreno que hay que urbanizar pertenece al 
Ayuntamiento de Barakaldo y será el ámbito de actuación de este proyecto.  
 
Se pretende proyectar en dicho terreno un parque de juegos infantil y urbanizar la parte 
trasera de los bloques de edificios para crear un espacio funcional para los vecinos de la 
zona. 
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Figura 3. Recreación del proyecto final de Urban Galindo 
 
Figura 4. Parcelas libres pendientes de comercializar. Bilbao Ría 2000 
Figura 2. Estado del proyecto Urban 
Galindo en el año 2005 
Figura 1. Terrenos de Urban Galindo 
en 1998 
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2. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El objeto de este proyecto es la urbanización de la trasera de la Av/ Altos Hornos, que 
consistirá en: 
• La creación de un sistema de rampas y una escalera: 
 Una conjunto de rampas y escaleras para acceder a los 
portales 29 y 31, ya que actualmente esta calle ha quedado a una 
cota baja. 
 Una rampa que conecte el paseo proyectado y las escaleras ya 
existentes que dan acceso a la calle Requeta. 
• Un paseo. 
• La ejecución de un tramo de bidegorri que enlace en un futuro las localidades 
de Lutxana y el centro de Barakaldo. 
• Diseño de: 
 La red de alumbrado público. 
 La red de abastecimiento y riego. 
 La red de saneamiento. 
 
• Debido a que en los próximos años el Gobierno Vasco va a construir varios 
bloques de viviendas en dicha calle, se hace indispensable la creación de un 
parque infantil cubierto para el disfrute de los más pequeños. 
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3. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
Se pretende situar el proyecto en la parte trasera de la avenida Altos Hornos, en la zona 
de Desierto de Barakaldo.  
A continuación, se pueden ver unas imágenes de la calle que permiten visualizar la zona 
y hacerse una idea del lugar dónde se quiere realizar el parque de juegos y la 
urbanización de la calle además de poder observar los problemas existentes. 
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Figura 1 . Portales 29-31 
 
 
Figura 2 . Parte trasera RES.AL-21 
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Figura 3 . Parte trasera RES.AL-21. 
 
 Figura 4 . Terreno en el que se van a edificar 
las viviendas RES.AL-23 y RES.AL-24 
Figura 5 . Acceso actual 
portales 29-31 
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Figura 6. Acceso a las escaleras que conectan la trasera de la Avenida Altos Hornos 
con la calle Requeta. 
 
   
Figura 7. Escaleras acceso calle Requeta. Figura 8. Acceso actual a la 
trasera de la Avenida Altos Hornos 
desde la calle Requeta. 
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4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
 
Al analizar la zona en la que se va a llevar a cabo el proyecto se han detectado 
problemas, que se han estudiado para buscarles posibles soluciones. Entre las 
alternativas propuestas algunas son viables y otras no tanto, por eso éstas no va a ser 
objeto de este proyecto y se dejarán como posibles actuaciones para un futuro. 
 
A. Uno de los problemas observados es que la calle Altos Hornos y la calle Requeta 
(que es la calle que da acceso al centro de Barakaldo), están a cotas muy 
diferentes. Una solución sería construir un ascensor para salvar el desnivel 
existente de aproximadamente 8 m. 
Teniendo en cuenta que el precio de un ascensor es muy elevado y éste 
supondría gran parte del presupuesto total, se descarta el colocarlo y se deja 
como propuesta para futuras actuaciones.  
B. Otro de los problemas es que para acceder a las escaleras que conectan la zona 
de actuación con la calle Requeta hay un pequeño paseo, por lo que para acceder 
a él habría que realizar varias rampas. 
 
Esta alternativa se descarta, por una parte porque dicho paseo conecta el acceso 
a un túnel cerrado ya que no se utiliza y por otra porque el construir más rampas 
supone un incremento de presupuesto.  
 
Se propone aprovechar las actuaciones de acondicionamiento del terreno y 
demoler el paseo existente, de forma que quede una zona ajardinada mayor, 
construyendo así una única rampa que conecte dicho acceso con el nuevo paseo. 
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C. Se estudia la idea de aprovechar que la zona está en obras para hacer un 
bidegorri que pueda emplearse en el futuro como conexión entre Lutxana y el 
centro de Barakaldo. Se propone proyectar el bidegorri junto y paralelo al nuevo 
paseo. Éste terminaría justo dónde termina el último edificio promovido por el 
Gobierno Vasco. 
 
D. Se propone construir todo el paseo de varios metros de anchura, de manera que 
quede una zona de paseo amplia. Teniendo en cuenta que los edificios 
construidos tienen ya un recinto de 7 m alrededor de ellos y que se podrá 
emplear como zona de paso, el nuevo paseo será de las dimensiones mínimas 
que marca la norma. 
 
E. El parque infantil debido a sus dimensiones se podría colocar en cualquier punto 
del proyecto. En un primer momento se pensó que la mejor opción sería 
colocarlo en el espacio que queda entre el edificio RES.AL23 y la rotonda, ya 
que de esta forma se daría uso a un espacio tan amplio. 
 
Se descarta esta idea porque quedaría a desmano del resto de edificio de la zona, 
haciendo que el uso de este parque infantil no fuera el esperado. 
 
Se propone entonces, colocarlo justo al lado del espacio que se deja proyectado 
para un posible ascensor en un futuro. Esta nueva ubicación, aún no teniendo 
tanto espacio como la solución anterior, sería mucho más céntrica y se lograría 
que muchos más niños pudieran acceder a él. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
El proyecto parte desde la idea de que los edificios proyectados por el Gobierno Vasco 
ya están construidos, aunque actualmente las obras están paralizadas debido a 
presupuestos y únicamente están edificados los edificios RES.AL 20 y RES.AL 21.  
Aunque por ahora los edificios 22 y 23 no están construidos, se han incluido en los 
planos como edificios existentes ya que resultan indispensables para poder entender el 
motivo de la realización del proyecto objeto y éstos serán exactamente iguales al 
edificio RES.AL 21. 
 
5.1. Movimientos de tierras 
 
El movimiento de tierras total necesario para la ejecución de las obras está formado por: 
 Desbroce: 823,73 m3 
 Terraplén: 2281,56 m3 
 Desmonte: 8748,75 m3 
Se utilizará parte del terreno sobrante para rellenos, el resto será llevado a vertedero. 
 
5.2. Rampas y escaleras 
 
Se dará acceso a los portales 29 y 31 que están situados a una cota de +7. Como la 
urbanización quedará a la cota +10.50, se diseñará un conjunto de rampas para salvar el 
desnivel, que se denominará rampas portales 29 y 31 y se diseñará acorde a la 
normativa vigente de accesibilidad (CTE-DB-SUA-1 Seguridad de Utilización y 
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Accesibilidad: Seguridad frente al riesgo de caídas). Además del conjunto de rampas se 
incluirá una escalera  para los vecinos del edificio. 
 
La rampa tendrá distintos tramos con descansillos intermedios de 2m en recto, 2m en 
giros y con una anchura libre de 2m. Cada tramo tendrá una pendiente máxima del 7%. 
Se realizarán los tramos necesarios, de no más de 10 m de longitud, hasta llegar a cubrir 
el desnivel existente. 
 
Habrá una segunda rampa que se denominará rampa 2 y conectará el paseo proyectado 
con las escaleras ya existentes que dan acceso a la calle Larrea y salvará el desnivel 
existente entre los dos puntos; la cota +10.5 m  y la cota +13 m. 
 
5.3. Paseo y Bidegorri 
 
A una cota de +10.5 m empezará el paseo e irá desde el edificio en el que se encuentran 
los portales 29 y 31 hasta llegar al final de la urbanización. La anchura del itinerario no 
será en ningún caso inferior a 3.00 m como dice la normativa.  
 
Se crearán zonas verdes, zonas de paso provistas de mobiliario urbano en toda el área 
a urbanizar y además se diseñará un bidegorri para unir las localidades de Lutxana y 
Barakaldo. 
 
El paseo estará compuesto, por la siguiente estructura de capas:  
- Baldosa árido granítico con lechada de cemento.  
- 3 cm. de mortero de agarre.  
- 15 cm. de hormigón HM-25  
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- 15 cm. de zahorra artificial.  
 
El bidegorri estará compuesto por la siguiente estructura de capas: 
- 3 cm de Microaglomerado asfáltico 
- 4 cm de mezcla bituminosa en caliente 
- 25 cm. de zahorra artificial. 
5.4. Cubierta Parque Infantil 
 
Se trata de una estructura metálica  inclinada a un agua formada por 9 pórticos y de 40 x 
10 m de dimensiones. Los pilares de los extremos son perfiles  HEB 200 y el resto son 
perfiles HEB 240. Las vigas que unen los pilares con separación de 5 m son perfiles tipo 
IPE 270 y las vigas que unen los pilares con una separación de 10 m son IPE 360.  Las 
correas son perfiles de acero conformado de la serie UF- 120X5. Habrá un total de 11 
correas con una separación entre ellas de 1 m. 
 
La cimentación se realizará mediante 18 zapatas aisladas de hormigón armado que 
estarán centradas y apoyadas en el terreno natural. 
 
5.5. Red de alumbrado público 
 
La red de alumbrado proyectada consta de tres zonas: 
 
 Por una parte un paseo de 5 m de ancho, compuesto por un camino de peatones 
y un camino de bicis. Se ha dispuesto una disposición unilateral con columnas 
de 6 m de altura y una separación óptima entre farolas de 15 m. Se colocarán a 
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lo largo de todo el paseo un total de 21 luminarias del modelo PHILIPS 
BDC600 1xECO41/830 con un flujo luminoso de la luminaria de 4150 lm y una 
potencia de 49 W. 
 
 Una segunda zona de 6,9 m de ancho que corresponde a la zona de rampas y 
escaleras de los portales 29 y 31. Se ha dispuesto una disposición a tresbolillo 
con columnas de 6 m de altura con una separación entre luminarias de 12m. se 
dispondrán de 6 luminarias del modelo PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S con 
un flujo luminoso de la luminaria de 5206 lm y una potencia de 63 W. 
 
 Una tercera zona que corresponde a la iluminación del parque infantil que tiene 
un ancho de 10m y una longitud de 40m. La disposición adoptada en este caso 
es bilateral frente a frente dónde las 4 luminarias estarán colocadas a 4 m de 
altura y la separación entre ellas será de 20m. El modelo de luminaria que se ha 
escogido es PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S con un flujo luminoso de la 
luminaria de 2670 lm y una potencia de 36W. 
Se realizará en la zona ajardinada una zanja de 0,4 m x 0,6 m para alojar los tubos de 
PVC en su interior. Los tubos serán de 110 mm de diámetro. 
 
5.6. Red de abastecimiento y riego 
 
El agua proviene de la red general situada en la Av/Altos Hornos. Se trata de una 
tubería de ∅200 mm de fundición dúctil y presión 0.25 MPa, que se ramificará y llevará 
el agua a los aspersores colocados para el riego de la zona verde. Éstos serán aspersores 
emergentes de turbina con un alcance regulable de hasta 12 m. 
Las tuberías serán de FD de distintos diámetros como se indica en el Anejo nº 5 e irán 
colocadas bajo la zona ajardinada en zanjas de 70 cm y 1 m de profundidad. 
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5.7. Red de Saneamiento de pluviales 
 
La red de saneamiento de pluviales estará formada por colectores que recogen el agua 
de lluvia del paseo-bidegorri y zona ajardinada y también el agua que cae en la cubierta 
del parque infantil y debe ser evacuada. Se tratará de tubos de PVC de diámetro 400 
mm. 
 
5.8. Pavimentación, mobiliario urbano y jardinería 
 
Como mobiliario urbano se colocarán 18 bancos a lo largos de todo el paseo con una 
separación de 30 m entre ellos, 17 papeleras y barandillas en rampas y escaleras. 
 
En cuanto a la jardinería se realizarán composiciones en las zonas verdes con los árboles 
y plantas que figuran en el presupuesto del proyecto. 
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 
 
7. PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
La duración prevista de las obras es igual a OCHO (8) MESES. 
8. NORMATIVA. 
 
 CTE Código Técnico de la Edificación. 
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 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
 Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC “Trazado” 
 Normas 6.1-IC y 6.2-IC, del MOPU "Secciones de firmes". 
 CEDEX. Guía Técnica sobre Tuberías para el transporte de agua a presión, 
2003. 
 Norma UNE EN 805:2000 “Abastecimiento de agua; especificaciones de redes 
exteriores a los edificios y sus componentes” 
 Código Técnico de la Edificación (CTE) HS4 “Suministro de agua” 
(instalaciones interiores). 
 CEDEX. Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano, 2007. 
 Norma UNE-EN 752:2010 "Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores 
a edificios". 
 Guía de aplicación de la Normativa técnica vigente en materia de accesibilidad 
en la comunidad autónoma del País Vasco (Julio 2012). 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión. 
 Normas Tecnológicas de la edificación:  
• NTE-IER “Instalaciones de electricidad: Red exterior”.  
• NTE-IEB “Instalaciones de electricidad: Baja tensión”. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 0: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se presenta un pequeño reportaje fotográfico de cómo es la zona 
actualmente, así como una imagen en planta situando la posición desde la que se han 
tomado las fotografías. Todas ellas están sacadas a nivel del suelo con la cámara de un 
LG Stylus 2, a fecha de junio de 2017.  
 
 
Figura 0 . Posición fotografías 
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2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
Figura 1 . Portales 29-31 
 
 
 
 
Figura 2 . Acceso actual portales 29-31 
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Figura 3 . Parte trasera RES.AL-21 
 
 
Figura 4. Parte trasera RES.AL-21. 
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Figura 5 . Parte trasera RES.AL-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Acceso a las escaleras que conectan la trasera de la Avenida Altos Hornos con la calle Requeta. 
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Figura 7. Escaleras acceso calle Requeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Acceso actual a la trasera de la 
Avenida Altos Hornos desde la calle 
Requeta. 
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Figura 9 . Acceso cerrado al túnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Parte trasera RES.AL-21 
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Figura 11. Parte trasera RES.AL-21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 12 . Terreno en el que se van a edificar las viviendas RES.AL-23 
y RES.AL-24 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 1: ESTUDIO GEOTÉCNICO 
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1. GEOLOGÍA 
 
1.1. SITUACIÓN GEOLÓGICA 
 
La zona de estudio está comprendida dentro del margen izquierdo del aluvial del río 
Nervión. 
Desde el punto de vista geológico, la zona se sitúa sobre los extensos depósitos 
Cuaternarios que cubren el estuario del río Nervión en su tramo medio. Bajo depósitos 
afloran materiales de la Unidad de Oiz, y corresponden al Complejo Urgoniano, de edad 
Cretácico Superior.  
Esta unidad constituye una banda alargada de materiales detríticos carbonatados, 
delimitada por dos grandes fallas, que la comprimen y deforman, que son la falla de 
Durango al Norte de Bilbao al Sur.  
El sustrato no es visible en la zona de estudio debido a que siempre está cubierto por la 
capa de sedimentos cuaternarios. Su naturaleza es carbonatada.  
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1.2. LITOESTRATIGRAFÍA 
 
La zona de estudio se emplaza sobre sedimentos cuaternarios que tapizan toda la 
superficie y sobre los que se desarrolla el medio urbano. Por este motivo el sustrato 
rocoso no es visible, ya que está bajo sedimentos de gran potencia. Las litologías 
presentes son: 
 Cretácico Inferior. Lutitas calcáreas con pasadas areniscosas  
Se trata fundamentalmente de limolitas calcáreas oscuras, más o menos arenosas, con 
fractura concoide y aspecto masivo, sin estratificación aparente entre las que se 
intercalan esporádicos niveles de areniscas calcáreas con estructura turbidítica. La 
profundidad del sondeo no ha alcanzado el sustrato rocoso.  
 Cuaternario.  
Es la formación geológica más superficial y cubre toda la superficie, tapando el sustrato 
rocoso. Aparecen dos tipos de formaciones cuaternarias:  
o Depósitos antropogénicos: Son rellenos producto de la urbanización del 
área. Están constituidos por materiales muy heterogéneos en cuanto a 
origen y tamaño. Son muy heterométricos formados por bloques de 
tamaño decimétrico hasta fracciones de tamaño limo, que pueden incluir 
ladrillos, escombros, maderas etc  
o Fangos estuarinos: Por debajo de los rellenos antrópicos y sobre el nivel 
rocoso, se dispone un delgado nivel de arcillas marrones eluviales. Son 
depósitos de tamaño limo o arcilla, de aporte fluvial, que se disponen 
horizontalmente intercalados con los depósitos arenosos y de gravas.  
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1.3. TECTÓNICA 
 
Desde el punto de vista estructural la zona de estudio se sitúa al oeste del dominio 
tectónico conocido como Arco Vasco dentro de la zona externa del mismo, en su 
articulación con el arco de Balmaseda, y cerca del paso a la Franja cabalgante de 
Ramales. La banda de materiales donde se sitúan Barakaldo se encuentra delimitada por 
la falla de Durango al norte y la falla de Bilbao al sur que originan una fuerte 
compresión de este nivel.  
 
1.4. CONDICIONES HIDROGEOLÓGICAS 
Desde el punto de vista hidrogeológico, la zona se enclava en el Dominio 
hidrogeológico del Anticlinorio Sur dentro del dominio del Arco Vasco. Se trata de 
materiales lutíticos de muy baja permeabilidad, con apenas zonas de interés.  
 
2. SONDEOS Y ENSAYOS 
 
Puesto que no se tienen datos de sondeos que se hayan hecho en la Avenida Altos 
Hornos de Barakaldo, se tomarán como referencia los datos obtenidos en los sondeos 
mecánicos que se han hecho en la ejecución de un patio de colegio en Arteagabeitia. 
Debido a la proximidad de los dos emplazamientos se considerará que el tipo de terreno 
existente en las dos ubicaciones es el mismo. 
A continuación, se incluye un mapa con la ubicación de las dos zonas: 
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Figura 1. Localización  
 
Figura 2. Mapa Geológico del EVE 
 
 
Colegio Arteagabeitia 
Av/Altos Hornos 
955m 
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2.1. SONDEOS MECÁNICOS 
 
El sondeo se ha efectuado de acuerdo con la norma: ASTM-D2113-99, XP P94-202.  
Sus características son: 
 
 
Tabla 1. Sondeos mecánicos. 
 
Ensayos SPT (UNE-103-800:1992): 
Se han realizado ensayos SPT en los niveles de suelos y rellenos: 
Tabla 2. Valores SPT. 
 
Nivel freático: 
El nivel freático se ha localizado a 3.9 metros de profundidad. 
 
2.2. ENSAYOS LABORATORIO 
 
1. Identificación de suelos: 
 Análisis granulométrico por tamizado en suelos, según UNE 103 101:95. 
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 Determinación del Límite Líquido por el método del aparato de Casagrande 
(UNE -103 103:94) y Límite Plástico (UNE 103 104:93) de un suelo. 
 
 Determinación del contenido en humedad natural, según UNE 103 300:93. 
 Determinación de la densidad de un suelo, según UNE 103 301:94. 
 
Tabla 3. Ensayos de identificación de suelos. 
 
2. Ensayos resistencia en suelos: 
 Ensayo a compresión simple de un suelo, según UNE 103 400-93. 
 
Tabla 4. Ensayos de resistencia en suelos. 
 
3. Ensayos de agresividad en suelos: 
 Determination of Acidity Baumann-Gully, as EHE 08 
Tabla 5. Ensayos de agresividad en suelos. 
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3. CONCLUSIONES 
 
Características Geotécnicas:  
El sondeo ha atravesado una capa de rellenos de una potencia de 0,6-1,8 metros, 
después un nivel aluvial compuesto por arcillas arenosas ocres de 1,7 metros, y 
finalmente ha detectado otro nivel aluvial compuesto por gravas y arenas explorado 
hasta los 9 metros de profundidad. El sondeo no ha alcanzado el sustrato rocoso. El 
nivel freático se ha localizado a 5,4 metros. 
La zona de proyecto se sitúa sobre rellenos antropogénicos que cubren terrenos 
aluviales del estuario del Nervión. Se ha dividido en subsuelo en niveles geotécnicos 
representativos, dependiendo de su naturaleza y eliminando pequeños niveles de escasa 
continuidad lateral y baja representatividad en el conjunto de sedimentos. Se han 
diferenciado: 
  R: Rellenos antrópicos 
  A1: Aluvial: arcillas arenosas 
  A2: Aluvial: gravas y arenas 
 
Tabla 6. Características de los niveles geotécnicos. 
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Excavaciones: 
 
Al realizar una excavación los grados de dificultad que pueden presentarse son los 
siguientes: 
 Fáciles. Aquellos materiales que se pueden excavar con los métodos 
tradicionales existentes: (palas cargadoras, tractores con hoja de empuje, etc.). 
Dentro de este grupo se incluirán los distintos tipos de suelos y los rellenos 
antrópicos.  
 
 Medios. Aquellos materiales que para su excavación necesitan el empleo parcial 
de martillo romperrocas y/o voladuras. Dentro de este grupo se encuentra las 
margas y margocalizas meteorizadas, así como las sanas en niveles fracturados.  
 
 Difíciles. Aquellos materiales en los que se necesita el empleo continuado de 
martillo y/o voladuras. Dentro de este grupo se encuentra el sustrato rocoso de 
naturaleza margosa y margocaliza de calidad buena. 
 
En este caso, los grados de dificultad de excavación serán: 
 Nivel I (Rellenos compuestos por gravas y matriz arcillosa), Nivel II (Arcillas 
arenosas) y Nivel III (Gravas y arenas): excavabilidad FÁCIL, pudiendo utilizar 
para su retirada la pala retroexcavadora o similar. 
 
Taludes: 
Se establecerán, en previsión de posibles circulaciones de agua de infiltración en épocas 
de lluvia, una pendiente en taludes provisionales de rellenos y suelo aluvial de 1H:1V. 
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Cimentaciones: 
 
Para evitar  problemas derivados de los comportamientos de  los diversos niveles de 
apoyo frente a las cargas transmitidas se recomienda  como nivel de cimentación el  
Nivel IV, sustrato rocoso ligeramente meteorizado a sano.   
Se recomienda la realización de una cimentación directa en este nivel mediante zapatas.  
La carga admisible para una cimentación directa  sobre el sustrato rocoso se estima de la  
siguiente manera según lo recogido en el CTE:     
 
qadm= Ksp. qu 
 
Siendo:  
 qu la resistencia a compresión simple de la roca sana  
 Ksp = 
3+
s
B
10. 1+300.
a
s
 
 s es el espaciamiento de las  discontinuidades; s > 300 mm   
 B es la anchura del cimiento en m; 0,05 < s/B <2   
 a es la apertura de las discontinuidades; a  < 5 mm en junta limpia, a < 25 mm en 
junta  rellena con suelo o con fragmentos de roca alterada; siendo 0 < a/s < 0,02   
 
Con objeto de garantizar unas dimensiones razonables de la cimentación y estar del lado 
de la seguridad se considerará un valor de 4 Kp/cm2 para los cálculos.  
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 ANEXO II: ENSAYOS LABORATORIO 
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Los resultados que se exponen  más adelante corresponden a los siguientes  ensayos: 
 
 Análisis granulométrico por tamizado en suelos s/UNE 103-101-95.  
 Determinación de los límites de Atterberg, según Normas UNE 103-103-94,103-104-94 
 Determinación de la agresividad de un suelo hacia el hormigón según UNE83,962, UNE 83,963 y EHE 2008. 
 Análisis químico de aguas para determinar su agresividad hacia el hormigón, realizando los ensayos según normas 
UNE 83,952, UNE-EN 13,577, UNE 83,954, UNE 83,955, UNE 83,956 y UNE 83,957. Clasificación del conjunto 
según EHE-08.  
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1. OBJETO. 
 
En el presente anejo se recoge la procedencia de la cartografía y topografía del ámbito 
empleada en el "Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, 
Barakaldo (Bizkaia)".  
2. CARTOGRAFÍA 
 
La cartografía utilizada proviene de la Diputación Foral de Bizkaia, habiéndose 
utilizado en concreto las hojas y minutas que a continuación se relacionan: 
A escala 1/500: 
 Mapa WN09: Hojas WN0913-4C, WN0413-4D y WN0914-1C 
 
3. TOPOGRAFÍA 
 
En cuanto a la topografía se ha solicitado al Área de Infraestructuras del Ayuntamiento 
de Barakaldo la documentación que a continuación se expone acerca de las bases 
topográficas en la zona de estudio.  
Por otra parte se adjunta un plano en planta para poder observar la disposición de las 
bases en el Documento Nº2: Planos. 
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BASES DE 
REPLANTEO 
X Y Z 
Base 57 501600,196 4793981,801 10,356 
Base 60 
501624,489 
4793698,695 19,328 
Base 61 
501559,249 
4793791,293 23,959 
Base 62 501515,698 4793874,642 24,16 
Base 63 501469,958 4793904,931 24,945 
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1. OBJETO. 
 
El objeto del presente anejo es el de describir tanto la climatología,  las precipitaciones 
como las temperaturas que afectarán a la localidad de Barakaldo, lugar dónde se ubica 
el proyecto. Se aportarán datos obtenidos de la estación del aeropuerto de Sondika. 
2. CLIMATOLOGÍA 
 
El ámbito de actuación se ubica en la Comunidad Autónoma del País Vasco y más 
concretamente en la provincia de Bizkaia, perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del 
Norte.  
Barakaldo pertenece a la vertiente atlántica y presenta un tipo de clima mesotérmico, 
moderado en cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Se denomina clima templado 
húmedo sin estación seca, o clima atlántico. En este clima el océano Atlántico ejerce 
una influencia notoria.  
Las masas de aire, cuyas temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas 
aguas oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la noche y 
el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas.  
En cuanto a las temperaturas es de destacar una cierta moderación, que se expresa 
fundamentalmente en la suavidad de los inviernos. De esta forma, a pesar de que los 
veranos son también suaves, las temperaturas medias anuales registran unos 14ºC. 
Aunque los veranos sean frescos, son posibles, sin embargo, episodios cortos de fuerte 
calor, con subidas de temperatura de hasta 40ºC, especialmente durante el verano. 
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3. VALORES CLIMATOLÓGICOS BILBAO 
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4. PRECIPITACIONES 
 
La importante pluviosidad y la fuerte intensidad de las precipitaciones se explica 
fundamentalmente por el factor orográfico. La mayor o menor pluviosidad de este clima 
viene definido no sólo por la cuantía de las precipitaciones sino también por su 
duración. Produciéndose períodos de ausencia de éstas, sequías, y fenómenos extraños 
como lluvias torrenciales, siendo el tipo de precipitación más común el sirimiri. El 
tiempo en que está lloviendo tiene en muchos casos mayor relevancia que la cantidad de 
lluvia caída.  
5. TEMPERATURAS 
 
Las temperaturas máximas diarias suelen alcanzarse generalmente en las horas centrales 
del día, y las temperaturas mínimas durante las horas finales de la noche. Así que las 
temperaturas máximas dan una mejor idea de las temperaturas diurnas que las medias, y 
de igual modo lo hacen las temperaturas mínimas con respecto a la noche. Las 
temperaturas mínimas medias se alcanzan en todo el territorio en Enero y son del orden 
de 5º C. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 4: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo tiene como objetivo cuantificar los volúmenes totales de excavación 
de tierra vegetal, excavación en desmonte, rellenos de terraplén, etc. deducidos de las 
mediciones de los perfiles transversales. 
La metodología seguida ha sido la de aplicar al terreno las diferentes secciones tipo 
dando lugar a los perfiles transversales que definen la explanación a realizar y de los 
que se obtienen las mediciones.  
La finalidad de este anejo es el cálculo de los volúmenes de tierras que es preciso 
movilizar para la ejecución de la obra que define el Proyecto.  A partir de este cálculo se 
determinarán los volúmenes de tierra aprovechables y el volumen de tierras que irá a 
vertedero. 
2. TALUDES 
 
Se debe asegurar que el conjunto del talud sea geotécnicamente estable frente a un 
deslizamiento, lo cual exige que su inclinación sea suficientemente reducida, en función 
de la altura y la naturaleza del terreno.  
Debido a las características del terreno y teniendo en cuenta que el tráfico que va a 
circular por el paseo y el bidegorri es de peatones y ciclistas únicamente, se podrían 
colocar taludes de desmonte y terraplén de incluso 1H/1V.  
En este caso, debido a que existe un muro totalmente vertical que va desde la cota +10 
m a +18 m aproximadamente a lo largo de todo el recorrido y éste se encuentra a 
escasos metros del paseo, se ha visto conveniente que para que estéticamente el jardín 
quede más tendido, optar por los siguientes taludes:  
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Talud Desmonte 2H / 1V 
Talud Terraplén 2H / 1V 
 
3. DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN DE TIERRAS A MOVER 
 
Las expresiones que se han empleado para el cálculo del volumen de tierras son las 
siguientes:  
Los dos perfiles en desmonte o en terraplén: 
El sólido obtenido es similar a un prisma, cuyo volumen viene dado por la fórmula:  
𝑉 = (𝑆1 + 𝑆2). 𝑥
𝑑
2
 
Siendo:  
D = distancia entre bases  
S1 y S2 = áreas de los perfiles  
 
Un perfil en desmonte y el otro en desmonte y terraplén: 
Los volúmenes de desmonte y terraplén se calculan mediante las fórmulas:  
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4. VOLUMEN DE TIERRA VEGETAL A RETIRAR 
 
Sobre el terreno existe una capa de tierra vegetal que ha de eliminarse. Se estima que 
con un desbroce de 20 cm. se elimina la tierra vegetal que recubre el terreno. 
El volumen de tierra vegetal que ha proporcionado el programa Istram, será 
transportado directamente a vertedero por considerarse tierra que está más deteriorada 
que la que se encuentra en capas inferiores. 
 
Volumen de tierra vegetal en banco = 828.66 m3 
 
5. VOLUMEN ENTRE PKs 
 
PK 
VOLUMEN  
DESMONTE 
(m3) 
VOLUMEN  
TERRAPLÉN 
(m3) 
VOLUMEN  
VEGETAL(m3) 
VOLUMEN  
ESPONJADO 
(terraplén/1,1)  
(m3) 
DIFERENCIA 
(m3) 
 
DESMONTE-
ESPONJADO 
VOLUMEN  
ACUMULADO 
(m3) 
0+000 0 0 0 0,00 0,00 0 
0+020 0 0 0 0,00 0,00 0 
0+040 9,85 0,79 14,53 0,72 9,13 9,13 
0+060 9,85 67,71 31,72 61,55 -51,70 -42,57 
0+080 0 233,53 37,13 212,30 -212,30 -254,87 
0+100 0 444,28 40 403,89 -403,89 -658,76 
0+120 0 538,32 40,21 489,38 -489,38 -1148,15 
0+140 0 542,96 39,6 493,60 -493,60 -1641,75 
0+160 41,56 351,14 39,78 319,22 -277,66 -1919,40 
0+180 334,4 68,83 40,57 62,57 271,83 -1647,58 
0+200 1452,87 0 68,25 0,00 1452,87 -194,71 
0+220 2372,35 0 95,83 0,00 2372,35 2177,64 
0+240 1511,75 0 67,5 0,00 1511,75 3689,39 
0+260 543,42 0 39,35 0,00 543,42 4232,81 
0+280 395,32 0,13 39,31 0,12 395,20 4628,02 
0+300 321,28 0,45 38,91 0,41 320,87 4948,89 
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0+320 410,44 0,32 38,12 0,29 410,15 5359,04 
0+340 465,18 0,34 37,2 0,31 464,87 5823,91 
0+360 322,32 0,62 34,54 0,56 321,76 6145,66 
0+380 288,53 16,21 46,23 14,74 273,79 6419,46 
0+391,371 269,63 15,93 34,95 14,48 255,15 6674,60 
 
Volumen  
Desmonte 
Total (m3) 
Volumen  
Terraplén 
Total (m3) 
Volumen  
Vegetal 
Total (m3) 
Volumen  
Esponjado Total 
(m3) 
Volumen 
Diferencia Total 
esponjado-
desmonte (m3) 
  
Volumen  
Acumulado 
Total (m3) 
8748,75 2281,56 823,73 2074,15 6674,60 42600,76364 
 
 
Cálculo del volumen a llevar a vertedero: 
Volumen Balance: 6674.60m3 x 1.20= 8009.52m3 
Volumen Vegetal: 828.66 x 1.20= 994.392m3 
Volumen de material a llevar 
a vertedero: 8009,52 m3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 5: RED DE ABASTECIMIENTO 
Y RIEGO 
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1. OBJETO 
 
El presente anejo tiene por objeto diseñar y calcular una red de abastecimiento y riego 
que garantice el suministro de agua en las distintas zonas de la urbanización, así como 
prever bocas para protección contra incendios. 
El agua vendrá de la red general de abastecimiento ya existente en la Avenida Altos 
Hornos. Se trata de una tubería de fundición dúctil de diámetro 200 mm y presión 
disponible de 0.25 MPa, por lo que se cumple la normativa vigente que dice que la 
presión será como mínimo de 0.10 MPa y máximo 0.5 Mpa. 
2. DISEÑO DE LA RED Y SUS COMPONENTES 
 
La solución adoptada es la de red mallada y ésta se construirá mediante tramos lo más 
rectos posible. Las tuberías irán colocadas bajo la zona ajardinada, en zanjas de 70 cm 
de ancho y 1 m de profundidad. 
 
Es aconsejable que las tuberías que vayan a distribuir agua potable discurran siempre a 
una cota inferior a la cota de las canalizaciones de gas y superior a las del alcantarillado. 
Las separaciones mínimas entre las tuberías de agua potable y los conductos de los 
demás servicios serán las siguientes:  
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Como norma general, se evitará por todos los medios la utilización de agua potable de 
la red general de abastecimiento, para el riego de zonas verdes, baldeo y limpieza de 
viales. Caso de no poder cumplir esta norma, como es el caso, se deberá cumplir las 
siguiente condición:  
 
 Podrá utilizarse el agua de la red general de abastecimiento para parques con una 
superficie bruta igual o inferior a 3 Ha. Por lo que la zona ajardinada objeto de 
estudio, podrá regarse mediante la utilización del agua proveniente de la red general 
de abastecimiento.  
 
Para el diseño de la red de riego no se establece un diámetro mínimo de las tuberías que 
la formen, pues se considera que éste vendrá determinado por las necesidades del 
suministro a abastecer, supondremos válidos los diámetros que nos proporcione el 
programa CYPE. 
 
Conducciones: 
 
Se utilizarán tuberías de Fundición Dúctil (FD) de Ø 150 mm y Ø 200 mm  y tuberías 
de polietileno de baja densidad (PE) de Ø 20 mm Ø 25 mm Ø 40 mm Ø 50 mm Ø 63 
mm y Ø 90 mm. Además se cumplirá con la recomendación de que en condiciones 
normales de funcionamiento, la presión en la red no supere los 0,50 MPa.  
 
Válvulas: 
 
Las válvulas se instalaran próximas a las derivaciones y en los puntos bajos relativos de 
cada uno de ellos se instalarán desagües acometidos a la red de alcantarillado siempre 
que ésta exista.  
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Accesorios: 
 
En los cruces de tuberías no será permitirá la instalación de accesorios en forma de cruz 
y se realizarán siempre mediante piezas en T de modo que forme el tramo recto la 
tubería de mayor diámetro.  
 
Los diámetros de los accesorios en T, siempre que existan comercialmente, se 
corresponderán con los de las tuberías que unen, de forma que no sea necesario 
intercalar reducciones.  
 
Hidrantes: 
 
Deberán instalarse 2 hidrantes con una separación máxima de 200 m, a efectos de su 
utilización por los equipos municipales para la limpieza de viales.  
 
Arquetas:  
 
Se construirán dos arquetas independientes para efectuar la conexión de la red de riego a 
la red de abastecimiento y serán arquetas de 30 x 30 cm provistas de tapa de fundición. 
 
-La primera arqueta, diseñada albergará las válvulas de limitación de presión, 
corte, limitadora de caudal, así como el contador y la válvula de retención;  
-En una segunda arqueta se instalarán las válvulas de corte del usuario.  
 
Aspersor emergente de turbina: 
 
Para regar la zona ajardinada se utilizarán 72 aspersores emergentes de turbina, con un 
alcance regulable de hasta 12 m. 
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3. CÁLCULO DE LA RED 
 
3.1. DOTACIONES POR USOS 
 
Se calcularán las dotaciones medias calculando las dotaciones de todos los usos 
utilizando los valores que figuran en la Tabla II-4.  
 
 
 Riego jardines: 6 
l
m2/día
 
 
 Boca protección contra incendios: 1000 
l
min /hidrante
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 Q zona verde= 6 
l
m2/día
 x 
8578 .86  (m2)
24 
h
d ía
 x 3600  
seg
h
 =      0.595 l/s 
 
 Q protección contra incendios=  2 hidrantes x 1000
l
min /hidrante
 x
1𝑚𝑖𝑛
3600𝑠𝑒𝑔
 =      0.555 l/s 
 
 Como la norma dice que la separación máxima entre hidrantes es de 200 m, en 
nuestro proyecto colocaremos 2 hidrantes. 
3.2. CÁLCULOS. 
 
Para el cálculo de la red de riego se ha utilizado el programa "CYPE Abastecimiento de 
Agua".  
A continuación, se muestra una relación de las expresiones utilizadas y parámetros 
básicos del diseño, así como un listado de los resultados obtenidos con el citado 
programa, donde se representa cada uno de los tramos definidos, con su longitud, el 
diámetro de tubería requerido y el caudal, mostrando además la pérdida de presión y la 
velocidad del fluido a su paso por el tramo. 
 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según 
Colebrook-White: 
 
 
8·L·Q^2 
h = f· ————— 
 
pi^2·g·D^5 
 
 
v·D 
Re= ——— 
 
vs 
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64 
fl= ———— 
 
Re 
 
1 
 
K 
 
2.51 
 
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½ 
 
3.7·D 
 
Re·(ft)½ 
 
 
Dónde: 
 
-   h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
-   f es el factor de fricción 
-   L es la longitud resistente en m 
-   Q es el caudal en m3/s 
-   g es la aceleración de la gravedad 
-   D es el diámetro de la conducción en m 
-   Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
-   v es la velocidad del fluido en m/s 
-   vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
-   fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
-   ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
-   k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
 
Se toman los siguientes valores: 
 Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
 Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
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3.2.1. LISTADO: 
 
Inicio Final 
Longitud Diámetros Caudal Pérdidas. Velocidad 
m mm l/s m.c.a. m/s 
N0 N1 15.44 FD150 11,808 0.05 0.67 
N0 N16 32.48 PE 40 2,271 2.63 1.81 
N0 N33 42.43 PE 90 9,414 1.01 1.48 
N1 N2 172.98 FD150 31,182 1.81 1.76 
N2 N3 34.63 FD150 32,013 0.69 1.81 
N3 N4 23.88 PE 40 2,343 2.18 1.86 
N3 SG1 10.75 FD 200 34,356 0.06 1.09 
N4 N5 20.26 PE 40 1,961 1.34 1.56 
N5 N6 18.44 PE 40 1,637 0.95 1.30 
N6 N7 21.39 PE 40 1,489 0.82 1.19 
N7 N8 10.15 PE 40 1,146 0.28 0.91 
N8 N9 19.65 PE 40 1,065 0.39 0.85 
N9 N10 26.02 PE 25 0.751 2.01 1.53 
N10 N11 5.29 PE 25 0.334 0.17 0.68 
N11 N12 24.03 PE 20 0.334 0.71 1.07 
N12 N13 10.32 PE 20 0.214 0.21 0.68 
N13 N14 18.36 PE 20 0.508 2.02 1.62 
N14 N15 3.63 PE 25 0.508 0.24 1.04 
N15 N16 38.84 PE 40 1,751 1.21 1.39 
N17 N18 11.34 PE 75 7,948 0.53 1.80 
N17 N23 4.17 PE 20 0.391 0.47 1.25 
N17 N33 6.91 PE 90 8,395 0.15 1.32 
N18 N19 37.89 PE 75 7,948 1.53 1.80 
N19 N20 5.63 PE 20 0.143 0.12 0,52 
N19 N25 5.85 PE 75 6,592 0.19 1.49 
N20 N21 28.41 PE 20 0.311 0.52 0.99 
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N21 N22 5.91 PE 20 0.358 0.55 1.14 
N22 N23 6.06 PE 20 0.358 0.63 1.14 
N24 N25 6.17 PE 50 2,961 0.34 1.51 
N24 N32 48.66 PE 50 2,961 1.61 1.51 
N25 N26 38.84 PE 50 3,631 2.43 1.85 
N26 N27 69.03 PE 50 2,699 0.94 1.37 
N27 N28 9.62 PE 32 0.691 0.31 0.86 
N28 N29 16.96 PE 40 0.827 0.24 0.66 
N29 N30 21.68 PE 40 1,174 0.51 0.93 
N30 N31 20.52 PE 50 1,338 0.25 0.68 
N31 N32 8.22 PE 50 1,404 0.12 0.71 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 6: RED DE SANEAMIENTO DE 
AGUAS PLUVIALES 
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1. OBJETO. 
 
El presente anejo tiene por objeto diseñar y calcular la red de saneamiento para la 
recogida de aguas pluviales procedentes del terreno y del paseo completo, compuesto 
por el camino peatonal y el bidegorri; y por otra parte el dimensionamiento de la red de 
recogida de pluviales de la cubierta del parque infantil. 
La recogida se realizará mediante sumideros que transportarán el agua pluvial hasta la 
red general de saneamiento que se encuentra en la Avenida Altos Hornos de Barakaldo. 
 
2. NORMATIVA. 
 
 Norma 5.2. IC. Drenaje superficial  
 
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/2482CE5B-4577-4E8D-81CF 
C5E18DA53679/136083/ORDENFOM_298_2016.pdf 
 
 
 Máxima Lluvias diarias en la España Peninsular  
 
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/ABE22688-F967-4902-BA96-
51FE8AB76145/55856/0610300.pdf 
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3. CÁLCULO DEL CAUDAL EN LA RED DE AGUAS PLUVIALES. 
 
Para el dimensionamiento de cuencas urbanas se desarrollará el método racional 
descrito por la Instrucción de Carreteras 5.2.-IC Drenaje superficial. El método racional 
supone la generación de escorrentía en una determinada cuenca a partir de una 
intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie. 
Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un 
período de retorno T, se calcula mediante la fórmula:  
 
QT =
I T, tc . C. A. Kt
3.6
 
 
donde:  
 
 QT(m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en 
el punto de desagüe de la cuenca.  
 I (T,tc) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de 
retorno considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración tc, de la cuenca.  
 C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 
considerada.  
 A(km2) Área de la cuenca o superficie considerada.  
 Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 
la precipitación.  
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Intensidad media diaria de precipitación corregida:  
 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 
 
Id =
Pd. KA
24
 
 
donde:  
 
 Id(mm/h) Intensidad media diaria de precipitación corregida 
correspondiente al período de retorno T. 
 Pd(mm) Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 
 KA(adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la  
 cuenca. 
 
La precipitación total diaria (Pd) correspondiente al periodo de retorno se calcula con la 
siguiente fórmula. 
 
Pd= P.Kt 
 
Para obtener el factor Kt, hay que hallar el coeficiente de variación Cv. 
 
De la siguiente figura se obtendrá el valor medio de la máxima precipitación diaria 
anual (P) y el coeficiente de variación (Cv).  
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Hoja 3.1. Bilbao. Máxima lluvias diarias en la España Peninsular. 
 
Las líneas rojas dan el valor de Cv, mientras que las moradas reflejan el valor de P. En 
este caso los valores que se obtienen son: 
Cv= 0.38 
P= 65 mm/h 
 
Con el valor de Cv que se acaba de hallar y con un periodo de retorno de 25 años, se 
obtiene el valor de Kt que será igual a 1.793. 
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Para saber la precipitación diaria máxima (Pd) hay que multiplicar P x Kt. 
Pd= 65 mm/h x 1.793= 117 mm/h 
 
Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca: 
 
El factor reductor de la precipitación por área de la cuenca KA, tiene en cuenta la no 
simultaneidad de la lluvia en toda su superficie. Se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula:  
 
 
 
donde:  
 KA(adimensional) Factor reductor de la precipitación por área de la 
cuenca. 
 A(km2) Área de la cuenca. 
 
Una vez hallados todos los valores sustituimos: 
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Id = Pd  
mm
h
 x KA =
117mm
h
 x 1 = 117 mm/h  
Tiempo de concentración. 
Teniendo en cuenta que, el tiempo de concentración (Tc) puede definirse como el 
tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero para que toda la superficie de 
la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. Se puede entender que 
dicha magnitud depende de la longitud y de la pendiente de la cuenca seleccionada. Esto 
se materializa en la siguiente expresión, cuya unidad se obtiene en horas al introducir 
las demás variables en metros: 
 
Donde: 
 L: es la longitud de la cuenca en km. 
 J: es la pendiente de la cuenca en m/m. 
Se obtiene un tiempo de concentración igual a 10 minutos (0.17 h), por ser el valor 
habitual en redes de drenaje urbanas o en nuevas urbanizaciones de pequeño tamaño. 
Factor de intensidad. 
Para el cálculo del factor de intensidad hay que tener en cuenta que depende del periodo 
de retorno (T) y de la duración del aguacero en horas (t). Su valor será el mayor de los 
dos siguientes: Fa o Fb. 
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Donde: 
 t: es el tiempo de concentración que, para este parámetro, debe particularizarse 
como el valor del tiempo de concentración (t=Tc). 
 I1/Id: se recoge del mapa de valores I1/Id para España 
El valor de  
I1
Id
  se saca de la siguiente figura: 
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En este caso, como el proyecto objeto se sitúa en Barakaldo y pertenece a Bizkaia el 
valor de  
I1
Id
 = 9 
 
 
𝐼1
𝐼𝑑
 
3.5287−2.5287.𝑡0.1
=  9 3.5287−2.5287.  0.17
0.1
= 22.185 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 
 
En el caso de Fb, su valor se obtiene a partir de las curvas IDF a partir de la ecuación:
 
Donde: 
 Kb: es un factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual 
en un período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En 
defecto de un cálculo específico se puede tomar kb = 1,13. 
 IIDF (T,tc): es la intensidad de precipitación correspondiente al período de 
retorno T y al tiempo de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF 
del pluviógrafo. 
 IIDF (T,24): es la Intensidad de precipitación correspondiente al período de 
retorno T y a un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t = 24 h), 
obtenido a través de curvas IDF siguientes. 
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Como no hay datos suficientes para sacar las curvas IDF, la intensidad de precipitación 
correspondiente al período de retorno T y al tiempo de concentración tc; y la intensidad 
de precipitación correspondiente al período de retorno T y a un tiempo de aguacero 
igual a 24 h lo calcularemos mediante la siguiente fórmula: 
 
La intensidad media It (mm/h) de precipitación se podrá obtener por medio de la 
siguiente fórmula: 
 
It= Id . 
𝐼1
𝐼𝑑
 
280.1−𝑡0.1
280.1−1
 
 
Donde, 
Id es la intensidad media diaria de precipitación. 
I1 es la intensidad horaria de precipitación. 
t es la duración del intervalo al que se refiere I, se tomara igual al tiempo de 
concentración. 
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La intensidad media diaria de precipitación es igual a Pd/24. 
 
I(T,tc)= 
117mm /h
24ℎ
 . 9 
280.1−0.17h 0.1
280.1−1 = 108.15 mm/h 
 
I (T,24)= 
117mm /h
24ℎ
 . 9 
280.1−24h 0.1
280.1−1 = 5.48 mm/h 
 
Fb= 1.13 x 
108.15
22.3
= 22.3 (adimensional) 
Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 
 
Fint= máx(Fa, Fb)=máx (22.185, 22.3)=22.3 
 
Intensidad de las lluvias (It): 
La intensidad de las lluvias (It) para el tiempo de concentración calculado, se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 
 
Donde: 
 I(T,t): es la intensidad de precipitación de cálculo. 
 Id: es la intensidad media diaria correspondiente a un período de retorno T en 
mm/h. 
 Fint: es el factor de intensidad. 
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I (T,t) =117mm/h . 22.3= 2609.1 mm/h 
 
Coeficiente de escorrentía: 
 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I (T, tc) 
que genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca.  
 
El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente formula, representada 
gráficamente en la figura 2.6  
 
 
 
 
 
Donde: 
 C: Coeficiente de escorrentía. 
 Pd: Precipitación diaria media máxima para el tiempo de retorno establecido 
(mm). 
 KA: es el factor reductor de la precipitación.  
 P0 = umbral de escorrentía corregido en mm. Esta magnitud se define como 
precipitación mínima que debe caer sobre la cuenca para que se inicie la 
generación de escorrentía. El valor del umbral inicial puede obtenerse de los 
datos y mapas publicados por la Dirección General de Carreteras. Su corrección 
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vendrá dada por la multiplicación de su valor inicial por un coeficiente β, cuyo 
valor se obtiene a partir de una serie de expresiones que vienen definidas en la 
nueva norma. 
 
 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 
cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la 
siguiente fórmula:  
Po= Poi. β 
 
donde:  
 Po(mm) Umbral de escorrentía . 
 Poi(mm) Valor inicial del umbral de escorrentía. 
 β (adimensional) Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
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Poi se obtiene de la tabla siguiente y se obtiene un valor de 24 mm. 
 
 
Para hallar el coeficiente corrector del umbral de escorrentía se tendrá en cuenta que a Bizkaia 
le pertenece el número 13 como se observa en la siguiente figura. Con ese dato  
introduciéndolo en la siguiente tabla y con un periodo de retorno de 25 años se obtiene: 
β= 0,6 
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Po= Poi . β= 24x 0.6=14.4 mm 
 
Como Pd. KA=  19.89 mm x 1= 19.89 mm ˃ 14.4 mm se considera que C 
 
c =  
 
Pd  .KA
Po
−1 . 
Pd .KA
Po
+23 
 
Pd  .KA
Po
+ 11 
2   =  
 
19.89
14.4
−1 . 
19.89
14.4
+23 
 
19.89
14.4
+ 11 
2  = 0.06 
 
Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución tem-poral de 
la precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión:  
 
 
 
donde:  
 
 Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación.  
 tc(horas) Tiempo de concentración de la cuenca 
 
Kt= 1 + 
0.171.25
0.171.25 +14
= 1.007 (adimensional) 
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Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un 
período de retorno T, se calcula mediante la fórmula como se ha dicho al inicio del 
anejo: 
 
QT =
I T, tc . C. A. Kt
3.6
 
 
donde:  
 
 QT(m3/s) Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en 
el punto de desagüe de la cuenca.  
 I (T,tc) (mm/h) Intensidad de precipitación correspondiente al período de 
retorno considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración tc, de la cuenca.  
 C (adimensional) Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie 
considerada.  
 A(km2) Área de la cuenca o superficie considerada.  
 Kt (adimensional) Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de 
la precipitación.  
 
 
QT =
2609.1 x 0.06 x 0.01 x 1.007
3.6
 = 0.43𝑚3 𝑠 =  437.89𝑙 𝑠  
 
El caudal total que hay que recoger de las aguas pluviales es de 437.89 l/s  
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4. CÁLCULO DE LOS SUMIDEROS. 
 
El número de sumideros a instalar dependerá de los siguientes factores:  
 
- Longitud del vial.  
- Superficie. 
- Capacidad de evacuación del sumidero.  
- Coeficiente corrector a aplicar por la pendiente del vial.  
 
Para el cálculo del caudal se podrá usar la fórmula del vertedero propuesta en la 
instrucción 5-2 IC: 
 
Q(l/s) =
L .H3/2
60
 
 
Siendo:  
 
 L (cm) = Perímetro exterior de la rejilla supuesta desprovista de barras. El 
sumidero que se va a instalar es de 0,5 m x 0,5 m, por lo tanto el perímetro será 
de 200cm. 
 H (cm) = Profundidad del agua desde el borde interior de la abertura medida en 
su centro.  
 
La profundidad del agua, H, se determinará a partir de la siguiente fórmula derivada de 
la de Manning:  
 
H =   
600 . n . Q
Z . J1/2
 
3/8
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Siendo:  
 
 Z = Pendiente transversal.  
 J = Pendiente longitudinal.  
 H = Profundidad máxima alcanzada por el agua en cm.  
 n = Coeficiente de rugosidad de Manning.  
 Q = Caudal circulante en l/seg.  
 
Para simplificar los cálculos supondremos para todos los sumideros una misma 
profundidad de agua calculada a partir de los datos medios (Z=2%, J=2%, n=0,015),  
con lo que por aplicación de la fórmula se obtiene 4cm de profundidad máxima 
alcanzada por el agua. 
 
El caudal que es capaz de evacuar cada sumidero es de: 
q =
200x4
3
2
60
= 26.666l/s 
Nº de sumideros necesarios: 
437.89l/s
26.66l/s
= 17 sumideros a lo largo de toda la longitud 
Se colocará 1 sumidero cada 22- 23 m aproximadamente, de forma que pueda recoger 
tantos las aguas que escurren de la zona verde como las aguas de la zona del paseo 
compuesto por la zona peatonal y el bidegorri, que llevará una pendiente transversal del 
2% hacia la zona verde. 
En la zona de rampas y escaleras se colocarán sumideros de rejillas por cada uno de los 
tramos en toda la longitud de tramo. 
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5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES 
 
Se utilizará la fórmula de Manning cuya expresión es la siguiente: 
v =  
1
n
. Rh2/3.  i1/2 
Dónde:  
 v: Velocidad media del agua en el conducto.  
 n: Número de Manning.  
 Rh: Radio hidráulico de la sección hidráulica mojada.  
 
Puesto que las tuberías que van a colocarse son de PVC el número de Manning será de 
0.01. El radio hidráulico se calculara teniendo en cuenta que la sección del colector 
nunca va a ir totalmente llena sino que irá en un 85% de su capacidad total. 
Se han supuesto todos los tramos de tubería de la misma longitud y pendiente del 2%. 
Además, teniendo en cuenta que el trazado es prácticamente recto se ha asumido que 
cada sumidero recoge la misma cantidad de caudal en una misma área. 
El radio hidráulico, que se define como la relación entre el área de la sección hidráulica, 
y el perímetro mojado, requiere la determinación previa de estos parámetros, cuyas 
expresiones se deducen fácilmente a partir de la siguiente figura:  
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θ = 2π − 2 arccos  2x0.85 − 1 = 4.6924rad 
Rh =
D
4
x(1 −
senθ
θ
) 
 
A =
D2
8
x(θ − senθ) 
Ecuación de manning: 
𝑄𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 =
1
𝑛
𝑥  
D
4
x  1 −
senθ
θ
  
2/3
x 
D2
8
x(θ − senθ) x S1/2 
 
0.0257 =
1
0.01
𝑥  
D
4
x  1 −
sen 4.6924
4.6924
  
2/3
x 
D2
8
x(4.6924 − sen4.6924) x 0.021/2 
 
 D= 0.3361m= 336.14mm 
 
El diámetro de los conductos será de PVC400mm. 
Este nuevo diámetro hay que volver a sustituirlo en la fórmula de manning para obtener 
el θ, que se necesita para posteriormente hallar la velocidad. 
 
0.0257 =
1
0.01
𝑥  
0.4
4
x  1 −
sen θ
θ
  
2/3
x 
0.42
8
x(θ − senθ) x 0.021/2 
θ =4.343rad 
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Rh =
0.4
4
x  1 −
sen 4.343
4.343
 = 0.09825𝑚 
 
v =
1
n
x Rh2/3x i1/2 
 
v =
1
0.01
x 0.098252/3x 0.021/2 = 3.011m/s 
 
Según la normativa la máxima velocidad admisible es de 5 m/s y la mínima de 0.6 m/s. 
Con lo cual se está dentro de los valores admisibles y por tanto las tuberías de PVC400 
son válidas para el caudal que tienen que transportar. 
 
6. CÁLCULO DE LA RED DE SANEAMIENTO EN LA CUBIERTA 
 
Las aguas pluviales que se recogen de la cubierta del parque infantil se conducirán 
mediante colectores hacia uno de los sumideros colocados a lo largo del paseo. 
Para realizar el cálculo de red de saneamiento en la cubierta se realizarán los siguientes 
cálculos: 
 
1. Calcular el número de sumideros necesarios que se necesitarán para evacuar todo el 
agua que cae sobre los 400 m2 de la cubierta. 
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Teniendo en cuenta que la localización es Barakaldo, la intensidad pluviométrica que 
corresponde es de 155 mm/h. 
f=155 mm/h/100mm/h = 1.55 
 
Sabiendo que la superficie de la cubierta es de 400 m2, se necesitarán 4 sumideros. 
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2. Calcular el diámetro de la bajante de pluviales: 
 
400 m2 x 1.55=620 m2 
Entrando a la tabla con esta superficie se obtiene un diámetro de bajante de 125 mm. 
 
3. Calcular el diámetro de los colectores: 
 
 
Colector 1:  
A= 100 m2 x 1.55= 155m2 ⌀c1= 90 mm < ⌀bajante     ⌀c1= 125 mm 
P= 2%  
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Colector 2:  
A= 100 x 2 m2 x 1.55= 310 m2         ⌀c2= 110 mm < ⌀bajante     ⌀c2=125 mm 
P= 2% 
 
 
Colector 3:  
A= 100 x 4 m2 x 1.55= 620 m2         ⌀c3= 160 mm > ⌀bajante     ⌀c3=160 mm 
P= 2% 
 
 
4. Calcular las arquetas:  
 
 
 
 
Arqueta 1:    
⌀c1= 125 mm  50 x 50 cmxcm 
Arqueta 2:    
⌀c2= 125 mm  50 x 50 cmxcm 
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Arqueta 3:    
⌀c2= 160 mm  60 x 60 cmxcm 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 7: ALUMBRADO PÚBLICO 
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1. OBJETO 
El objeto del presente anejo es el de describir la geometría y las características de la red 
de alumbrado público correspondiente al Proyecto de Urbanización de la trasera de la 
Avenida Altos Hornos de Barakaldo, Bizkaia. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA RED PROYECTADA 
 
Dentro de la red de alumbrado proyectada se distinguen tres zonas: 
Por una parte un paseo, compuesto por un camino de peatones y un camino de bicis. 
Una segunda zona que corresponde a la zona de rampas y escaleras de los portales 29 
y 31. Y una tercera zona que corresponde a la iluminación del parque infantil. 
 
2.1. CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 
 
 Paseo. 
Según la ITC-EA-02, la zona denominada "Paseo" corresponde a una situación de 
proyecto tipo E1 y a una clase de iluminación S4. 
 Rampas y escaleras portales 29 y 31. 
Según la ITC-EA-02, la zona de rampas y escaleras tiene una situación de proyecto del  
tipo E1 y a una clase de iluminación CE2. 
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Para alumbrados específicos la norma indica lo siguiente: 
Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas 
La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá 
adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en 
el plano vertical no será inferior al 50% del valor en el plano horizontal de forma que se 
asegure una buena percepción de los peldaños. 
 
 Parque Infantil 
Según la ITC-EA-02, la situación de proyecto de la zona del parque infatil es del tipo 
E1 y tiene una clase de iluminación S4. 
Clasificación de las vías 
 
Clasificación Tipo de vía Velocidad del tráfico rodado (km/h) 
A de alta velocidad v > 60 
B de moderada 
velocidad 
30 < v ≤ 60 
C carriles bici -- 
D de baja velocidad 5 < v ≤ 30 
E vías peatonales v ≤ 5 
 
Clases de alumbrado para vías tipo  
Situacione
s de 
proyec
to 
Tipos 
de vías 
Clase de 
Alumbrado(*)
 
 
 
E1 
• Espacios peatonales de conexión, calles 
peatonales, y aceras a lo largo de la calzada. 
• Paradas de autobús con zonas de espera 
• Áreas comerciales peatonales. 
Flujo de tráfico de peatones 
Alto........................................................................
.......... 
 
 
 
 
 
CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 
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Normal 
............................................................................ 
 
 
E2 
• Zonas comerciales con acceso restringido y uso 
prioritario de peatones. 
Flujo de tráfico de peatones 
Alto........................................................................
.......... 
Normal 
............................................................................ 
 
 
 
CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 
(*) Para todas las situaciones de alumbrado E1 y E2, cuando las zonas próximas 
sean claras (fondos claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus 
exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior. 
 
 
Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E 
 
Clase de 
Alumbrado(1) 
Iluminancia horizontal en el área de la calzada 
Iluminancia Media 
Em (lux)(1) 
Iluminancia mínima 
Emin (lux)(1) 
S1 15 5 
S2 10 3 
S3 7,5 1,5 
S4 5 1 
(1) ) Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de 
la instalación de alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe 
considerarse un factor de mantenimiento (fm) elevado que dependerá de la 
lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminación del aire y 
modalidad de mantenimiento preventivo. 
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2.2. DISPOSICIÓN Y LUMINARIAS A UTILIZAR 
 
 Paseo 
El primer tramo a iluminar consta de un paseo compuesto por un camino de peatones de 
2 m de ancho y un carril bici de 3 m, por tanto el ancho total del tramo a iluminar será 
de 5 m. 
Como se trata de un paseo totalmente recto la disposición de luminarias durante todo el 
recorrido será exactamente igual.  
Se ha dispuesto una disposición unilateral con columnas de 6 m de altura y una 
separación óptima entre farolas de 15 m. Puesto que el paseo a iluminar es de 309 m de 
largo, se colocarán a lo largo de todo el paseo un total de 21 luminarias del modelo 
PHILIPS BDC600 1xECO41/830 con un flujo luminoso de la luminaria de 4150 lm y 
una potencia de 49 W. 
 
 Rampas y escaleras portales 29 y 31 
 
Esta zona se caracteriza por la diferencia de cotas que existirá a un lado y al otro del 
tramo de estudio que es de 3,5 m. El ancho total de toda la zona de estudio es de 6,9 m. 
Se ha dispuesto una disposición a tresbolillo con columnas de 6 m de altura con una 
separación entre luminarias de 12m. Puesto que el tramo que se desea iluminar es de 34 
m, se dispondrán de 6 luminarias del modelo PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S con 
un flujo luminoso de la luminaria de 5206 lm y una potencia de 63 W. 
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 Parque Infantil 
 
El parque infantil tiene un ancho de 10m y una longitud de 40m. Se ha estimado 
oportuno que las luminarias coincidan con la posición de los pórticos de la cubierta del 
parque infantil. 
 
La disposición adoptada en este caso es bilateral frente a frente dónde las 4 luminarias 
estarán colocadas a 4 m de altura y la separación entre ellas será de 20m. El modelo de 
luminaria que se ha escogido es PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S con un flujo 
luminoso de la luminaria de 2670 lm y una potencia de 36W. 
3.  COMPONENETES Y CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
3.1. COMPONENTES 
 
 Cuadros de protección, medida y control : 
 
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán 
desde un cuadro de protección y control;  las líneas estarán protegidas individualmente, 
con corte omnipolar, en  este cuadro,  tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y 
cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones 
cuando los equipos instalados lo precisen.  
 
La intensidad de defecto, umbral de desconexión   de   los   interruptores   diferenciales,   
que   podrán   ser   de   reenganche   automático, será como máximo de 300 mA y la 
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resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será 
como máximo de 30 Ω.  
 
No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 
1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la 
instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω, respectivamente.  
 
 Cables:  
 
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión  asignada 
de 0,6/1 kV. El conductor neutro de cada  circuito que parte del cuadro,  no podrá ser 
utilizado por ningún otro circuito. 
 
 Instalación eléctrica: 
 
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los 
siguientes aspectos:  
 
- Los conductores serán de cobre de sección mínima 2,5 mm2 y de tensión 
asignada 0,6/1kV como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los 
soportes.  
 
- En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables 
tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la 
prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.  
 
- La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los 
conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores 
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de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que 
contendrán los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de 
protección necesarios para el punto de luz.  
 
 Instalación eléctrica de luminarias suspendidas.  
 
La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la 
holgura suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos 
perjudiciales en los cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que 
no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324.  
La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra la 
corrosión, de sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con coeficiente 
de seguridad de no inferior a 3,5. La altura mínima sobre el nivel del suelo será de 6 m. 
 
 Puesta a tierra: 
 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que no se puedan producir tensiones de 
contacto mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, 
cuadros metálicos, etc.).  
La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común 
para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En 
las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 
soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.  
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:  
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- Desnudos, de cobre, de 35 mm2de sección mínima, si forman parte de la propia 
red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 
alimentación.  
- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de 
color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para 
redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes 
posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de 
alimentación.  
El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de 
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 
de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre.  
Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 
grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente 
y protegido contra la corrosión.  
 
3.2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
3.2.1. CÁLCULO DE LAS SECCIONES  
 
Teniendo en cuenta lo que establece la instrucción BT-009 (Instalaciones de Alumbrado 
exterior) del Reglamento Electrotécnico para Baja tensión del 2002, la carga prevista en 
voltiamperios será como mínimo 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas que 
alimenta. 
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Con estos coeficientes se tiene en cuenta la carga de los propios receptores, de sus 
elementos y de sus corrientes. 
 
1.8 x  21 Luminarias x 49 W= 1852.2 
1.8 x  6 Luminarias x 63W= 680.4 
1.8 x  4 Luminarias x  36 W= 259.2 
TOTAL=  2791.8 W 
 
 
Circuito 1 (Zona Paseo): El circuito 1 tendrá 21 luminarias de 49 W. 
 
P= 1.8 x 49 x 2= 1852.2 W 
I =
P
V. √3
=
1852.2
400. √3
= 2.673A < 72        ó 6mm 
 
Circuito 2 (Zona Rampas): El circuito 2 tendrá 6 luminarias de 36 W. 
 
P= 1.8 x 63 x 6= 680.4 W 
I =
P
V. √3
=
680.4
400. √3
= 0.982A < 72        ó 6mm 
 
Circuito 3 (Zona Parque Infantil): El circuito 3 tendrá 4 luminarias de 63 W. 
 
P= 1.8 x 36 x 4= 259.2 W 
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I =
P
V. √3
=
259.2
400. √3
= 0.374A < 72        ó 6mm 
 
 
3.2.2. CANALIZACIONES 
 
Se realizará en la zona ajardinada una zanja de 0.4 m x 0.6 m para alojar los tubos de 
PVC en su interior. Los tubos será de  110 mm de diámetro, ya que el diámetro interior 
mínimo debe ser 60 mm según se especifica en la intrucción ITC-BR-09. 
 
4. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
 
Mediante el programa Dialux se han realizado los cálculos de iluminación exterior del 
proyecto objeto. En los anexos adjuntos 1, 2 y 3 se presentan los resultados obtenidos 
mediante el software.  
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I: CÁLCULOS 
LUMINOTÉCNICOS ZONA PASEO 
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Proyecto de Iluminación Paseo / Lista de luminarias
8 Pieza PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3693 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4150 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Lámpara: 1 x ECO41/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Bobek LED: uso eficaz del espacio y eficiencia energética La luminaria 
Bobek LED se ha concebido como una solución post-top estándar 
decorativa perfecta para calles residenciales, zonas peatonales, parques 
y otros espacios urbanos. Su delgada forma simétrica, en combinación 
con la prominente carcasa y el cuenco mate, le confiere un carácter 
intemporal que se integra a la perfección con prácticamente cualquier 
entorno, incluso en aplicaciones de gran escala. La luminaria Bobek LED 
es particularmente adecuada para zonas espaciosas. En las zonas en 
las que el espacio es un factor crítico, la versión reducida Bobek Lite, 
con su carcasa de menor tamaño, contribuye a mantener el ambiente. 
La luminaria integra un sistema LED de gran eficiencia energética sin 
que esto suponga detrimento alguno del apreciado carácter intemporal 
de Bobek.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S
Lámparas: 1 x ECO41/830/-
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PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S
Lámparas: 1 x ECO41/830/-
Gamma C 90° C 105° C 120° C 135° C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225°
0.0° 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5.0° 44 44 44 44 43 46 43 45 45 43
10.0° 50 50 49 48 47 47 46 46 47 47
15.0° 61 60 58 57 55 54 53 53 55 56
20.0° 73 71 69 67 65 64 63 63 65 66
25.0° 83 82 80 78 76 77 76 75 76 77
30.0° 90 91 91 91 90 91 91 90 90 90
35.0° 94 98 103 105 105 109 109 107 105 104
40.0° 96 105 114 118 121 130 132 127 122 117
45.0° 99 110 123 131 139 154 159 152 139 130
50.0° 101 115 129 141 158 183 189 180 159 140
55.0° 103 118 132 151 180 211 219 209 180 149
60.0° 102 116 131 159 202 236 242 235 203 157
65.0° 93 108 126 165 223 252 252 251 223 163
70.0° 77 91 114 165 234 252 245 253 233 164
75.0° 60 72 97 153 227 234 221 235 224 154
80.0° 46 55 77 130 197 197 184 198 193 132
85.0° 37 43 60 102 153 152 143 156 150 104
90.0° 30 35 47 74 109 109 103 112 107 78
Valores en cd/klm
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PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S
Lámparas: 1 x ECO41/830/-
Gamma C 240° C 255° C 270°
0.0° 42 42 42
5.0° 44 44 44
10.0° 49 49 49
15.0° 58 59 60
20.0° 69 71 72
25.0° 80 82 82
30.0° 92 91 89
35.0° 104 99 93
40.0° 115 105 95
45.0° 125 111 97
50.0° 131 116 99
55.0° 133 119 102
60.0° 132 118 102
65.0° 126 111 94
70.0° 114 94 79
75.0° 96 73 61
80.0° 76 56 47
85.0° 59 43 37
90.0° 46 35 30
Valores en cd/klm
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Camino para bicicletas (Anchura: 3.000 m) 
Camino peatonal (Anchura: 2.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S
Flujo luminoso (Luminaria): 3693 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 253 cd/klm
con 80°: 204 cd/klm
con 90°: 113 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas 
aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.1. 
Flujo luminoso (Lámparas): 4150 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 6.814 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Lista de luminarias
PHILIPS BDC600 1xECO41/830 S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 3693 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4150 lm
Potencia de las luminarias: 49.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Lámpara: 1 x ECO41/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:151
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal .  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.22 5.67
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2 Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas .  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.57 5.79
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Recuadro de evaluación Camino peatonal / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:151
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal .
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 7.22 5.67
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Recuadro de evaluación Camino peatonal / Clase de iluminación
Clase de iluminación seleccionada: S4
Esta clase de iluminación se basa en la siguiente situación vial:
Parámetros Valor
Velocidad típica del usuario principal Velocidad a paso de hombre (<=5 km/h)
Usuario principal Peatón
Otros usuarios autorizados /
Usuario excluido Tráfico motorizado, Vehículos lentos, Ciclista
Situación de iluminación E1
Tránsito de peatones Normal
Reconocimiento facial innecesario
Riesgo de criminalidad Normal
Grado de luminancia del entorno Alto (entorno de centros urbanos)
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Recuadro de evaluación Camino peatonal / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.22 5.67 8.17 0.786 0.694
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Recuadro de evaluación Camino peatonal / Tabla (E)
1.667 6.58 6.91 7.34 7.59 7.78 7.78 7.59 7.34 6.91 6.58
1.000 6.03 6.76 7.46 7.81 8.02 8.02 7.81 7.46 6.76 6.03
0.333 5.67 6.60 7.52 7.97 8.17 8.17 7.97 7.52 6.60 5.67
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
7.22 5.67 8.17 0.786 0.694
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas / Sumario de los 
resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:151
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas .
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.57 5.79
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas / Clase de iluminación
Clase de iluminación seleccionada: S4
Esta clase de iluminación se basa en la siguiente situación vial:
Parámetros Valor
Velocidad típica del usuario principal Baja (entre 5 y 30 km/h)
Usuario principal Ciclista
Otros usuarios autorizados Peatón
Usuario excluido Tráfico motorizado, Vehículos lentos
Situación de iluminación C1
Medidas constructivas para restricción del tráfico No
Tránsito de ciclistas Normal
Reconocimiento facial innecesario
Riesgo de criminalidad Normal
Grado de luminancia del entorno Alto (entorno de centros urbanos)
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 151
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.57 5.79 7.29 0.881 0.794
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Proyecto de Iluminación Paseo
02.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Paseo / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas / Tabla (E)
2.500 5.92 6.16 6.02 5.85 5.79 5.79 5.85 6.02 6.16 5.92
1.500 6.67 6.76 6.68 6.58 6.59 6.59 6.58 6.68 6.76 6.67
0.500 6.96 6.96 7.13 7.23 7.29 7.29 7.23 7.13 6.96 6.96
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.57 5.79 7.29 0.881 0.794
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ANEXO II: CÁLCULOS 
LUMINOTÉCNICOS ZONA RAMPAS 
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04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
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Tabla (E) 14
Recuadro de evaluación rampa nivel 2
Sumario de los resultados 15
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Sumario de los resultados 18
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Tabla (E) 20
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Lista de 
luminarias
19 Pieza PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5206 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Lámpara: 1 x ECO58/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Bobek LED: uso eficaz del espacio y eficiencia energética La luminaria 
Bobek LED se ha concebido como una solución post-top estándar 
decorativa perfecta para calles residenciales, zonas peatonales, parques 
y otros espacios urbanos. Su delgada forma simétrica, en combinación 
con la prominente carcasa y el cuenco mate, le confiere un carácter 
intemporal que se integra a la perfección con prácticamente cualquier 
entorno, incluso en aplicaciones de gran escala. La luminaria Bobek LED 
es particularmente adecuada para zonas espaciosas. En las zonas en 
las que el espacio es un factor crítico, la versión reducida Bobek Lite, 
con su carcasa de menor tamaño, contribuye a mantener el ambiente. 
La luminaria integra un sistema LED de gran eficiencia energética sin 
que esto suponga detrimento alguno del apreciado carácter intemporal 
de Bobek.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S
Lámparas: 1 x ECO58/830/-
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S
Lámparas: 1 x ECO58/830/-
Gamma C 90° C 105° C 120° C 135° C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225°
0.0° 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5.0° 44 44 44 44 43 46 43 45 45 43
10.0° 50 50 49 48 47 47 46 46 47 47
15.0° 61 60 58 57 55 54 53 53 55 56
20.0° 73 71 69 67 65 64 63 63 65 66
25.0° 83 82 80 78 76 77 76 75 76 77
30.0° 90 91 91 91 90 91 91 90 90 90
35.0° 94 98 103 105 105 109 109 107 105 104
40.0° 96 105 114 118 121 130 132 127 122 117
45.0° 99 110 123 131 139 154 159 152 139 130
50.0° 101 115 129 141 158 183 189 180 159 140
55.0° 103 118 132 151 180 211 219 209 180 149
60.0° 102 116 131 159 202 236 242 235 203 157
65.0° 93 108 126 165 223 252 252 251 223 163
70.0° 77 91 114 165 234 252 245 253 233 164
75.0° 60 72 97 153 227 234 221 235 224 154
80.0° 46 55 77 130 197 197 184 198 193 132
85.0° 37 43 60 102 153 152 143 156 150 104
90.0° 30 35 47 74 109 109 103 112 107 78
Valores en cd/klm
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S
Lámparas: 1 x ECO58/830/-
Gamma C 240° C 255° C 270°
0.0° 42 42 42
5.0° 44 44 44
10.0° 49 49 49
15.0° 58 59 60
20.0° 69 71 72
25.0° 80 82 82
30.0° 92 91 89
35.0° 104 99 93
40.0° 115 105 95
45.0° 125 111 97
50.0° 131 116 99
55.0° 133 119 102
60.0° 132 118 102
65.0° 126 111 94
70.0° 114 94 79
75.0° 96 73 61
80.0° 76 56 47
85.0° 59 43 37
90.0° 46 35 30
Valores en cd/klm
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Rampa nivel 3 (Anchura: 2.300 m) 
Rampa nivel 2 (Anchura: 2.300 m) 
Rampa nivel 1 (Anchura: 2.300 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S
Flujo luminoso (Luminaria): 5206 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 253 cd/klm
con 80°: 204 cd/klm
con 90°: 113 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias 
instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice 
de deslumbramiento D.0. 
Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 12.000 m
Altura de montaje (1): 6.814 m
Altura del punto de luz: 6.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Lista de luminarias
PHILIPS BDC600 1xECO58/830 S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 5206 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5850 lm
Potencia de las luminarias: 63.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Lámpara: 1 x ECO58/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:129
Lista del recuadro de evaluación
1 Recuadro de evaluación rampa nivel 1
Longitud: 12.000 m, Anchura: 2.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Rampa nivel 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.51 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2 Recuadro de evaluación rampa nivel 2
Longitud: 12.000 m, Anchura: 2.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Rampa nivel 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 27.29 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
3 Recuadro de evaluación rampa nivel 3
Longitud: 12.000 m, Anchura: 2.300 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Rampa nivel 3.  
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 34.23 0.68
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 1 / 
Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:129
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Rampa nivel 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.51 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 1 / 
Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 129
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 18 23 0.848 0.784
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 1 / 
Tabla (E)
1.917 23 23 23 22 22 22 22 23 23 23
1.150 23 23 22 21 20 20 21 22 23 23
0.383 22 22 21 19 18 18 19 21 22 22
m 0.600 1.800 3.000 4.200 5.400 6.600 7.800 9.000 10.200 11.400
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
22 18 23 0.848 0.784
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 2 / 
Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:129
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Rampa nivel 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 27.29 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 2 / 
Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 129
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
27 27 28 0.984 0.971
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 2 / 
Tabla (E)
1.917 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1.150 27 28 28 28 27 27 28 28 28 27
0.383 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
m 0.600 1.800 3.000 4.200 5.400 6.600 7.800 9.000 10.200 11.400
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
27 27 28 0.984 0.971
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 3 / 
Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:129
Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Rampa nivel 3.
Clase de iluminación seleccionada: CE2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 34.23 0.68
Valores de consigna según clase: ≥ 20.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 3 / 
Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 129
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
34 23 46 0.682 0.512
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Proyecto de Iluminación Rampas y escaleras portales 29 y 31
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Rampas y escaleras portales 29 y 31 / Recuadro de evaluación rampa nivel 3 / 
Tabla (E)
1.917 38 44 39 29 23 23 29 39 44 38
1.150 46 42 36 29 24 24 29 36 42 46
0.383 41 37 32 28 25 25 28 32 37 41
m 0.600 1.800 3.000 4.200 5.400 6.600 7.800 9.000 10.200 11.400
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 3 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
34 23 46 0.682 0.512
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ANEXO III: CÁLCULOS 
LUMINOTÉCNICOS ZONA PARQUE 
INFANTIL 
 
 
 
 
Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Índice
Proyecto Parque Infantil
Portada del proyecto 1
Índice 2
Lista de luminarias 3
PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S
Hoja de datos de luminarias 4
Diagrama de densidad lumínica 5
Tabla de intensidades lumínicas 6
Parque Infantil
Datos de planificación 8
Lista de luminarias 9
Resultados luminotécnicos 10
Recuadros de evaluación
Parque Infantil
Sumario de los resultados 11
Clase de iluminación 12
Isolíneas (E) 13
Tabla (E) 14
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Proyecto Parque Infantil / Lista de luminarias
10 Pieza PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2670 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Lámpara: 1 x ECO30/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Bobek LED: uso eficaz del espacio y eficiencia energética La luminaria 
Bobek LED se ha concebido como una solución post-top estándar 
decorativa perfecta para calles residenciales, zonas peatonales, parques 
y otros espacios urbanos. Su delgada forma simétrica, en combinación 
con la prominente carcasa y el cuenco mate, le confiere un carácter 
intemporal que se integra a la perfección con prácticamente cualquier 
entorno, incluso en aplicaciones de gran escala. La luminaria Bobek LED 
es particularmente adecuada para zonas espaciosas. En las zonas en 
las que el espacio es un factor crítico, la versión reducida Bobek Lite, 
con su carcasa de menor tamaño, contribuye a mantener el ambiente. 
La luminaria integra un sistema LED de gran eficiencia energética sin 
que esto suponga detrimento alguno del apreciado carácter intemporal 
de Bobek.
Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto Parque Infantil
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S / Diagrama de densidad lumínica
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S
Lámparas: 1 x ECO30/830/-
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
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PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S
Lámparas: 1 x ECO30/830/-
Gamma C 90° C 105° C 120° C 135° C 150° C 165° C 180° C 195° C 210° C 225°
0.0° 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
5.0° 44 44 44 44 43 46 43 45 45 43
10.0° 50 50 49 48 47 47 46 46 47 47
15.0° 61 60 58 57 55 54 53 53 55 56
20.0° 73 71 69 67 65 64 63 63 65 66
25.0° 83 82 80 78 76 77 76 75 76 77
30.0° 90 91 91 91 90 91 91 90 90 90
35.0° 94 98 103 105 105 109 109 107 105 104
40.0° 96 105 114 118 121 130 132 127 122 117
45.0° 99 110 123 131 139 154 159 152 139 130
50.0° 101 115 129 141 158 183 189 180 159 140
55.0° 103 118 132 151 180 211 219 209 180 149
60.0° 102 116 131 159 202 236 242 235 203 157
65.0° 93 108 126 165 223 252 252 251 223 163
70.0° 77 91 114 165 234 252 245 253 233 164
75.0° 60 72 97 153 227 234 221 235 224 154
80.0° 46 55 77 130 197 197 184 198 193 132
85.0° 37 43 60 102 153 152 143 156 150 104
90.0° 30 35 47 74 109 109 103 112 107 78
Valores en cd/klm
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Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
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PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S / Tabla de intensidades lumínicas
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S
Lámparas: 1 x ECO30/830/-
Gamma C 240° C 255° C 270°
0.0° 42 42 42
5.0° 44 44 44
10.0° 49 49 49
15.0° 58 59 60
20.0° 69 71 72
25.0° 80 82 82
30.0° 92 91 89
35.0° 104 99 93
40.0° 115 105 95
45.0° 125 111 97
50.0° 131 116 99
55.0° 133 119 102
60.0° 132 118 102
65.0° 126 111 94
70.0° 114 94 79
75.0° 96 73 61
80.0° 76 56 47
85.0° 59 43 37
90.0° 46 35 30
Valores en cd/klm
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04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Parque Infantil / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Factor mantenimiento: 0.67
Parque Infantil (Anchura: 10.000 m) 
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S
Flujo luminoso (Luminaria): 2670 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 
70°: 253 cd/klm
con 
80°:
204 cd/klm
con 
90°: 113 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los 
ángulos especificados con las verticales inferiores (con 
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del 
índice de deslumbramiento D.2. 
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Organización: bilateral frente a frente
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 4.814 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Parque Infantil / Lista de luminarias
PHILIPS BDC600 1xECO30/830 S
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 2670 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 91
Código CIE Flux: 17  45  78  91  89
Lámpara: 1 x ECO30/830/- (Factor de 
corrección 1.000).
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Parque Infantil / Resultados luminotécnicos
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:186
Lista del recuadro de evaluación
1 Parque Infantil
Longitud: 20.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Parque Infantil.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.72 4.50
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Parque Infantil / Parque Infantil / Sumario de los resultados
Factor mantenimiento: 0.67 Escala 1:186
Trama: 10 x 7 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Parque Infantil.
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 6.72 4.50
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Parque Infantil / Parque Infantil / Clase de iluminación
Clase de iluminación seleccionada: S4
Esta clase de iluminación se basa en la siguiente situación vial:
Parámetros Valor
Velocidad típica del usuario principal Velocidad a paso de hombre (<=5 km/h)
Usuario principal Peatón
Otros usuarios autorizados /
Usuario excluido Tráfico motorizado, Vehículos lentos, Ciclista
Situación de iluminación E1
Tránsito de peatones Normal
Reconocimiento facial innecesario
Riesgo de criminalidad Normal
Grado de luminancia del entorno Alto (entorno de centros urbanos)
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Parque Infantil / Parque Infantil / Isolíneas (E)
Valores en Lux, Escala 1 : 186
Trama: 10 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.72 4.50 9.44 0.670 0.477
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Proyecto Parque Infantil
04.02.2018
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail
Parque Infantil / Parque Infantil / Tabla (E)
9.286 8.01 9.04 7.57 5.59 4.50 4.50 5.59 7.57 9.04 8.01
7.857 9.44 8.47 7.01 5.60 4.77 4.77 5.60 7.01 8.47 9.44
6.429 8.18 7.48 6.23 5.44 4.92 4.92 5.44 6.23 7.48 8.18
5.000 7.36 6.97 5.93 5.39 4.97 4.97 5.39 5.93 6.97 7.36
3.571 8.18 7.48 6.23 5.44 4.92 4.92 5.44 6.23 7.48 8.18
2.143 9.44 8.47 7.01 5.60 4.77 4.77 5.60 7.01 8.47 9.44
0.714 8.01 9.04 7.57 5.59 4.50 4.50 5.59 7.57 9.04 8.01
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux. 
Trama: 10 x 7 Puntos 
Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
6.72 4.50 9.44 0.670 0.477
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1. OBJETO. 
En el presente anejo se describirá la geometría,  los perfiles, así como la normativa y los 
programas que se han utilizado para el cálculo de la estructura metálica que cubre el 
parque infantil y los muros de las rampas y escaleras proyectadas. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS. 
 
2.1. Descripción Cubierta Parque Infantil. 
 
Se creará una cubierta para el parque de juegos que consistirá en una estructura metálica 
que cubrirá totalmente la zona de juegos infantiles con el fin de poder utilizar el parque 
durante todas las estaciones del año de forma que proteja de las inclemencias 
meteorológicas.  
 
La geometría de la estructura, así como las uniones pilar- cimentación, pilar- viga y 
viga-correa, quedarán totalmente definidos en los planos que se adjuntan en el 
Documento 2:Planos. 
 
La disposición de la estructura proporcionará un gran espacio libre de obstáculos, 
siendo la altura total de la cubierta de 5 m a uno de los lados y de 6 m al otro. Es por 
tanto que se trata de una cubierta, inclinada a un agua que pretende proteger  400 m2.  
 
La cubierta se resuelve mediante 9 pórticos transversales de 10 m de luz y 5 m de 
separación entre ellos. Las dimensiones en planta de la estructura son de 40 m de largo 
por 10 m de ancho. 
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Figura 1. 3D Cubierta Parque Infantil 
 Figura 2. Planta Cubierta 
 
Se ha proyectado una estructura metálica S- 275- JR en la que los pilares de los 
extremos son perfiles  HEB 200 y el resto de pilares son perfiles HEB 240. Las vigas 
que unen los pilares con separación de 5 m son perfiles tipo IPE 270 y las vigas que 
unen los pilares con una separación de 10 m son IPE 360.  Las correas son perfiles de 
acero conformado de la serie UF- 120X5. Habrá un total de 11 correas con una 
separación entre ellas de 1 m. 
PÓRTICO 1 
PÓRTICO 2 
PÓRTICO 3 
PÓRTICO 4 
PÓRTICO 5 
PÓRTICO 6 
PÓRTICO 7 
PÓRTICO 8 
PÓRTICO 9 
P 1 
P 2 
P 3 
P 5 
P7 
P9 
P 11 
P 13 
P 17 
P 15 
P 18 
P 4 
P 6 
P 8 
P 10 
P 12 
P 14 
P 16 
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Las uniones pilar-viga y pilar-cimentación se materializarán como empotramientos 
mientras que las correas se dimensionarán como biapoyadas en los dinteles siendo su 
unión con estos mediante articulación.  
 
Todas las uniones se realizarán mediante soldadura y además en las cuatro uniones de 
los extremos de la estructura se colocarán rigidizadores. 
 
La cimentación se realizará mediante 18 zapatas aisladas de hormigón armado que 
estarán centradas y apoyadas en el terreno natural. 
 
Como no se tienen datos geotécnicos de la zona, se ha estimado una tensión admisible 
de 1,00 kg/cm2, que será un valor suficiente para estar del lado de la seguridad.  
 
Se utilizarán como cerramiento planchas de policarbonato que es un material de un peso 
ligero, resistente, que permite la entrada de luz y que proporciona una estética cuidada y 
moderna. 
 
2.2. Descripción Rampas y escaleras. 
 
El proyecto consta de varias rampas y  escaleras con sus respectivos muros. Con ella se 
pretende salvar el desnivel existente entre los portales 29 y 31 y la cota a la que quedará 
el nuevo paseo.  
Los portales se sitúan a una cota de + 7m, mientras que el nuevo paseo irá a la cota 
+10.5 m, por tanto el desnivel que se deberá salvar será de 3.5 m. Teniendo en cuenta la 
normativa de accesibilidad la cual recoge que no podrá superarse el 8% de pendiente y 
que los tramos deberán de ser como máximo de 10 m se plantea la siguiente solución. 
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La rampa se ejecutará en dos tramos principales paralelos y en sentido contrario como 
se observa en la imagen siguiente. Se dispondrán de 5 tramos en total de 10 m con un 
7% de pendiente. Entre cada tramo irá un descansillo intermedio de 2x2 con 0% de 
pendiente. 
Además, se creará una escalera de 4 m de ancho que coincida con la rampa y salvará el 
mismo desnivel que ésta. La escalera constará de dos tramos con un desarrollo de 4.2 m  
cada uno de ellos y de 12 peldaños con una huella de 0.35 m y una contrahuella de 0.15 
m como indica la norma. Entre los dos tramos irá un descansillo intermedio de 1.6 m.  
Para poder realizar las rampas se construirán unos muros tipo ménsula ejecutados con 
cimentación superficial mediante zapatas corridas con puntera y talón con una altura 
que irá incrementando conforme se vaya salvando el desnivel. 
Los muros serán de hormigón armado HA-25/B/20/IIa y para armar se utilizará acero 
corrugado B400S. Los recubrimientos que se deberán adoptar en las armaduras será de 
30mm (rnom=rmín+Δr= 20mm+10mm) teniendo en cuenta un control de ejecución 
normal. 
Los detalles de la armadura de los muros vendrán detallados en el Documento Nº2: 
Planos.  
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3. ACCIONES SOBRE LA CUBIERTA. 
 
Para el cálculo de las acciones sobre la cubierta se utilizará el procedimiento que indica 
el Código Técnico de la Edificación (CTE). Las acciones que se deben de tener en 
cuenta son las siguientes: 
 
3.1. Acciones permanentes: Peso propio. 
 
El peso propio a tener en cuenta es el de todos los elementos estructurales que se elijan 
para construir la cubierta. 
 
3.2. Acciones Variables: Sobrecarga de Uso. 
 
La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón 
de su uso. 
 
Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de 
una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en 
cada zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la siguiente tabla. 
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Categoría de uso 
 
Subcategorías de uso 
Carga 
uniforme 
[kN/m2] 
Carga 
concentrad
a 
[kN] 
 
A 
 
Zonas 
residenciales 
A1 Viviendas y zonas de habitaciones en, hospitales y 
hoteles 
2 2 
A2 Trasteros 3 2 
B Zonas administrativas 2 2 
 
 
 
 
C 
 
 
Zonas de 
acceso al 
público (con la 
excepción de 
las superficies 
pertenecientes 
a las 
categorías A, 
B, y D) 
C1 Zonas con mesas y sillas 3 4 
C2 Zonas con asientos fijos 4 4 
 
C3 
Zonas sin obstáculos que 
impidan el libre movimiento de 
las personas como vestíbulos de 
edificios públicos, 
administrativos, hoteles; 
salas de exposición en museos; 
etc. 
 
5 
 
4 
C4 Zonas destinadas a gimnasio 
u actividades físicas 5 7 
C5 Zonas de aglomeración (salas de conciertos, estadios, etc) 5 4 
 
D 
 
Zonas 
comerciales 
D1 Locales comerciales 5 4 
D2 Supermercados, hipermercados o grandes 
superficies 
5 7 
E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso 
total < 30 kN) 
2 20 (1) 
F Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente (2) 1 2 
 
G 
Cubiertas 
accesibles 
únicamente 
para con- 
servación (3) 
G1(7) Cubiertas con inclinación inferior a 20º 
1(4) (6) 2 
Cubiertas ligeras sobre correas 
(sin forjado) (5) 
0,4(4) 1 
G2 Cubiertas con inclinación superior 
a 40º 
0 2 
 
 
(1) 
Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre si 1,8 m. Alternativamente dichas cargas se 
podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m
2
 para el cálculo 
de elementos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m
2
 para el de losas, forjados 
reticulados o nervios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m
2
 para el de elementos primarios como vigas, ábacos de 
soportes, soportes o zapatas. 
(2) 
En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual se accede. 
(3) 
Para cubiertas con un inclinación entre 20º y 40º, el valor de qk se determina por interpolación lineal entre los valores 
correspondientes a las subcategorías G1 y G2. 
(4) 
El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta. 
(5) 
Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 kN/m
2
. 
(6) 
Se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 m
2
 y situada en la parte más 
desfavorable de la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio. 
(7) 
Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables. 
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3.3. Acciones Variables. Viento. 
 
La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las 
fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de 
las características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de 
la intensidad y del racheo del viento. 
 
La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 
expuesto, o presión estática, qe puede expresarse como: 
qe = qb ·  ce ·  cp 
siendo: 
qb la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en 
cualquier punto del territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden 
obtenerse valores más precisos mediante el anejo D, en función del 
emplazamiento geográfico de la obra. 
ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 
función del grado  de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. Se determina de acuerdo con lo establecido en 3.3.3. En 
edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor constante, 
independiente de la altura, de 2,0. 
cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de 
la superficie res- pecto al viento, y en su caso, de la situación del punto 
respecto a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión. 
Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5. 
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3.4. Acciones Variables: Nieve. 
 
La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular 
sobre una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve 
del entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los 
intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 
  
Determinación de la carga de nieve 
 
En cubiertas planas de edificios de pisos situados en localidades de altitud inferior a 
1.000 m, es suficiente considerar una carga de nieve de 1,0 kN/m2. En otros casos o 
en estructuras ligeras, sensibles a carga vertical, los valores pueden obtenerse como se 
indica a continuación. 
 
Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, qn, 
puede tomarse:  q n = µ · s k  
siendo: 
µ coeficiente de forma de la cubierta.  
sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 
 
Cuando la construcción esté protegida de la acción de viento, el valor de carga de 
nieve podrá reducirse en un 20%. Si se encuentra en un emplazamiento fuertemente 
expuesto, el valor deberá aumentarse en un 20%. 
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Para el cálculo de los elementos volados de la cubierta de edificios situados en 
altitudes superiores a 1.000 m debe considerarse, además de la carga superficial de 
nieve, una carga lineal pn, en el borde del elemento, debida a la formación de hielo, 
que viene dada por la expresión (donde k = 3 metros): 
 
p n = k ·µ2 · s k 
 
La carga que actúa sobre elementos que impidan el deslizamiento de la nieve, se 
puede deducir a partir de la masa de nieve que puede deslizar. A estos efectos se debe 
suponer que el coeficiente de rozamiento entre la nieve y la cubierta es nulo. 
 
4. NORMATIVA. 
 
Para el cálculo de la estructura y cimentación se han seguido las siguientes Normativas 
en el ámbito aplicable a cada una de ellas: 
 
- CTE-SE Seguridad estructural 
- CTE -SE-AE Acciones en la edificación 
- CTE -SE-A Acero. 
- CTE -SE-C Cimientos 
- EHE 08 Instrucción de hormigón estructural. 
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5. PROGRAMAS PARA CALCULAR LAS ESTRUCTURAS. 
 
Para el cálculo de la cubierta se han empleado los programas Generador de Pórticos de 
CYPE y CYPE 3D.  
 
Con el primero se ha podido dibujar la forma de la estructura de una manera sencilla y 
se han podido introducir las cargas sobre la estructura (peso propio, sobrecarga de uso, 
viento y nieve). Además, se han comprobado las correas sobre la cubierta. 
 
Desde el generador de pórticos se ha exportado el modelo geométrico 3D a CYPE 3D, 
dónde se han descrito los perfiles de los pilares y vigas de la estructuras y se ha podido 
comprobar  el cumplimiento de los perfiles y las uniones. Ha dimensionado también la 
cimentación más apropiada para la estructura. 
 
Los listados obtenidos se presentan en el Anexo 1: "Cálculos Cubierta Parque Infantil 
con CYPE". 
 
6. PROCESO DE CÁLCULO Y VERIFICACIÓN QUE UTILIZA CYPE. 
 
El programa considera un comportamiento elástico y lineal de los materiales. Las barras 
definidas son elementos lineales. Las cargas aplicadas en las barras se pueden establecer 
en cualquier dirección. El programa admite cualquier tipología: uniformes, triangulares, 
trapezoidales, puntuales, momentos e incremento de temperatura diferente en caras 
opuestas. 
 
En los nudos se pueden colocar cargas puntuales, también en cualquier dirección. El 
tipo de nudo que se emplea es totalmente genérico, y se admiten uniones empotradas, 
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articuladas, empotradas elásticamente, definidas mediante coeficientes de 
empotramiento en extremos de barra. 
 
Se puede utilizar cualquier tipo de apoyo, empotrado o articulado, o vinculando alguno 
de sus grados de libertad. En los apoyos en los que incide una única barra vertical 
(según el eje Z) permite definir una zapata aislada o un encepado de hormigón armado. 
Si dicha barra es metálica, permite definir una placa de anclaje metálica. 
 
Las hipótesis de carga que se pueden establecer no tienen límite en cuanto a su número. 
Según su origen, se podrán asignar a Peso Propio, Sobrecarga, Viento, Sismo y Nieve. 
A partir de las hipótesis básicas se puede definir y calcular cualquier tipo de 
combinación con diferentes coeficientes de combinación. 
 
Es posible establecer varios estados límite y combinaciones diferentes: 
 
Hipótesis simples 
E.L.U. rotura. Hormigón 
E.L.U. rotura. Hormigón en cimentaciones 
Tensiones sobre el Terreno (Tensiones admisibles) 
Desplazamientos 
E.L.U. rotura. Acero (Laminado y armado) 
E.L.U. rotura. Acero (Conformado) 
E.L.U. rotura. Madera 
 
Para cada estado se generan todas las combinaciones, indicando su nombre y 
coeficientes, según el material, uso y norma de aplicación. 
 
A partir de la geometría y cargas que se introduzcan, se obtiene la matriz de rigidez de 
la estructura, así como las matrices de cargas por hipótesis simples. Se obtendrá la 
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matriz de desplazamientos de los nudos de la estructura, invirtiendo la matriz de rigidez 
por métodos frontales. 
 
Después de hallar los desplazamientos por hipótesis, se calculan todas las 
combinaciones para todos los estados, y los esfuerzos en cualquier sección a partir de 
los esfuerzos en los extremos de las barras y las cargas aplicadas en las mismas. 
 
• Cálculo de tensiones y comprobaciones realizadas. 
 
1. Acciones consideradas. 
 
Nuevo Metal 3D considera las acciones características para cada una de las hipótesis 
simples definibles: 
 
- Peso Propio 
- Sobrecarga 
- Viento 
- Sismo 
- Nieve 
 
2. Estados límite. 
 
Para cada material, uso y norma, seleccionando en el diálogo indicado, se genera de 
forma automática todas las combinaciones para todos los estados. 
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3. Obtención de esfuerzos. 
 
Para cada combinación empleada se obtienen los esfuerzos mayorados o ponderados, 
que, en general, serán: 
 
- Axiles (en la dirección del eje x local) 
- Cortantes (en la dirección de los ejes y y z locales) 
- Momentos (en la dirección de los ejes y y z locales) 
- Torsor (en la dirección del eje x local) 
 
Estos esfuerzos se obtienen por hipótesis simples o por combinaciones de todos los 
estados considerados. Todo ello servirá para el estudio y comprobación de 
deformaciones y tensiones de las piezas. 
 
• Comprobación de flechas. 
 
Se entiende por 'flecha' la distancia máxima entre la recta de unión de los nudos 
extremos de una barra, y la deformada de la barra, sin tener en cuenta que los nudos 
extremos de la barra pueden haberse desplazado. Esta distancia se mide 
perpendicularmente a la barra. 
 
La 'flecha absoluta' es el valor en milímetros de la flecha, en la dirección considerada. 
La 'flecha relativa' se establece como un cociente de la luz entre puntos de intersección 
de la deformada con la barra, dividido por un valor a definir por el usuario, y puede 
haber, además de los nudos extremos de la barra con flecha nula, algún punto o puntos 
intermedios, en función de la deformada. 
 
La 'flecha activa' es la máxima diferencia en valor absoluto entre la flecha máxima y la 
flecha mínima de todas las combinaciones definidas en el estado de desplazamientos. 
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Es posible establecer un límite, ya sea por un valor de la flecha máxima, de la flecha 
activa o de la flecha relativa respecto a cada uno de los planos xy o xz locales de la 
barra. 
 
• Comprobaciones realizadas por el programa. 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el programa comprueba y dimensiona las 
barras de la estructura según criterios límite: 
 
- Tensión o coeficiente de aprovechamiento 
- Esbeltez 
- Flecha 
- Otras comprobaciones 
 
Además realiza otras comprobaciones (abolladura, pandeo lateral) que hacen que el 
perfil sea incorrecto. Si se superan estos límites Nuevo Metal 3D permitirá que se 
realice un dimensionamiento, buscando en la tabla de perfiles aquella sección que 
cumpla todas las condiciones, en caso de que exista. 
 
• Cimentaciones aisladas. 
 
En el presente apartado se indican las consideraciones generales tenidas en cuenta para 
la comprobación y dimensionamiento de los elementos de cimentación definibles en 
Nuevo Metal 3D bajo soportes verticales de la estructura definida como apoyo. 
 
Puede calcular simultáneamente con el resto de la estructura o de forma independiente. 
Como son elementos con apoyo que no tienen asientos, no influyen en el cálculo de la 
estructura. 
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• Placas de anclaje. 
 
En la comprobación de una placa de anclaje, la hipótesis básica asumida por el 
programa es la de placa rígida o hipótesis de Bernouilli. Esto implica suponer que la 
placa permanece plana ante los esfuerzos a los que se ve sometida, de forma que se 
pueden despreciar sus deformaciones a efectos del reparto de cargas. Para que esto se 
cumpla, la placa de anclaje debe ser simétrica (lo que siempre garantiza el programa) y 
suficientemente rígida (espesor mínimo en función del lado). 
 
• Cálculo de la longitud de pandeo. 
 
Para determinar la longitud de pandeo, es preciso determinar el coeficiente , para 
obtener: 
 
Lk = β·  L 
 
Siendo, Lk: Longitud de pandeo 
L: Longitud de la barra entre nudos 
 
La longitud de pandeo expresa la distancia entre dos puntos de inflexión consecutivos 
de la barra, cuando se deforma al pandear. El programa asigna por defecto un 
coeficiente β igual a la unidad, pero es posible modificarlo.  
 
Estos coeficientes se deben definir respecto a los ejes locales de cada barra en los 
posibles planos de pandeo en dos direcciones ortogonales: xz, xy. 
 
Hay dos maneras de hacerlo: 
- Asignación manual 
- Cálculo aproximado 
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La asignación manual permite introducir el valor del coeficiente β que estime 
conveniente. 
 
El cálculo aproximado está basado en fórmulas comúnmente aceptadas cuya validez 
está limitada a estructuras sensiblemente ortogonales, diferenciándose en su 
comportamiento por su desplazabilidad. 
 
Además se aceptan las siguientes hipótesis: 
 
- Los soportes pandean simultáneamente. 
- Se desprecia el acortamiento elástico de los soportes. 
- Las vigas se comportan elásticamente y se unen de forma rígida a los soportes. 
- No se modifica la rigidez de las vigas por esfuerzos normales. 
 
• Dimensionamiento de uniones. 
 
Si durante el proceso de cálculo de la estructura se detectan nudos cuya unión está 
resuelta en el programa, éste dimensionará las uniones y dará como resultado un plano 
de detalle de la misma. 
 
El programa dimensionará en las uniones los espesores de garganta de las soldaduras y 
longitud de las mismas, e incorporará rigidizadores en el caso de que sean necesarios 
para la transmisión de tensiones en la unión. 
Los esfuerzos transmitidos al cordón de soldadura por unidad de longitud se 
descomponen en cada una de las componentes de tensión normal y tangencial al plano 
de la garganta, suponiendo que la distribución de tensiones es uniforme a lo largo de él. 
El espesor de las soldaduras en ángulo será como mínimo 4 mm. Y no será mayor que 
0.7 veces el espesor menor de las piezas a unir. 
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El programa descompondrá los esfuerzos del nudo, determinando las tensiones en cada 
uno de los cordones de soldadura de la unión, debiendo verificarse en cada uno de ellos 
la relación anterior. En el caso de una unión empotrada se obtienen tres tipos de 
cordones distintos. 
 
El programa determinará las características mecánicas de los cordones de soldadura. 
Para el cálculo de las tensiones tangenciales debido a los esfuerzos cortantes, el 
programa, en el caso del cortante horizontal, lo distribuirá entre los cordones 1 y 2 de 
forma proporcional a su área resistente. En cambio, el cortante vertical lo deben resistir 
los cordones 3. El torsor se descompone en un par de fuerzas que incrementan o 
disminuyen las tensiones tangenciales en los cordones 1 y 2, en función del signo de 
este. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO I: CÁLCULOS MUROS 
PORTALES 29 Y 31 
 
 
 
 
 
Datos generales
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 24.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
Geometría
MURO
Altura: 1.40 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 30.0 cm
ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 35 cm
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Descripción del armado
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 20 / 20 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø14c/20 Ø12c/20
Solape: 0.4 m Solape: 0.4 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/30 Ø12c/30
Longitud de anclaje en prolongación: 40 cm
Patilla trasdós: 9 cm
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30
Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm
Longitud de pata en arranque: 40 cm
Comprobación
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): Muro 1 ("Proyecto de Urbanización de
la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 39.35 t/m
Calculado: 1.07 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 18.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): Muro 1 ("Proyecto de Urbanización de
la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós (-1.40 m): Calculado: 0.00188 Cumple
    - Intradós (-1.40 m): Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00188 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00051 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00037 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.40 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00256 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.40 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00256 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.40 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.40 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00188 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 17.2 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 17.6 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 17.28 t/m
Calculado: 0.74 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.4 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.39 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.24 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 20 cm
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.40 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.40 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.40 m, Md: 0.56 t·m/m, Nd: 1.05 t/m, Vd: 1.07 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.233 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.14 m
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 1 ("Proyecto de
Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 4.48 Cumple
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 1 ("Proyecto de
Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.28 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.285 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.301 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.32 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.45 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 18.71 t/m
    - Trasdós: Calculado: 0.44 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.61 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 1 ("Proyecto de
Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00019 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00013 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.33 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.45 t·m/m
Referencia: Muro: Muro 1 ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo
(Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 39.35 t/m
Calculado: 1.07 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 18.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-1.40 m): Calculado: 0.00188 Cumple
    - Intradós (-1.40 m): Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00188 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00051 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00037 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.40 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00256 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-1.40 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00256 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.40 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00188 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-1.40 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 0 
Calculado: 0.00188 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 17.2 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 17.6 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 17.28 t/m
Calculado: 0.74 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.4 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.39 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.24 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 20 cm
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Muro: Muro 1 ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo
(Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.40 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.40 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.40 m, Md: 0.56 t·m/m, Nd: 1.05 t/m, Vd: 1.07 t/m,
Tensión máxima del acero: 0.233 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.14 m
Referencia: Zapata corrida: Muro 1 ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos,
Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 4.48 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.28 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 35 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.285 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.301 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 3.77 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 0.32 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 0.45 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 18.71 t/m
    - Trasdós: Calculado: 0.44 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 0.61 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 27.6 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 9 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Referencia: Zapata corrida: Muro 1 ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos,
Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 30 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00107 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00107 Cumple
Cuantía mecánica mínima: Calculado: 0.00107 
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55 Mínimo: 0.00026 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00019 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 Mínimo: 0.00013 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 0.33 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 0.45 t·m/m
Datos generales
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 36.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
Geometría
MURO
Altura: 3.60 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 40.0 cm
ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 50 cm
Vuelos intradós / trasdós: 100.0 / 100.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Descripción del armado
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 30 / 30 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø14c/20 Ø12c/20
Solape: 0.4 m Solape: 0.4 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/20 Ø12c/20
Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm
Inferior Ø12c/20 Ø16c/30
Longitud de pata en arranque: 40 cm
Comprobación
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): Muro 2 ("Proyecto de Urbanización de
la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 46.05 t/m
Calculado: 6.3 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 18.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-3.60 m): Calculado: 0.00141 Cumple
    - Intradós (-3.60 m): Calculado: 0.00141 Cumple
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): Muro 2 ("Proyecto de Urbanización de
la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00141 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00038 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00028 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00192 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00192 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00141 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 17.2 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 17.6 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 21.28 t/m
Calculado: 5.18 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.4 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.39 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.24 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 30 cm
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.60 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.60 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.60 m, Md: 8.00 t·m/m, Nd: 3.33 t/m, Vd: 6.30 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.872 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.25 m
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 2 ("Proyecto de
Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.77 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.59 Cumple
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 2 ("Proyecto de
Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.562 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.833 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 2.89 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 3.42 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 24.67 t/m
    - Trasdós: Calculado: 4.42 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 5.22 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15.8 cm
Calculado: 42.2 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 42.2 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 2 ("Proyecto de
Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00134 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55
Mínimo: 0.00033 
Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55
Mínimo: 0.00028 
Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00134 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00078 
Calculado: 0.00113 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.38 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.19 t·m/m
Referencia: Muro: Muro 2 ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo
(Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 46.05 t/m
Calculado: 6.3 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 18.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-3.60 m): Calculado: 0.00141 Cumple
    - Intradós (-3.60 m): Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00141 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00038 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00028 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00192 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00192 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00141 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 17.2 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 17.6 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 21.28 t/m
Calculado: 5.18 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.4 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.39 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.24 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 30 cm
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Muro: Muro 2 ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo
(Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.60 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.60 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.60 m, Md: 8.00 t·m/m, Nd: 3.33 t/m, Vd: 6.30 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.872 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.25 m
Referencia: Zapata corrida: Muro 2 ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos,
Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.77 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.59 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.562 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.833 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 2.89 cm²/m
Calculado: 5.65 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 3.42 cm²/m
Calculado: 6.7 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 24.67 t/m
    - Trasdós: Calculado: 4.42 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 5.22 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15.8 cm
Calculado: 42.2 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 42.2 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 0 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø16 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
Referencia: Zapata corrida: Muro 2 ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos,
Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 30 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00134 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55
Mínimo: 0.00033 
Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55
Mínimo: 0.00028 
Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00134 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00078 
Calculado: 0.00113 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.38 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.19 t·m/m
Datos generales
Cota de la rasante: 0.00 m
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m
Enrase: Intradós
Longitud del muro en planta: 34.00 m
Separación de las juntas: 5.00 m
Tipo de cimentación: Zapata corrida
Geometría
MURO
Altura: 3.60 m
Espesor superior: 30.0 cm
Espesor inferior: 40.0 cm
ZAPATA CORRIDA
Con puntera y talón
Canto: 50 cm
Vuelos intradós / trasdós: 100.0 / 100.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm
Descripción del armado
CORONACIÓN
Armadura superior: 2Ø12
Anclaje intradós / trasdós: 20 / 20 cm
TRAMOS
Núm.
Intradós Trasdós
Vertical Horizontal Vertical Horizontal
1 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø14c/20 Ø12c/20
Solape: 0.4 m Solape: 0.4 m
ZAPATA
Armadura Longitudinal Transversal
Superior Ø12c/20 Ø12c/20
Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm
Patilla trasdós: 9 cm
Inferior Ø14c/20 Ø12c/20
Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm
Longitud de pata en arranque: 40 cm
Comprobación
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): Muro 3 CORRECTO ("Proyecto de
Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 46.05 t/m
Calculado: 6.3 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 18.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Muro): Muro 3 CORRECTO ("Proyecto de
Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
    - Trasdós (-3.60 m): Calculado: 0.00141 Cumple
    - Intradós (-3.60 m): Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00141 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00038 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00028 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00192 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00192 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00141 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 17.2 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 17.6 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 21.28 t/m
Calculado: 5.18 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.4 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.39 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.24 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 20 cm
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.60 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.60 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.60 m, Md: 8.00 t·m/m, Nd: 3.33 t/m, Vd: 6.30 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.872 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.25 m
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 3 CORRECTO ("Proyecto
de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.77 Cumple
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 3 CORRECTO ("Proyecto
de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.59 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.562 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.833 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 2.89 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 3.42 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 24.67 t/m
    - Trasdós: Calculado: 4.42 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 5.22 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15.8 cm
Calculado: 42.4 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 42.4 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø14 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Referencia: Comprobaciones geométricas y de resistencia (Zapata corrida): Muro 3 CORRECTO ("Proyecto
de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00153 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55
Mínimo: 0.00028 
Calculado: 0.00153 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55
Mínimo: 0.00028 
Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00078 
Calculado: 0.00113 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.38 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.19 t·m/m
Referencia: Muro: Muro 3 CORRECTO ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos,
Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 46.05 t/m
Calculado: 6.3 t/m Cumple
Espesor mínimo del tramo:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)
Mínimo: 20 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós: Calculado: 18.8 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 18.8 cm Cumple
Separación máxima armaduras horizontales:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Trasdós: Calculado: 20 cm Cumple
    - Intradós: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Trasdós (-3.60 m): Calculado: 0.00141 Cumple
    - Intradós (-3.60 m): Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía horizontal > 20% Cuantía
vertical) Calculado: 0.00141 
    - Trasdós: Mínimo: 0.00038 Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0.00028 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.0012 
Calculado: 0.00192 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada:
    - Trasdós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00191 
Calculado: 0.00192 Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.5
Mínimo: 0.00036 
Calculado: 0.00141 Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-3.60 m):
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.3
Mínimo: 1e-005 
Calculado: 0.00141 Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales:
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 Mínimo: 3.7 cm
    - Trasdós, vertical: Calculado: 17.2 cm Cumple
    - Intradós, vertical: Calculado: 17.6 cm Cumple
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura vertical Trasdós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura vertical Intradós, vertical: Calculado: 20 cm Cumple
Comprobación a flexión compuesta:
      Comprobación realizada por unidad de longitud de muro Cumple
Comprobación a cortante:
      Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1
Máximo: 21.28 t/m
Calculado: 5.18 t/m Cumple
Comprobación de fisuración:
      Norma EHE-08. Artículo  49.2.3
Máximo: 0.3 mm
Calculado: 0 mm Cumple
Longitud de solapes:
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 Calculado: 0.4 m
    - Base trasdós: Mínimo: 0.39 m Cumple
    - Base intradós: Mínimo: 0.24 m Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación:
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". Calculado: 20 cm
    - Trasdós: Mínimo: 20 cm Cumple
    - Intradós: Mínimo: 0 cm Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación:
      Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínimo: 2.2 cm²
Calculado: 2.2 cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: Muro: Muro 3 CORRECTO ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos,
Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Información adicional:
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.60 m
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.60 m
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.60 m, Md: 8.00 t·m/m, Nd: 3.33 t/m, Vd: 6.30 t/m,
Tensión máxima del acero: 2.872 t/cm²
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.25 m
Referencia: Zapata corrida: Muro 3 CORRECTO ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida
Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Comprobación de estabilidad:
Valor introducido por el usuario.
    - Coeficiente de seguridad al vuelco: Mínimo: 2 
Calculado: 2.77 Cumple
    - Coeficiente de seguridad al deslizamiento: Mínimo: 1.5 
Calculado: 1.59 Cumple
Canto mínimo:
    - Zapata:
      Norma EHE-08. Artículo  58.8.1
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Tensiones sobre el terreno:
Valor introducido por el usuario.
    - Tensión media: Máximo: 1 kp/cm²
Calculado: 0.562 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima: Máximo: 1.25 kp/cm²
Calculado: 0.833 kp/cm² Cumple
Flexión en zapata:
Comprobación basada en criterios resistentes Calculado: 5.65 cm²/m
    - Armado superior trasdós: Mínimo: 2.89 cm²/m Cumple
    - Armado inferior trasdós: Mínimo: 0 cm²/m Cumple
    - Armado inferior intradós: Mínimo: 3.42 cm²/m Cumple
Esfuerzo cortante:
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 Máximo: 24.67 t/m
    - Trasdós: Calculado: 4.42 t/m Cumple
    - Intradós: Calculado: 5.22 t/m Cumple
Longitud de anclaje:
Norma EHE-08. Artículo  69.5
    - Arranque trasdós: Mínimo: 15.8 cm
Calculado: 42.4 cm Cumple
    - Arranque intradós: Mínimo: 16 cm
Calculado: 42.4 cm Cumple
    - Armado inferior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado inferior intradós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado superior trasdós (Patilla): Mínimo: 0 cm
Calculado: 9 cm Cumple
    - Armado superior intradós: Mínimo: 15 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Recubrimiento:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1
Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple
Diámetro mínimo:
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. Mínimo: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: Ø14 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: Ø12 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: Ø12 Cumple
Referencia: Zapata corrida: Muro 3 CORRECTO ("Proyecto de Urbanización de la trasera de la Avenida
Altos Hornos, Barakaldo (Bizkaia)")
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 Máximo: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 20 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 Mínimo: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculado: 0.00153 Cumple
    - Armadura longitudinal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior: Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal superior: Calculado: 0.00113 Cumple
Cuantía mecánica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  55
Mínimo: 0.00028 
Calculado: 0.00153 Cumple
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  55
Mínimo: 0.00028 
Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal inferior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.0009 
Calculado: 0.00113 Cumple
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Artículo  42.3.2
Mínimo: 0.00078 
Calculado: 0.00113 Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Información adicional:
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.38 t·m/m
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.19 t·m/m
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO II: CÁLCULOS CUBIERTA 
PARQUE INFANTIL 
 
 
 
 
 
Datos de la obra
Separación entre pórticos: 5.00 m
Con cerramiento en cubierta
    - Peso del cerramiento: 10.00 kg/m²
    - Sobrecarga del cerramiento: 40.00 kg/m²
Sin cerramiento en laterales.
 
Normas y combinaciones
Perfiles conformados CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Perfiles laminados CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
 
Datos de viento
 
Normativa: CTE DB SE-AE (España)
 
Zona eólica: C
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
Periodo de servicio (años): 50
Profundidad nave industrial: 40.00
Sin huecos.
    1 - V H1: Cubiertas aisladas
    2 - V H2: Cubiertas aisladas
 
Datos de nieve
 
Normativa: CTE DB-SE AE (España)
 
Zona de clima invernal: 4
Altitud topográfica: 0.00 m
Cubierta sin resaltos
Exposición al viento: Normal
 
Hipótesis aplicadas:
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial)
    2 - N(R): Nieve (redistribución)
 
Aceros en perfiles
Tipo acero Acero Lim. elástico
kp/cm²
Módulo de elasticidad
kp/cm²
Acero conformado  S235 2396 2140673
 
 
Datos de pórticos
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior
1 Un agua Luz total: 10.00 m
Alero izquierdo: 5.00 m
Alero derecho: 6.00 m
Pórtico rígido
Cargas en barras
Pórtico 1, Pórtico 9
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.40 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.49 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.49 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pórtico 2, Pórtico 8
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Uniforme --- 0.27 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.98 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.72 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.98 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Pórtico 3, Pórtico 4, Pórtico 5, Pórtico 6, Pórtico 7
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Sobrecarga de uso Uniforme --- 0.20 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.52 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.52 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.00/0.10 (R) 0.98 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.10/0.90 (R) 0.65 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Cubiertas aisladas Faja 0.90/1.00 (R) 0.98 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00)
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.10 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
Cubierta Nieve (redistribución) Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)
     Descripción de las abreviaturas:
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra.
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura.
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra.
Datos de correas de cubierta
Descripción de correas Parámetros de cálculo
Tipo de perfil: UF-120x5 Límite flecha: L / 250
Separación: 1.00 m Número de vanos: Dos vanos
Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida
Comprobación de resistencia
Comprobación de resistencia
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
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Comprobación de resistencia
Aprovechamiento: 93.96 %
Barra pésima en cubierta
Perfil: UF-120x5
Material:  S235 
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
yg(3)
(mm)
zg(3)
(mm)
0.498, 40.000, 5.050 0.498, 35.000, 5.050 5.000 11.04 237.25 38.38 0.92 -12.44 0.00
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
(3) Coordenadas del centro de gravedad
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 0.00 1.00 0.00 0.00
LK 0.000 5.000 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t `l Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz
pésima en cubierta b / t £ (b / t)Máx.Cumple N.P.
(1) N.P.(2) N.P.(3) x: 5 mh = 94.0 N.P.
(4) N.P.(5) N.P.(6) x: 5 mh = 11.8 N.P.
(7) N.P.(8) N.P.(9) N.P.(10) CUMPLEh = 94.0
Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
`l: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
My: Resistencia a flexión. Eje Y
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z
MyMz: Resistencia a flexión biaxial
Vy: Resistencia a corte Y
Vz: Resistencia a corte Z
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(7) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(8) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)
Se debe satisfacer:
 
 h / t : 18.8
 
 
 b / t : 9.4
 
Donde:
h: Altura del alma.  h : 94.00 mm
b: Ancho de las alas.  b : 47.00 mm
t: Espesor.  t : 5.00 mm
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.
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Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
Resistencia a flexión. Eje Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.940
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.498,
35.000, 5.050, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 +
1.50*V H2.
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed+ : 0.848 t·m
Para flexión negativa:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed- : 0.000 t·m
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:
 Mc,Rd : 0.902 t·m
Donde:
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor
tensión.  Wel : 39.54 cm³
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión. Eje Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación.
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.118
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.498,
35.000, 5.050, para la combinación de acciones 0.80*G1 + 0.80*G2 +
1.50*V H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.852 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:
 Vb,Rd : 7.202 t
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 108.85 mm
t: Espesor.  t : 5.00 mm
f: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  f : 90.0 grados
fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.
 fbv : 1389.40 kp/cm²
Siendo:
`lw: Esbeltez relativa del alma.
 `lw : 0.25
Donde:
fyb: Límite elástico del material base. (CTE
DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2395.51 kp/cm²
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140672.78 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y
6.3)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y
6.2.5)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo
6.1.10)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN
1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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Comprobación de flecha
Comprobación de flecha
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones.
Porcentajes de aprovechamiento:
                - Flecha: 98.13 %
Coordenadas del nudo inicial: 2.488, 5.000, 5.249
Coordenadas del nudo final: 2.488, 0.000, 5.249
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q +
1.00*N(EI) + 1.00*V H1 a una distancia 2.500 m del origen en el segundo vano de la correa.
(Iy = 237 cm4) (Iz = 38 cm4)
Medición de correas
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m²
Correas de cubierta 11 95.32 9.53
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con
el resto de acciones variables
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo
con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
- Sin coeficientes de combinación
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- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (g)
Coeficientes de combinación (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
Dx Dy Dz qx qy qz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
Dx Dy Dz qx qy qz
N3 0.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N4 0.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N5 5.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N6 5.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N7 5.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N8 5.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N9 10.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N10 10.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N11 10.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N12 10.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N13 15.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N14 15.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N15 15.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N16 15.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N17 20.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N18 20.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N19 20.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N20 20.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N21 25.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N22 25.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N23 25.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N24 25.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
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Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
Dx Dy Dz qx qy qz
N25 30.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N26 30.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N27 30.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N28 30.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N29 35.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N30 35.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N31 35.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N32 35.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
N33 40.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N34 40.000 0.000 5.000 - - - - - - Empotrado
N35 40.000 10.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N36 40.000 10.000 6.000 - - - - - - Empotrado
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2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²)
n
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
a·t
(m/m°C)
g
(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
n: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
a·t: Coeficiente de dilatación
g: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformable
Indeformable
extremo
Acero
laminado
S275 N1/N2 N1/N2
HE 200 B
(HEB)
- 4.829 0.171 0.70 1.28 5.000 5.000
N3/N4 N3/N4
HE 200 B
(HEB)
- 5.809 0.191 0.70 1.24 6.000 6.000
N2/N4 N2/N4
IPE 360
(IPE)
0.101 9.848 0.101 0.10 0.75 1.000 10.050
N5/N6 N5/N6
HE 240 B
(HEB)
- 4.799 0.201 0.70 1.28 5.000 5.000
N7/N8 N7/N8
HE 240 B
(HEB)
- 5.799 0.201 0.70 1.24 6.000 6.000
N6/N8 N6/N8
IPE 400
(IPE)
0.121 9.808 0.121 0.10 0.75 1.000 10.050
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformable
Indeformable
extremo
N9/N10 N9/N10
HE 240 B
(HEB)
- 4.819 0.181 0.70 1.28 5.000 5.000
N11/N12 N11/N12
HE 240 B
(HEB)
- 5.819 0.181 0.70 1.24 6.000 6.000
N10/N12 N10/N12
IPE 360
(IPE)
0.121 9.808 0.121 0.10 0.75 1.000 10.050
N13/N14 N13/N14
HE 240 B
(HEB)
- 4.819 0.181 0.70 1.28 5.000 5.000
N15/N16 N15/N16
HE 240 B
(HEB)
- 5.819 0.181 0.70 1.24 6.000 6.000
N14/N16 N14/N16
IPE 360
(IPE)
0.121 9.808 0.121 0.10 0.75 1.000 10.050
N17/N18 N17/N18
HE 240 B
(HEB)
- 4.819 0.181 0.70 1.28 5.000 5.000
N19/N20 N19/N20
HE 240 B
(HEB)
- 5.819 0.181 0.70 1.24 6.000 6.000
N18/N20 N18/N20
IPE 360
(IPE)
0.121 9.808 0.121 0.10 0.75 1.000 10.050
N21/N22 N21/N22
HE 240 B
(HEB)
- 4.819 0.181 0.70 1.28 5.000 5.000
N23/N24 N23/N24
HE 240 B
(HEB)
- 5.819 0.181 0.70 1.24 6.000 6.000
N22/N24 N22/N24
IPE 360
(IPE)
0.121 9.808 0.121 0.10 0.75 1.000 10.050
N25/N26 N25/N26
HE 240 B
(HEB)
- 4.819 0.181 0.70 1.28 5.000 5.000
N27/N28 N27/N28
HE 240 B
(HEB)
- 5.819 0.181 0.70 1.24 6.000 6.000
N26/N28 N26/N28
IPE 360
(IPE)
0.121 9.808 0.121 0.10 0.75 1.000 10.050
N29/N30 N29/N30
HE 240 B
(HEB)
- 4.799 0.201 0.70 1.28 5.000 5.000
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformable
Indeformable
extremo
N31/N32 N31/N32
HE 240 B
(HEB)
- 5.799 0.201 0.70 1.24 6.000 6.000
N30/N32 N30/N32
IPE 400
(IPE)
0.121 9.808 0.121 0.10 0.75 1.000 10.050
N33/N34 N33/N34
HE 200 B
(HEB)
- 4.829 0.171 0.70 1.28 5.000 5.000
N35/N36 N35/N36
HE 200 B
(HEB)
- 5.809 0.191 0.70 1.24 6.000 6.000
N34/N36 N34/N36
IPE 360
(IPE)
0.101 9.848 0.101 0.10 0.75 1.000 10.050
N4/N8 N4/N36
IPE 270
(IPE)
0.100 4.900 - 1.00 1.00 - -
N8/N12 N4/N36
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N12/N16 N4/N36
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N16/N20 N4/N36
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N20/N24 N4/N36
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N24/N28 N4/N36
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N28/N32 N4/N36
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N32/N36 N4/N36
IPE 270
(IPE)
- 4.900 0.100 1.00 1.00 - -
N2/N6 N2/N34
IPE 270
(IPE)
0.100 4.900 - 1.00 1.00 - -
N6/N10 N2/N34
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N10/N14 N2/N34
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
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Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
bxy bxz
LbSup.
(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación
Indeformable
origen
Deformable
Indeformable
extremo
N14/N18 N2/N34
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N18/N22 N2/N34
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N22/N26 N2/N34
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N26/N30 N2/N34
IPE 270
(IPE)
- 5.000 - 1.00 1.00 - -
N30/N34 N2/N34
IPE 270
(IPE)
- 4.900 0.100 1.00 1.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2, N3/N4, N33/N34 y N35/N36
2 N2/N4, N10/N12, N14/N16, N18/N20, N22/N24, N26/N28 y N34/N36
3 N5/N6, N7/N8, N9/N10, N11/N12, N13/N14, N15/N16, N17/N18, N19/N20, N21/N22,
N23/N24, N25/N26, N27/N28, N29/N30 y N31/N32
4 N6/N8 y N30/N32
5 N4/N36 y N2/N34
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Características mecánicas
Material
Ref. Descripción
A
(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero
laminado
S275
1
HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28
2 IPE 360, (IPE) 72.70 32.38 24.09 16270.00 1043.00 37.30
3 HE 240 B, (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70
4 IPE 400, (IPE) 84.50 36.45 28.87 23130.00 1318.00 51.10
5 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
laminado
S275 N1/N2 HE 200 B (HEB) 5.000 0.039 306.54
N3/N4 HE 200 B (HEB) 6.000 0.047 367.85
N2/N4 IPE 360 (IPE) 10.050 0.073 573.54
N5/N6 HE 240 B (HEB) 5.000 0.053 416.05
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N7/N8 HE 240 B (HEB) 6.000 0.064 499.26
N6/N8 IPE 400 (IPE) 10.050 0.085 666.63
N9/N10 HE 240 B (HEB) 5.000 0.053 416.05
N11/N12 HE 240 B (HEB) 6.000 0.064 499.26
N10/N12 IPE 360 (IPE) 10.050 0.073 573.54
N13/N14 HE 240 B (HEB) 5.000 0.053 416.05
N15/N16 HE 240 B (HEB) 6.000 0.064 499.26
N14/N16 IPE 360 (IPE) 10.050 0.073 573.54
N17/N18 HE 240 B (HEB) 5.000 0.053 416.05
N19/N20 HE 240 B (HEB) 6.000 0.064 499.26
N18/N20 IPE 360 (IPE) 10.050 0.073 573.54
N21/N22 HE 240 B (HEB) 5.000 0.053 416.05
N23/N24 HE 240 B (HEB) 6.000 0.064 499.26
N22/N24 IPE 360 (IPE) 10.050 0.073 573.54
N25/N26 HE 240 B (HEB) 5.000 0.053 416.05
N27/N28 HE 240 B (HEB) 6.000 0.064 499.26
N26/N28 IPE 360 (IPE) 10.050 0.073 573.54
N29/N30 HE 240 B (HEB) 5.000 0.053 416.05
N31/N32 HE 240 B (HEB) 6.000 0.064 499.26
N30/N32 IPE 400 (IPE) 10.050 0.085 666.63
N33/N34 HE 200 B (HEB) 5.000 0.039 306.54
N35/N36 HE 200 B (HEB) 6.000 0.047 367.85
N34/N36 IPE 360 (IPE) 10.050 0.073 573.54
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Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie)
Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
N4/N36 IPE 270 (IPE) 40.000 0.184 1441.26
N2/N34 IPE 270 (IPE) 40.000 0.184 1441.26
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación
Perfil
(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
HEB
HE 200 B 22.000 0.172 1348.79
HE 240 B 77.000 0.816 6407.17
99.000 0.988 7755.96
IPE
IPE 360 70.349 0.511 4014.79
IPE 400 20.100 0.170 1333.27
IPE 270 80.000 0.367 2882.52
170.449 1.048 8230.58
Acero
laminado
269.449 2.037 15986.53
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil
Superficie unitaria
(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
HEB
HE 200 B 1.182 22.000 26.004
HE 240 B 1.420 77.000 109.340
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Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil
Superficie unitaria
(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
IPE
IPE 360 1.384 70.349 97.363
IPE 400 1.503 20.100 30.206
IPE 270 1.067 80.000 85.344
Total 348.257
2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga.
'P2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es
el valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la
barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la
barra y la posición donde termina la carga.
Unidades:
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Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2
L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 V H1 Faja 0.007 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N2/N4 V H1 Faja 0.010 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N2/N4 V H1 Uniforme 0.399 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995
N2/N4 V H1 Faja 0.010 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N2/N4 V H2 Faja 0.013 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N2/N4 V H2 Faja 0.421 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N2/N4 V H2 Faja 0.491 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N2/N4 V H2 Faja 0.491 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N2/N4 N(EI) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N4 N(R) Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N7/N8 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2
L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N6/N8 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Peso propio Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 V H1 Faja 0.226 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N6/N8 V H1 Faja 0.354 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N6/N8 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995
N6/N8 V H1 Faja 0.354 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N6/N8 V H2 Faja 0.441 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N6/N8 V H2 Faja 0.280 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N6/N8 V H2 Faja 0.982 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N6/N8 V H2 Faja 0.982 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N6/N8 N(EI) Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N8 N(R) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N9/N10 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N11/N12 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N12 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N12 Peso propio Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N12 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N12 V H1 Faja 0.333 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N10/N12 V H1 Faja 0.521 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N10/N12 V H1 Faja 0.521 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N10/N12 V H2 Faja 0.649 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2
L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N10/N12 V H2 Faja 0.982 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N10/N12 V H2 Faja 0.982 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N10/N12 N(EI) Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N12 N(R) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N16 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N16 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N16 Peso propio Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N16 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N16 V H1 Faja 0.333 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N14/N16 V H1 Faja 0.521 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N14/N16 V H1 Faja 0.521 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N14/N16 V H2 Faja 0.649 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N14/N16 V H2 Faja 0.982 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N14/N16 V H2 Faja 0.982 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N14/N16 N(EI) Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N16 N(R) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N17/N18 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N19/N20 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N20 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N20 Peso propio Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N20 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2
L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N18/N20 V H1 Faja 0.333 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N18/N20 V H1 Faja 0.521 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N18/N20 V H1 Faja 0.521 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N18/N20 V H2 Faja 0.649 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N18/N20 V H2 Faja 0.982 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N18/N20 V H2 Faja 0.982 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N18/N20 N(EI) Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N20 N(R) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N21/N22 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N24 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N24 Peso propio Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N24 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N24 V H1 Faja 0.333 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N22/N24 V H1 Faja 0.521 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N22/N24 V H1 Faja 0.521 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N22/N24 V H2 Faja 0.649 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N22/N24 V H2 Faja 0.982 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N22/N24 V H2 Faja 0.982 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N22/N24 N(EI) Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N24 N(R) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N25/N26 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2
L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N27/N28 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 Peso propio Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 V H1 Faja 0.333 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N26/N28 V H1 Faja 0.521 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N26/N28 V H1 Faja 0.521 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N26/N28 V H2 Faja 0.649 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N26/N28 V H2 Faja 0.982 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N26/N28 V H2 Faja 0.982 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N26/N28 N(EI) Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N28 N(R) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N29/N30 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N31/N32 Peso propio Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N32 Peso propio Uniforme 0.066 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N32 Peso propio Uniforme 0.093 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N32 Q Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N32 V H1 Faja 0.226 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N30/N32 V H1 Faja 0.354 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N30/N32 V H1 Uniforme 0.266 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995
N30/N32 V H1 Faja 0.354 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N30/N32 V H2 Faja 0.441 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2
L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N30/N32 V H2 Faja 0.280 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N30/N32 V H2 Faja 0.982 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N30/N32 V H2 Faja 0.982 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N30/N32 N(EI) Uniforme 0.101 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N32 N(R) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N33/N34 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N35/N36 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N36 Peso propio Uniforme 0.057 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N36 Peso propio Uniforme 0.047 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N36 Q Uniforme 0.100 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N36 V H1 Faja 0.007 - 1.010 9.040 Globales -0.000 0.100 -0.995
N34/N36 V H1 Faja 0.010 - 0.000 1.010 Globales -0.000 0.100 -0.995
N34/N36 V H1 Uniforme 0.399 - - - Globales -0.000 0.100 -0.995
N34/N36 V H1 Faja 0.010 - 9.040 10.050 Globales -0.000 0.100 -0.995
N34/N36 V H2 Faja 0.013 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N34/N36 V H2 Faja 0.421 - 1.010 9.040 Globales 0.000 -0.100 0.995
N34/N36 V H2 Faja 0.491 - 9.040 10.050 Globales 0.000 -0.100 0.995
N34/N36 V H2 Faja 0.491 - 0.000 1.010 Globales 0.000 -0.100 0.995
N34/N36 N(EI) Uniforme 0.051 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N34/N36 N(R) Uniforme 0.025 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N8 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N8/N12 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2
L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N12/N16 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N16/N20 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N20/N24 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N24/N28 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N32 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N36 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N6 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N10 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N10/N14 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N18 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N18/N22 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N22/N26 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N26/N30 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N30/N34 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.3.1.1.1.- Hipótesis
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Peso propio 0.001 0.290 -0.022 -0.541 0.061 0.003
Q 0.000 0.284 -0.015 -0.522 0.001 0.005
V H1 -0.001 3.851 -0.057 -2.424 -0.001 -0.092
V H2 0.000 -4.261 0.062 2.620 -0.003 0.007
N(EI) 0.000 0.144 -0.007 -0.265 0.001 0.003
N(R) 0.000 0.072 -0.004 -0.132 0.000 0.001
N3 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N4 Peso propio 0.001 0.281 -0.027 0.521 0.065 0.002
Q 0.000 0.276 -0.017 0.502 0.002 0.004
V H1 0.001 3.822 -0.073 1.884 -0.001 -0.093
V H2 0.000 -4.230 0.080 -2.019 -0.004 0.010
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N(EI) 0.000 0.140 -0.009 0.255 0.001 0.002
N(R) 0.000 0.070 -0.004 0.127 0.000 0.001
N5 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N6 Peso propio 0.001 0.277 -0.026 -0.483 -0.010 0.000
Q 0.000 0.343 -0.022 -0.604 0.001 0.007
V H1 -0.001 2.831 -0.053 -1.775 -0.002 -0.094
V H2 0.000 -4.189 0.079 2.618 -0.001 -0.003
N(EI) 0.000 0.174 -0.011 -0.307 0.000 0.003
N(R) 0.000 0.087 -0.006 -0.153 0.000 0.002
N7 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N8 Peso propio 0.001 0.265 -0.032 0.460 -0.011 -0.001
Q 0.000 0.327 -0.025 0.577 0.001 0.006
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V H1 0.001 2.796 -0.068 1.293 -0.003 -0.094
V H2 0.000 -4.136 0.102 -1.904 -0.001 0.000
N(EI) 0.000 0.166 -0.013 0.293 0.000 0.003
N(R) 0.000 0.083 -0.006 0.146 0.000 0.001
N9 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N10 Peso propio 0.001 0.298 -0.025 -0.516 0.002 0.002
Q 0.000 0.396 -0.022 -0.686 0.000 0.003
V H1 -0.001 2.251 -0.038 -1.424 -0.001 -0.034
V H2 0.000 -4.305 0.074 2.759 0.001 -0.009
N(EI) 0.000 0.201 -0.011 -0.348 0.000 0.002
N(R) 0.000 0.100 -0.006 -0.174 0.000 0.001
N11 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N12 Peso propio 0.000 0.283 -0.030 0.485 0.002 0.002
Q 0.000 0.375 -0.025 0.646 0.000 0.003
V H1 0.001 2.218 -0.049 0.958 -0.002 -0.034
V H2 0.000 -4.243 0.094 -1.870 0.001 -0.008
N(EI) 0.000 0.190 -0.013 0.327 0.000 0.002
N(R) 0.000 0.095 -0.006 0.164 0.000 0.001
N13 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N14 Peso propio 0.000 0.300 -0.025 -0.516 0.000 0.000
Q 0.000 0.398 -0.022 -0.686 0.000 0.000
V H1 0.000 2.224 -0.038 -1.420 0.000 0.003
V H2 0.000 -4.313 0.074 2.760 0.000 0.001
N(EI) 0.000 0.202 -0.011 -0.348 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.101 -0.006 -0.174 0.000 0.000
N15 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N16 Peso propio 0.000 0.285 -0.030 0.485 0.000 0.000
Q 0.000 0.378 -0.025 0.645 0.000 0.000
V H1 0.000 2.192 -0.049 0.960 0.000 0.003
V H2 0.000 -4.251 0.094 -1.869 0.000 0.001
N(EI) 0.000 0.192 -0.013 0.327 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.096 -0.006 0.164 0.000 0.000
N17 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N18 Peso propio 0.000 0.300 -0.025 -0.516 0.000 0.000
Q 0.000 0.398 -0.022 -0.686 0.000 0.000
V H1 0.000 2.229 -0.038 -1.421 0.000 0.000
V H2 0.000 -4.312 0.074 2.760 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.202 -0.011 -0.348 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.101 -0.006 -0.174 0.000 0.000
N19 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N20 Peso propio 0.000 0.285 -0.030 0.485 0.000 0.000
Q 0.000 0.377 -0.025 0.645 0.000 0.000
V H1 0.000 2.196 -0.049 0.960 0.000 0.000
V H2 0.000 -4.250 0.094 -1.869 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.191 -0.013 0.327 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.096 -0.006 0.164 0.000 0.000
N21 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N22 Peso propio 0.000 0.300 -0.025 -0.516 0.000 0.000
Q 0.000 0.398 -0.022 -0.686 0.000 0.000
V H1 0.000 2.224 -0.038 -1.420 0.000 -0.003
V H2 0.000 -4.313 0.074 2.760 0.000 -0.001
N(EI) 0.000 0.202 -0.011 -0.348 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.101 -0.006 -0.174 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N23 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N24 Peso propio 0.000 0.285 -0.030 0.485 0.000 0.000
Q 0.000 0.378 -0.025 0.645 0.000 0.000
V H1 0.000 2.192 -0.049 0.960 0.000 -0.003
V H2 0.000 -4.251 0.094 -1.869 0.000 -0.001
N(EI) 0.000 0.192 -0.013 0.327 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.096 -0.006 0.164 0.000 0.000
N25 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N26 Peso propio -0.001 0.298 -0.025 -0.516 -0.002 -0.002
Q 0.000 0.396 -0.022 -0.686 0.000 -0.003
V H1 0.001 2.251 -0.038 -1.424 0.001 0.034
V H2 0.000 -4.305 0.074 2.759 -0.001 0.009
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N(EI) 0.000 0.201 -0.011 -0.348 0.000 -0.002
N(R) 0.000 0.100 -0.006 -0.174 0.000 -0.001
N27 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N28 Peso propio 0.000 0.283 -0.030 0.485 -0.002 -0.002
Q 0.000 0.375 -0.025 0.646 0.000 -0.003
V H1 -0.001 2.218 -0.049 0.958 0.002 0.034
V H2 0.000 -4.243 0.094 -1.870 -0.001 0.008
N(EI) 0.000 0.190 -0.013 0.327 0.000 -0.002
N(R) 0.000 0.095 -0.006 0.164 0.000 -0.001
N29 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N30 Peso propio -0.001 0.277 -0.026 -0.483 0.010 0.000
Q 0.000 0.343 -0.022 -0.604 -0.001 -0.007
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
V H1 0.001 2.831 -0.053 -1.775 0.002 0.094
V H2 0.000 -4.189 0.079 2.618 0.001 0.003
N(EI) 0.000 0.174 -0.011 -0.307 0.000 -0.003
N(R) 0.000 0.087 -0.006 -0.153 0.000 -0.002
N31 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N32 Peso propio -0.001 0.265 -0.032 0.460 0.011 0.001
Q 0.000 0.327 -0.025 0.577 -0.001 -0.006
V H1 -0.001 2.796 -0.068 1.293 0.003 0.094
V H2 0.000 -4.136 0.102 -1.904 0.001 0.000
N(EI) 0.000 0.166 -0.013 0.293 0.000 -0.003
N(R) 0.000 0.083 -0.006 0.146 0.000 -0.001
N33 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N34 Peso propio -0.001 0.290 -0.022 -0.541 -0.061 -0.003
Q 0.000 0.284 -0.015 -0.522 -0.001 -0.005
V H1 0.001 3.851 -0.057 -2.424 0.001 0.092
V H2 0.000 -4.261 0.062 2.620 0.003 -0.007
N(EI) 0.000 0.144 -0.007 -0.265 -0.001 -0.003
N(R) 0.000 0.072 -0.004 -0.132 0.000 -0.001
N35 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N36 Peso propio -0.001 0.281 -0.027 0.521 -0.065 -0.002
Q 0.000 0.276 -0.017 0.502 -0.002 -0.004
V H1 -0.001 3.822 -0.073 1.884 0.001 0.093
V H2 0.000 -4.230 0.080 -2.019 0.004 -0.010
N(EI) 0.000 0.140 -0.009 0.255 -0.001 -0.002
N(R) 0.000 0.070 -0.004 0.127 0.000 -0.001
2.3.1.1.2.- Combinaciones
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos PP 0.001 0.290 -0.022 -0.541 0.061 0.003
PP+VH1 0.000 4.141 -0.079 -2.965 0.060 -0.089
PP+VH2 0.001 -3.971 0.040 2.079 0.058 0.010
PP+N(EI) 0.001 0.434 -0.030 -0.806 0.062 0.006
PP+VH1+N(EI) 0.000 4.285 -0.086 -3.230 0.061 -0.086
PP+VH2+N(EI) 0.001 -3.827 0.032 1.815 0.059 0.013
PP+N(R) 0.001 0.362 -0.026 -0.673 0.062 0.004
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+VH1+N(R) 0.000 4.213 -0.083 -3.098 0.061 -0.088
PP+VH2+N(R) 0.001 -3.899 0.036 1.947 0.058 0.012
PP+Q 0.001 0.574 -0.037 -1.063 0.063 0.008
PP+Q+VH1 0.000 4.426 -0.094 -3.488 0.062 -0.084
PP+Q+VH2 0.001 -3.687 0.025 1.557 0.059 0.016
PP+Q+N(EI) 0.001 0.718 -0.044 -1.328 0.063 0.011
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 4.570 -0.101 -3.752 0.062 -0.081
PP+Q+VH2+N(EI) 0.001 -3.543 0.018 1.293 0.060 0.018
PP+Q+N(R) 0.001 0.646 -0.041 -1.195 0.063 0.010
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 4.498 -0.097 -3.620 0.062 -0.082
PP+Q+VH2+N(R) 0.001 -3.615 0.021 1.425 0.060 0.017
N3 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N4 Desplazamientos PP 0.001 0.281 -0.027 0.521 0.065 0.002
PP+VH1 0.002 4.104 -0.100 2.405 0.064 -0.091
PP+VH2 0.001 -3.948 0.053 -1.498 0.060 0.013
PP+N(EI) 0.001 0.422 -0.036 0.776 0.066 0.005
PP+VH1+N(EI) 0.002 4.244 -0.109 2.660 0.065 -0.089
PP+VH2+N(EI) 0.001 -3.808 0.044 -1.243 0.061 0.015
PP+N(R) 0.001 0.352 -0.031 0.648 0.065 0.004
PP+VH1+N(R) 0.002 4.174 -0.104 2.533 0.064 -0.090
PP+VH2+N(R) 0.001 -3.878 0.049 -1.371 0.061 0.014
PP+Q 0.001 0.558 -0.044 1.023 0.066 0.007
PP+Q+VH1 0.002 4.380 -0.117 2.908 0.066 -0.086
PP+Q+VH2 0.001 -3.672 0.036 -0.996 0.062 0.017
PP+Q+N(EI) 0.001 0.698 -0.053 1.278 0.067 0.009
PP+Q+VH1+N(EI) 0.002 4.520 -0.126 3.162 0.066 -0.084
PP+Q+VH2+N(EI) 0.001 -3.532 0.027 -0.741 0.063 0.019
PP+Q+N(R) 0.001 0.628 -0.049 1.151 0.067 0.008
PP+Q+VH1+N(R) 0.002 4.450 -0.122 3.035 0.066 -0.085
PP+Q+VH2+N(R) 0.001 -3.602 0.031 -0.868 0.062 0.018
N5 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N6 Desplazamientos PP 0.001 0.277 -0.026 -0.483 -0.010 0.000
PP+VH1 0.000 3.108 -0.079 -2.258 -0.012 -0.094
PP+VH2 0.001 -3.911 0.053 2.134 -0.011 -0.004
PP+N(EI) 0.001 0.451 -0.037 -0.790 -0.010 0.003
PP+VH1+N(EI) 0.000 3.282 -0.090 -2.565 -0.012 -0.091
PP+VH2+N(EI) 0.001 -3.737 0.042 1.828 -0.011 0.000
PP+N(R) 0.001 0.364 -0.032 -0.636 -0.010 0.001
PP+VH1+N(R) 0.000 3.195 -0.085 -2.411 -0.012 -0.093
PP+VH2+N(R) 0.001 -3.824 0.048 1.981 -0.011 -0.002
PP+Q 0.001 0.620 -0.048 -1.088 -0.009 0.006
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH1 0.000 3.452 -0.101 -2.863 -0.012 -0.088
PP+Q+VH2 0.001 -3.568 0.032 1.530 -0.010 0.003
PP+Q+N(EI) 0.001 0.794 -0.059 -1.394 -0.009 0.010
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.626 -0.112 -3.169 -0.011 -0.084
PP+Q+VH2+N(EI) 0.001 -3.394 0.021 1.223 -0.010 0.007
PP+Q+N(R) 0.001 0.707 -0.053 -1.241 -0.009 0.008
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 3.539 -0.106 -3.016 -0.012 -0.086
PP+Q+VH2+N(R) 0.001 -3.481 0.026 1.377 -0.010 0.005
N7 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N8 Desplazamientos PP 0.001 0.265 -0.032 0.460 -0.011 -0.001
PP+VH1 0.001 3.060 -0.100 1.753 -0.014 -0.095
PP+VH2 0.000 -3.871 0.070 -1.444 -0.012 -0.002
PP+N(EI) 0.001 0.431 -0.044 0.753 -0.011 0.002
PP+VH1+N(EI) 0.001 3.226 -0.113 2.046 -0.014 -0.093
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.705 0.057 -1.152 -0.012 0.001
PP+N(R) 0.001 0.348 -0.038 0.606 -0.011 0.000
PP+VH1+N(R) 0.001 3.143 -0.106 1.899 -0.014 -0.094
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.788 0.064 -1.298 -0.012 0.000
PP+Q 0.001 0.592 -0.057 1.037 -0.011 0.005
PP+Q+VH1 0.001 3.388 -0.125 2.330 -0.013 -0.090
PP+Q+VH2 0.000 -3.544 0.045 -0.867 -0.012 0.004
PP+Q+N(EI) 0.001 0.758 -0.070 1.329 -0.010 0.007
PP+Q+VH1+N(EI) 0.001 3.554 -0.138 2.623 -0.013 -0.087
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.378 0.032 -0.575 -0.011 0.007
PP+Q+N(R) 0.001 0.675 -0.063 1.183 -0.011 0.006
PP+Q+VH1+N(R) 0.001 3.471 -0.131 2.476 -0.013 -0.088
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.461 0.039 -0.721 -0.012 0.005
N9 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N10 Desplazamientos PP 0.001 0.298 -0.025 -0.516 0.002 0.002
PP+VH1 0.000 2.549 -0.063 -1.940 0.000 -0.032
PP+VH2 0.000 -4.007 0.049 2.243 0.002 -0.007
PP+N(EI) 0.001 0.499 -0.036 -0.864 0.002 0.004
PP+VH1+N(EI) 0.000 2.750 -0.074 -2.288 0.000 -0.031
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.806 0.038 1.895 0.002 -0.005
PP+N(R) 0.001 0.399 -0.030 -0.690 0.002 0.003
PP+VH1+N(R) 0.000 2.649 -0.069 -2.114 0.000 -0.032
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.907 0.044 2.069 0.002 -0.006
PP+Q 0.001 0.694 -0.047 -1.202 0.002 0.005
PP+Q+VH1 0.000 2.945 -0.085 -2.626 0.000 -0.029
PP+Q+VH2 0.001 -3.611 0.027 1.557 0.002 -0.004
PP+Q+N(EI) 0.001 0.895 -0.058 -1.550 0.002 0.007
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.145 -0.096 -2.974 0.000 -0.027
PP+Q+VH2+N(EI) 0.001 -3.411 0.016 1.209 0.002 -0.002
PP+Q+N(R) 0.001 0.794 -0.052 -1.376 0.002 0.006
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 3.045 -0.091 -2.800 0.000 -0.028
PP+Q+VH2+N(R) 0.001 -3.511 0.022 1.383 0.002 -0.003
N11 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N12 Desplazamientos PP 0.000 0.283 -0.030 0.485 0.002 0.002
PP+VH1 0.001 2.501 -0.079 1.443 0.000 -0.032
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+VH2 0.000 -3.959 0.064 -1.384 0.003 -0.007
PP+N(EI) 0.000 0.473 -0.043 0.813 0.002 0.003
PP+VH1+N(EI) 0.001 2.692 -0.092 1.771 0.000 -0.031
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.769 0.051 -1.057 0.003 -0.005
PP+N(R) 0.000 0.378 -0.036 0.649 0.002 0.002
PP+VH1+N(R) 0.001 2.597 -0.085 1.607 0.000 -0.031
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.864 0.058 -1.221 0.003 -0.006
PP+Q 0.000 0.658 -0.055 1.131 0.002 0.005
PP+Q+VH1 0.001 2.877 -0.104 2.089 0.000 -0.029
PP+Q+VH2 0.000 -3.584 0.039 -0.739 0.003 -0.004
PP+Q+N(EI) 0.000 0.848 -0.068 1.458 0.002 0.006
PP+Q+VH1+N(EI) 0.001 3.067 -0.117 2.416 0.000 -0.028
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.394 0.026 -0.411 0.003 -0.002
PP+Q+N(R) 0.000 0.753 -0.062 1.295 0.002 0.006
PP+Q+VH1+N(R) 0.001 2.972 -0.110 2.252 0.000 -0.028
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.489 0.033 -0.575 0.003 -0.003
N13 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N14 Desplazamientos PP 0.000 0.300 -0.025 -0.516 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 2.524 -0.063 -1.937 0.000 0.002
PP+VH2 0.000 -4.013 0.049 2.244 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.502 -0.036 -0.864 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 2.726 -0.074 -2.285 0.000 0.002
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.811 0.038 1.896 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.401 -0.030 -0.690 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 2.625 -0.069 -2.111 0.000 0.002
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.912 0.044 2.070 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.698 -0.047 -1.203 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 2.923 -0.085 -2.623 0.000 0.002
PP+Q+VH2 0.000 -3.615 0.027 1.557 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.900 -0.058 -1.551 0.000 -0.001
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.125 -0.096 -2.971 0.000 0.002
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.413 0.016 1.209 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.799 -0.052 -1.377 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 3.024 -0.091 -2.797 0.000 0.002
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.514 0.022 1.383 0.000 0.000
N15 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N16 Desplazamientos PP 0.000 0.285 -0.030 0.485 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 2.477 -0.079 1.446 0.000 0.002
PP+VH2 0.000 -3.966 0.064 -1.384 -0.001 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.476 -0.043 0.812 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 2.668 -0.092 1.773 0.000 0.002
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.774 0.051 -1.056 -0.001 0.000
PP+N(R) 0.000 0.381 -0.037 0.649 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 2.573 -0.085 1.609 0.000 0.002
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.870 0.058 -1.220 -0.001 0.000
PP+Q 0.000 0.662 -0.055 1.130 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 2.854 -0.104 2.091 0.000 0.002
PP+Q+VH2 0.000 -3.588 0.039 -0.738 -0.001 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.854 -0.068 1.458 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.046 -0.117 2.418 0.000 0.002
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.397 0.026 -0.411 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.758 -0.062 1.294 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 2.950 -0.110 2.255 0.000 0.002
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.492 0.032 -0.575 -0.001 0.000
N17 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N18 Desplazamientos PP 0.000 0.300 -0.025 -0.516 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 2.528 -0.063 -1.937 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -4.013 0.049 2.244 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.502 -0.036 -0.864 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 2.730 -0.074 -2.285 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.811 0.038 1.896 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.401 -0.030 -0.690 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 2.629 -0.069 -2.111 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.912 0.044 2.070 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.698 -0.047 -1.203 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 2.926 -0.085 -2.624 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -3.615 0.027 1.557 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.899 -0.058 -1.551 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.128 -0.096 -2.972 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.413 0.016 1.209 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.799 -0.052 -1.377 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 3.027 -0.091 -2.798 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.514 0.022 1.383 0.000 0.000
N19 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N20 Desplazamientos PP 0.000 0.285 -0.030 0.485 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 2.481 -0.079 1.445 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -3.965 0.064 -1.384 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.476 -0.043 0.812 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 2.672 -0.092 1.772 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.774 0.051 -1.056 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.380 -0.037 0.649 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 2.577 -0.085 1.609 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.869 0.058 -1.220 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.662 -0.055 1.130 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 2.858 -0.104 2.091 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -3.588 0.039 -0.738 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.853 -0.068 1.458 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.049 -0.117 2.418 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.396 0.026 -0.411 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.757 -0.062 1.294 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 2.954 -0.110 2.254 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.492 0.032 -0.575 0.000 0.000
N21 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N22 Desplazamientos PP 0.000 0.300 -0.025 -0.516 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 2.524 -0.063 -1.937 0.000 -0.002
PP+VH2 0.000 -4.013 0.049 2.244 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.502 -0.036 -0.864 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 2.726 -0.074 -2.285 0.000 -0.002
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.811 0.038 1.896 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.401 -0.030 -0.690 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 2.625 -0.069 -2.111 0.000 -0.002
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.912 0.044 2.070 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.698 -0.047 -1.203 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 2.923 -0.085 -2.623 0.000 -0.002
PP+Q+VH2 0.000 -3.615 0.027 1.557 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.900 -0.058 -1.551 0.000 0.001
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.125 -0.096 -2.971 0.000 -0.002
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.413 0.016 1.209 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.799 -0.052 -1.377 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 3.024 -0.091 -2.797 0.000 -0.002
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.514 0.022 1.383 0.000 0.000
N23 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N24 Desplazamientos PP 0.000 0.285 -0.030 0.485 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 2.477 -0.079 1.446 0.000 -0.002
PP+VH2 0.000 -3.966 0.064 -1.384 0.001 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.476 -0.043 0.812 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 2.668 -0.092 1.773 0.000 -0.002
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.774 0.051 -1.056 0.001 0.000
PP+N(R) 0.000 0.381 -0.037 0.649 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 2.573 -0.085 1.609 0.000 -0.002
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.870 0.058 -1.220 0.001 0.000
PP+Q 0.000 0.662 -0.055 1.130 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 2.854 -0.104 2.091 0.000 -0.002
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH2 0.000 -3.588 0.039 -0.738 0.001 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.854 -0.068 1.458 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.046 -0.117 2.418 0.000 -0.002
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.397 0.026 -0.411 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.758 -0.062 1.294 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 2.950 -0.110 2.255 0.000 -0.002
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.492 0.032 -0.575 0.001 0.000
N25 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N26 Desplazamientos PP -0.001 0.298 -0.025 -0.516 -0.002 -0.002
PP+VH1 0.000 2.549 -0.063 -1.940 0.000 0.032
PP+VH2 0.000 -4.007 0.049 2.243 -0.002 0.007
PP+N(EI) -0.001 0.499 -0.036 -0.864 -0.002 -0.004
PP+VH1+N(EI) 0.000 2.750 -0.074 -2.288 0.000 0.031
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.806 0.038 1.895 -0.002 0.005
PP+N(R) -0.001 0.399 -0.030 -0.690 -0.002 -0.003
PP+VH1+N(R) 0.000 2.649 -0.069 -2.114 0.000 0.032
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.907 0.044 2.069 -0.002 0.006
PP+Q -0.001 0.694 -0.047 -1.202 -0.002 -0.005
PP+Q+VH1 0.000 2.945 -0.085 -2.626 0.000 0.029
PP+Q+VH2 -0.001 -3.611 0.027 1.557 -0.002 0.004
PP+Q+N(EI) -0.001 0.895 -0.058 -1.550 -0.002 -0.007
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.145 -0.096 -2.974 0.000 0.027
PP+Q+VH2+N(EI) -0.001 -3.411 0.016 1.209 -0.002 0.002
PP+Q+N(R) -0.001 0.794 -0.052 -1.376 -0.002 -0.006
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 3.045 -0.091 -2.800 0.000 0.028
PP+Q+VH2+N(R) -0.001 -3.511 0.022 1.383 -0.002 0.003
N27 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N28 Desplazamientos PP 0.000 0.283 -0.030 0.485 -0.002 -0.002
PP+VH1 -0.001 2.501 -0.079 1.443 0.000 0.032
PP+VH2 0.000 -3.959 0.064 -1.384 -0.003 0.007
PP+N(EI) 0.000 0.473 -0.043 0.813 -0.002 -0.003
PP+VH1+N(EI) -0.001 2.692 -0.092 1.771 0.000 0.031
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.769 0.051 -1.057 -0.003 0.005
PP+N(R) 0.000 0.378 -0.036 0.649 -0.002 -0.002
PP+VH1+N(R) -0.001 2.597 -0.085 1.607 0.000 0.031
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.864 0.058 -1.221 -0.003 0.006
PP+Q 0.000 0.658 -0.055 1.131 -0.002 -0.005
PP+Q+VH1 -0.001 2.877 -0.104 2.089 0.000 0.029
PP+Q+VH2 0.000 -3.584 0.039 -0.739 -0.003 0.004
PP+Q+N(EI) 0.000 0.848 -0.068 1.458 -0.002 -0.006
PP+Q+VH1+N(EI) -0.001 3.067 -0.117 2.416 0.000 0.028
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.394 0.026 -0.411 -0.003 0.002
PP+Q+N(R) 0.000 0.753 -0.062 1.295 -0.002 -0.006
PP+Q+VH1+N(R) -0.001 2.972 -0.110 2.252 0.000 0.028
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.489 0.033 -0.575 -0.003 0.003
N29 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N30 Desplazamientos PP -0.001 0.277 -0.026 -0.483 0.010 0.000
PP+VH1 0.000 3.108 -0.079 -2.258 0.012 0.094
PP+VH2 -0.001 -3.911 0.053 2.134 0.011 0.004
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+N(EI) -0.001 0.451 -0.037 -0.790 0.010 -0.003
PP+VH1+N(EI) 0.000 3.282 -0.090 -2.565 0.012 0.091
PP+VH2+N(EI) -0.001 -3.737 0.042 1.828 0.011 0.000
PP+N(R) -0.001 0.364 -0.032 -0.636 0.010 -0.001
PP+VH1+N(R) 0.000 3.195 -0.085 -2.411 0.012 0.093
PP+VH2+N(R) -0.001 -3.824 0.048 1.981 0.011 0.002
PP+Q -0.001 0.620 -0.048 -1.088 0.009 -0.006
PP+Q+VH1 0.000 3.452 -0.101 -2.863 0.012 0.088
PP+Q+VH2 -0.001 -3.568 0.032 1.530 0.010 -0.003
PP+Q+N(EI) -0.001 0.794 -0.059 -1.394 0.009 -0.010
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 3.626 -0.112 -3.169 0.011 0.084
PP+Q+VH2+N(EI) -0.001 -3.394 0.021 1.223 0.010 -0.007
PP+Q+N(R) -0.001 0.707 -0.053 -1.241 0.009 -0.008
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 3.539 -0.106 -3.016 0.012 0.086
PP+Q+VH2+N(R) -0.001 -3.481 0.026 1.377 0.010 -0.005
N31 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N32 Desplazamientos PP -0.001 0.265 -0.032 0.460 0.011 0.001
PP+VH1 -0.001 3.060 -0.100 1.753 0.014 0.095
PP+VH2 0.000 -3.871 0.070 -1.444 0.012 0.002
PP+N(EI) -0.001 0.431 -0.044 0.753 0.011 -0.002
PP+VH1+N(EI) -0.001 3.226 -0.113 2.046 0.014 0.093
PP+VH2+N(EI) 0.000 -3.705 0.057 -1.152 0.012 -0.001
PP+N(R) -0.001 0.348 -0.038 0.606 0.011 0.000
PP+VH1+N(R) -0.001 3.143 -0.106 1.899 0.014 0.094
PP+VH2+N(R) 0.000 -3.788 0.064 -1.298 0.012 0.000
PP+Q -0.001 0.592 -0.057 1.037 0.011 -0.005
PP+Q+VH1 -0.001 3.388 -0.125 2.330 0.013 0.090
PP+Q+VH2 0.000 -3.544 0.045 -0.867 0.012 -0.004
PP+Q+N(EI) -0.001 0.758 -0.070 1.329 0.010 -0.007
PP+Q+VH1+N(EI) -0.001 3.554 -0.138 2.623 0.013 0.087
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 -3.378 0.032 -0.575 0.011 -0.007
PP+Q+N(R) -0.001 0.675 -0.063 1.183 0.011 -0.006
PP+Q+VH1+N(R) -0.001 3.471 -0.131 2.476 0.013 0.088
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -3.461 0.039 -0.721 0.012 -0.005
N33 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N34 Desplazamientos PP -0.001 0.290 -0.022 -0.541 -0.061 -0.003
PP+VH1 0.000 4.141 -0.079 -2.965 -0.060 0.089
PP+VH2 -0.001 -3.971 0.040 2.079 -0.058 -0.010
PP+N(EI) -0.001 0.434 -0.030 -0.806 -0.062 -0.006
PP+VH1+N(EI) 0.000 4.285 -0.086 -3.230 -0.061 0.086
PP+VH2+N(EI) -0.001 -3.827 0.032 1.815 -0.059 -0.013
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+N(R) -0.001 0.362 -0.026 -0.673 -0.062 -0.004
PP+VH1+N(R) 0.000 4.213 -0.083 -3.098 -0.061 0.088
PP+VH2+N(R) -0.001 -3.899 0.036 1.947 -0.058 -0.012
PP+Q -0.001 0.574 -0.037 -1.063 -0.063 -0.008
PP+Q+VH1 0.000 4.426 -0.094 -3.488 -0.062 0.084
PP+Q+VH2 -0.001 -3.687 0.025 1.557 -0.059 -0.016
PP+Q+N(EI) -0.001 0.718 -0.044 -1.328 -0.063 -0.011
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 4.570 -0.101 -3.752 -0.062 0.081
PP+Q+VH2+N(EI) -0.001 -3.543 0.018 1.293 -0.060 -0.018
PP+Q+N(R) -0.001 0.646 -0.041 -1.195 -0.063 -0.010
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 4.498 -0.097 -3.620 -0.062 0.082
PP+Q+VH2+N(R) -0.001 -3.615 0.021 1.425 -0.060 -0.017
N35 Desplazamientos PP 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N36 Desplazamientos PP -0.001 0.281 -0.027 0.521 -0.065 -0.002
PP+VH1 -0.002 4.104 -0.100 2.405 -0.064 0.091
PP+VH2 -0.001 -3.948 0.053 -1.498 -0.060 -0.013
PP+N(EI) -0.001 0.422 -0.036 0.776 -0.066 -0.005
PP+VH1+N(EI) -0.002 4.244 -0.109 2.660 -0.065 0.089
PP+VH2+N(EI) -0.001 -3.808 0.044 -1.243 -0.061 -0.015
PP+N(R) -0.001 0.352 -0.031 0.648 -0.065 -0.004
PP+VH1+N(R) -0.002 4.174 -0.104 2.533 -0.064 0.090
PP+VH2+N(R) -0.001 -3.878 0.049 -1.371 -0.061 -0.014
PP+Q -0.001 0.558 -0.044 1.023 -0.066 -0.007
PP+Q+VH1 -0.002 4.380 -0.117 2.908 -0.066 0.086
PP+Q+VH2 -0.001 -3.672 0.036 -0.996 -0.062 -0.017
PP+Q+N(EI) -0.001 0.698 -0.053 1.278 -0.067 -0.009
PP+Q+VH1+N(EI) -0.002 4.520 -0.126 3.162 -0.066 0.084
PP+Q+VH2+N(EI) -0.001 -3.532 0.027 -0.741 -0.063 -0.019
PP+Q+N(R) -0.001 0.628 -0.049 1.151 -0.067 -0.008
PP+Q+VH1+N(R) -0.002 4.450 -0.122 3.035 -0.066 0.085
PP+Q+VH2+N(R) -0.001 -3.602 0.031 -0.868 -0.062 -0.018
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2.3.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.971 -0.101 -3.752 0.058 -0.089
Valor máximo de la envolvente 0.001 4.570 0.040 2.079 0.063 0.018
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.001 -3.948 -0.126 -1.498 0.060 -0.091
Valor máximo de la envolvente 0.002 4.520 0.053 3.162 0.067 0.019
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.911 -0.112 -3.169 -0.012 -0.094
Valor máximo de la envolvente 0.001 3.626 0.053 2.134 -0.009 0.010
N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.871 -0.138 -1.444 -0.014 -0.095
Valor máximo de la envolvente 0.001 3.554 0.070 2.623 -0.010 0.007
N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -4.007 -0.096 -2.974 0.000 -0.032
Valor máximo de la envolvente 0.001 3.145 0.049 2.243 0.002 0.007
N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.959 -0.117 -1.384 0.000 -0.032
Valor máximo de la envolvente 0.001 3.067 0.064 2.416 0.003 0.006
N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -4.013 -0.096 -2.971 0.000 -0.001
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.125 0.049 2.244 0.000 0.002
N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.966 -0.117 -1.384 -0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.046 0.064 2.418 0.000 0.002
N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -4.013 -0.096 -2.972 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.128 0.049 2.244 0.000 0.000
N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.965 -0.117 -1.384 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.049 0.064 2.418 0.000 0.000
N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -4.013 -0.096 -2.971 0.000 -0.002
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.125 0.049 2.244 0.000 0.001
N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -3.966 -0.117 -1.384 0.000 -0.002
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.046 0.064 2.418 0.001 0.000
N25 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N26 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -4.007 -0.096 -2.974 -0.002 -0.007
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.145 0.049 2.243 0.000 0.032
N27 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -3.959 -0.117 -1.384 -0.003 -0.006
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.067 0.064 2.416 0.000 0.032
N29 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N30 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -3.911 -0.112 -3.169 0.009 -0.010
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.626 0.053 2.134 0.012 0.094
N31 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -3.871 -0.138 -1.444 0.010 -0.007
Valor máximo de la envolvente 0.000 3.554 0.070 2.623 0.014 0.095
N33 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N34 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.001 -3.971 -0.101 -3.752 -0.063 -0.018
Valor máximo de la envolvente 0.000 4.570 0.040 2.079 -0.058 0.089
N35 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.002 -3.948 -0.126 -1.498 -0.067 -0.019
Valor máximo de la envolvente -0.001 4.520 0.053 3.162 -0.060 0.091
2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1.- Hipótesis
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Peso propio 0.007 0.137 0.914 -0.193 0.012 0.000
Q 0.000 0.131 0.512 -0.185 0.000 0.000
V H1 0.000 0.298 1.968 -0.106 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.310 -2.150 0.086 -0.001 0.000
N(EI) 0.000 0.067 0.260 -0.094 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.033 0.130 -0.047 0.000 0.000
N3 Peso propio 0.005 -0.136 0.955 0.286 0.010 0.000
Q 0.000 -0.132 0.494 0.277 0.000 0.000
V H1 0.000 -0.694 2.101 1.621 0.000 0.000
V H2 0.000 0.753 -2.303 -1.765 -0.001 0.000
N(EI) 0.000 -0.067 0.250 0.140 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.033 0.125 0.070 0.000 0.000
N5 Peso propio -0.002 0.237 1.431 -0.325 -0.004 0.000
Q 0.000 0.297 1.026 -0.409 0.000 0.000
V H1 0.000 0.432 2.511 -0.144 -0.001 0.000
V H2 0.000 -0.633 -3.750 0.205 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.151 0.520 -0.208 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.075 0.260 -0.104 0.000 0.000
N7 Peso propio -0.002 -0.237 1.482 0.497 -0.004 0.000
Q 0.000 -0.297 0.983 0.622 0.000 0.000
V H1 0.000 -0.956 2.669 2.233 -0.001 0.000
V H2 0.000 1.410 -3.986 -3.296 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N(EI) 0.000 -0.151 0.499 0.315 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.075 0.249 0.158 0.000 0.000
N9 Peso propio 0.000 0.248 1.368 -0.340 0.001 0.000
Q 0.000 0.330 1.029 -0.452 0.000 0.000
V H1 0.000 0.344 1.805 -0.116 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.679 -3.489 0.256 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.167 0.522 -0.229 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.084 0.261 -0.115 0.000 0.000
N11 Peso propio 0.000 -0.248 1.414 0.520 0.001 0.000
Q 0.000 -0.330 0.981 0.691 0.000 0.000
V H1 0.000 -0.720 1.903 1.698 -0.001 0.000
V H2 0.000 1.393 -3.670 -3.279 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -0.167 0.497 0.351 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.084 0.249 0.175 0.000 0.000
N13 Peso propio 0.000 0.248 1.371 -0.339 0.000 0.000
Q 0.000 0.330 1.029 -0.451 0.000 0.000
V H1 0.000 0.348 1.805 -0.127 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.678 -3.488 0.253 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.167 0.522 -0.229 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.084 0.261 -0.114 0.000 0.000
N15 Peso propio 0.000 -0.248 1.418 0.521 0.000 0.000
Q 0.000 -0.330 0.981 0.692 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
V H1 0.000 -0.717 1.900 1.689 0.000 0.000
V H2 0.000 1.394 -3.669 -3.281 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -0.167 0.497 0.351 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.084 0.249 0.176 0.000 0.000
N17 Peso propio 0.000 0.248 1.370 -0.339 0.000 0.000
Q 0.000 0.330 1.029 -0.451 0.000 0.000
V H1 0.000 0.347 1.806 -0.126 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.678 -3.488 0.253 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.167 0.522 -0.229 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.084 0.261 -0.114 0.000 0.000
N19 Peso propio 0.000 -0.248 1.417 0.521 0.000 0.000
Q 0.000 -0.330 0.981 0.692 0.000 0.000
V H1 0.000 -0.718 1.901 1.691 0.000 0.000
V H2 0.000 1.394 -3.670 -3.281 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -0.167 0.497 0.351 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.084 0.249 0.175 0.000 0.000
N21 Peso propio 0.000 0.248 1.371 -0.339 0.000 0.000
Q 0.000 0.330 1.029 -0.451 0.000 0.000
V H1 0.000 0.348 1.805 -0.127 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.678 -3.488 0.253 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.167 0.522 -0.229 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.084 0.261 -0.114 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N23 Peso propio 0.000 -0.248 1.418 0.521 0.000 0.000
Q 0.000 -0.330 0.981 0.692 0.000 0.000
V H1 0.000 -0.717 1.900 1.689 0.000 0.000
V H2 0.000 1.394 -3.669 -3.281 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -0.167 0.497 0.351 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.084 0.249 0.176 0.000 0.000
N25 Peso propio 0.000 0.248 1.368 -0.340 -0.001 0.000
Q 0.000 0.330 1.029 -0.452 0.000 0.000
V H1 0.000 0.344 1.805 -0.116 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.679 -3.489 0.256 0.000 0.000
N(EI) 0.000 0.167 0.522 -0.229 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.084 0.261 -0.115 0.000 0.000
N27 Peso propio 0.000 -0.248 1.414 0.520 -0.001 0.000
Q 0.000 -0.330 0.981 0.691 0.000 0.000
V H1 0.000 -0.720 1.903 1.698 0.001 0.000
V H2 0.000 1.393 -3.670 -3.279 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -0.167 0.497 0.351 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.084 0.249 0.175 0.000 0.000
N29 Peso propio 0.002 0.237 1.431 -0.325 0.004 0.000
Q 0.000 0.297 1.026 -0.409 0.000 0.000
V H1 0.000 0.432 2.511 -0.144 0.001 0.000
V H2 0.000 -0.633 -3.750 0.205 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N(EI) 0.000 0.151 0.520 -0.208 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.075 0.260 -0.104 0.000 0.000
N31 Peso propio 0.002 -0.237 1.482 0.497 0.004 0.000
Q 0.000 -0.297 0.983 0.622 0.000 0.000
V H1 0.000 -0.956 2.669 2.233 0.001 0.000
V H2 0.000 1.410 -3.986 -3.296 0.000 0.000
N(EI) 0.000 -0.151 0.499 0.315 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.075 0.249 0.158 0.000 0.000
N33 Peso propio -0.007 0.137 0.914 -0.193 -0.012 0.000
Q 0.000 0.131 0.512 -0.185 0.000 0.000
V H1 0.000 0.298 1.968 -0.106 0.000 0.000
V H2 0.000 -0.310 -2.150 0.086 0.001 0.000
N(EI) 0.000 0.067 0.260 -0.094 0.000 0.000
N(R) 0.000 0.033 0.130 -0.047 0.000 0.000
N35 Peso propio -0.005 -0.136 0.955 0.286 -0.010 0.000
Q 0.000 -0.132 0.494 0.277 0.000 0.000
V H1 0.000 -0.694 2.101 1.621 0.000 0.000
V H2 0.000 0.753 -2.303 -1.765 0.001 0.000
N(EI) 0.000 -0.067 0.250 0.140 0.000 0.000
N(R) 0.000 -0.033 0.125 0.070 0.000 0.000
2.3.1.2.2.- Combinaciones
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones PP 0.007 0.137 0.914 -0.193 0.012 0.000
1.6·PP 0.011 0.219 1.462 -0.309 0.019 0.000
PP+1.6·VH1 0.007 0.613 4.062 -0.363 0.012 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.011 0.695 4.610 -0.479 0.019 0.000
PP+1.6·VH2 0.007 -0.359 -2.526 -0.056 0.011 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.011 -0.277 -1.978 -0.172 0.018 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.007 0.243 1.329 -0.343 0.012 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.012 0.325 1.877 -0.459 0.019 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.007 0.529 3.218 -0.445 0.012 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.011 0.611 3.766 -0.561 0.019 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.007 -0.054 -0.735 -0.261 0.011 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.011 0.028 -0.187 -0.377 0.018 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.007 0.666 4.270 -0.438 0.012 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.011 0.748 4.818 -0.554 0.019 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.007 -0.305 -2.319 -0.131 0.011 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.011 -0.224 -1.770 -0.247 0.018 0.000
PP+1.6·N(R) 0.007 0.190 1.121 -0.268 0.012 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.011 0.272 1.670 -0.384 0.019 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.007 0.475 3.010 -0.370 0.012 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.011 0.557 3.559 -0.486 0.019 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.007 -0.107 -0.943 -0.186 0.011 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.011 -0.025 -0.394 -0.302 0.018 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.007 0.639 4.166 -0.401 0.012 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.011 0.721 4.714 -0.517 0.019 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.007 -0.332 -2.422 -0.094 0.011 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.011 -0.250 -1.874 -0.209 0.018 0.000
PP+1.6·Q 0.007 0.346 1.733 -0.489 0.012 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.012 0.428 2.281 -0.605 0.019 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.007 0.137 0.914 -0.193 0.012 0.000
PP+VH1 0.007 0.434 2.881 -0.299 0.012 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+VH2 0.007 -0.173 -1.236 -0.107 0.011 0.000
PP+N(EI) 0.007 0.203 1.173 -0.287 0.012 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.007 0.501 3.141 -0.393 0.012 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.007 -0.106 -0.977 -0.201 0.011 0.000
PP+N(R) 0.007 0.170 1.044 -0.240 0.012 0.000
PP+VH1+N(R) 0.007 0.467 3.011 -0.346 0.012 0.000
PP+VH2+N(R) 0.007 -0.140 -1.106 -0.154 0.011 0.000
PP+Q 0.007 0.268 1.426 -0.378 0.012 0.000
PP+Q+VH1 0.007 0.565 3.393 -0.484 0.012 0.000
PP+Q+VH2 0.007 -0.042 -0.725 -0.292 0.011 0.000
PP+Q+N(EI) 0.007 0.334 1.685 -0.472 0.012 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.007 0.632 3.653 -0.578 0.012 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.007 0.025 -0.465 -0.386 0.012 0.000
PP+Q+N(R) 0.007 0.301 1.555 -0.425 0.012 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.007 0.599 3.523 -0.531 0.012 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.007 -0.009 -0.595 -0.339 0.011 0.000
N3 Hormigón en cimentaciones PP 0.005 -0.136 0.955 0.286 0.010 0.000
1.6·PP 0.008 -0.218 1.529 0.458 0.017 0.000
PP+1.6·VH1 0.005 -1.247 4.317 2.879 0.010 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.008 -1.329 4.890 3.051 0.016 0.000
PP+1.6·VH2 0.005 1.069 -2.729 -2.537 0.009 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.008 0.988 -2.156 -2.365 0.015 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.005 -0.243 1.356 0.511 0.011 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.008 -0.325 1.929 0.683 0.017 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.005 -0.909 3.373 2.067 0.010 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.008 -0.991 3.946 2.239 0.017 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.005 0.480 -0.854 -1.183 0.010 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.008 0.399 -0.281 -1.011 0.016 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.005 -1.300 4.517 2.992 0.010 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.008 -1.382 5.091 3.163 0.016 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.005 1.016 -2.529 -2.425 0.009 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.008 0.934 -1.955 -2.253 0.016 0.000
PP+1.6·N(R) 0.005 -0.190 1.156 0.399 0.011 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.008 -0.271 1.729 0.570 0.017 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.005 -0.856 3.173 1.954 0.010 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.008 -0.938 3.746 2.126 0.017 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.005 0.534 -1.055 -1.295 0.010 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.008 0.452 -0.481 -1.124 0.016 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.005 -1.274 4.417 2.935 0.010 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.008 -1.355 4.990 3.107 0.016 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.005 1.043 -2.629 -2.481 0.009 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.008 0.961 -2.055 -2.309 0.016 0.000
PP+1.6·Q 0.005 -0.347 1.746 0.729 0.011 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.009 -0.429 2.319 0.901 0.017 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.005 -0.136 0.955 0.286 0.010 0.000
PP+VH1 0.005 -0.830 3.056 1.907 0.010 0.000
PP+VH2 0.005 0.617 -1.347 -1.478 0.010 0.000
PP+N(EI) 0.005 -0.203 1.206 0.427 0.011 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.005 -0.897 3.307 2.047 0.010 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.005 0.550 -1.097 -1.338 0.010 0.000
PP+N(R) 0.005 -0.170 1.081 0.356 0.010 0.000
PP+VH1+N(R) 0.005 -0.864 3.182 1.977 0.010 0.000
PP+VH2+N(R) 0.005 0.584 -1.222 -1.408 0.010 0.000
PP+Q 0.005 -0.268 1.449 0.563 0.011 0.000
PP+Q+VH1 0.005 -0.962 3.550 2.184 0.010 0.000
PP+Q+VH2 0.005 0.486 -0.853 -1.201 0.010 0.000
PP+Q+N(EI) 0.005 -0.335 1.700 0.704 0.011 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.005 -1.029 3.801 2.324 0.011 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.005 0.419 -0.603 -1.061 0.010 0.000
PP+Q+N(R) 0.005 -0.301 1.575 0.633 0.011 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Q+VH1+N(R) 0.005 -0.995 3.675 2.254 0.010 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.005 0.452 -0.728 -1.131 0.010 0.000
N5 Hormigón en cimentaciones PP -0.002 0.237 1.431 -0.325 -0.004 0.000
1.6·PP -0.004 0.379 2.290 -0.521 -0.007 0.000
PP+1.6·VH1 -0.003 0.927 5.448 -0.556 -0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 -0.005 1.069 6.307 -0.751 -0.008 0.000
PP+1.6·VH2 -0.003 -0.776 -4.569 0.002 -0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 -0.004 -0.634 -3.710 -0.194 -0.007 0.000
PP+1.6·N(EI) -0.002 0.478 2.264 -0.658 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) -0.004 0.620 3.122 -0.853 -0.006 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) -0.003 0.892 4.674 -0.796 -0.005 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) -0.004 1.034 5.532 -0.991 -0.007 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.003 -0.130 -1.337 -0.461 -0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.004 0.012 -0.478 -0.657 -0.007 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) -0.003 1.048 5.864 -0.722 -0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) -0.005 1.190 6.723 -0.917 -0.007 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.003 -0.656 -4.153 -0.164 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.004 -0.514 -3.294 -0.360 -0.007 0.000
PP+1.6·N(R) -0.002 0.357 1.847 -0.492 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) -0.004 0.499 2.706 -0.687 -0.006 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) -0.003 0.772 4.258 -0.630 -0.005 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) -0.004 0.914 5.116 -0.825 -0.007 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.003 -0.251 -1.753 -0.295 -0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.004 -0.108 -0.894 -0.490 -0.007 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) -0.003 0.988 5.656 -0.639 -0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) -0.005 1.130 6.515 -0.834 -0.007 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.003 -0.716 -4.361 -0.081 -0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.004 -0.574 -3.502 -0.277 -0.007 0.000
PP+1.6·Q -0.002 0.712 3.072 -0.980 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·Q -0.004 0.854 3.931 -1.176 -0.006 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Tensiones sobre el terreno PP -0.002 0.237 1.431 -0.325 -0.004 0.000
PP+VH1 -0.003 0.668 3.942 -0.469 -0.005 0.000
PP+VH2 -0.003 -0.396 -2.319 -0.121 -0.004 0.000
PP+N(EI) -0.002 0.387 1.951 -0.533 -0.004 0.000
PP+VH1+N(EI) -0.003 0.819 4.462 -0.677 -0.005 0.000
PP+VH2+N(EI) -0.003 -0.246 -1.799 -0.329 -0.004 0.000
PP+N(R) -0.002 0.312 1.691 -0.429 -0.004 0.000
PP+VH1+N(R) -0.003 0.744 4.202 -0.573 -0.005 0.000
PP+VH2+N(R) -0.003 -0.321 -2.059 -0.225 -0.004 0.000
PP+Q -0.002 0.534 2.457 -0.735 -0.004 0.000
PP+Q+VH1 -0.003 0.965 4.968 -0.879 -0.004 0.000
PP+Q+VH2 -0.002 -0.099 -1.293 -0.530 -0.004 0.000
PP+Q+N(EI) -0.002 0.685 2.977 -0.942 -0.004 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) -0.003 1.116 5.488 -1.086 -0.004 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) -0.002 0.051 -0.773 -0.738 -0.004 0.000
PP+Q+N(R) -0.002 0.609 2.717 -0.839 -0.004 0.000
PP+Q+VH1+N(R) -0.003 1.041 5.228 -0.983 -0.004 0.000
PP+Q+VH2+N(R) -0.002 -0.024 -1.033 -0.634 -0.004 0.000
N7 Hormigón en cimentaciones PP -0.002 -0.237 1.482 0.497 -0.004 0.000
1.6·PP -0.003 -0.380 2.370 0.796 -0.006 0.000
PP+1.6·VH1 -0.003 -1.766 5.752 4.070 -0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 -0.004 -1.909 6.641 4.368 -0.008 0.000
PP+1.6·VH2 -0.002 2.018 -4.895 -4.776 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 -0.003 1.876 -4.006 -4.478 -0.006 0.000
PP+1.6·N(EI) -0.002 -0.478 2.279 1.002 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) -0.003 -0.621 3.168 1.300 -0.006 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) -0.002 -1.396 4.842 3.145 -0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) -0.003 -1.538 5.731 3.444 -0.007 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.002 0.875 -1.547 -2.163 -0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.003 0.732 -0.658 -1.864 -0.006 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) -0.003 -1.887 6.151 4.322 -0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) -0.004 -2.029 7.040 4.621 -0.007 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.002 1.898 -4.496 -4.524 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.003 1.755 -3.607 -4.226 -0.006 0.000
PP+1.6·N(R) -0.002 -0.358 1.881 0.749 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) -0.003 -0.500 2.769 1.048 -0.006 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) -0.002 -1.275 4.443 2.893 -0.005 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) -0.003 -1.418 5.332 3.191 -0.007 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.002 0.995 -1.946 -2.415 -0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.003 0.853 -1.057 -2.116 -0.006 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) -0.003 -1.827 5.951 4.196 -0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) -0.004 -1.969 6.840 4.494 -0.007 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.002 1.958 -4.696 -4.650 -0.004 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.003 1.815 -3.807 -4.352 -0.006 0.000
PP+1.6·Q -0.002 -0.713 3.055 1.492 -0.003 0.000
1.6·PP+1.6·Q -0.003 -0.855 3.944 1.790 -0.006 0.000
Tensiones sobre el terreno PP -0.002 -0.237 1.482 0.497 -0.004 0.000
PP+VH1 -0.002 -1.193 4.151 2.730 -0.005 0.000
PP+VH2 -0.002 1.172 -2.504 -2.799 -0.004 0.000
PP+N(EI) -0.002 -0.388 1.980 0.812 -0.004 0.000
PP+VH1+N(EI) -0.002 -1.344 4.649 3.045 -0.005 0.000
PP+VH2+N(EI) -0.002 1.022 -2.005 -2.484 -0.004 0.000
PP+N(R) -0.002 -0.313 1.731 0.655 -0.004 0.000
PP+VH1+N(R) -0.002 -1.268 4.400 2.888 -0.005 0.000
PP+VH2+N(R) -0.002 1.097 -2.255 -2.641 -0.004 0.000
PP+Q -0.002 -0.534 2.465 1.119 -0.003 0.000
PP+Q+VH1 -0.002 -1.490 5.134 3.352 -0.004 0.000
PP+Q+VH2 -0.002 0.875 -1.521 -2.177 -0.004 0.000
PP+Q+N(EI) -0.002 -0.685 2.964 1.434 -0.003 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) -0.002 -1.641 5.633 3.667 -0.004 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Q+VH2+N(EI) -0.002 0.725 -1.022 -1.862 -0.004 0.000
PP+Q+N(R) -0.002 -0.610 2.714 1.276 -0.003 0.000
PP+Q+VH1+N(R) -0.002 -1.565 5.383 3.509 -0.004 0.000
PP+Q+VH2+N(R) -0.002 0.800 -1.271 -2.020 -0.004 0.000
N9 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.248 1.368 -0.340 0.001 0.000
1.6·PP 0.001 0.397 2.188 -0.544 0.001 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.799 4.256 -0.526 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.947 5.077 -0.730 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.001 -0.838 -4.215 0.070 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.001 -0.689 -3.394 -0.134 0.001 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.516 2.203 -0.707 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.001 0.665 3.023 -0.911 0.001 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.846 3.936 -0.818 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.995 4.756 -1.022 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.136 -1.147 -0.461 0.001 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.001 0.013 -0.326 -0.665 0.001 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 0.932 4.674 -0.709 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 1.081 5.494 -0.913 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.001 -0.704 -3.797 -0.114 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.001 -0.555 -2.977 -0.317 0.001 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.382 1.785 -0.523 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.001 0.531 2.606 -0.727 0.001 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.712 3.518 -0.635 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.861 4.339 -0.839 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.270 -1.564 -0.277 0.001 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.001 -0.121 -0.744 -0.481 0.001 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 0.865 4.465 -0.618 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 1.014 5.285 -0.822 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.001 -0.771 -4.006 -0.022 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.001 -0.622 -3.186 -0.226 0.001 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·Q 0.000 0.776 3.014 -1.063 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.001 0.925 3.835 -1.267 0.001 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.248 1.368 -0.340 0.001 0.000
PP+VH1 0.000 0.592 3.173 -0.456 0.000 0.000
PP+VH2 0.001 -0.431 -2.122 -0.084 0.001 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.416 1.890 -0.569 0.001 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.760 3.695 -0.686 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.263 -1.599 -0.313 0.001 0.000
PP+N(R) 0.000 0.332 1.629 -0.455 0.001 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.676 3.434 -0.571 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.001 -0.347 -1.860 -0.198 0.001 0.000
PP+Q 0.000 0.578 2.397 -0.792 0.001 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.922 4.202 -0.908 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.101 -1.092 -0.536 0.001 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.746 2.919 -1.021 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 1.090 4.724 -1.138 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.067 -0.570 -0.765 0.001 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.662 2.658 -0.907 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 1.006 4.463 -1.023 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.017 -0.831 -0.651 0.001 0.000
N11 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 -0.248 1.414 0.520 0.001 0.000
1.6·PP 0.000 -0.397 2.262 0.832 0.001 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 -1.400 4.459 3.237 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 -1.548 5.307 3.549 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.001 1.981 -4.458 -4.726 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.001 1.832 -3.610 -4.414 0.001 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.515 2.210 1.081 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.664 3.058 1.393 0.001 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.206 4.037 2.711 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.355 4.885 3.023 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.822 -1.313 -2.066 0.001 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.001 0.673 -0.465 -1.754 0.001 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.533 4.857 3.517 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.682 5.705 3.829 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.001 1.847 -4.060 -4.445 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.001 1.699 -3.212 -4.133 0.001 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 -0.382 1.812 0.801 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 -0.530 2.660 1.113 0.001 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.073 3.639 2.431 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.221 4.487 2.743 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 0.956 -1.711 -2.347 0.001 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.001 0.807 -0.863 -2.035 0.001 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.467 4.658 3.377 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.615 5.506 3.689 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.001 1.914 -4.259 -4.585 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.001 1.765 -3.411 -4.273 0.001 0.000
PP+1.6·Q 0.000 -0.775 2.984 1.626 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 -0.924 3.832 1.938 0.001 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 -0.248 1.414 0.520 0.001 0.000
PP+VH1 0.000 -0.968 3.317 2.218 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 1.145 -2.256 -2.759 0.001 0.000
PP+N(EI) 0.000 -0.415 1.911 0.871 0.001 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -1.135 3.814 2.569 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.978 -1.759 -2.408 0.001 0.000
PP+N(R) 0.000 -0.331 1.663 0.695 0.001 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -1.051 3.566 2.393 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 1.062 -2.007 -2.583 0.001 0.000
PP+Q 0.000 -0.577 2.395 1.211 0.001 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -1.297 4.298 2.909 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.816 -1.275 -2.067 0.001 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Q+N(EI) 0.000 -0.744 2.892 1.562 0.001 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -1.464 4.795 3.260 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.649 -0.778 -1.717 0.001 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -0.661 2.644 1.387 0.001 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -1.381 4.547 3.085 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.732 -1.027 -1.892 0.001 0.000
N13 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.248 1.371 -0.339 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 0.397 2.193 -0.543 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.804 4.259 -0.543 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.953 5.082 -0.747 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 -0.837 -4.210 0.065 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 -0.688 -3.387 -0.138 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.515 2.206 -0.705 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 0.664 3.028 -0.909 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.849 3.939 -0.828 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.998 4.761 -1.031 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.135 -1.143 -0.463 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.014 -0.320 -0.666 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 0.938 4.677 -0.726 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 1.087 5.499 -0.930 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 -0.703 -3.792 -0.118 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 -0.554 -2.970 -0.321 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.382 1.788 -0.522 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 0.530 2.610 -0.726 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.716 3.521 -0.644 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.864 4.344 -0.848 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.269 -1.560 -0.280 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.120 -0.738 -0.483 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 0.871 4.468 -0.635 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 1.020 5.290 -0.838 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 -0.770 -4.001 -0.026 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 -0.621 -3.179 -0.230 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 0.775 3.017 -1.061 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 0.924 3.839 -1.264 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.248 1.371 -0.339 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.596 3.176 -0.467 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -0.430 -2.117 -0.086 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.415 1.892 -0.568 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.763 3.698 -0.695 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.263 -1.595 -0.315 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.332 1.631 -0.454 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.679 3.437 -0.581 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.346 -1.856 -0.201 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.578 2.400 -0.790 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.925 4.205 -0.918 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.100 -1.088 -0.538 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.745 2.921 -1.019 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 1.093 4.727 -1.146 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.067 -0.566 -0.766 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.661 2.661 -0.905 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 1.009 4.466 -1.032 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.017 -0.827 -0.652 0.000 0.000
N15 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 -0.248 1.418 0.521 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 -0.397 2.268 0.833 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 -1.396 4.457 3.224 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 -1.545 5.307 3.536 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 1.982 -4.453 -4.729 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 1.833 -3.603 -4.417 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.516 2.214 1.082 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.664 3.064 1.395 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.204 4.037 2.704 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.353 4.888 3.016 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.822 -1.309 -2.068 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.674 -0.458 -1.755 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.530 4.855 3.504 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.678 5.705 3.817 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 1.848 -4.055 -4.448 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 1.699 -3.205 -4.136 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 -0.382 1.816 0.801 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 -0.531 2.666 1.114 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.070 3.639 2.423 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.219 4.490 2.736 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 0.956 -1.707 -2.348 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 0.807 -0.856 -2.036 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.463 4.656 3.364 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.612 5.506 3.676 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 1.915 -4.254 -4.589 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 1.766 -3.404 -4.276 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 -0.776 2.987 1.628 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 -0.924 3.838 1.940 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 -0.248 1.418 0.521 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -0.965 3.317 2.210 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 1.146 -2.252 -2.761 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -0.415 1.915 0.872 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -1.133 3.815 2.561 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.979 -1.754 -2.410 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -0.332 1.666 0.696 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -1.049 3.566 2.386 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 1.062 -2.003 -2.585 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -0.578 2.398 1.213 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Q+VH1 0.000 -1.295 4.298 2.902 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.816 -1.271 -2.068 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -0.745 2.896 1.564 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -1.462 4.796 3.253 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.649 -0.773 -1.717 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -0.661 2.647 1.388 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -1.379 4.547 3.078 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.732 -1.022 -1.893 0.000 0.000
N17 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.248 1.370 -0.339 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 0.397 2.192 -0.543 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.803 4.259 -0.540 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.952 5.081 -0.744 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 -0.837 -4.211 0.066 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 -0.688 -3.389 -0.138 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.516 2.205 -0.705 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 0.664 3.027 -0.909 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.849 3.939 -0.826 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.998 4.760 -1.030 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.135 -1.143 -0.462 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.013 -0.321 -0.666 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 0.937 4.677 -0.723 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 1.086 5.499 -0.927 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 -0.703 -3.793 -0.117 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 -0.554 -2.971 -0.321 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.382 1.787 -0.522 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 0.531 2.609 -0.726 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.715 3.521 -0.643 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.864 4.343 -0.846 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.269 -1.561 -0.279 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.120 -0.739 -0.483 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 0.870 4.468 -0.632 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 1.019 5.290 -0.835 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 -0.770 -4.002 -0.026 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 -0.621 -3.180 -0.229 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 0.776 3.016 -1.061 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 0.924 3.838 -1.265 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.248 1.370 -0.339 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.595 3.176 -0.465 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -0.430 -2.118 -0.086 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.415 1.892 -0.568 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.762 3.698 -0.694 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.263 -1.596 -0.315 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.332 1.631 -0.454 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.679 3.437 -0.579 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.346 -1.857 -0.201 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.578 2.399 -0.791 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.925 4.205 -0.916 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.100 -1.089 -0.537 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.745 2.921 -1.019 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 1.092 4.727 -1.145 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.067 -0.567 -0.766 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.661 2.660 -0.905 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 1.008 4.466 -1.031 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.017 -0.828 -0.652 0.000 0.000
N19 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 -0.248 1.417 0.521 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 -0.397 2.267 0.833 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 -1.396 4.458 3.226 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 -1.545 5.308 3.538 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 1.982 -4.455 -4.729 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 1.833 -3.605 -4.417 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.516 2.213 1.082 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.664 3.063 1.394 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.205 4.037 2.705 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.353 4.887 3.018 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.822 -1.310 -2.068 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.674 -0.460 -1.755 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.530 4.856 3.507 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.679 5.706 3.819 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 1.848 -4.057 -4.448 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 1.699 -3.207 -4.136 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 -0.382 1.815 0.801 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 -0.531 2.665 1.114 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.071 3.639 2.424 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.220 4.489 2.737 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 0.956 -1.708 -2.348 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 0.807 -0.858 -2.036 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.463 4.657 3.366 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.612 5.507 3.678 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 1.915 -4.256 -4.588 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 1.766 -3.406 -4.276 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 -0.776 2.986 1.628 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 -0.924 3.836 1.940 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 -0.248 1.417 0.521 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -0.966 3.317 2.211 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 1.146 -2.253 -2.760 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -0.415 1.914 0.871 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -1.133 3.815 2.562 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.978 -1.755 -2.409 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 -0.332 1.666 0.696 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -1.049 3.566 2.387 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+VH2+N(R) 0.000 1.062 -2.004 -2.585 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -0.578 2.398 1.213 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -1.296 4.298 2.903 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.816 -1.272 -2.068 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -0.745 2.895 1.564 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -1.463 4.796 3.254 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.649 -0.774 -1.717 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -0.661 2.646 1.388 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -1.379 4.547 3.079 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.732 -1.023 -1.893 0.000 0.000
N21 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.248 1.371 -0.339 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 0.397 2.193 -0.543 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.804 4.259 -0.543 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.953 5.082 -0.747 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 0.000 -0.837 -4.210 0.065 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 -0.688 -3.387 -0.138 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.515 2.206 -0.705 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 0.664 3.028 -0.909 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.849 3.939 -0.828 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.998 4.761 -1.031 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.135 -1.143 -0.463 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.014 -0.320 -0.666 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 0.938 4.677 -0.726 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 1.087 5.499 -0.930 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 -0.703 -3.792 -0.118 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 -0.554 -2.970 -0.321 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.382 1.788 -0.522 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 0.530 2.610 -0.726 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.716 3.521 -0.644 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.864 4.344 -0.848 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.269 -1.560 -0.280 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.120 -0.738 -0.483 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 0.871 4.468 -0.635 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 1.020 5.290 -0.838 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 -0.770 -4.001 -0.026 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 -0.621 -3.179 -0.230 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 0.775 3.017 -1.061 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 0.924 3.839 -1.264 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.248 1.371 -0.339 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 0.596 3.176 -0.467 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 -0.430 -2.117 -0.086 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.415 1.892 -0.568 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.763 3.698 -0.695 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.263 -1.595 -0.315 0.000 0.000
PP+N(R) 0.000 0.332 1.631 -0.454 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.679 3.437 -0.581 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 -0.346 -1.856 -0.201 0.000 0.000
PP+Q 0.000 0.578 2.400 -0.790 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.925 4.205 -0.918 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.100 -1.088 -0.538 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.745 2.921 -1.019 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 1.093 4.727 -1.146 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.067 -0.566 -0.766 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.661 2.661 -0.905 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 1.009 4.466 -1.032 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.017 -0.827 -0.652 0.000 0.000
N23 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 -0.248 1.418 0.521 0.000 0.000
1.6·PP 0.000 -0.397 2.268 0.833 0.000 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 -1.396 4.457 3.224 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 -1.545 5.307 3.536 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·VH2 0.000 1.982 -4.453 -4.729 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.000 1.833 -3.603 -4.417 0.000 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.516 2.214 1.082 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.664 3.064 1.395 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.204 4.037 2.704 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.353 4.888 3.016 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.822 -1.309 -2.068 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.674 -0.458 -1.755 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.530 4.855 3.504 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.678 5.705 3.817 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 1.848 -4.055 -4.448 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.000 1.699 -3.205 -4.136 0.000 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 -0.382 1.816 0.801 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 -0.531 2.666 1.114 0.000 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.070 3.639 2.423 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.219 4.490 2.736 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 0.956 -1.707 -2.348 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 0.807 -0.856 -2.036 0.000 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.463 4.656 3.364 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.612 5.506 3.676 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 1.915 -4.254 -4.589 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.000 1.766 -3.404 -4.276 0.000 0.000
PP+1.6·Q 0.000 -0.776 2.987 1.628 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 -0.924 3.838 1.940 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 -0.248 1.418 0.521 0.000 0.000
PP+VH1 0.000 -0.965 3.317 2.210 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 1.146 -2.252 -2.761 0.000 0.000
PP+N(EI) 0.000 -0.415 1.915 0.872 0.000 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 -1.133 3.815 2.561 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.979 -1.754 -2.410 0.000 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+N(R) 0.000 -0.332 1.666 0.696 0.000 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -1.049 3.566 2.386 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 1.062 -2.003 -2.585 0.000 0.000
PP+Q 0.000 -0.578 2.398 1.213 0.000 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -1.295 4.298 2.902 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.816 -1.271 -2.068 0.000 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -0.745 2.896 1.564 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -1.462 4.796 3.253 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.649 -0.773 -1.717 0.000 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -0.661 2.647 1.388 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -1.379 4.547 3.078 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.732 -1.022 -1.893 0.000 0.000
N25 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 0.248 1.368 -0.340 -0.001 0.000
1.6·PP -0.001 0.397 2.188 -0.544 -0.001 0.000
PP+1.6·VH1 0.000 0.799 4.256 -0.526 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 0.947 5.077 -0.730 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 -0.001 -0.838 -4.215 0.070 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 -0.001 -0.689 -3.394 -0.134 -0.001 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 0.516 2.203 -0.707 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) -0.001 0.665 3.023 -0.911 -0.001 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.846 3.936 -0.818 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 0.995 4.756 -1.022 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 -0.136 -1.147 -0.461 -0.001 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.001 0.013 -0.326 -0.665 -0.001 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 0.932 4.674 -0.709 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 1.081 5.494 -0.913 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.001 -0.704 -3.797 -0.114 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.001 -0.555 -2.977 -0.317 -0.001 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 0.382 1.785 -0.523 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) -0.001 0.531 2.606 -0.727 -0.001 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.712 3.518 -0.635 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 0.861 4.339 -0.839 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 -0.270 -1.564 -0.277 -0.001 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.001 -0.121 -0.744 -0.481 -0.001 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 0.865 4.465 -0.618 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 1.014 5.285 -0.822 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.001 -0.771 -4.006 -0.022 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.001 -0.622 -3.186 -0.226 -0.001 0.000
PP+1.6·Q 0.000 0.776 3.014 -1.063 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q -0.001 0.925 3.835 -1.267 -0.001 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 0.248 1.368 -0.340 -0.001 0.000
PP+VH1 0.000 0.592 3.173 -0.456 0.000 0.000
PP+VH2 -0.001 -0.431 -2.122 -0.084 -0.001 0.000
PP+N(EI) 0.000 0.416 1.890 -0.569 -0.001 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.000 0.760 3.695 -0.686 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 -0.263 -1.599 -0.313 -0.001 0.000
PP+N(R) 0.000 0.332 1.629 -0.455 -0.001 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 0.676 3.434 -0.571 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) -0.001 -0.347 -1.860 -0.198 -0.001 0.000
PP+Q 0.000 0.578 2.397 -0.792 -0.001 0.000
PP+Q+VH1 0.000 0.922 4.202 -0.908 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 -0.101 -1.092 -0.536 -0.001 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 0.746 2.919 -1.021 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 1.090 4.724 -1.138 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.067 -0.570 -0.765 -0.001 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 0.662 2.658 -0.907 0.000 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 1.006 4.463 -1.023 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 -0.017 -0.831 -0.651 -0.001 0.000
N27 Hormigón en cimentaciones PP 0.000 -0.248 1.414 0.520 -0.001 0.000
1.6·PP 0.000 -0.397 2.262 0.832 -0.001 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·VH1 0.000 -1.400 4.459 3.237 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.000 -1.548 5.307 3.549 0.000 0.000
PP+1.6·VH2 -0.001 1.981 -4.458 -4.726 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 -0.001 1.832 -3.610 -4.414 -0.001 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.515 2.210 1.081 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.000 -0.664 3.058 1.393 -0.001 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.206 4.037 2.711 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.000 -1.355 4.885 3.023 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.000 0.822 -1.313 -2.066 -0.001 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.001 0.673 -0.465 -1.754 -0.001 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.533 4.857 3.517 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.000 -1.682 5.705 3.829 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.001 1.847 -4.060 -4.445 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.001 1.699 -3.212 -4.133 -0.001 0.000
PP+1.6·N(R) 0.000 -0.382 1.812 0.801 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.000 -0.530 2.660 1.113 -0.001 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.073 3.639 2.431 0.000 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.000 -1.221 4.487 2.743 0.000 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.000 0.956 -1.711 -2.347 -0.001 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.001 0.807 -0.863 -2.035 -0.001 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.467 4.658 3.377 0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.000 -1.615 5.506 3.689 0.000 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.001 1.914 -4.259 -4.585 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.001 1.765 -3.411 -4.273 -0.001 0.000
PP+1.6·Q 0.000 -0.775 2.984 1.626 -0.001 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.000 -0.924 3.832 1.938 -0.001 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.000 -0.248 1.414 0.520 -0.001 0.000
PP+VH1 0.000 -0.968 3.317 2.218 0.000 0.000
PP+VH2 0.000 1.145 -2.256 -2.759 -0.001 0.000
PP+N(EI) 0.000 -0.415 1.911 0.871 -0.001 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+VH1+N(EI) 0.000 -1.135 3.814 2.569 0.000 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.000 0.978 -1.759 -2.408 -0.001 0.000
PP+N(R) 0.000 -0.331 1.663 0.695 -0.001 0.000
PP+VH1+N(R) 0.000 -1.051 3.566 2.393 0.000 0.000
PP+VH2+N(R) 0.000 1.062 -2.007 -2.583 -0.001 0.000
PP+Q 0.000 -0.577 2.395 1.211 -0.001 0.000
PP+Q+VH1 0.000 -1.297 4.298 2.909 0.000 0.000
PP+Q+VH2 0.000 0.816 -1.275 -2.067 -0.001 0.000
PP+Q+N(EI) 0.000 -0.744 2.892 1.562 -0.001 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.000 -1.464 4.795 3.260 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.000 0.649 -0.778 -1.717 -0.001 0.000
PP+Q+N(R) 0.000 -0.661 2.644 1.387 -0.001 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.000 -1.381 4.547 3.085 0.000 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.000 0.732 -1.027 -1.892 -0.001 0.000
N29 Hormigón en cimentaciones PP 0.002 0.237 1.431 -0.325 0.004 0.000
1.6·PP 0.004 0.379 2.290 -0.521 0.007 0.000
PP+1.6·VH1 0.003 0.927 5.448 -0.556 0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.005 1.069 6.307 -0.751 0.008 0.000
PP+1.6·VH2 0.003 -0.776 -4.569 0.002 0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.004 -0.634 -3.710 -0.194 0.007 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.002 0.478 2.264 -0.658 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.004 0.620 3.122 -0.853 0.006 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.003 0.892 4.674 -0.796 0.005 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.004 1.034 5.532 -0.991 0.007 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.003 -0.130 -1.337 -0.461 0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.004 0.012 -0.478 -0.657 0.007 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.003 1.048 5.864 -0.722 0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.005 1.190 6.723 -0.917 0.007 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.003 -0.656 -4.153 -0.164 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.004 -0.514 -3.294 -0.360 0.007 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·N(R) 0.002 0.357 1.847 -0.492 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.004 0.499 2.706 -0.687 0.006 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.003 0.772 4.258 -0.630 0.005 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.004 0.914 5.116 -0.825 0.007 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.003 -0.251 -1.753 -0.295 0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.004 -0.108 -0.894 -0.490 0.007 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.003 0.988 5.656 -0.639 0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.005 1.130 6.515 -0.834 0.007 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.003 -0.716 -4.361 -0.081 0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.004 -0.574 -3.502 -0.277 0.007 0.000
PP+1.6·Q 0.002 0.712 3.072 -0.980 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.004 0.854 3.931 -1.176 0.006 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.002 0.237 1.431 -0.325 0.004 0.000
PP+VH1 0.003 0.668 3.942 -0.469 0.005 0.000
PP+VH2 0.003 -0.396 -2.319 -0.121 0.004 0.000
PP+N(EI) 0.002 0.387 1.951 -0.533 0.004 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.003 0.819 4.462 -0.677 0.005 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.003 -0.246 -1.799 -0.329 0.004 0.000
PP+N(R) 0.002 0.312 1.691 -0.429 0.004 0.000
PP+VH1+N(R) 0.003 0.744 4.202 -0.573 0.005 0.000
PP+VH2+N(R) 0.003 -0.321 -2.059 -0.225 0.004 0.000
PP+Q 0.002 0.534 2.457 -0.735 0.004 0.000
PP+Q+VH1 0.003 0.965 4.968 -0.879 0.004 0.000
PP+Q+VH2 0.002 -0.099 -1.293 -0.530 0.004 0.000
PP+Q+N(EI) 0.002 0.685 2.977 -0.942 0.004 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.003 1.116 5.488 -1.086 0.004 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.002 0.051 -0.773 -0.738 0.004 0.000
PP+Q+N(R) 0.002 0.609 2.717 -0.839 0.004 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.003 1.041 5.228 -0.983 0.004 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.002 -0.024 -1.033 -0.634 0.004 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N31 Hormigón en cimentaciones PP 0.002 -0.237 1.482 0.497 0.004 0.000
1.6·PP 0.003 -0.380 2.370 0.796 0.006 0.000
PP+1.6·VH1 0.003 -1.766 5.752 4.070 0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 0.004 -1.909 6.641 4.368 0.008 0.000
PP+1.6·VH2 0.002 2.018 -4.895 -4.776 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 0.003 1.876 -4.006 -4.478 0.006 0.000
PP+1.6·N(EI) 0.002 -0.478 2.279 1.002 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) 0.003 -0.621 3.168 1.300 0.006 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.002 -1.396 4.842 3.145 0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) 0.003 -1.538 5.731 3.444 0.007 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.002 0.875 -1.547 -2.163 0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) 0.003 0.732 -0.658 -1.864 0.006 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.003 -1.887 6.151 4.322 0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) 0.004 -2.029 7.040 4.621 0.007 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.002 1.898 -4.496 -4.524 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) 0.003 1.755 -3.607 -4.226 0.006 0.000
PP+1.6·N(R) 0.002 -0.358 1.881 0.749 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) 0.003 -0.500 2.769 1.048 0.006 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.002 -1.275 4.443 2.893 0.005 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) 0.003 -1.418 5.332 3.191 0.007 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.002 0.995 -1.946 -2.415 0.004 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) 0.003 0.853 -1.057 -2.116 0.006 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.003 -1.827 5.951 4.196 0.005 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) 0.004 -1.969 6.840 4.494 0.007 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.002 1.958 -4.696 -4.650 0.004 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) 0.003 1.815 -3.807 -4.352 0.006 0.000
PP+1.6·Q 0.002 -0.713 3.055 1.492 0.003 0.000
1.6·PP+1.6·Q 0.003 -0.855 3.944 1.790 0.006 0.000
Tensiones sobre el terreno PP 0.002 -0.237 1.482 0.497 0.004 0.000
PP+VH1 0.002 -1.193 4.151 2.730 0.005 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+VH2 0.002 1.172 -2.504 -2.799 0.004 0.000
PP+N(EI) 0.002 -0.388 1.980 0.812 0.004 0.000
PP+VH1+N(EI) 0.002 -1.344 4.649 3.045 0.005 0.000
PP+VH2+N(EI) 0.002 1.022 -2.005 -2.484 0.004 0.000
PP+N(R) 0.002 -0.313 1.731 0.655 0.004 0.000
PP+VH1+N(R) 0.002 -1.268 4.400 2.888 0.005 0.000
PP+VH2+N(R) 0.002 1.097 -2.255 -2.641 0.004 0.000
PP+Q 0.002 -0.534 2.465 1.119 0.003 0.000
PP+Q+VH1 0.002 -1.490 5.134 3.352 0.004 0.000
PP+Q+VH2 0.002 0.875 -1.521 -2.177 0.004 0.000
PP+Q+N(EI) 0.002 -0.685 2.964 1.434 0.003 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) 0.002 -1.641 5.633 3.667 0.004 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) 0.002 0.725 -1.022 -1.862 0.004 0.000
PP+Q+N(R) 0.002 -0.610 2.714 1.276 0.003 0.000
PP+Q+VH1+N(R) 0.002 -1.565 5.383 3.509 0.004 0.000
PP+Q+VH2+N(R) 0.002 0.800 -1.271 -2.020 0.004 0.000
N33 Hormigón en cimentaciones PP -0.007 0.137 0.914 -0.193 -0.012 0.000
1.6·PP -0.011 0.219 1.462 -0.309 -0.019 0.000
PP+1.6·VH1 -0.007 0.613 4.062 -0.363 -0.012 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 -0.011 0.695 4.610 -0.479 -0.019 0.000
PP+1.6·VH2 -0.007 -0.359 -2.526 -0.056 -0.011 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 -0.011 -0.277 -1.978 -0.172 -0.018 0.000
PP+1.6·N(EI) -0.007 0.243 1.329 -0.343 -0.012 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) -0.012 0.325 1.877 -0.459 -0.019 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) -0.007 0.529 3.218 -0.445 -0.012 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) -0.011 0.611 3.766 -0.561 -0.019 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.007 -0.054 -0.735 -0.261 -0.011 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.011 0.028 -0.187 -0.377 -0.018 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) -0.007 0.666 4.270 -0.438 -0.012 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) -0.011 0.748 4.818 -0.554 -0.019 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.007 -0.305 -2.319 -0.131 -0.011 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.011 -0.224 -1.770 -0.247 -0.018 0.000
PP+1.6·N(R) -0.007 0.190 1.121 -0.268 -0.012 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) -0.011 0.272 1.670 -0.384 -0.019 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) -0.007 0.475 3.010 -0.370 -0.012 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) -0.011 0.557 3.559 -0.486 -0.019 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.007 -0.107 -0.943 -0.186 -0.011 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.011 -0.025 -0.394 -0.302 -0.018 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) -0.007 0.639 4.166 -0.401 -0.012 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) -0.011 0.721 4.714 -0.517 -0.019 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.007 -0.332 -2.422 -0.094 -0.011 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.011 -0.250 -1.874 -0.209 -0.018 0.000
PP+1.6·Q -0.007 0.346 1.733 -0.489 -0.012 0.000
1.6·PP+1.6·Q -0.012 0.428 2.281 -0.605 -0.019 0.000
Tensiones sobre el terreno PP -0.007 0.137 0.914 -0.193 -0.012 0.000
PP+VH1 -0.007 0.434 2.881 -0.299 -0.012 0.000
PP+VH2 -0.007 -0.173 -1.236 -0.107 -0.011 0.000
PP+N(EI) -0.007 0.203 1.173 -0.287 -0.012 0.000
PP+VH1+N(EI) -0.007 0.501 3.141 -0.393 -0.012 0.000
PP+VH2+N(EI) -0.007 -0.106 -0.977 -0.201 -0.011 0.000
PP+N(R) -0.007 0.170 1.044 -0.240 -0.012 0.000
PP+VH1+N(R) -0.007 0.467 3.011 -0.346 -0.012 0.000
PP+VH2+N(R) -0.007 -0.140 -1.106 -0.154 -0.011 0.000
PP+Q -0.007 0.268 1.426 -0.378 -0.012 0.000
PP+Q+VH1 -0.007 0.565 3.393 -0.484 -0.012 0.000
PP+Q+VH2 -0.007 -0.042 -0.725 -0.292 -0.011 0.000
PP+Q+N(EI) -0.007 0.334 1.685 -0.472 -0.012 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) -0.007 0.632 3.653 -0.578 -0.012 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) -0.007 0.025 -0.465 -0.386 -0.012 0.000
PP+Q+N(R) -0.007 0.301 1.555 -0.425 -0.012 0.000
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Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Q+VH1+N(R) -0.007 0.599 3.523 -0.531 -0.012 0.000
PP+Q+VH2+N(R) -0.007 -0.009 -0.595 -0.339 -0.011 0.000
N35 Hormigón en cimentaciones PP -0.005 -0.136 0.955 0.286 -0.010 0.000
1.6·PP -0.008 -0.218 1.529 0.458 -0.017 0.000
PP+1.6·VH1 -0.005 -1.247 4.317 2.879 -0.010 0.000
1.6·PP+1.6·VH1 -0.008 -1.329 4.890 3.051 -0.016 0.000
PP+1.6·VH2 -0.005 1.069 -2.729 -2.537 -0.009 0.000
1.6·PP+1.6·VH2 -0.008 0.988 -2.156 -2.365 -0.015 0.000
PP+1.6·N(EI) -0.005 -0.243 1.356 0.511 -0.011 0.000
1.6·PP+1.6·N(EI) -0.008 -0.325 1.929 0.683 -0.017 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) -0.005 -0.909 3.373 2.067 -0.010 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(EI) -0.008 -0.991 3.946 2.239 -0.017 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.005 0.480 -0.854 -1.183 -0.010 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(EI) -0.008 0.399 -0.281 -1.011 -0.016 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) -0.005 -1.300 4.517 2.992 -0.010 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(EI) -0.008 -1.382 5.091 3.163 -0.016 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.005 1.016 -2.529 -2.425 -0.009 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(EI) -0.008 0.934 -1.955 -2.253 -0.016 0.000
PP+1.6·N(R) -0.005 -0.190 1.156 0.399 -0.011 0.000
1.6·PP+1.6·N(R) -0.008 -0.271 1.729 0.570 -0.017 0.000
PP+0.96·VH1+1.6·N(R) -0.005 -0.856 3.173 1.954 -0.010 0.000
1.6·PP+0.96·VH1+1.6·N(R) -0.008 -0.938 3.746 2.126 -0.017 0.000
PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.005 0.534 -1.055 -1.295 -0.010 0.000
1.6·PP+0.96·VH2+1.6·N(R) -0.008 0.452 -0.481 -1.124 -0.016 0.000
PP+1.6·VH1+0.8·N(R) -0.005 -1.274 4.417 2.935 -0.010 0.000
1.6·PP+1.6·VH1+0.8·N(R) -0.008 -1.355 4.990 3.107 -0.016 0.000
PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.005 1.043 -2.629 -2.481 -0.009 0.000
1.6·PP+1.6·VH2+0.8·N(R) -0.008 0.961 -2.055 -2.309 -0.016 0.000
PP+1.6·Q -0.005 -0.347 1.746 0.729 -0.011 0.000
1.6·PP+1.6·Q -0.009 -0.429 2.319 0.901 -0.017 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Tensiones sobre el terreno PP -0.005 -0.136 0.955 0.286 -0.010 0.000
PP+VH1 -0.005 -0.830 3.056 1.907 -0.010 0.000
PP+VH2 -0.005 0.617 -1.347 -1.478 -0.010 0.000
PP+N(EI) -0.005 -0.203 1.206 0.427 -0.011 0.000
PP+VH1+N(EI) -0.005 -0.897 3.307 2.047 -0.010 0.000
PP+VH2+N(EI) -0.005 0.550 -1.097 -1.338 -0.010 0.000
PP+N(R) -0.005 -0.170 1.081 0.356 -0.010 0.000
PP+VH1+N(R) -0.005 -0.864 3.182 1.977 -0.010 0.000
PP+VH2+N(R) -0.005 0.584 -1.222 -1.408 -0.010 0.000
PP+Q -0.005 -0.268 1.449 0.563 -0.011 0.000
PP+Q+VH1 -0.005 -0.962 3.550 2.184 -0.010 0.000
PP+Q+VH2 -0.005 0.486 -0.853 -1.201 -0.010 0.000
PP+Q+N(EI) -0.005 -0.335 1.700 0.704 -0.011 0.000
PP+Q+VH1+N(EI) -0.005 -1.029 3.801 2.324 -0.011 0.000
PP+Q+VH2+N(EI) -0.005 0.419 -0.603 -1.061 -0.010 0.000
PP+Q+N(R) -0.005 -0.301 1.575 0.633 -0.011 0.000
PP+Q+VH1+N(R) -0.005 -0.995 3.675 2.254 -0.010 0.000
PP+Q+VH2+N(R) -0.005 0.452 -0.728 -1.131 -0.010 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.007 -0.359 -2.526 -0.605 0.011 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.012 0.748 4.818 -0.056 0.019 0.000
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Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.007 -0.173 -1.236 -0.578 0.011 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.007 0.632 3.653 -0.107 0.012 0.000
N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.005 -1.382 -2.729 -2.537 0.009 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.009 1.069 5.091 3.163 0.017 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.005 -1.029 -1.347 -1.478 0.010 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.005 0.617 3.801 2.324 0.011 0.000
N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.005 -0.776 -4.569 -1.176 -0.008 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.002 1.190 6.723 0.002 -0.004 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.003 -0.396 -2.319 -1.086 -0.005 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.002 1.116 5.488 -0.121 -0.004 0.000
N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.004 -2.029 -4.895 -4.776 -0.008 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.002 2.018 7.040 4.621 -0.003 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.002 -1.641 -2.504 -2.799 -0.005 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.002 1.172 5.633 3.667 -0.003 0.000
N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.838 -4.215 -1.267 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.001 1.081 5.494 0.070 0.001 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.431 -2.122 -1.138 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.001 1.090 4.724 -0.084 0.001 0.000
N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.682 -4.458 -4.726 -0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.001 1.981 5.705 3.829 0.001 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.464 -2.256 -2.759 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.145 4.795 3.260 0.001 0.000
N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.837 -4.210 -1.264 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.087 5.499 0.065 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.430 -2.117 -1.146 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.093 4.727 -0.086 0.000 0.000
N15 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.678 -4.453 -4.729 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.982 5.705 3.817 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.462 -2.252 -2.761 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.146 4.796 3.253 0.000 0.000
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Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N17 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.837 -4.211 -1.265 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.086 5.499 0.066 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.430 -2.118 -1.145 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.092 4.727 -0.086 0.000 0.000
N19 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.679 -4.455 -4.729 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.982 5.706 3.819 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.463 -2.253 -2.760 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.146 4.796 3.254 0.000 0.000
N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.837 -4.210 -1.264 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.087 5.499 0.065 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.430 -2.117 -1.146 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.093 4.727 -0.086 0.000 0.000
N23 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.678 -4.453 -4.729 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.982 5.705 3.817 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.462 -2.252 -2.761 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.146 4.796 3.253 0.000 0.000
N25 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.838 -4.215 -1.267 -0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.081 5.494 0.070 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.001 -0.431 -2.122 -1.138 -0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.090 4.724 -0.084 0.000 0.000
N27 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.001 -1.682 -4.458 -4.726 -0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.981 5.705 3.829 0.001 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.464 -2.256 -2.759 -0.001 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.145 4.795 3.260 0.000 0.000
N29 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.002 -0.776 -4.569 -1.176 0.004 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.005 1.190 6.723 0.002 0.008 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.002 -0.396 -2.319 -1.086 0.004 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.003 1.116 5.488 -0.121 0.005 0.000
N31 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.002 -2.029 -4.895 -4.776 0.003 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.004 2.018 7.040 4.621 0.008 0.000
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Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.002 -1.641 -2.504 -2.799 0.003 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.002 1.172 5.633 3.667 0.005 0.000
N33 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.012 -0.359 -2.526 -0.605 -0.019 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.007 0.748 4.818 -0.056 -0.011 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.007 -0.173 -1.236 -0.578 -0.012 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.007 0.632 3.653 -0.107 -0.011 0.000
N35 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.009 -1.382 -2.729 -2.537 -0.017 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.005 1.069 5.091 3.163 -0.009 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.005 -1.029 -1.347 -1.478 -0.011 0.000
Valor máximo de la envolvente -0.005 0.617 3.801 2.324 -0.010 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra).
(t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra).
(t·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
N4/N8 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.076 -0.050 -0.028 -0.006 0.016 0.038 0.060 0.082 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.014 0.024 0.048 0.058 0.055 0.039 0.009 -0.035 -0.092
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
V H1 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
Mz -0.013 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012
V H2 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N8/N12 Peso propio N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.093 -0.070 -0.048 -0.025 -0.002 0.020 0.043 0.065 0.088
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.085 -0.034 0.003 0.026 0.034 0.029 0.009 -0.024 -0.072
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
V H1 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
Mz -0.004 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.002 0.004 0.005 0.007
V H2 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N12/N16 Peso propio N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.090 -0.067 -0.045 -0.022 0.000 0.023 0.045 0.068 0.091
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.073 -0.024 0.011 0.031 0.038 0.031 0.009 -0.026 -0.076
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
V H1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N16/N20 Peso propio N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.090 -0.068 -0.045 -0.023 0.000 0.022 0.045 0.067 0.090
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.075 -0.026 0.009 0.030 0.037 0.030 0.009 -0.026 -0.075
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N20/N24 Peso propio N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.090 -0.067 -0.045 -0.022 0.000 0.023 0.045 0.068 0.090
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.075 -0.026 0.009 0.030 0.037 0.030 0.009 -0.026 -0.075
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N24/N28 Peso propio N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.091 -0.068 -0.045 -0.023 0.000 0.022 0.045 0.067 0.090
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.076 -0.026 0.009 0.031 0.038 0.031 0.011 -0.024 -0.073
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N28/N32 Peso propio N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.088 -0.065 -0.043 -0.020 0.002 0.025 0.048 0.070 0.093
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 -0.024 0.009 0.029 0.034 0.026 0.003 -0.034 -0.085
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
V H1 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
Mz 0.007 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004
V H2 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
N32/N36 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.104 -0.082 -0.060 -0.038 -0.016 0.006 0.028 0.050 0.076
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.092 -0.035 0.009 0.039 0.055 0.058 0.048 0.024 -0.014
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
V H1 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
Mz 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.013
V H2 N 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
N2/N6 Peso propio N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.077 -0.051 -0.029 -0.007 0.015 0.037 0.059 0.082 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.016 0.021 0.046 0.057 0.054 0.038 0.008 -0.035 -0.092
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
V H1 N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
Mz -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.003
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N6/N10 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.092 -0.070 -0.047 -0.025 -0.002 0.020 0.043 0.065 0.088
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.084 -0.033 0.004 0.026 0.035 0.029 0.009 -0.025 -0.072
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
V H1 N 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
Mz -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.001 0.002 0.004 0.005 0.007
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N10/N14 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.090 -0.067 -0.045 -0.022 0.000 0.023 0.045 0.068 0.090
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.074 -0.025 0.010 0.031 0.038 0.031 0.009 -0.026 -0.076
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N14/N18 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.090 -0.068 -0.045 -0.023 0.000 0.022 0.045 0.067 0.090
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.075 -0.026 0.009 0.030 0.037 0.030 0.009 -0.026 -0.075
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N18/N22 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.090 -0.067 -0.045 -0.022 0.000 0.023 0.045 0.068 0.090
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.075 -0.026 0.009 0.030 0.037 0.030 0.009 -0.026 -0.075
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N22/N26 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.090 -0.068 -0.045 -0.023 0.000 0.022 0.045 0.067 0.090
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.076 -0.026 0.009 0.031 0.038 0.031 0.010 -0.025 -0.074
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N26/N30 Peso propio N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.088 -0.065 -0.043 -0.020 0.002 0.025 0.047 0.070 0.092
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 -0.025 0.009 0.029 0.035 0.026 0.004 -0.033 -0.084
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
V H1 N 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
Mz 0.007 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.005
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
N30/N34 Peso propio N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.104 -0.082 -0.059 -0.037 -0.015 0.007 0.029 0.051 0.077
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.092 -0.035 0.008 0.038 0.054 0.057 0.046 0.021 -0.016
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
V H1 N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
Mz 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012
V H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
My -0.003 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
N4/N8 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.061 -0.040 -0.023 -0.005 0.013 0.030 0.048 0.066 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 0.019 0.038 0.047 0.044 0.031 0.007 -0.028 -0.074
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.102 -0.068 -0.038 -0.008 0.022 0.051 0.081 0.111 0.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.018 0.032 0.065 0.079 0.075 0.052 0.012 -0.047 -0.124
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.062 -0.041 -0.023 -0.006 0.012 0.030 0.047 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
My -0.012 0.018 0.038 0.047 0.045 0.032 0.009 -0.026 -0.071
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.103 -0.069 -0.039 -0.009 0.021 0.051 0.080 0.110 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.020 0.031 0.064 0.079 0.075 0.054 0.013 -0.045 -0.122
Mz -0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.014 0.019
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.059 -0.039 -0.021 -0.003 0.014 0.032 0.050 0.067 0.085
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.009 0.020 0.039 0.046 0.043 0.029 0.004 -0.032 -0.078
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.101 -0.066 -0.037 -0.007 0.023 0.053 0.083 0.112 0.142
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.016 0.034 0.065 0.078 0.073 0.050 0.009 -0.051 -0.129
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.061 -0.040 -0.023 -0.005 0.013 0.030 0.048 0.066 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 0.019 0.038 0.047 0.044 0.031 0.007 -0.027 -0.073
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.103 -0.068 -0.038 -0.008 0.021 0.051 0.081 0.111 0.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.019 0.032 0.065 0.079 0.075 0.053 0.012 -0.047 -0.123
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.061 -0.041 -0.023 -0.006 0.012 0.030 0.047 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.012 0.018 0.038 0.047 0.045 0.032 0.008 -0.026 -0.071
Mz -0.011 -0.008 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.103 -0.068 -0.039 -0.009 0.021 0.051 0.080 0.110 0.140
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.019 0.032 0.064 0.079 0.075 0.053 0.013 -0.045 -0.122
Mz -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.060 -0.040 -0.022 -0.004 0.013 0.031 0.049 0.066 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.010 0.020 0.039 0.046 0.044 0.030 0.006 -0.030 -0.076
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.102 -0.067 -0.037 -0.008 0.022 0.052 0.082 0.112 0.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.017 0.033 0.065 0.079 0.074 0.051 0.010 -0.049 -0.126
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.062 -0.041 -0.023 -0.006 0.012 0.030 0.047 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.012 0.018 0.038 0.047 0.045 0.032 0.009 -0.025 -0.071
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.103 -0.069 -0.039 -0.009 0.021 0.050 0.080 0.110 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.020 0.031 0.064 0.079 0.075 0.054 0.014 -0.045 -0.121
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.059 -0.039 -0.021 -0.004 0.014 0.032 0.049 0.067 0.085
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.009 0.020 0.039 0.046 0.043 0.029 0.004 -0.032 -0.078
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.101 -0.066 -0.037 -0.007 0.023 0.053 0.083 0.112 0.142
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.016 0.033 0.065 0.078 0.073 0.050 0.009 -0.051 -0.129
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
Vz -0.061 -0.040 -0.023 -0.005 0.013 0.030 0.048 0.066 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 0.019 0.038 0.047 0.044 0.031 0.007 -0.028 -0.073
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.102 -0.068 -0.038 -0.008 0.022 0.051 0.081 0.111 0.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.019 0.032 0.065 0.079 0.075 0.053 0.012 -0.047 -0.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.061 -0.041 -0.023 -0.005 0.012 0.030 0.048 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.012 0.019 0.038 0.047 0.045 0.032 0.008 -0.026 -0.072
Mz -0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.103 -0.068 -0.038 -0.009 0.021 0.051 0.081 0.110 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.019 0.032 0.064 0.079 0.075 0.053 0.013 -0.045 -0.122
Mz -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.012
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.060 -0.039 -0.022 -0.004 0.014 0.031 0.049 0.067 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.010 0.020 0.039 0.046 0.043 0.030 0.005 -0.030 -0.076
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.102 -0.067 -0.037 -0.007 0.022 0.052 0.082 0.112 0.142
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.017 0.033 0.065 0.079 0.074 0.051 0.010 -0.049 -0.127
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.062 -0.041 -0.023 -0.006 0.012 0.030 0.047 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.012 0.018 0.038 0.047 0.045 0.032 0.009 -0.026 -0.071
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.103 -0.069 -0.039 -0.009 0.021 0.051 0.080 0.110 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.020 0.031 0.064 0.079 0.075 0.054 0.014 -0.045 -0.121
Mz -0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.010 0.014 0.019
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.059 -0.039 -0.021 -0.003 0.014 0.032 0.050 0.067 0.085
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.009 0.020 0.039 0.046 0.043 0.029 0.004 -0.032 -0.078
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.101 -0.066 -0.037 -0.007 0.023 0.053 0.083 0.112 0.142
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.016 0.034 0.065 0.078 0.073 0.050 0.009 -0.051 -0.129
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·Q N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.061 -0.041 -0.023 -0.005 0.012 0.030 0.048 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.012 0.019 0.038 0.047 0.045 0.032 0.008 -0.027 -0.072
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.103 -0.068 -0.038 -0.009 0.021 0.051 0.081 0.111 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.019 0.032 0.065 0.079 0.075 0.053 0.013 -0.046 -0.123
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N8/N12 Acero laminado 0.8·PP N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.068 -0.027 0.002 0.021 0.027 0.023 0.007 -0.020 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.125 -0.095 -0.064 -0.034 -0.003 0.027 0.057 0.088 0.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.114 -0.046 0.004 0.035 0.046 0.039 0.012 -0.033 -0.097
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.065 -0.025 0.004 0.021 0.027 0.022 0.005 -0.022 -0.061
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.124 -0.093 -0.063 -0.032 -0.002 0.028 0.059 0.089 0.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 -0.043 0.005 0.035 0.046 0.038 0.010 -0.036 -0.101
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.009
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.075 -0.057 -0.039 -0.021 -0.003 0.015 0.033 0.051 0.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 -0.030 0.000 0.019 0.027 0.023 0.008 -0.018 -0.055
Mz -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.126 -0.096 -0.065 -0.035 -0.005 0.026 0.056 0.087 0.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.118 -0.049 0.002 0.033 0.045 0.039 0.013 -0.031 -0.095
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.067 -0.027 0.003 0.021 0.027 0.023 0.007 -0.020 -0.058
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.125 -0.095 -0.064 -0.034 -0.003 0.027 0.057 0.088 0.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.114 -0.045 0.004 0.035 0.046 0.039 0.012 -0.033 -0.098
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.065 -0.025 0.003 0.021 0.027 0.022 0.006 -0.021 -0.060
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.124 -0.094 -0.063 -0.033 -0.003 0.028 0.058 0.089 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.112 -0.044 0.005 0.035 0.046 0.038 0.011 -0.035 -0.100
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.075 -0.057 -0.039 -0.021 -0.003 0.015 0.033 0.051 0.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 -0.029 0.001 0.020 0.027 0.023 0.008 -0.019 -0.056
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.126 -0.095 -0.065 -0.035 -0.004 0.026 0.057 0.087 0.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.116 -0.047 0.003 0.034 0.046 0.039 0.013 -0.032 -0.096
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.064 -0.025 0.004 0.021 0.027 0.022 0.005 -0.022 -0.061
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.124 -0.093 -0.063 -0.032 -0.002 0.028 0.059 0.089 0.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 -0.043 0.005 0.035 0.046 0.038 0.010 -0.036 -0.101
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.009
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.075 -0.057 -0.039 -0.021 -0.003 0.015 0.033 0.051 0.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.030 0.000 0.019 0.027 0.023 0.008 -0.018 -0.055
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.126 -0.096 -0.065 -0.035 -0.005 0.026 0.056 0.087 0.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.118 -0.049 0.002 0.033 0.045 0.039 0.013 -0.031 -0.095
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.067 -0.027 0.002 0.021 0.027 0.023 0.007 -0.020 -0.058
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.125 -0.095 -0.064 -0.034 -0.003 0.027 0.057 0.088 0.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.114 -0.045 0.004 0.035 0.046 0.039 0.012 -0.033 -0.097
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.066 -0.026 0.003 0.021 0.027 0.022 0.006 -0.021 -0.060
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.124 -0.094 -0.063 -0.033 -0.003 0.028 0.058 0.089 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.112 -0.044 0.005 0.035 0.046 0.038 0.011 -0.035 -0.100
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.075 -0.057 -0.039 -0.021 -0.003 0.015 0.033 0.051 0.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 -0.029 0.001 0.020 0.027 0.023 0.008 -0.019 -0.056
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.126 -0.095 -0.065 -0.035 -0.004 0.026 0.057 0.087 0.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.116 -0.047 0.003 0.034 0.046 0.039 0.013 -0.032 -0.096
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.065 -0.025 0.004 0.021 0.027 0.022 0.005 -0.022 -0.061
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.124 -0.093 -0.063 -0.032 -0.002 0.028 0.059 0.089 0.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 -0.043 0.005 0.035 0.046 0.038 0.010 -0.036 -0.101
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.075 -0.057 -0.039 -0.021 -0.003 0.015 0.033 0.051 0.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 -0.030 0.000 0.019 0.027 0.023 0.008 -0.018 -0.055
Mz -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.126 -0.096 -0.065 -0.035 -0.005 0.026 0.056 0.087 0.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.118 -0.049 0.002 0.033 0.045 0.039 0.013 -0.031 -0.095
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+1.5·Q N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.067 -0.026 0.003 0.021 0.028 0.023 0.007 -0.020 -0.058
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.125 -0.094 -0.064 -0.034 -0.003 0.027 0.058 0.088 0.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.113 -0.045 0.005 0.035 0.046 0.039 0.012 -0.033 -0.098
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N12/N16 Acero laminado 0.8·PP N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.019 0.008 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.051 0.042 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.057 -0.018 0.009 0.026 0.031 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.090 -0.060 -0.029 0.001 0.031 0.062 0.092 0.123
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.032 0.015 0.043 0.052 0.042 0.013 -0.035 -0.103
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.019 0.008 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.051 0.042 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.034 0.013 0.042 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.019 0.009 0.025 0.031 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.090 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.062 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.032 0.015 0.043 0.052 0.042 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.057 -0.018 0.009 0.026 0.031 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.090 -0.060 -0.029 0.001 0.031 0.062 0.092 0.123
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.032 0.015 0.043 0.052 0.042 0.013 -0.035 -0.103
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.019 0.008 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.051 0.042 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.034 0.013 0.042 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.019 0.009 0.025 0.031 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.090 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.062 0.092 0.122
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.032 0.015 0.043 0.052 0.042 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.057 -0.018 0.009 0.026 0.031 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.090 -0.060 -0.029 0.001 0.031 0.062 0.092 0.123
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.032 0.015 0.043 0.052 0.042 0.013 -0.035 -0.103
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.019 0.008 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.051 0.042 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N16/N20 Acero laminado 0.8·PP N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.020 0.008 0.025 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.020 0.008 0.025 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.020 0.008 0.025 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N20/N24 Acero laminado 0.8·PP N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.025 0.008 -0.020 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.025 0.008 -0.020 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.025 0.008 -0.020 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N24/N28 Acero laminado 0.8·PP N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.019 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.042 0.051 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.022 -0.061
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.031 0.026 0.009 -0.018 -0.057
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.123 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.029 0.060 0.090 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.103 -0.035 0.013 0.042 0.052 0.043 0.015 -0.032 -0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.019 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.042 0.051 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.042 0.013 -0.034 -0.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.031 0.025 0.009 -0.019 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.090 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.042 0.052 0.043 0.015 -0.032 -0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.022 -0.061
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.031 0.026 0.009 -0.018 -0.057
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.123 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.029 0.060 0.090 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.103 -0.035 0.013 0.042 0.052 0.043 0.015 -0.032 -0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.019 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.042 0.051 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.042 0.013 -0.034 -0.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.031 0.025 0.009 -0.019 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.090 0.121
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.042 0.052 0.043 0.015 -0.032 -0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.022 -0.061
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.031 0.026 0.009 -0.018 -0.057
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.123 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.029 0.060 0.090 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.103 -0.035 0.013 0.042 0.052 0.043 0.015 -0.032 -0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·Q N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.008 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.019 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.042 0.051 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N28/N32 Acero laminado 0.8·PP N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.020 0.007 0.023 0.027 0.021 0.002 -0.027 -0.068
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.118 -0.088 -0.057 -0.027 0.003 0.034 0.064 0.095 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.097 -0.033 0.012 0.039 0.046 0.035 0.004 -0.046 -0.114
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.005 0.022 0.027 0.021 0.004 -0.025 -0.065
Mz 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.120 -0.089 -0.059 -0.028 0.002 0.032 0.063 0.093 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.036 0.010 0.038 0.046 0.035 0.005 -0.043 -0.111
Mz 0.009 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.003 0.021 0.039 0.057 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.055 -0.018 0.008 0.023 0.027 0.019 0.000 -0.030 -0.072
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.117 -0.087 -0.056 -0.026 0.005 0.035 0.065 0.096 0.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.095 -0.031 0.013 0.039 0.045 0.033 0.002 -0.049 -0.118
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.020 0.007 0.023 0.027 0.021 0.003 -0.027 -0.067
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.118 -0.088 -0.057 -0.027 0.003 0.034 0.064 0.095 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.033 0.012 0.039 0.046 0.035 0.004 -0.045 -0.114
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.006 0.022 0.027 0.021 0.003 -0.025 -0.065
Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.119 -0.089 -0.058 -0.028 0.003 0.033 0.063 0.094 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.035 0.011 0.038 0.046 0.035 0.005 -0.044 -0.112
Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.003 0.021 0.039 0.057 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.056 -0.019 0.008 0.023 0.027 0.020 0.001 -0.029 -0.070
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.117 -0.087 -0.057 -0.026 0.004 0.035 0.065 0.095 0.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.096 -0.032 0.013 0.039 0.046 0.034 0.003 -0.047 -0.116
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.005 0.022 0.027 0.021 0.004 -0.025 -0.064
Mz 0.009 0.007 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.120 -0.089 -0.059 -0.028 0.002 0.032 0.063 0.093 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.036 0.010 0.038 0.046 0.035 0.005 -0.043 -0.111
Mz 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.003 0.021 0.039 0.057 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.055 -0.018 0.008 0.023 0.027 0.019 0.000 -0.030 -0.071
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.117 -0.087 -0.056 -0.026 0.005 0.035 0.065 0.096 0.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.095 -0.031 0.013 0.039 0.045 0.033 0.002 -0.049 -0.118
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.020 0.007 0.023 0.027 0.021 0.002 -0.027 -0.067
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.118 -0.088 -0.057 -0.027 0.003 0.034 0.064 0.095 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.097 -0.033 0.012 0.039 0.046 0.035 0.004 -0.045 -0.114
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.006 0.022 0.027 0.021 0.003 -0.026 -0.066
Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.119 -0.089 -0.058 -0.028 0.003 0.033 0.063 0.094 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.035 0.011 0.038 0.046 0.035 0.005 -0.044 -0.112
Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.003 0.021 0.039 0.057 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.056 -0.019 0.008 0.023 0.027 0.020 0.001 -0.029 -0.070
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.117 -0.087 -0.057 -0.026 0.004 0.035 0.065 0.095 0.126
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.096 -0.032 0.013 0.039 0.046 0.034 0.003 -0.047 -0.116
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.005 0.022 0.027 0.021 0.004 -0.025 -0.065
Mz 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.120 -0.089 -0.059 -0.028 0.002 0.032 0.063 0.093 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.036 0.010 0.038 0.046 0.035 0.005 -0.043 -0.111
Mz 0.009 0.007 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.003 0.021 0.039 0.057 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.055 -0.018 0.008 0.023 0.027 0.019 0.000 -0.030 -0.072
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.117 -0.087 -0.056 -0.026 0.005 0.035 0.065 0.096 0.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.095 -0.031 0.013 0.039 0.045 0.033 0.002 -0.049 -0.118
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·Q N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.020 0.007 0.023 0.028 0.021 0.003 -0.026 -0.067
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.118 -0.088 -0.058 -0.027 0.003 0.034 0.064 0.094 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.033 0.012 0.039 0.046 0.035 0.005 -0.045 -0.113
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
N32/N36 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.066 -0.048 -0.030 -0.013 0.005 0.023 0.040 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.074 -0.028 0.007 0.031 0.044 0.047 0.038 0.019 -0.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.141 -0.111 -0.081 -0.051 -0.022 0.008 0.038 0.068 0.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.124 -0.047 0.012 0.052 0.075 0.079 0.065 0.032 -0.018
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.083 -0.065 -0.047 -0.030 -0.012 0.006 0.023 0.041 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.026 0.009 0.032 0.045 0.047 0.038 0.018 -0.012
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.019
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.140 -0.110 -0.080 -0.051 -0.021 0.009 0.039 0.069 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.122 -0.045 0.013 0.054 0.075 0.079 0.064 0.031 -0.020
Mz 0.019 0.014 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.019
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.085 -0.067 -0.050 -0.032 -0.014 0.003 0.021 0.039 0.059
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.078 -0.032 0.004 0.029 0.043 0.046 0.039 0.020 -0.009
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.142 -0.112 -0.083 -0.053 -0.023 0.007 0.037 0.066 0.101
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.129 -0.051 0.009 0.050 0.073 0.078 0.065 0.034 -0.016
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.066 -0.048 -0.030 -0.013 0.005 0.023 0.040 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.073 -0.027 0.007 0.031 0.044 0.047 0.038 0.019 -0.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.141 -0.111 -0.081 -0.051 -0.021 0.008 0.038 0.068 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.123 -0.047 0.012 0.053 0.075 0.079 0.065 0.032 -0.019
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -0.083 -0.065 -0.047 -0.030 -0.012 0.006 0.023 0.041 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.026 0.008 0.032 0.045 0.047 0.038 0.018 -0.012
Mz 0.011 0.008 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.008 -0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -0.140 -0.110 -0.080 -0.051 -0.021 0.009 0.039 0.068 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.122 -0.045 0.013 0.053 0.075 0.079 0.064 0.032 -0.019
Mz 0.011 0.008 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.084 -0.066 -0.049 -0.031 -0.013 0.004 0.022 0.040 0.060
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.076 -0.030 0.006 0.030 0.044 0.046 0.039 0.020 -0.010
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.141 -0.112 -0.082 -0.052 -0.022 0.008 0.037 0.067 0.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.126 -0.049 0.010 0.051 0.074 0.079 0.065 0.033 -0.017
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.083 -0.065 -0.047 -0.030 -0.012 0.006 0.023 0.041 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.025 0.009 0.032 0.045 0.047 0.038 0.018 -0.012
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.140 -0.110 -0.080 -0.050 -0.021 0.009 0.039 0.069 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.121 -0.045 0.014 0.054 0.075 0.079 0.064 0.031 -0.020
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.019
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
Vz -0.085 -0.067 -0.049 -0.032 -0.014 0.004 0.021 0.039 0.059
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.078 -0.032 0.004 0.029 0.043 0.046 0.039 0.020 -0.009
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.142 -0.112 -0.083 -0.053 -0.023 0.007 0.037 0.066 0.101
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.129 -0.051 0.009 0.050 0.073 0.078 0.065 0.033 -0.016
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.066 -0.048 -0.030 -0.013 0.005 0.023 0.040 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.073 -0.028 0.007 0.031 0.044 0.047 0.038 0.019 -0.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.141 -0.111 -0.081 -0.051 -0.022 0.008 0.038 0.068 0.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.124 -0.047 0.012 0.053 0.075 0.079 0.065 0.032 -0.019
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -0.083 -0.065 -0.048 -0.030 -0.012 0.005 0.023 0.041 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 -0.026 0.008 0.032 0.045 0.047 0.038 0.019 -0.012
Mz 0.011 0.008 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -0.140 -0.110 -0.081 -0.051 -0.021 0.009 0.038 0.068 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.122 -0.045 0.013 0.053 0.075 0.079 0.064 0.032 -0.019
Mz 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.084 -0.067 -0.049 -0.031 -0.014 0.004 0.022 0.039 0.060
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.076 -0.030 0.005 0.030 0.043 0.046 0.039 0.020 -0.010
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.142 -0.112 -0.082 -0.052 -0.022 0.007 0.037 0.067 0.102
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.127 -0.049 0.010 0.051 0.074 0.079 0.065 0.033 -0.017
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.083 -0.065 -0.047 -0.030 -0.012 0.006 0.023 0.041 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.026 0.009 0.032 0.045 0.047 0.038 0.018 -0.012
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.140 -0.110 -0.080 -0.051 -0.021 0.009 0.039 0.069 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.121 -0.045 0.014 0.054 0.075 0.079 0.064 0.031 -0.020
Mz 0.019 0.014 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.019
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.085 -0.067 -0.050 -0.032 -0.014 0.003 0.021 0.039 0.059
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.078 -0.032 0.004 0.029 0.043 0.046 0.039 0.020 -0.009
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.142 -0.112 -0.083 -0.053 -0.023 0.007 0.037 0.066 0.101
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.129 -0.051 0.009 0.050 0.073 0.078 0.065 0.034 -0.016
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·Q N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.065 -0.048 -0.030 -0.012 0.005 0.023 0.041 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 -0.027 0.008 0.032 0.045 0.047 0.038 0.019 -0.012
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.140 -0.111 -0.081 -0.051 -0.021 0.009 0.038 0.068 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.123 -0.046 0.013 0.053 0.075 0.079 0.065 0.032 -0.019
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
N2/N6 Acero laminado 0.8·PP N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.061 -0.041 -0.023 -0.005 0.012 0.030 0.048 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.013 0.017 0.037 0.045 0.043 0.030 0.007 -0.028 -0.073
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.103 -0.069 -0.039 -0.009 0.021 0.051 0.080 0.110 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.022 0.029 0.062 0.077 0.073 0.051 0.011 -0.047 -0.124
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.062 -0.041 -0.024 -0.006 0.011 0.029 0.047 0.064 0.082
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.015 0.016 0.036 0.045 0.044 0.031 0.008 -0.026 -0.071
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.104 -0.069 -0.040 -0.010 0.020 0.050 0.080 0.109 0.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.024 0.028 0.061 0.077 0.073 0.052 0.013 -0.045 -0.121
Mz -0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.060 -0.039 -0.022 -0.004 0.013 0.031 0.049 0.066 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 0.018 0.037 0.045 0.042 0.029 0.004 -0.031 -0.077
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.102 -0.067 -0.038 -0.008 0.022 0.052 0.082 0.111 0.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.020 0.030 0.062 0.076 0.072 0.050 0.009 -0.050 -0.128
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.061 -0.041 -0.023 -0.006 0.012 0.030 0.047 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.013 0.017 0.037 0.045 0.043 0.031 0.007 -0.027 -0.073
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.104 -0.069 -0.039 -0.009 0.021 0.050 0.080 0.110 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.023 0.029 0.062 0.077 0.073 0.051 0.012 -0.047 -0.123
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.062 -0.041 -0.024 -0.006 0.012 0.029 0.047 0.065 0.082
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.014 0.016 0.036 0.045 0.044 0.031 0.008 -0.026 -0.071
Mz -0.011 -0.008 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.005 0.008 0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.104 -0.069 -0.040 -0.010 0.020 0.050 0.080 0.109 0.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.023 0.028 0.062 0.077 0.073 0.052 0.012 -0.046 -0.122
Mz -0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.061 -0.040 -0.023 -0.005 0.013 0.030 0.048 0.066 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.012 0.018 0.037 0.045 0.043 0.030 0.006 -0.029 -0.075
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.103 -0.068 -0.038 -0.009 0.021 0.051 0.081 0.111 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.021 0.030 0.062 0.076 0.072 0.050 0.010 -0.049 -0.125
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.062 -0.042 -0.024 -0.006 0.011 0.029 0.047 0.064 0.082
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.015 0.016 0.036 0.045 0.044 0.031 0.008 -0.026 -0.071
Mz -0.019 -0.014 -0.009 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.104 -0.070 -0.040 -0.010 0.020 0.050 0.079 0.109 0.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
My -0.024 0.028 0.061 0.077 0.073 0.052 0.013 -0.045 -0.121
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.060 -0.040 -0.022 -0.004 0.013 0.031 0.049 0.066 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 0.018 0.037 0.045 0.042 0.029 0.004 -0.031 -0.077
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.102 -0.068 -0.038 -0.008 0.022 0.052 0.081 0.111 0.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.020 0.030 0.062 0.076 0.072 0.050 0.009 -0.050 -0.127
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.061 -0.041 -0.023 -0.005 0.012 0.030 0.048 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.013 0.017 0.037 0.045 0.043 0.030 0.007 -0.028 -0.073
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.103 -0.069 -0.039 -0.009 0.021 0.051 0.080 0.110 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.022 0.029 0.062 0.077 0.073 0.051 0.011 -0.047 -0.123
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.062 -0.041 -0.024 -0.006 0.012 0.029 0.047 0.065 0.082
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.014 0.017 0.036 0.045 0.044 0.031 0.008 -0.027 -0.072
Mz -0.011 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.008 0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -0.104 -0.069 -0.039 -0.010 0.020 0.050 0.080 0.110 0.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.023 0.028 0.062 0.077 0.073 0.052 0.012 -0.046 -0.122
Mz -0.012 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.003 0.006 0.009 0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.061 -0.040 -0.022 -0.005 0.013 0.031 0.048 0.066 0.084
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.012 0.018 0.037 0.045 0.043 0.029 0.005 -0.030 -0.075
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.103 -0.068 -0.038 -0.008 0.021 0.051 0.081 0.111 0.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.021 0.030 0.062 0.076 0.072 0.050 0.010 -0.049 -0.126
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.062 -0.041 -0.024 -0.006 0.011 0.029 0.047 0.064 0.082
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.015 0.016 0.036 0.045 0.044 0.031 0.008 -0.026 -0.071
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vz -0.104 -0.069 -0.040 -0.010 0.020 0.050 0.080 0.109 0.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.024 0.028 0.061 0.077 0.073 0.052 0.013 -0.045 -0.121
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.005 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.060 -0.039 -0.022 -0.004 0.013 0.031 0.049 0.066 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.011 0.018 0.037 0.045 0.042 0.029 0.004 -0.031 -0.077
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.102 -0.067 -0.038 -0.008 0.022 0.052 0.082 0.111 0.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.020 0.030 0.062 0.076 0.072 0.050 0.009 -0.050 -0.127
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.062 -0.041 -0.023 -0.006 0.012 0.030 0.047 0.065 0.083
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.014 0.017 0.037 0.045 0.044 0.031 0.007 -0.027 -0.072
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
Vz -0.104 -0.069 -0.039 -0.009 0.020 0.050 0.080 0.110 0.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.023 0.029 0.062 0.077 0.073 0.052 0.012 -0.046 -0.123
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N6/N10 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.067 -0.026 0.003 0.021 0.028 0.023 0.007 -0.020 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.125 -0.094 -0.064 -0.033 -0.003 0.027 0.058 0.088 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.113 -0.044 0.005 0.035 0.047 0.039 0.012 -0.033 -0.098
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.065 -0.025 0.004 0.021 0.027 0.022 0.006 -0.022 -0.061
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
1.35·PP+1.5·VH1 N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.124 -0.093 -0.063 -0.032 -0.002 0.028 0.059 0.089 0.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 -0.043 0.006 0.036 0.046 0.038 0.011 -0.035 -0.100
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.075 -0.057 -0.039 -0.021 -0.003 0.015 0.033 0.051 0.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 -0.029 0.001 0.020 0.027 0.023 0.008 -0.018 -0.056
Mz -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.126 -0.095 -0.065 -0.034 -0.004 0.026 0.057 0.087 0.118
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.116 -0.047 0.003 0.034 0.046 0.039 0.013 -0.032 -0.096
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.066 -0.026 0.003 0.021 0.028 0.023 0.007 -0.020 -0.058
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.125 -0.094 -0.064 -0.033 -0.003 0.027 0.058 0.088 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.112 -0.044 0.005 0.036 0.047 0.039 0.012 -0.033 -0.098
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.065 -0.025 0.004 0.021 0.028 0.023 0.007 -0.021 -0.060
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.124 -0.094 -0.063 -0.033 -0.002 0.028 0.058 0.089 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 -0.043 0.006 0.036 0.047 0.039 0.012 -0.034 -0.099
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.068 -0.027 0.002 0.020 0.027 0.023 0.008 -0.019 -0.057
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.125 -0.095 -0.064 -0.034 -0.004 0.027 0.057 0.088 0.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.114 -0.046 0.004 0.035 0.046 0.039 0.013 -0.032 -0.097
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.065 -0.025 0.004 0.021 0.027 0.022 0.006 -0.022 -0.061
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.009
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.124 -0.093 -0.063 -0.032 -0.002 0.028 0.059 0.089 0.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 -0.043 0.006 0.036 0.046 0.038 0.011 -0.035 -0.100
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.009
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.075 -0.057 -0.039 -0.021 -0.003 0.015 0.033 0.051 0.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 -0.029 0.001 0.020 0.027 0.023 0.008 -0.018 -0.056
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.126 -0.095 -0.065 -0.034 -0.004 0.026 0.057 0.087 0.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.116 -0.047 0.003 0.034 0.046 0.039 0.013 -0.032 -0.096
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.067 -0.026 0.003 0.021 0.028 0.023 0.007 -0.020 -0.058
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.125 -0.094 -0.064 -0.033 -0.003 0.027 0.058 0.088 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.113 -0.044 0.005 0.035 0.047 0.039 0.012 -0.033 -0.098
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.065 -0.025 0.003 0.021 0.028 0.023 0.007 -0.021 -0.060
Mz -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.124 -0.094 -0.063 -0.033 -0.002 0.028 0.058 0.089 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 -0.043 0.006 0.036 0.047 0.039 0.012 -0.034 -0.099
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.068 -0.028 0.002 0.020 0.027 0.023 0.008 -0.019 -0.057
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.125 -0.095 -0.064 -0.034 -0.004 0.027 0.057 0.088 0.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.114 -0.046 0.004 0.035 0.046 0.039 0.013 -0.032 -0.097
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.065 -0.025 0.004 0.021 0.027 0.022 0.006 -0.022 -0.061
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.124 -0.093 -0.063 -0.032 -0.002 0.028 0.059 0.089 0.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 -0.043 0.006 0.036 0.046 0.038 0.011 -0.035 -0.100
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.075 -0.057 -0.039 -0.021 -0.003 0.015 0.033 0.051 0.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 -0.029 0.001 0.020 0.027 0.023 0.008 -0.018 -0.056
Mz -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.126 -0.095 -0.065 -0.034 -0.004 0.026 0.057 0.087 0.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.116 -0.047 0.003 0.034 0.046 0.039 0.013 -0.032 -0.096
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
0.8·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.074 -0.056 -0.038 -0.020 -0.002 0.016 0.034 0.052 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.066 -0.026 0.003 0.021 0.028 0.023 0.007 -0.020 -0.058
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.124 -0.094 -0.064 -0.033 -0.003 0.028 0.058 0.088 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.112 -0.044 0.005 0.036 0.047 0.039 0.012 -0.033 -0.098
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N10/N14 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.020 0.008 0.025 0.030 0.025 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1 N 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.072 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.019 0.009 0.025 0.031 0.025 0.007 -0.021 -0.061
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.090 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.062 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.032 0.015 0.043 0.052 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.020 0.008 0.025 0.030 0.025 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.034 0.013 0.042 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.019 0.009 0.025 0.031 0.025 0.007 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.052 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.019 0.009 0.025 0.031 0.025 0.007 -0.021 -0.061
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.090 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.062 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.032 0.015 0.043 0.052 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.020 0.008 0.025 0.030 0.025 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.034 0.013 0.042 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.019 0.009 0.025 0.031 0.025 0.007 -0.021 -0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.052 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.019 0.009 0.025 0.031 0.025 0.007 -0.021 -0.061
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.090 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.062 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.032 0.015 0.043 0.052 0.041 0.013 -0.035 -0.102
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.059 -0.020 0.008 0.025 0.030 0.025 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.121 -0.091 -0.060 -0.030 0.001 0.031 0.061 0.092 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.033 0.014 0.042 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N14/N18 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.012 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N18/N22 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.012 -0.035 -0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N22/N26 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.020 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.061
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
1.35·PP+1.5·VH1 N 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.025 0.031 0.025 0.009 -0.019 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.090 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.052 0.043 0.015 -0.032 -0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.020 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.042 0.013 -0.034 -0.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.025 0.031 0.025 0.009 -0.019 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.052 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.061
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.025 0.031 0.025 0.009 -0.019 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.090 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.052 0.043 0.015 -0.032 -0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.020 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.021 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.030 0.061 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.042 0.013 -0.034 -0.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.025 0.031 0.025 0.009 -0.019 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.052 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.021 -0.061
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.101 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.035 -0.101
Mz -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.021 0.007 0.025 0.031 0.025 0.009 -0.019 -0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vz -0.122 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.090 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.052 0.043 0.015 -0.032 -0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.025 0.030 0.025 0.008 -0.020 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.122 -0.092 -0.061 -0.031 -0.001 0.030 0.060 0.091 0.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.035 0.013 0.041 0.051 0.042 0.014 -0.033 -0.099
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N26/N30 Acero laminado 0.8·PP N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.020 0.007 0.023 0.028 0.021 0.003 -0.026 -0.067
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.119 -0.088 -0.058 -0.027 0.003 0.033 0.064 0.094 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.033 0.012 0.039 0.047 0.035 0.005 -0.044 -0.113
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH1 N 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.006 0.022 0.027 0.021 0.004 -0.025 -0.065
Mz 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
1.35·PP+1.5·VH1 N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.120 -0.089 -0.059 -0.028 0.002 0.032 0.063 0.093 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
My -0.100 -0.035 0.011 0.038 0.046 0.036 0.006 -0.043 -0.111
Mz 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.003 0.021 0.039 0.057 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.056 -0.018 0.008 0.023 0.027 0.020 0.001 -0.029 -0.070
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.118 -0.087 -0.057 -0.026 0.004 0.034 0.065 0.095 0.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.096 -0.032 0.013 0.039 0.046 0.034 0.003 -0.047 -0.116
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.020 0.007 0.023 0.028 0.021 0.003 -0.026 -0.066
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.119 -0.088 -0.058 -0.027 0.003 0.033 0.064 0.094 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.033 0.012 0.039 0.047 0.036 0.005 -0.044 -0.112
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.023 0.028 0.021 0.004 -0.025 -0.065
Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.119 -0.089 -0.058 -0.028 0.002 0.033 0.063 0.094 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.034 0.012 0.039 0.047 0.036 0.006 -0.043 -0.111
Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.057 -0.019 0.008 0.023 0.027 0.020 0.002 -0.027 -0.068
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.118 -0.088 -0.057 -0.027 0.004 0.034 0.064 0.095 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.097 -0.032 0.013 0.039 0.046 0.035 0.004 -0.046 -0.114
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.006 0.022 0.027 0.021 0.004 -0.025 -0.065
Mz 0.009 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.120 -0.089 -0.059 -0.028 0.002 0.032 0.063 0.093 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.035 0.011 0.038 0.046 0.036 0.006 -0.043 -0.111
Mz 0.009 0.007 0.005 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.003 0.021 0.039 0.057 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.056 -0.018 0.008 0.023 0.027 0.020 0.001 -0.029 -0.070
Mz 0.002 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.118 -0.087 -0.057 -0.026 0.004 0.034 0.065 0.095 0.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.096 -0.032 0.013 0.039 0.046 0.034 0.003 -0.047 -0.116
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.020 0.007 0.023 0.028 0.021 0.003 -0.026 -0.067
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.119 -0.088 -0.058 -0.027 0.003 0.033 0.064 0.094 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.033 0.012 0.039 0.047 0.035 0.005 -0.044 -0.113
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.021 0.007 0.023 0.028 0.021 0.003 -0.025 -0.065
Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.004
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.119 -0.089 -0.058 -0.028 0.002 0.033 0.063 0.094 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 -0.034 0.012 0.039 0.047 0.036 0.006 -0.043 -0.111
Mz 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.057 -0.019 0.008 0.023 0.027 0.020 0.002 -0.028 -0.068
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.118 -0.088 -0.057 -0.027 0.004 0.034 0.064 0.095 0.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.097 -0.032 0.013 0.039 0.046 0.035 0.004 -0.046 -0.114
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.022 0.006 0.022 0.027 0.021 0.004 -0.025 -0.065
Mz 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.120 -0.089 -0.059 -0.028 0.002 0.032 0.063 0.093 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.100 -0.035 0.011 0.038 0.046 0.036 0.006 -0.043 -0.111
Mz 0.009 0.007 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.003 0.021 0.039 0.057 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.056 -0.018 0.008 0.023 0.027 0.020 0.001 -0.029 -0.070
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.118 -0.087 -0.057 -0.026 0.004 0.034 0.065 0.095 0.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.096 -0.032 0.013 0.039 0.046 0.034 0.003 -0.047 -0.116
Mz 0.002 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·Q N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.070 -0.052 -0.034 -0.016 0.002 0.020 0.038 0.056 0.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.058 -0.020 0.007 0.023 0.028 0.021 0.003 -0.026 -0.066
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.119 -0.088 -0.058 -0.028 0.003 0.033 0.064 0.094 0.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.098 -0.033 0.012 0.039 0.047 0.036 0.005 -0.044 -0.112
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
N30/N34 Acero laminado 0.8·PP N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.065 -0.048 -0.030 -0.012 0.005 0.023 0.041 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.073 -0.028 0.007 0.030 0.043 0.045 0.037 0.017 -0.013
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.140 -0.110 -0.080 -0.051 -0.021 0.009 0.039 0.069 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.124 -0.047 0.011 0.051 0.073 0.077 0.062 0.029 -0.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.082 -0.064 -0.047 -0.029 -0.011 0.006 0.024 0.041 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.026 0.008 0.031 0.044 0.045 0.036 0.016 -0.015
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.019
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.139 -0.109 -0.080 -0.050 -0.020 0.010 0.040 0.069 0.104
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.121 -0.045 0.013 0.052 0.073 0.077 0.061 0.028 -0.024
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.019
0.8·PP+1.5·VH2 N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.084 -0.066 -0.049 -0.031 -0.013 0.004 0.022 0.039 0.060
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.077 -0.031 0.004 0.029 0.042 0.045 0.037 0.018 -0.011
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH2 N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.141 -0.111 -0.082 -0.052 -0.022 0.008 0.038 0.067 0.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.128 -0.050 0.009 0.050 0.072 0.076 0.062 0.030 -0.020
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.065 -0.047 -0.030 -0.012 0.006 0.023 0.041 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.073 -0.027 0.007 0.031 0.043 0.045 0.037 0.017 -0.013
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.140 -0.110 -0.080 -0.050 -0.021 0.009 0.039 0.069 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.123 -0.047 0.012 0.051 0.073 0.077 0.062 0.029 -0.023
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -0.082 -0.065 -0.047 -0.029 -0.012 0.006 0.024 0.041 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.026 0.008 0.031 0.044 0.045 0.036 0.016 -0.014
Mz 0.011 0.008 0.005 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.008 -0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -0.139 -0.109 -0.080 -0.050 -0.020 0.010 0.040 0.069 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.122 -0.046 0.012 0.052 0.073 0.077 0.062 0.028 -0.023
Mz 0.011 0.008 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.083 -0.066 -0.048 -0.030 -0.013 0.005 0.023 0.040 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
My -0.075 -0.029 0.006 0.030 0.043 0.045 0.037 0.018 -0.012
Mz -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.140 -0.111 -0.081 -0.051 -0.021 0.009 0.038 0.068 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.125 -0.049 0.010 0.050 0.072 0.076 0.062 0.030 -0.021
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.082 -0.064 -0.047 -0.029 -0.011 0.006 0.024 0.042 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.026 0.008 0.031 0.044 0.045 0.036 0.016 -0.015
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.009 -0.014 -0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.139 -0.109 -0.079 -0.050 -0.020 0.010 0.040 0.070 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.121 -0.045 0.013 0.052 0.073 0.077 0.061 0.028 -0.024
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.019
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.084 -0.066 -0.049 -0.031 -0.013 0.004 0.022 0.040 0.060
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.077 -0.031 0.004 0.029 0.042 0.045 0.037 0.018 -0.011
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.141 -0.111 -0.081 -0.052 -0.022 0.008 0.038 0.068 0.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.127 -0.050 0.009 0.050 0.072 0.076 0.062 0.030 -0.020
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.065 -0.048 -0.030 -0.012 0.005 0.023 0.041 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.073 -0.028 0.007 0.030 0.043 0.045 0.037 0.017 -0.013
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.140 -0.110 -0.080 -0.051 -0.021 0.009 0.039 0.069 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.123 -0.047 0.011 0.051 0.073 0.077 0.062 0.029 -0.022
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -0.082 -0.065 -0.047 -0.029 -0.012 0.006 0.024 0.041 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 -0.027 0.008 0.031 0.044 0.045 0.036 0.017 -0.014
Mz 0.011 0.008 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -0.139 -0.110 -0.080 -0.050 -0.020 0.010 0.039 0.069 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.122 -0.046 0.012 0.052 0.073 0.077 0.062 0.028 -0.023
Mz 0.011 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.084 -0.066 -0.048 -0.031 -0.013 0.005 0.022 0.040 0.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.075 -0.030 0.005 0.029 0.043 0.045 0.037 0.018 -0.012
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.141 -0.111 -0.081 -0.051 -0.021 0.008 0.038 0.068 0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.126 -0.049 0.010 0.050 0.072 0.076 0.062 0.030 -0.021
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.082 -0.064 -0.047 -0.029 -0.011 0.006 0.024 0.041 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 -0.026 0.008 0.031 0.044 0.045 0.036 0.016 -0.015
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vz -0.139 -0.109 -0.080 -0.050 -0.020 0.010 0.040 0.069 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.121 -0.045 0.013 0.052 0.073 0.077 0.061 0.028 -0.024
Mz 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.014 -0.019
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.084 -0.066 -0.049 -0.031 -0.013 0.004 0.022 0.039 0.060
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.077 -0.031 0.004 0.029 0.042 0.045 0.037 0.018 -0.011
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.141 -0.111 -0.082 -0.052 -0.022 0.008 0.038 0.067 0.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.127 -0.050 0.009 0.050 0.072 0.076 0.062 0.030 -0.020
Mz -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·Q N -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.065 -0.047 -0.030 -0.012 0.006 0.023 0.041 0.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 -0.027 0.007 0.031 0.044 0.045 0.037 0.017 -0.014
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.140 -0.110 -0.080 -0.050 -0.020 0.009 0.039 0.069 0.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.123 -0.046 0.012 0.052 0.073 0.077 0.062 0.029 -0.023
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
N4/N8 Acero laminado Nmín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.103 -0.069 -0.039 -0.009 0.012 0.030 0.047 0.065 0.083
Vzmáx -0.059 -0.039 -0.021 -0.003 0.023 0.053 0.083 0.112 0.142
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.020 0.018 0.038 0.046 0.043 0.029 0.004 -0.051 -0.129
Mymáx -0.009 0.034 0.065 0.079 0.075 0.054 0.014 -0.025 -0.071
Mzmín -0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
Mzmáx 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.005 0.010 0.014 0.019
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N8/N12 Acero laminado Nmín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.126 -0.096 -0.065 -0.035 -0.005 0.015 0.033 0.051 0.069
Vzmáx -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.028 0.059 0.089 0.120
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.118 -0.049 0.000 0.019 0.027 0.022 0.005 -0.036 -0.101
Mymáx -0.064 -0.025 0.005 0.035 0.046 0.039 0.013 -0.018 -0.055
Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N12/N16 Acero laminado Nmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Vzmáx -0.071 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.031 0.062 0.092 0.123
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.101 -0.035 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.035 -0.103
Mymáx -0.057 -0.018 0.015 0.043 0.052 0.042 0.013 -0.021 -0.060
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N16/N20 Acero laminado Nmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Vzmáx -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.102 -0.035 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.035 -0.101
Mymáx -0.060 -0.020 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.021 -0.060
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N20/N24 Acero laminado Nmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Vzmáx -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.101 -0.035 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.035 -0.102
Mymáx -0.060 -0.021 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.020 -0.060
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N24/N28 Acero laminado Nmín -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.123 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.071
Vzmáx -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.103 -0.035 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.035 -0.101
Mymáx -0.060 -0.021 0.013 0.042 0.052 0.043 0.015 -0.018 -0.057
Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N28/N32 Acero laminado Nmín -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013 -0.013
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.120 -0.089 -0.059 -0.028 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Vzmáx -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.005 0.035 0.065 0.096 0.126
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.101 -0.036 0.005 0.022 0.027 0.019 0.000 -0.049 -0.118
Mymáx -0.055 -0.018 0.013 0.039 0.046 0.035 0.005 -0.025 -0.064
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.004 -0.006
Mzmáx 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
N32/N36 Acero laminado Nmín -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011 -0.011
Nmáx -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
Vzmín -0.142 -0.112 -0.083 -0.053 -0.023 0.003 0.021 0.039 0.059
Vzmáx -0.083 -0.065 -0.047 -0.030 -0.012 0.009 0.039 0.069 0.103
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.129 -0.051 0.004 0.029 0.043 0.046 0.038 0.018 -0.020
Mymáx -0.071 -0.025 0.014 0.054 0.075 0.079 0.065 0.034 -0.009
Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.019
Mzmáx 0.019 0.014 0.010 0.005 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.713 m 1.325 m 1.938 m 2.550 m 3.163 m 3.775 m 4.388 m 5.000 m
N2/N6 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.104 -0.070 -0.040 -0.010 0.011 0.029 0.047 0.064 0.082
Vzmáx -0.060 -0.039 -0.022 -0.004 0.022 0.052 0.082 0.111 0.141
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.024 0.016 0.036 0.045 0.042 0.029 0.004 -0.050 -0.128
Mymáx -0.011 0.030 0.062 0.077 0.073 0.052 0.013 -0.026 -0.071
Mzmín -0.019 -0.015 -0.010 -0.005 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
Mzmáx 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.005 0.009 0.014 0.019
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N6/N10 Acero laminado Nmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Nmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.126 -0.095 -0.065 -0.034 -0.004 0.015 0.033 0.051 0.069
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vzmáx -0.073 -0.055 -0.037 -0.019 -0.001 0.028 0.059 0.089 0.120
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.116 -0.047 0.001 0.020 0.027 0.022 0.006 -0.035 -0.100
Mymáx -0.065 -0.025 0.006 0.036 0.047 0.039 0.013 -0.018 -0.056
Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N10/N14 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Nmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Vzmáx -0.072 -0.053 -0.035 -0.017 0.001 0.031 0.062 0.092 0.122
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.101 -0.035 0.007 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.035 -0.102
Mymáx -0.058 -0.019 0.015 0.043 0.052 0.041 0.013 -0.021 -0.060
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
Mzmáx 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N14/N18 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Nmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.122 -0.091 -0.061 -0.031 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Vzmáx -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.102 -0.035 0.007 0.024 0.030 0.024 0.008 -0.035 -0.101
Mymáx -0.060 -0.021 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.021 -0.060
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N18/N22 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Nmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.122 -0.091 -0.061 -0.030 0.000 0.018 0.036 0.054 0.072
Vzmáx -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.031 0.061 0.091 0.122
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.101 -0.035 0.008 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.035 -0.102
Mymáx -0.060 -0.021 0.013 0.041 0.051 0.041 0.013 -0.021 -0.060
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N22/N26 Acero laminado Nmín -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008 -0.008
Nmáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.122 -0.092 -0.062 -0.031 -0.001 0.017 0.035 0.053 0.072
Vzmáx -0.072 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.030 0.061 0.091 0.122
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Mymín -0.102 -0.035 0.007 0.024 0.030 0.024 0.007 -0.035 -0.101
Mymáx -0.060 -0.021 0.013 0.041 0.052 0.043 0.015 -0.019 -0.058
Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N26/N30 Acero laminado Nmín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Nmáx 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -0.120 -0.089 -0.059 -0.028 0.001 0.019 0.037 0.055 0.073
Vzmáx -0.069 -0.051 -0.033 -0.015 0.004 0.034 0.065 0.095 0.126
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.100 -0.035 0.006 0.022 0.027 0.020 0.001 -0.047 -0.116
Mymáx -0.056 -0.018 0.013 0.039 0.047 0.036 0.006 -0.025 -0.065
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.002 -0.004 -0.006
Mzmáx 0.010 0.008 0.006 0.004 0.002 0.000 0.001 0.001 0.001
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
N30/N34 Acero laminado Nmín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Nmáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Vzmín -0.141 -0.111 -0.082 -0.052 -0.022 0.004 0.022 0.039 0.060
Vzmáx -0.082 -0.064 -0.047 -0.029 -0.011 0.010 0.040 0.070 0.104
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.128 -0.050 0.004 0.029 0.042 0.045 0.036 0.016 -0.024
Mymáx -0.071 -0.026 0.013 0.052 0.073 0.077 0.062 0.030 -0.011
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.613 m 1.225 m 1.838 m 2.450 m 3.063 m 3.675 m 4.288 m 4.900 m
Mzmín -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.019
Mzmáx 0.019 0.014 0.009 0.005 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra).
(t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra).
(t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
h: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la
norma si se cumple que h £ 100 %.
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Comprobación de resistencia
Barra
h
(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N4/N8 1.69 5.000 -0.011 -0.008 0.140 0.000 -0.122 0.019 GV Cumple
N8/N12 1.16 5.000 -0.013 -0.003 0.120 0.000 -0.101 0.009 GV Cumple
N12/N16 0.90 0.000 -0.014 0.001 -0.122 0.000 -0.101 0.003 GV Cumple
N16/N20 0.80 5.000 -0.014 0.000 0.122 0.000 -0.101 0.000 GV Cumple
N20/N24 0.80 0.000 -0.014 0.000 -0.122 0.000 -0.101 0.000 GV Cumple
N24/N28 0.90 5.000 -0.014 -0.001 0.122 0.000 -0.101 0.003 GV Cumple
N28/N32 1.16 0.000 -0.013 0.003 -0.120 0.000 -0.101 0.009 GV Cumple
N32/N36 1.69 0.000 -0.011 0.008 -0.140 0.000 -0.122 0.019 GV Cumple
N2/N6 1.68 5.000 -0.006 -0.008 0.139 0.000 -0.121 0.019 GV Cumple
N6/N10 1.15 5.000 0.003 -0.003 0.120 0.000 -0.100 0.010 GV Cumple
N10/N14 0.89 0.000 0.005 0.001 -0.122 0.000 -0.101 0.003 GV Cumple
N14/N18 0.79 0.000 -0.008 0.000 -0.122 0.000 -0.102 0.000 G Cumple
N18/N22 0.79 5.000 -0.008 0.000 0.122 0.000 -0.102 0.000 G Cumple
N22/N26 0.89 5.000 0.005 -0.001 0.122 0.000 -0.101 0.003 GV Cumple
N26/N30 1.15 0.000 0.003 0.003 -0.120 0.000 -0.100 0.010 GV Cumple
N30/N34 1.68 0.000 -0.006 0.008 -0.139 0.000 -0.121 0.019 GV Cumple
2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se
produce el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los
nudos extremos del grupo de flecha.
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
3.320 0.05 3.018 2.41 3.320 0.00 3.018 3.66
3.320 L/(>1000) 3.018 L/(>1000) 3.320 L/(>1000) 3.018 L/(>1000)
N3/N4
3.994 0.06 3.994 3.08 3.994 0.01 3.994 4.68
3.994 L/(>1000) 3.994 L/(>1000) 3.994 L/(>1000) 3.994 L/(>1000)
N2/N4
7.878 0.09 4.924 13.55 7.878 0.11 4.924 20.49
7.878 L/(>1000) 4.924 L/726.7 7.878 L/(>1000) 4.924 L/859.8
N5/N6
3.299 0.01 2.999 2.03 3.299 0.00 2.999 3.32
3.299 L/(>1000) 2.999 L/(>1000) 3.299 L/(>1000) 2.999 L/(>1000)
N7/N8
3.987 0.01 3.987 2.52 3.987 0.00 3.987 4.06
3.987 L/(>1000) 3.987 L/(>1000) 3.987 L/(>1000) 3.987 L/(>1000)
N6/N8
7.846 0.09 4.904 12.22 1.962 0.10 4.904 19.65
7.846 L/(>1000) 4.904 L/802.6 7.846 L/(>1000) 4.904 L/960.6
N9/N10
3.313 0.00 3.012 1.93 3.313 0.00 3.012 3.29
3.313 L/(>1000) 3.012 L/(>1000) 3.313 L/(>1000) 3.012 L/(>1000)
N11/N12
4.001 0.00 4.001 2.31 4.001 0.00 4.001 3.81
4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000)
N10/N12
1.962 0.03 4.904 12.51 1.962 0.04 4.904 20.75
1.962 L/(>1000) 4.904 L/783.8 1.962 L/(>1000) 4.904 L/965.4
N13/N14
3.313 0.00 3.012 1.93 3.313 0.00 3.012 3.29
3.313 L/(>1000) 3.012 L/(>1000) 3.313 L/(>1000) 3.012 L/(>1000)
N15/N16
4.001 0.00 4.001 2.31 3.637 0.00 4.001 3.81
4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000)
N14/N16
1.962 0.00 4.904 12.51 1.962 0.00 4.904 20.75
1.962 L/(>1000) 4.904 L/783.9 1.962 L/(>1000) 4.904 L/965.5
N17/N18
1.205 0.00 3.012 1.93 1.205 0.00 3.012 3.29
- L/(>1000) 3.012 L/(>1000) - L/(>1000) 3.012 L/(>1000)
N19/N20
3.637 0.00 4.001 2.31 2.910 0.00 4.001 3.81
- L/(>1000) 4.001 L/(>1000) - L/(>1000) 4.001 L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N18/N20
4.904 0.00 4.904 12.51 4.414 0.00 4.904 20.75
- L/(>1000) 4.904 L/783.9 - L/(>1000) 4.904 L/965.5
N21/N22
3.313 0.00 3.012 1.93 3.313 0.00 3.012 3.29
3.313 L/(>1000) 3.012 L/(>1000) 3.313 L/(>1000) 3.012 L/(>1000)
N23/N24
4.001 0.00 4.001 2.31 3.637 0.00 4.001 3.81
4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000)
N22/N24
1.962 0.00 4.904 12.51 1.962 0.00 4.904 20.75
1.962 L/(>1000) 4.904 L/783.9 1.962 L/(>1000) 4.904 L/965.5
N25/N26
3.313 0.00 3.012 1.93 3.313 0.00 3.012 3.29
3.313 L/(>1000) 3.012 L/(>1000) 3.313 L/(>1000) 3.012 L/(>1000)
N27/N28
4.001 0.00 4.001 2.31 4.001 0.00 4.001 3.81
4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000) 4.001 L/(>1000)
N26/N28
1.962 0.03 4.904 12.51 1.962 0.04 4.904 20.75
1.962 L/(>1000) 4.904 L/783.8 1.962 L/(>1000) 4.904 L/965.4
N29/N30
3.299 0.01 2.999 2.03 3.299 0.00 2.999 3.32
3.299 L/(>1000) 2.999 L/(>1000) 3.299 L/(>1000) 2.999 L/(>1000)
N31/N32
3.987 0.01 3.987 2.52 3.987 0.00 3.987 4.06
3.987 L/(>1000) 3.987 L/(>1000) 3.987 L/(>1000) 3.987 L/(>1000)
N30/N32
7.846 0.09 4.904 12.22 1.962 0.10 4.904 19.65
7.846 L/(>1000) 4.904 L/802.6 7.846 L/(>1000) 4.904 L/960.6
N33/N34
3.320 0.05 3.018 2.41 3.320 0.00 3.018 3.66
3.320 L/(>1000) 3.018 L/(>1000) 3.320 L/(>1000) 3.018 L/(>1000)
N35/N36
3.994 0.06 3.994 3.08 3.994 0.01 3.994 4.68
3.994 L/(>1000) 3.994 L/(>1000) 3.994 L/(>1000) 3.994 L/(>1000)
N34/N36
7.878 0.09 4.924 13.55 7.878 0.11 4.924 20.49
7.878 L/(>1000) 4.924 L/726.7 7.878 L/(>1000) 4.924 L/859.8
N4/N36
27.400 1.63 37.656 0.11 27.400 1.78 28.025 0.04
27.400 L/(>1000) 2.144 L/(>1000) 12.400 L/(>1000) 2.144 L/(>1000)
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N2/N34
27.400 1.62 37.656 0.10 27.400 1.80 11.775 0.03
27.400 L/(>1000) 37.656 L/(>1000) 12.400 L/(>1000) 2.144 L/(>1000)
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Nota: Se muestra el listado completo de comprobaciones realizadas para las 10 barras con mayor
coeficiente de aprovechamiento.
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Barra N4/N8
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N4 N8 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.011 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.010
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.129 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.008
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 0.100 m del nudo N4, para la combinación de
acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI).
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.002 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 0.100 m del nudo N4, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.019 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.142 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.103 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.103 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.008 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.017
 
 
 h : 0.014
 
 
 h : 0.013
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N8, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.011 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.122 t·m
 Mz,Ed+ : 0.019 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 97.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
 ky : 1.00
 kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes
Y y Z, respectivamente.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60
 az : 0.60
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).
 0.103 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.103 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
 MT,Rd : 0.240 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N8, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.140 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:
 Vpl,T,Rd : 34.041 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 34.054 t
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 1.52 kp/cm²
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:
 Vpl,T,Rd : 45.340 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 45.358 t
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 1.52 kp/cm²
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Barra N32/N36
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N32 N36 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.011 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.010
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N32,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.129 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.008
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 4.900 m del nudo N32, para la combinación de
acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI).
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.002 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 4.900 m del nudo N32, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.019 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N32,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.142 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.142 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.142 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.008 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.017
 
 
 h : 0.014
 
 
 h : 0.013
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N32, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.011 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.122 t·m
 Mz,Ed+ : 0.019 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 97.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
 ky : 1.00
 kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes
Y y Z, respectivamente.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60
 az : 0.60
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
 0.142 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.142 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
 MT,Rd : 0.240 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N32, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.140 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:
 Vpl,T,Rd : 34.041 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 34.054 t
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 1.52 kp/cm²
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:
 Vpl,T,Rd : 45.340 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 45.358 t
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 1.52 kp/cm²
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Barra N2/N6
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N2 N6 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.010 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.010
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.128 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.007
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 0.100 m del nudo N2, para la combinación de
acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI).
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.002 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 0.100 m del nudo N2, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.019 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.141 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.104 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.104 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.008 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.017
 
 
 h : 0.014
 
 
 h : 0.013
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N6, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.006 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.121 t·m
 Mz,Ed+ : 0.019 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 97.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
 ky : 1.00
 kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes
Y y Z, respectivamente.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60
 az : 0.60
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI).
 0.104 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.104 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
 MT,Rd : 0.240 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N6, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.139 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:
 Vpl,T,Rd : 34.040 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 34.054 t
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 1.67 kp/cm²
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:
 Vpl,T,Rd : 45.338 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 45.358 t
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 1.67 kp/cm²
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Barra N30/N34
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N30 N34 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.010 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.010
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.128 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.007
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 4.900 m del nudo N30, para la combinación de
acciones 0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI).
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.002 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado
a una distancia de 4.900 m del nudo N30, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.019 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.141 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.141 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.141 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.008 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.017
 
 
 h : 0.014
 
 
 h : 0.013
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N30, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.006 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.121 t·m
 Mz,Ed+ : 0.019 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 97.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
 ky : 1.00
 kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes
Y y Z, respectivamente.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60
 az : 0.60
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
 0.141 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.141 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
 MT,Rd : 0.240 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N30, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.139 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:
 Vpl,T,Rd : 34.040 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 34.054 t
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 1.67 kp/cm²
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R).
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.008 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado
por:
 Vpl,T,Rd : 45.338 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 45.358 t
tT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  tT,Ed : 1.67 kp/cm²
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 15.59 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Barra N8/N12
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N8 N12 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.013 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.009
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.118 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.010 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.001 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N8, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.126 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.003 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.126 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.126 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.003 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.003 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.012
 
 
 h : 0.010
 
 
 h : 0.009
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N12, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.013 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.101 t·m
 Mz,Ed+ : 0.009 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 97.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
 ky : 1.00
 kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes
Y y Z, respectivamente.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60
 az : 0.60
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
 0.126 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.126 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
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Barra N28/N32
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N28 N32 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.013 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.009
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N32,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.118 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N28,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.010 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N28,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.001 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N32,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.126 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.003 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.120 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.120 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.003 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.003 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.012
 
 
 h : 0.010
 
 
 h : 0.009
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N28, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.013 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.101 t·m
 Mz,Ed+ : 0.009 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 97.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
 ky : 1.00
 kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes
Y y Z, respectivamente.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60
 az : 0.60
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
 0.120 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.120 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
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Barra N26/N30
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N26 N30 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.006 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
 Nt,Rd : 122.543 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.007 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.009
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.116 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.010 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N26,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.001 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.126 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.003 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.120 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.120 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.003 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.003 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.011
 
 
 h : 0.011
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N26, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.003 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.100 t·m
 Mz,Ed+ : 0.010 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed : -0.100 t·m
Siendo:
scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema
comprimida.  scom,Ed : 20.68 kp/cm²
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Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra
extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com : 484.00 cm³
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y : 12.922 t·m
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
 0.120 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.120 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
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Barra N6/N10
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N6 N10 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.006 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
 Nt,Rd : 122.543 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.007 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.009
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.116 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.010 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N10,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.001 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.126 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.003 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.126 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.126 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.003 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.003 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.011
 
 
 h : 0.011
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N10, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.003 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.100 t·m
 Mz,Ed+ : 0.010 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed : -0.100 t·m
Siendo:
scom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema
comprimida.  scom,Ed : 20.68 kp/cm²
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Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra
extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com : 484.00 cm³
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y : 12.922 t·m
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
 0.126 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.126 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
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Barra N12/N16
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N12 N16 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h : 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.014 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.008
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.103 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.001
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.003 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N12,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·Q.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.000 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.123 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.122 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.122 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.001 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N12,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.009
 
 
 h : 0.009
 
 
 h : 0.006
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N12, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.014 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.101 t·m
 Mz,Ed+ : 0.003 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 97.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
 ky : 1.00
 kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes
Y y Z, respectivamente.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60
 az : 0.60
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
 0.122 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.122 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
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Barra N24/N28
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final
Área
(cm²)
Iy(1)
(cm4)
Iz(1)
(cm4)
It(2)
(cm4)
N24 N28 5.000 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
b 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
b: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida ` l de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
 
 `l : 1.90
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Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 35.494 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Y.  Ncr,y : 489.315 t
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje
Z.  Ncr,z : 35.494 t
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ¥
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
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G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Y.  Lky : 5.000 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión,
respecto al eje Z.  Lkz : 5.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto
al centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y
y Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y
Z, respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
 
 37.82 £ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
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  h : 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.014 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
 Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
 Nb,Rd : 28.003 t
Donde:
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A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y
3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
c: Coeficiente de reducción por pandeo.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
Siendo:
 fy : 0.66
 fz : 2.60
a: Coeficiente de imperfección elástica.  ay : 0.21
 az : 0.34
`l: Esbeltez reducida.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido
como el menor de los siguientes valores:  Ncr : 35.494 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 489.315 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 35.494 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ¥
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.008
 
Para flexión positiva:
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.000 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N24,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.103 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
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No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.001
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N28,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd+ : 0.003 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N28,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·Q.
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- : 0.000 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
 Mc,Rd : 2.590 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos
planos de una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 97.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
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Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N24,
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.123 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
 33.27 < 64.71
Donde:
lw: Esbeltez del alma.  lw : 33.27
lmáx: Esbeltez máxima.  lmáx : 64.71
e: Factor de reducción.  e : 0.92
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
 
 h < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación
de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
 Vc,Rd : 45.358 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 29.43 cm²
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM0 : 1.05
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.123 t £ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.123 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo
6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
 0.001 t £ 22.679 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N24,
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 45.358 t
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
 
 h : 0.009
 
 
 h : 0.009
 
 
 h : 0.006
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo
N28, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.014 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos,
según los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed- : 0.101 t·m
 Mz,Ed+ : 0.003 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para
axil y flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la
fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 Wpl,z : 97.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
gM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  gM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
 ky : 1.00
 kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
cy, cz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes
Y y Z, respectivamente.
 cy : 0.92
 cz : 0.23
`ly, `lz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 `ly : 0.51
 `lz : 1.90
ay, az: Factores dependientes de la clase de la sección.  ay : 0.60
 az : 0.60
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2.
 0.123 t £ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.123 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto,
la comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N4/N8
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h < 0.1
x: 5 m
h = 1.0
x: 0.1 m
h = 0.8
x: 5 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
x: 5 m
h = 1.7
h < 0.1 h = 0.1
x: 5 m
h = 0.4
h < 0.1
CUMPLE
h = 1.7
N8/N12
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h < 0.1
x: 0 m
h = 0.9
x: 5 m
h = 0.4
x: 0 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
x: 5 m
h = 1.2
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 1.2
N12/N16
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h = 0.1
x: 5 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 0.1
x: 5 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 0 m
h = 0.9
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 0.9
N16/N20
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h < 0.1
x: 0 m
h = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(5)
h < 0.1 N.P.(6)
x: 5 m
h = 0.8
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 0.8
N20/N24
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h < 0.1
x: 5 m
h = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5 m
h = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(5)
h < 0.1 N.P.(6)
x: 0 m
h = 0.8
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 0.8
N24/N28
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h = 0.1
x: 0 m
h = 0.8
x: 5 m
h = 0.1
x: 0 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 5 m
h = 0.9
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 0.9
N28/N32
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h < 0.1
x: 5 m
h = 0.9
x: 0 m
h = 0.4
x: 5 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h = 1.2
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 1.2
N32/N36
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h < 0.1
x: 0 m
h = 1.0
x: 4.9 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h = 1.7
h < 0.1 h = 0.1
x: 0 m
h = 0.4
h < 0.1
CUMPLE
h = 1.7
N2/N6
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h < 0.1
x: 5 m
h = 1.0
x: 0.1 m
h = 0.7
x: 5 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
x: 5 m
h = 1.7
h < 0.1 h = 0.1
x: 5 m
h = 0.4
h < 0.1
CUMPLE
h = 1.7
N6/N10
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h = 0.9
x: 5 m
h = 0.4
x: 0 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
x: 5 m
h = 1.1
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 1.1
N10/N14
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
h < 0.1 h < 0.1
x: 5 m
h = 0.8
x: 0 m
h = 0.1
x: 5 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 0 m
h = 0.9
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 0.9
N14/N18
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 0 m
h = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(5)
x: 0 m
h < 0.1
N.P.(6)
x: 0 m
h = 0.8
x: 0 m
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 0.8
N18/N22
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
h < 0.1 h < 0.1
x: 5 m
h = 0.8
MEd = 0.00
N.P.(4)
x: 5 m
h = 0.4
VEd = 0.00
N.P.(5)
x: 0 m
h < 0.1
N.P.(6)
x: 5 m
h = 0.8
x: 0 m
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 0.8
N22/N26
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h = 0.8
x: 5 m
h = 0.1
x: 0 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 5 m
h = 0.9
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 0.9
N26/N30
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
h < 0.1 h < 0.1
x: 5 m
h = 0.9
x: 0 m
h = 0.4
x: 5 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h = 1.1
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(2)
N.P.(3) N.P.(3)
CUMPLE
h = 1.1
N30/N34
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
h < 0.1
x: 0 m
h = 1.0
x: 4.9 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 0.4
h < 0.1 h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h = 1.7
h < 0.1 h = 0.1
x: 0 m
h = 0.4
h < 0.1
CUMPLE
h = 1.7
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Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
Notación:
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
2.3.3.- Pilares
2.3.3.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra).
(t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra).
(t·m)
2.3.3.1.1.- Hipótesis
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
N1/N2 Peso propio N -0.914 -0.877 -0.840 -0.803 -0.766 -0.729 -0.692 -0.655 -0.618
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.193 -0.111 -0.028 0.054 0.137 0.219 0.301 0.384 0.466
Mz -0.012 -0.007 -0.003 0.001 0.005 0.010 0.014 0.018 0.023
Q N -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.185 -0.106 -0.027 0.053 0.132 0.211 0.290 0.369 0.448
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.106 0.073 0.253 0.433 0.612 0.792 0.971 1.151 1.331
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.086 -0.101 -0.288 -0.475 -0.662 -0.848 -1.035 -1.222 -1.409
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
N(EI) N -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.094 -0.054 -0.013 0.027 0.067 0.107 0.147 0.187 0.227
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
N(R) N -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.047 -0.027 -0.007 0.013 0.033 0.053 0.074 0.094 0.114
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
N3/N4 Peso propio N -0.955 -0.911 -0.866 -0.822 -0.777 -0.733 -0.688 -0.644 -0.599
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.286 0.187 0.088 -0.010 -0.109 -0.208 -0.307 -0.406 -0.505
Mz -0.010 -0.007 -0.003 0.001 0.005 0.009 0.012 0.016 0.020
Q N -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.277 0.181 0.086 -0.010 -0.105 -0.201 -0.297 -0.392 -0.488
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.621 1.117 0.613 0.109 -0.396 -0.900 -1.404 -1.908 -2.412
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
Vz -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.765 -1.217 -0.670 -0.123 0.424 0.971 1.518 2.065 2.612
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
N(EI) N -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.140 0.092 0.043 -0.005 -0.053 -0.102 -0.150 -0.199 -0.247
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.070 0.046 0.022 -0.002 -0.027 -0.051 -0.075 -0.099 -0.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
N5/N6 Peso propio N -1.431 -1.381 -1.331 -1.281 -1.231 -1.181 -1.132 -1.082 -1.032
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.325 -0.183 -0.041 0.101 0.243 0.385 0.527 0.669 0.811
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.008
Q N -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
My -0.409 -0.231 -0.053 0.125 0.304 0.482 0.660 0.838 1.017
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.144 0.115 0.374 0.633 0.892 1.150 1.409 1.668 1.927
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
V H2 N 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.205 -0.175 -0.555 -0.935 -1.315 -1.695 -2.074 -2.454 -2.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
N(EI) N -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.208 -0.117 -0.027 0.064 0.154 0.244 0.335 0.425 0.516
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.104 -0.059 -0.013 0.032 0.077 0.122 0.167 0.213 0.258
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
N7/N8 Peso propio N -1.482 -1.421 -1.361 -1.301 -1.240 -1.180 -1.120 -1.059 -0.999
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.497 0.325 0.153 -0.019 -0.191 -0.363 -0.535 -0.708 -0.880
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007
Q N -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.622 0.406 0.191 -0.024 -0.240 -0.455 -0.670 -0.886 -1.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.233 1.540 0.848 0.155 -0.538 -1.230 -1.923 -2.615 -3.308
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
V H2 N 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.296 -2.274 -1.252 -0.230 0.791 1.813 2.835 3.857 4.879
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
N(EI) N -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.315 0.206 0.097 -0.012 -0.122 -0.231 -0.340 -0.449 -0.558
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
N(R) N -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.158 0.103 0.048 -0.006 -0.061 -0.115 -0.170 -0.225 -0.279
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N9/N10 Peso propio N -1.368 -1.317 -1.267 -1.217 -1.167 -1.117 -1.067 -1.017 -0.967
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.340 -0.190 -0.041 0.109 0.258 0.408 0.557 0.707 0.856
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
Q N -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.452 -0.253 -0.055 0.144 0.343 0.542 0.741 0.940 1.138
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.116 0.091 0.298 0.505 0.712 0.920 1.127 1.334 1.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
V H2 N 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.256 -0.153 -0.562 -0.971 -1.380 -1.789 -2.198 -2.607 -3.016
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.229 -0.129 -0.028 0.073 0.174 0.275 0.376 0.477 0.577
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.115 -0.064 -0.014 0.037 0.087 0.137 0.188 0.238 0.289
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N11/N12 Peso propio N -1.414 -1.353 -1.293 -1.232 -1.172 -1.111 -1.051 -0.990 -0.930
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.520 0.340 0.160 -0.021 -0.201 -0.381 -0.562 -0.742 -0.922
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
Q N -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.691 0.452 0.212 -0.028 -0.267 -0.507 -0.747 -0.987 -1.226
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
V H1 N -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.698 1.174 0.651 0.127 -0.397 -0.920 -1.444 -1.968 -2.491
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
V H2 N 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.279 -2.265 -1.252 -0.239 0.774 1.788 2.801 3.814 4.827
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
N(EI) N -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.351 0.229 0.107 -0.014 -0.136 -0.257 -0.379 -0.500 -0.622
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.175 0.115 0.054 -0.007 -0.068 -0.129 -0.189 -0.250 -0.311
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N13/N14 Peso propio N -1.371 -1.320 -1.270 -1.220 -1.170 -1.120 -1.070 -1.020 -0.970
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Vz -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.339 -0.190 -0.040 0.109 0.258 0.408 0.557 0.706 0.856
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.451 -0.253 -0.054 0.145 0.343 0.542 0.740 0.939 1.138
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.127 0.082 0.292 0.501 0.710 0.920 1.129 1.339 1.548
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.253 -0.156 -0.564 -0.972 -1.381 -1.789 -2.197 -2.605 -3.014
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.229 -0.128 -0.027 0.073 0.174 0.275 0.376 0.476 0.577
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.114 -0.064 -0.014 0.037 0.087 0.137 0.188 0.238 0.288
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N15/N16 Peso propio N -1.418 -1.357 -1.297 -1.236 -1.175 -1.115 -1.054 -0.994 -0.933
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.521 0.340 0.160 -0.021 -0.201 -0.381 -0.562 -0.742 -0.922
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.692 0.452 0.212 -0.027 -0.267 -0.507 -0.747 -0.987 -1.227
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.689 1.168 0.646 0.124 -0.398 -0.920 -1.441 -1.963 -2.485
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.281 -2.267 -1.254 -0.240 0.774 1.788 2.802 3.816 4.829
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N(EI) N -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.351 0.229 0.108 -0.014 -0.136 -0.257 -0.379 -0.501 -0.622
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.176 0.115 0.054 -0.007 -0.068 -0.129 -0.189 -0.250 -0.311
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N17/N18 Peso propio N -1.370 -1.320 -1.270 -1.220 -1.169 -1.119 -1.069 -1.019 -0.969
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.339 -0.190 -0.041 0.109 0.258 0.408 0.557 0.706 0.856
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.451 -0.253 -0.054 0.145 0.343 0.542 0.741 0.939 1.138
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.806 -1.806 -1.806 -1.806 -1.806 -1.806 -1.806 -1.806 -1.806
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347 -0.347
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.126 0.083 0.293 0.502 0.711 0.920 1.129 1.338 1.547
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.253 -0.155 -0.564 -0.972 -1.380 -1.789 -2.197 -2.606 -3.014
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.229 -0.128 -0.027 0.073 0.174 0.275 0.376 0.476 0.577
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.114 -0.064 -0.014 0.037 0.087 0.137 0.188 0.238 0.289
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N19/N20 Peso propio N -1.417 -1.356 -1.296 -1.235 -1.175 -1.114 -1.054 -0.993 -0.933
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.521 0.340 0.160 -0.021 -0.201 -0.381 -0.562 -0.742 -0.922
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Q N -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.692 0.452 0.212 -0.027 -0.267 -0.507 -0.747 -0.987 -1.227
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901 -1.901
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718 0.718
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.691 1.169 0.647 0.124 -0.398 -0.920 -1.442 -1.964 -2.486
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.281 -2.267 -1.253 -0.240 0.774 1.788 2.802 3.815 4.829
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.351 0.229 0.108 -0.014 -0.136 -0.257 -0.379 -0.501 -0.622
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.175 0.115 0.054 -0.007 -0.068 -0.129 -0.189 -0.250 -0.311
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N21/N22 Peso propio N -1.371 -1.320 -1.270 -1.220 -1.170 -1.120 -1.070 -1.020 -0.970
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.339 -0.190 -0.040 0.109 0.258 0.408 0.557 0.706 0.856
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.451 -0.253 -0.054 0.145 0.343 0.542 0.740 0.939 1.138
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348 -0.348
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.127 0.082 0.292 0.501 0.710 0.920 1.129 1.339 1.548
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678 0.678
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.253 -0.156 -0.564 -0.972 -1.381 -1.789 -2.197 -2.605 -3.014
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.229 -0.128 -0.027 0.073 0.174 0.275 0.376 0.476 0.577
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.114 -0.064 -0.014 0.037 0.087 0.137 0.188 0.238 0.288
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N23/N24 Peso propio N -1.418 -1.357 -1.297 -1.236 -1.175 -1.115 -1.054 -0.994 -0.933
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.521 0.340 0.160 -0.021 -0.201 -0.381 -0.562 -0.742 -0.922
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.692 0.452 0.212 -0.027 -0.267 -0.507 -0.747 -0.987 -1.227
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.689 1.168 0.646 0.124 -0.398 -0.920 -1.441 -1.963 -2.485
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669 3.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394 -1.394
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
My -3.281 -2.267 -1.254 -0.240 0.774 1.788 2.802 3.816 4.829
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.351 0.229 0.108 -0.014 -0.136 -0.257 -0.379 -0.501 -0.622
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.176 0.115 0.054 -0.007 -0.068 -0.129 -0.189 -0.250 -0.311
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N25/N26 Peso propio N -1.368 -1.317 -1.267 -1.217 -1.167 -1.117 -1.067 -1.017 -0.967
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248 -0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.340 -0.190 -0.041 0.109 0.258 0.408 0.557 0.707 0.856
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Q N -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029 -1.029
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330 -0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.452 -0.253 -0.055 0.144 0.343 0.542 0.741 0.940 1.138
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805 -1.805
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344 -0.344
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.116 0.091 0.298 0.505 0.712 0.920 1.127 1.334 1.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
V H2 N 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489 3.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679 0.679
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.256 -0.153 -0.562 -0.971 -1.380 -1.789 -2.198 -2.607 -3.016
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522 -0.522
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.229 -0.129 -0.028 0.073 0.174 0.275 0.376 0.477 0.577
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261 -0.261
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084 -0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.115 -0.064 -0.014 0.037 0.087 0.137 0.188 0.238 0.289
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N27/N28 Peso propio N -1.414 -1.353 -1.293 -1.232 -1.172 -1.111 -1.051 -0.990 -0.930
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248 0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
My 0.520 0.340 0.160 -0.021 -0.201 -0.381 -0.562 -0.742 -0.922
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Q N -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.691 0.452 0.212 -0.028 -0.267 -0.507 -0.747 -0.987 -1.226
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903 -1.903
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720 0.720
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.698 1.174 0.651 0.127 -0.397 -0.920 -1.444 -1.968 -2.491
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
V H2 N 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670 3.670
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.279 -2.265 -1.252 -0.239 0.774 1.788 2.801 3.814 4.827
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
N(EI) N -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497 -0.497
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167 0.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.351 0.229 0.107 -0.014 -0.136 -0.257 -0.379 -0.500 -0.622
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084 0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.175 0.115 0.054 -0.007 -0.068 -0.129 -0.189 -0.250 -0.311
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
N29/N30 Peso propio N -1.431 -1.381 -1.331 -1.281 -1.231 -1.181 -1.132 -1.082 -1.032
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237 -0.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.325 -0.183 -0.041 0.101 0.243 0.385 0.527 0.669 0.811
Mz -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008
Q N -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297 -0.297
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.409 -0.231 -0.053 0.125 0.304 0.482 0.660 0.838 1.017
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.144 0.115 0.374 0.633 0.892 1.150 1.409 1.668 1.927
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
V H2 N 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633 0.633
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.205 -0.175 -0.555 -0.935 -1.315 -1.695 -2.074 -2.454 -2.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
N(EI) N -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520 -0.520
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
Vz -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151 -0.151
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.208 -0.117 -0.027 0.064 0.154 0.244 0.335 0.425 0.516
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075 -0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.104 -0.059 -0.013 0.032 0.077 0.122 0.167 0.213 0.258
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
N31/N32 Peso propio N -1.482 -1.421 -1.361 -1.301 -1.240 -1.180 -1.120 -1.059 -0.999
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237 0.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.497 0.325 0.153 -0.019 -0.191 -0.363 -0.535 -0.708 -0.880
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007
Q N -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983 -0.983
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297 0.297
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.622 0.406 0.191 -0.024 -0.240 -0.455 -0.670 -0.886 -1.101
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669 -2.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956 0.956
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.233 1.540 0.848 0.155 -0.538 -1.230 -1.923 -2.615 -3.308
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
V H2 N 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986 3.986
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410 -1.410
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.296 -2.274 -1.252 -0.230 0.791 1.813 2.835 3.857 4.879
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
N(EI) N -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499 -0.499
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.315 0.206 0.097 -0.012 -0.122 -0.231 -0.340 -0.449 -0.558
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249 -0.249
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075 0.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.158 0.103 0.048 -0.006 -0.061 -0.115 -0.170 -0.225 -0.279
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
N33/N34 Peso propio N -0.914 -0.877 -0.840 -0.803 -0.766 -0.729 -0.692 -0.655 -0.618
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137 -0.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.193 -0.111 -0.028 0.054 0.137 0.219 0.301 0.384 0.466
Mz 0.012 0.007 0.003 -0.001 -0.005 -0.010 -0.014 -0.018 -0.023
Q N -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
Vz -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.185 -0.106 -0.027 0.053 0.132 0.211 0.290 0.369 0.448
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968 -1.968
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.106 0.073 0.253 0.433 0.612 0.792 0.971 1.151 1.331
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150 2.150
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310 0.310
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.086 -0.101 -0.288 -0.475 -0.662 -0.848 -1.035 -1.222 -1.409
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
N(EI) N -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.094 -0.054 -0.013 0.027 0.067 0.107 0.147 0.187 0.227
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130 -0.130
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.047 -0.027 -0.007 0.013 0.033 0.053 0.074 0.094 0.114
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
N35/N36 Peso propio N -0.955 -0.911 -0.866 -0.822 -0.777 -0.733 -0.688 -0.644 -0.599
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136 0.136
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.286 0.187 0.088 -0.010 -0.109 -0.208 -0.307 -0.406 -0.505
Mz 0.010 0.007 0.003 -0.001 -0.005 -0.009 -0.012 -0.016 -0.020
Q N -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494 -0.494
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.277 0.181 0.086 -0.010 -0.105 -0.201 -0.297 -0.392 -0.488
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101 -2.101
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.621 1.117 0.613 0.109 -0.396 -0.900 -1.404 -1.908 -2.412
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303 2.303
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.765 -1.217 -0.670 -0.123 0.424 0.971 1.518 2.065 2.612
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
N(EI) N -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250 -0.250
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.140 0.092 0.043 -0.005 -0.053 -0.102 -0.150 -0.199 -0.247
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125 -0.125
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033 0.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.070 0.046 0.022 -0.002 -0.027 -0.051 -0.075 -0.099 -0.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.3.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
N1/N2 Acero laminado 0.8·PP N -0.731 -0.701 -0.672 -0.642 -0.613 -0.583 -0.553 -0.524 -0.494
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vz -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.155 -0.089 -0.023 0.043 0.109 0.175 0.241 0.307 0.373
Mz -0.009 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.015 0.018
1.35·PP N -1.234 -1.184 -1.134 -1.084 -1.034 -0.984 -0.934 -0.884 -0.834
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.261 -0.149 -0.038 0.073 0.184 0.296 0.407 0.518 0.630
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.025 0.031
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.682 -3.653 -3.623 -3.594 -3.564 -3.534 -3.505 -3.475 -3.446
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vz -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.314 0.021 0.357 0.692 1.028 1.363 1.698 2.034 2.369
Mz -0.009 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.014 0.018
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.185 -4.135 -4.085 -4.035 -3.985 -3.935 -3.885 -3.835 -3.785
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.420 -0.040 0.341 0.722 1.103 1.483 1.864 2.245 2.626
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.024 0.030
0.8·PP+1.5·VH2 N 2.494 2.524 2.553 2.583 2.612 2.642 2.672 2.701 2.731
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
My -0.026 -0.240 -0.455 -0.669 -0.883 -1.097 -1.312 -1.526 -1.740
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.991 2.041 2.091 2.141 2.191 2.241 2.291 2.341 2.391
Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vz 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.132 -0.301 -0.470 -0.639 -0.808 -0.977 -1.146 -1.315 -1.484
Mz -0.015 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.012 0.018 0.023 0.029
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.120 -1.091 -1.061 -1.032 -1.002 -0.972 -0.943 -0.913 -0.883
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vz -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.295 -0.169 -0.043 0.083 0.210 0.336 0.462 0.588 0.714
Mz -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.015 0.019
1.35·PP+1.5·N(EI) N -1.623 -1.573 -1.523 -1.473 -1.423 -1.373 -1.323 -1.273 -1.223
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.401 -0.230 -0.058 0.113 0.285 0.456 0.628 0.799 0.971
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.025 0.031
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -2.891 -2.862 -2.832 -2.802 -2.773 -2.743 -2.713 -2.684 -2.654
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vz -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.391 -0.103 0.185 0.473 0.761 1.048 1.336 1.624 1.912
Mz -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.015 0.018
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.394 -3.344 -3.294 -3.244 -3.194 -3.144 -3.094 -3.044 -2.994
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.497 -0.164 0.169 0.502 0.836 1.169 1.502 1.835 2.168
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.025 0.031
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.815 0.844 0.874 0.904 0.933 0.963 0.992 1.022 1.052
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.218 -0.260 -0.302 -0.344 -0.386 -0.428 -0.470 -0.512 -0.554
Mz -0.009 -0.006 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.011 0.014 0.017
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.312 0.362 0.412 0.462 0.512 0.562 0.612 0.662 0.712
Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vz -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.324 -0.321 -0.318 -0.314 -0.311 -0.307 -0.304 -0.301 -0.297
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.024 0.030
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -3.877 -3.847 -3.818 -3.788 -3.759 -3.729 -3.699 -3.670 -3.640
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vz -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.384 -0.019 0.347 0.712 1.078 1.443 1.809 2.174 2.540
Mz -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.015 0.018
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.380 -4.330 -4.280 -4.230 -4.180 -4.130 -4.080 -4.030 -3.980
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.491 -0.080 0.331 0.742 1.153 1.564 1.975 2.385 2.796
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.025 0.030
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.299 2.329 2.359 2.388 2.418 2.447 2.477 2.507 2.536
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.096 -0.280 -0.465 -0.649 -0.833 -1.017 -1.201 -1.386 -1.570
Mz -0.009 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.797 1.847 1.897 1.947 1.997 2.047 2.097 2.146 2.196
Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vz 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.203 -0.341 -0.480 -0.619 -0.758 -0.897 -1.036 -1.174 -1.313
Mz -0.015 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.012 0.018 0.023 0.029
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.926 -0.896 -0.866 -0.837 -0.807 -0.778 -0.748 -0.718 -0.689
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vz -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.225 -0.129 -0.033 0.063 0.159 0.255 0.352 0.448 0.544
Mz -0.009 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.015 0.018
1.35·PP+1.5·N(R) N -1.428 -1.378 -1.328 -1.278 -1.228 -1.179 -1.129 -1.079 -1.029
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.331 -0.190 -0.048 0.093 0.235 0.376 0.517 0.659 0.800
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.025 0.031
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -2.696 -2.667 -2.637 -2.608 -2.578 -2.548 -2.519 -2.489 -2.460
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
Vz -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.321 -0.063 0.195 0.453 0.710 0.968 1.226 1.484 1.741
Mz -0.009 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.015 0.018
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.199 -3.149 -3.099 -3.049 -2.999 -2.949 -2.899 -2.849 -2.799
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.427 -0.124 0.179 0.482 0.786 1.089 1.392 1.695 1.998
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.025 0.031
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.009 1.039 1.069 1.098 1.128 1.157 1.187 1.217 1.246
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.148 -0.220 -0.292 -0.364 -0.436 -0.508 -0.580 -0.652 -0.724
Mz -0.009 -0.006 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.011 0.014 0.017
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.507 0.557 0.607 0.657 0.707 0.757 0.806 0.856 0.906
Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vz 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.254 -0.281 -0.307 -0.334 -0.361 -0.388 -0.414 -0.441 -0.468
Mz -0.015 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.018 0.024 0.030
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -3.780 -3.750 -3.720 -3.691 -3.661 -3.632 -3.602 -3.572 -3.543
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vz -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.349 0.001 0.352 0.702 1.053 1.403 1.754 2.104 2.454
Mz -0.009 -0.006 -0.003 0.001 0.004 0.008 0.011 0.014 0.018
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.282 -4.232 -4.182 -4.132 -4.082 -4.033 -3.983 -3.933 -3.883
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.455 -0.060 0.336 0.732 1.128 1.524 1.919 2.315 2.711
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.013 0.019 0.025 0.030
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 2.397 2.426 2.456 2.485 2.515 2.545 2.574 2.604 2.634
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.260 -0.460 -0.659 -0.858 -1.057 -1.257 -1.456 -1.655
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.894 1.944 1.994 2.044 2.094 2.144 2.194 2.244 2.294
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
Vy -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009 -0.009
Vz 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.167 -0.321 -0.475 -0.629 -0.783 -0.937 -1.091 -1.245 -1.399
Mz -0.015 -0.010 -0.004 0.002 0.007 0.012 0.018 0.023 0.029
0.8·PP+1.5·Q N -1.499 -1.469 -1.439 -1.410 -1.380 -1.351 -1.321 -1.291 -1.262
Vy -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Vz -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.432 -0.247 -0.062 0.122 0.307 0.492 0.676 0.861 1.046
Mz -0.010 -0.006 -0.003 0.001 0.005 0.008 0.012 0.015 0.019
1.35·PP+1.5·Q N -2.001 -1.951 -1.901 -1.851 -1.801 -1.751 -1.701 -1.651 -1.602
Vy -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vz -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.538 -0.308 -0.078 0.152 0.382 0.612 0.842 1.072 1.302
Mz -0.016 -0.010 -0.004 0.002 0.008 0.013 0.019 0.025 0.031
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
N3/N4 Acero laminado 0.8·PP N -0.764 -0.729 -0.693 -0.658 -0.622 -0.586 -0.551 -0.515 -0.479
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.229 0.150 0.071 -0.008 -0.088 -0.167 -0.246 -0.325 -0.404
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP N -1.290 -1.230 -1.170 -1.110 -1.050 -0.989 -0.929 -0.869 -0.809
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.386 0.253 0.119 -0.014 -0.148 -0.281 -0.415 -0.548 -0.682
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.012 0.017 0.022 0.027
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.916 -3.880 -3.845 -3.809 -3.773 -3.738 -3.702 -3.666 -3.631
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.660 1.825 0.990 0.154 -0.681 -1.516 -2.351 -3.186 -4.021
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.015
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.441 -4.381 -4.321 -4.261 -4.201 -4.141 -4.081 -4.021 -3.960
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
Vz 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.817 1.928 1.038 0.149 -0.741 -1.631 -2.520 -3.410 -4.299
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021 0.026
0.8·PP+1.5·VH2 N 2.690 2.725 2.761 2.797 2.832 2.868 2.903 2.939 2.975
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.418 -1.676 -0.935 -0.193 0.548 1.290 2.031 2.773 3.514
Mz -0.007 -0.005 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.011 0.014
1.35·PP+1.5·VH2 N 2.164 2.224 2.284 2.345 2.405 2.465 2.525 2.585 2.645
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.260 -1.573 -0.886 -0.199 0.488 1.175 1.862 2.549 3.236
Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.015 0.020 0.025
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.140 -1.104 -1.069 -1.033 -0.998 -0.962 -0.926 -0.891 -0.855
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.440 0.288 0.136 -0.016 -0.168 -0.320 -0.471 -0.623 -0.775
Mz -0.009 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP+1.5·N(EI) N -1.666 -1.605 -1.545 -1.485 -1.425 -1.365 -1.305 -1.245 -1.185
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.597 0.391 0.185 -0.022 -0.228 -0.434 -0.640 -0.847 -1.053
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.012 0.017 0.022 0.027
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.031 -2.995 -2.960 -2.924 -2.888 -2.853 -2.817 -2.782 -2.746
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.898 1.293 0.687 0.082 -0.524 -1.129 -1.735 -2.340 -2.946
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.556 -3.496 -3.436 -3.376 -3.316 -3.256 -3.196 -3.136 -3.076
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.056 1.396 0.736 0.076 -0.584 -1.244 -1.904 -2.563 -3.223
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.012 0.017 0.022 0.027
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.932 0.968 1.004 1.039 1.075 1.110 1.146 1.182 1.217
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.148 -0.808 -0.467 -0.127 0.214 0.554 0.895 1.235 1.576
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.009 0.012 0.015
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.407 0.467 0.527 0.587 0.647 0.707 0.767 0.828 0.888
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.991 -0.705 -0.419 -0.133 0.154 0.440 0.726 1.012 1.298
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021 0.026
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.104 -4.068 -4.032 -3.997 -3.961 -3.926 -3.890 -3.854 -3.819
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.765 1.894 1.022 0.151 -0.721 -1.592 -2.464 -3.335 -4.207
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.629 -4.569 -4.509 -4.449 -4.389 -4.329 -4.269 -4.208 -4.148
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.923 1.997 1.071 0.145 -0.781 -1.707 -2.633 -3.559 -4.485
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.017 0.022 0.027
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.502 2.538 2.573 2.609 2.644 2.680 2.716 2.751 2.787
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.312 -1.607 -0.902 -0.197 0.508 1.213 1.918 2.624 3.329
Mz -0.007 -0.005 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.011 0.014
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.976 2.036 2.097 2.157 2.217 2.277 2.337 2.397 2.457
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.155 -1.504 -0.854 -0.203 0.448 1.099 1.749 2.400 3.051
Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.016 0.020 0.025
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.952 -0.917 -0.881 -0.845 -0.810 -0.774 -0.739 -0.703 -0.667
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.334 0.219 0.103 -0.012 -0.128 -0.243 -0.359 -0.474 -0.590
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
1.35·PP+1.5·N(R) N -1.478 -1.418 -1.358 -1.297 -1.237 -1.177 -1.117 -1.057 -0.997
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.492 0.322 0.152 -0.018 -0.188 -0.358 -0.528 -0.697 -0.867
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.012 0.017 0.022 0.027
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -2.843 -2.807 -2.772 -2.736 -2.701 -2.665 -2.629 -2.594 -2.558
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.793 1.224 0.655 0.086 -0.484 -1.053 -1.622 -2.191 -2.760
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.369 -3.308 -3.248 -3.188 -3.128 -3.068 -3.008 -2.948 -2.888
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.950 1.327 0.703 0.080 -0.544 -1.167 -1.791 -2.414 -3.038
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.017 0.022 0.027
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.120 1.156 1.191 1.227 1.263 1.298 1.334 1.370 1.405
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.254 -0.877 -0.500 -0.123 0.254 0.631 1.008 1.384 1.761
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.006 0.009 0.012 0.015
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.595 0.655 0.715 0.775 0.835 0.895 0.955 1.015 1.076
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.096 -0.774 -0.451 -0.129 0.194 0.516 0.839 1.161 1.484
Mz -0.013 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021 0.026
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.010 -3.974 -3.938 -3.903 -3.867 -3.832 -3.796 -3.760 -3.725
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.713 1.859 1.006 0.153 -0.701 -1.554 -2.408 -3.261 -4.114
Mz -0.008 -0.005 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.535 -4.475 -4.415 -4.355 -4.295 -4.235 -4.175 -4.115 -4.054
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.870 1.962 1.055 0.147 -0.761 -1.669 -2.577 -3.484 -4.392
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.006 0.011 0.016 0.021 0.027
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 2.596 2.631 2.667 2.703 2.738 2.774 2.809 2.845 2.881
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.365 -1.642 -0.918 -0.195 0.528 1.251 1.975 2.698 3.421
Mz -0.007 -0.005 -0.002 0.001 0.003 0.006 0.009 0.011 0.014
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 2.070 2.130 2.190 2.251 2.311 2.371 2.431 2.491 2.551
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.208 -1.539 -0.870 -0.201 0.468 1.137 1.806 2.475 3.144
Mz -0.013 -0.008 -0.003 0.001 0.006 0.011 0.015 0.020 0.025
0.8·PP+1.5·Q N -1.505 -1.470 -1.434 -1.398 -1.363 -1.327 -1.291 -1.256 -1.220
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.644 0.422 0.199 -0.023 -0.246 -0.468 -0.691 -0.913 -1.136
Mz -0.009 -0.006 -0.002 0.001 0.004 0.007 0.010 0.014 0.017
1.35·PP+1.5·Q N -2.031 -1.971 -1.910 -1.850 -1.790 -1.730 -1.670 -1.610 -1.550
Vy -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vz 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.802 0.525 0.248 -0.029 -0.306 -0.583 -0.860 -1.137 -1.413
Mz -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.007 0.012 0.017 0.022 0.028
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
N5/N6 Acero laminado 0.8·PP N -1.145 -1.105 -1.065 -1.025 -0.985 -0.945 -0.905 -0.865 -0.825
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.260 -0.147 -0.033 0.080 0.194 0.308 0.421 0.535 0.649
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP N -1.932 -1.865 -1.797 -1.730 -1.662 -1.595 -1.528 -1.460 -1.393
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.439 -0.248 -0.056 0.136 0.328 0.519 0.711 0.903 1.095
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
0.8·PP+1.5·VH1 N -4.911 -4.871 -4.831 -4.791 -4.751 -4.711 -4.671 -4.631 -4.591
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.476 0.026 0.528 1.029 1.531 2.033 2.535 3.037 3.539
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 -0.008
1.35·PP+1.5·VH1 N -5.698 -5.631 -5.563 -5.496 -5.428 -5.361 -5.294 -5.226 -5.159
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.655 -0.075 0.505 1.085 1.665 2.245 2.825 3.405 3.985
Mz 0.006 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.005 -0.008 -0.010 -0.012
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.480 4.520 4.560 4.600 4.640 4.680 4.720 4.760 4.800
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.046 -0.410 -0.866 -1.322 -1.778 -2.234 -2.690 -3.146 -3.602
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.693 3.761 3.828 3.895 3.963 4.030 4.097 4.165 4.232
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.133 -0.511 -0.889 -1.267 -1.645 -2.023 -2.401 -2.779 -3.156
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.925 -1.885 -1.845 -1.805 -1.766 -1.726 -1.686 -1.646 -1.606
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.572 -0.323 -0.073 0.176 0.425 0.674 0.924 1.173 1.422
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.712 -2.645 -2.578 -2.510 -2.443 -2.375 -2.308 -2.241 -2.173
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.751 -0.423 -0.096 0.231 0.559 0.886 1.213 1.541 1.868
Mz 0.005 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.185 -4.145 -4.105 -4.065 -4.025 -3.985 -3.945 -3.905 -3.865
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.701 -0.219 0.263 0.745 1.227 1.710 2.192 2.674 3.156
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.972 -4.905 -4.837 -4.770 -4.702 -4.635 -4.568 -4.500 -4.433
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.880 -0.320 0.240 0.801 1.361 1.921 2.482 3.042 3.602
Mz 0.006 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.450 1.490 1.530 1.570 1.610 1.649 1.689 1.729 1.769
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.388 -0.480 -0.573 -0.666 -0.758 -0.851 -0.943 -1.036 -1.129
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.663 0.730 0.797 0.865 0.932 1.000 1.067 1.134 1.202
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.567 -0.581 -0.596 -0.610 -0.625 -0.639 -0.654 -0.668 -0.683
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.006 -0.008 -0.010
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.301 -5.261 -5.221 -5.181 -5.141 -5.101 -5.062 -5.022 -4.982
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.632 -0.062 0.507 1.077 1.647 2.217 2.786 3.356 3.926
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 -0.008
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -6.088 -6.021 -5.953 -5.886 -5.819 -5.751 -5.684 -5.617 -5.549
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.811 -0.163 0.485 1.132 1.780 2.428 3.076 3.724 4.372
Mz 0.006 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.005 -0.008 -0.010 -0.012
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 4.090 4.130 4.170 4.210 4.250 4.290 4.330 4.370 4.410
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.109 -0.498 -0.886 -1.274 -1.663 -2.051 -2.439 -2.827 -3.216
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.303 3.370 3.438 3.505 3.573 3.640 3.707 3.775 3.842
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
My -0.288 -0.598 -0.909 -1.219 -1.529 -1.839 -2.149 -2.460 -2.770
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.535 -1.495 -1.455 -1.415 -1.375 -1.335 -1.295 -1.256 -1.216
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.416 -0.235 -0.053 0.128 0.310 0.491 0.672 0.854 1.035
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.322 -2.255 -2.187 -2.120 -2.053 -1.985 -1.918 -1.850 -1.783
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.595 -0.336 -0.076 0.184 0.443 0.703 0.962 1.222 1.481
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.795 -3.755 -3.715 -3.675 -3.635 -3.595 -3.555 -3.515 -3.475
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.546 -0.131 0.283 0.698 1.112 1.526 1.941 2.355 2.770
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006 -0.007
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -4.582 -4.514 -4.447 -4.380 -4.312 -4.245 -4.177 -4.110 -4.043
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.725 -0.232 0.260 0.753 1.245 1.738 2.231 2.723 3.216
Mz 0.006 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.840 1.880 1.920 1.960 2.000 2.040 2.080 2.120 2.159
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.232 -0.392 -0.553 -0.713 -0.874 -1.034 -1.195 -1.355 -1.515
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.053 1.120 1.188 1.255 1.322 1.390 1.457 1.525 1.592
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.411 -0.493 -0.576 -0.658 -0.740 -0.823 -0.905 -0.987 -1.069
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -5.106 -5.066 -5.026 -4.986 -4.946 -4.906 -4.866 -4.827 -4.787
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.554 -0.018 0.517 1.053 1.589 2.125 2.661 3.197 3.733
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 -0.008
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -5.893 -5.826 -5.758 -5.691 -5.624 -5.556 -5.489 -5.421 -5.354
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.733 -0.119 0.495 1.109 1.723 2.337 2.951 3.565 4.178
Mz 0.006 0.004 0.002 -0.001 -0.003 -0.005 -0.008 -0.010 -0.012
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.285 4.325 4.365 4.405 4.445 4.485 4.525 4.565 4.605
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.031 -0.454 -0.876 -1.298 -1.720 -2.142 -2.565 -2.987 -3.409
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.498 3.565 3.633 3.700 3.768 3.835 3.902 3.970 4.037
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.210 -0.555 -0.899 -1.243 -1.587 -1.931 -2.275 -2.619 -2.963
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
0.8·PP+1.5·Q N -2.684 -2.644 -2.604 -2.564 -2.524 -2.484 -2.444 -2.404 -2.364
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.874 -0.493 -0.112 0.269 0.650 1.030 1.411 1.792 2.173
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
1.35·PP+1.5·Q N -3.471 -3.403 -3.336 -3.269 -3.201 -3.134 -3.066 -2.999 -2.932
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.053 -0.594 -0.135 0.324 0.783 1.242 1.701 2.160 2.619
Mz 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
N7/N8 Acero laminado 0.8·PP N -1.185 -1.137 -1.089 -1.040 -0.992 -0.944 -0.896 -0.847 -0.799
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
My 0.398 0.260 0.122 -0.015 -0.153 -0.291 -0.428 -0.566 -0.704
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.006
1.35·PP N -2.000 -1.919 -1.837 -1.756 -1.674 -1.593 -1.512 -1.430 -1.349
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.671 0.439 0.207 -0.026 -0.258 -0.490 -0.723 -0.955 -1.187
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.009
0.8·PP+1.5·VH1 N -5.189 -5.141 -5.092 -5.044 -4.996 -4.947 -4.899 -4.851 -4.803
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.747 2.571 1.394 0.217 -0.959 -2.136 -3.313 -4.489 -5.666
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 -0.008
1.35·PP+1.5·VH1 N -6.004 -5.922 -5.841 -5.759 -5.678 -5.596 -5.515 -5.434 -5.352
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.021 2.749 1.478 0.207 -1.064 -2.336 -3.607 -4.878 -6.150
Mz 0.007 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.010 -0.012
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.793 4.841 4.890 4.938 4.986 5.034 5.083 5.131 5.179
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.546 -3.151 -1.756 -0.361 1.034 2.429 3.824 5.220 6.615
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.978 4.060 4.141 4.223 4.304 4.385 4.467 4.548 4.630
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.273 -2.972 -1.672 -0.371 0.929 2.230 3.530 4.830 6.131
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.933 -1.885 -1.837 -1.789 -1.740 -1.692 -1.644 -1.596 -1.547
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.871 0.569 0.268 -0.034 -0.335 -0.637 -0.938 -1.240 -1.541
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.748 -2.667 -2.585 -2.504 -2.422 -2.341 -2.260 -2.178 -2.097
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.144 0.748 0.352 -0.044 -0.441 -0.837 -1.233 -1.629 -2.025
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.007 -0.009
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.335 -4.287 -4.239 -4.191 -4.142 -4.094 -4.046 -3.998 -3.949
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.880 1.955 1.031 0.106 -0.819 -1.744 -2.669 -3.594 -4.519
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -5.150 -5.069 -4.987 -4.906 -4.825 -4.743 -4.662 -4.580 -4.499
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.154 2.134 1.115 0.095 -0.924 -1.944 -2.963 -3.983 -5.002
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.654 1.702 1.750 1.799 1.847 1.895 1.943 1.992 2.040
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.096 -1.478 -0.859 -0.241 0.377 0.995 1.613 2.232 2.850
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.839 0.920 1.002 1.083 1.165 1.246 1.327 1.409 1.490
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.822 -1.299 -0.775 -0.252 0.272 0.795 1.319 1.842 2.366
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.563 -5.515 -5.466 -5.418 -5.370 -5.322 -5.273 -5.225 -5.177
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.984 2.725 1.467 0.208 -1.050 -2.309 -3.568 -4.826 -6.085
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 -0.008
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -6.378 -6.296 -6.215 -6.133 -6.052 -5.970 -5.889 -5.808 -5.726
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.257 2.904 1.551 0.198 -1.156 -2.509 -3.862 -5.215 -6.568
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.010 -0.012
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 4.419 4.467 4.516 4.564 4.612 4.660 4.709 4.757 4.805
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
Vz -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.310 -2.997 -1.683 -0.370 0.943 2.256 3.569 4.883 6.196
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.604 3.686 3.767 3.849 3.930 4.011 4.093 4.174 4.256
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.036 -2.818 -1.599 -0.381 0.838 2.056 3.275 4.494 5.712
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.559 -1.511 -1.463 -1.414 -1.366 -1.318 -1.270 -1.221 -1.173
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.634 0.415 0.195 -0.025 -0.244 -0.464 -0.683 -0.903 -1.123
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005 -0.005
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.374 -2.293 -2.211 -2.130 -2.048 -1.967 -1.886 -1.804 -1.723
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.908 0.593 0.279 -0.035 -0.349 -0.664 -0.978 -1.292 -1.606
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.009
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.961 -3.913 -3.865 -3.817 -3.768 -3.720 -3.672 -3.624 -3.575
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.644 1.801 0.958 0.115 -0.728 -1.571 -2.414 -3.257 -4.100
Mz 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.006 -0.007
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -4.776 -4.695 -4.613 -4.532 -4.451 -4.369 -4.288 -4.206 -4.125
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.917 1.980 1.042 0.105 -0.833 -1.771 -2.708 -3.646 -4.584
Mz 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.009 -0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 2.028 2.076 2.124 2.173 2.221 2.269 2.317 2.366 2.414
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.332 -1.632 -0.932 -0.232 0.468 1.168 1.868 2.568 3.269
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.213 1.294 1.376 1.457 1.539 1.620 1.701 1.783 1.864
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.059 -1.453 -0.848 -0.242 0.363 0.968 1.574 2.179 2.785
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -5.376 -5.328 -5.279 -5.231 -5.183 -5.134 -5.086 -5.038 -4.990
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.866 2.648 1.430 0.213 -1.005 -2.222 -3.440 -4.658 -5.875
Mz 0.004 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 -0.008
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -6.191 -6.109 -6.028 -5.946 -5.865 -5.783 -5.702 -5.621 -5.539
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.139 2.827 1.514 0.202 -1.110 -2.422 -3.735 -5.047 -6.359
Mz 0.007 0.004 0.002 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.010 -0.012
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.606 4.654 4.703 4.751 4.799 4.847 4.896 4.944 4.992
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.428 -3.074 -1.720 -0.366 0.989 2.343 3.697 5.051 6.405
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005 -0.006
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.791 3.873 3.954 4.036 4.117 4.198 4.280 4.361 4.443
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.155 -2.895 -1.636 -0.376 0.883 2.143 3.402 4.662 5.922
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.006 -0.008 -0.010
0.8·PP+1.5·Q N -2.660 -2.612 -2.564 -2.515 -2.467 -2.419 -2.371 -2.322 -2.274
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.330 0.869 0.409 -0.052 -0.513 -0.973 -1.434 -1.895 -2.355
Mz 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
1.35·PP+1.5·Q N -3.475 -3.394 -3.312 -3.231 -3.149 -3.068 -2.986 -2.905 -2.824
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.604 1.048 0.493 -0.062 -0.618 -1.173 -1.728 -2.284 -2.839
Mz 0.005 0.003 0.001 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.007 -0.009
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N9/N10 Acero laminado 0.8·PP N -1.094 -1.054 -1.014 -0.974 -0.934 -0.894 -0.853 -0.813 -0.773
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.272 -0.152 -0.033 0.087 0.207 0.326 0.446 0.565 0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP N -1.846 -1.778 -1.711 -1.643 -1.575 -1.508 -1.440 -1.372 -1.305
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.459 -0.257 -0.055 0.147 0.348 0.550 0.752 0.954 1.156
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.802 -3.762 -3.722 -3.682 -3.642 -3.602 -3.561 -3.521 -3.481
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.446 -0.016 0.414 0.845 1.275 1.706 2.136 2.566 2.997
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.554 -4.487 -4.419 -4.351 -4.284 -4.216 -4.148 -4.081 -4.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.633 -0.121 0.392 0.905 1.417 1.930 2.442 2.955 3.468
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.140 4.180 4.220 4.260 4.300 4.340 4.380 4.420 4.460
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.112 -0.382 -0.876 -1.369 -1.863 -2.357 -2.851 -3.345 -3.839
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.387 3.455 3.523 3.590 3.658 3.726 3.793 3.861 3.929
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.075 -0.486 -0.898 -1.310 -1.721 -2.133 -2.545 -2.956 -3.368
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.877 -1.837 -1.797 -1.757 -1.717 -1.677 -1.636 -1.596 -1.556
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.616 -0.345 -0.074 0.197 0.468 0.738 1.009 1.280 1.551
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.629 -2.562 -2.494 -2.426 -2.359 -2.291 -2.223 -2.156 -2.088
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.803 -0.450 -0.097 0.256 0.609 0.963 1.316 1.669 2.022
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.502 -3.462 -3.422 -3.382 -3.342 -3.301 -3.261 -3.221 -3.181
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.721 -0.263 0.194 0.651 1.109 1.566 2.023 2.481 2.938
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.254 -4.186 -4.119 -4.051 -3.983 -3.916 -3.848 -3.780 -3.713
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.907 -0.368 0.172 0.711 1.251 1.790 2.330 2.869 3.409
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.263 1.303 1.343 1.383 1.423 1.464 1.504 1.544 1.584
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.385 -0.483 -0.580 -0.677 -0.774 -0.872 -0.969 -1.066 -1.163
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.511 0.579 0.646 0.714 0.782 0.849 0.917 0.985 1.052
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.572 -0.587 -0.602 -0.617 -0.632 -0.647 -0.662 -0.678 -0.693
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.194 -4.154 -4.113 -4.073 -4.033 -3.993 -3.953 -3.913 -3.873
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.618 -0.112 0.394 0.900 1.406 1.912 2.418 2.924 3.430
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.946 -4.878 -4.810 -4.743 -4.675 -4.607 -4.540 -4.472 -4.404
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
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Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
My -0.805 -0.217 0.371 0.959 1.548 2.136 2.724 3.312 3.901
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.748 3.788 3.828 3.868 3.908 3.948 3.989 4.029 4.069
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.478 -0.896 -1.315 -1.733 -2.151 -2.569 -2.988 -3.406
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.996 3.064 3.131 3.199 3.267 3.334 3.402 3.470 3.537
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.247 -0.583 -0.919 -1.255 -1.591 -1.927 -2.263 -2.599 -2.935
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.486 -1.445 -1.405 -1.365 -1.325 -1.285 -1.245 -1.205 -1.165
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.444 -0.249 -0.053 0.142 0.337 0.532 0.727 0.923 1.118
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.238 -2.170 -2.102 -2.035 -1.967 -1.899 -1.832 -1.764 -1.696
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.631 -0.353 -0.076 0.202 0.479 0.756 1.034 1.311 1.589
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.110 -3.070 -3.030 -2.990 -2.950 -2.910 -2.870 -2.830 -2.790
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.549 -0.167 0.215 0.597 0.978 1.360 1.742 2.123 2.505
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.863 -3.795 -3.727 -3.660 -3.592 -3.524 -3.457 -3.389 -3.321
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.735 -0.272 0.192 0.656 1.120 1.584 2.048 2.512 2.976
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.655 1.695 1.735 1.775 1.815 1.855 1.895 1.935 1.975
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.213 -0.386 -0.559 -0.732 -0.905 -1.078 -1.251 -1.424 -1.596
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.902 0.970 1.038 1.105 1.173 1.241 1.308 1.376 1.444
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.400 -0.491 -0.582 -0.672 -0.763 -0.854 -0.944 -1.035 -1.126
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -3.998 -3.958 -3.918 -3.878 -3.837 -3.797 -3.757 -3.717 -3.677
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.532 -0.064 0.404 0.872 1.340 1.809 2.277 2.745 3.213
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.750 -4.682 -4.615 -4.547 -4.479 -4.412 -4.344 -4.276 -4.209
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.719 -0.169 0.382 0.932 1.482 2.033 2.583 3.134 3.684
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.944 3.984 4.024 4.064 4.104 4.144 4.184 4.224 4.265
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.026 -0.430 -0.886 -1.342 -1.798 -2.254 -2.710 -3.166 -3.622
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.192 3.259 3.327 3.395 3.462 3.530 3.598 3.665 3.733
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.161 -0.535 -0.908 -1.282 -1.656 -2.030 -2.404 -2.778 -3.152
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·Q N -2.638 -2.598 -2.558 -2.518 -2.478 -2.438 -2.397 -2.357 -2.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.950 -0.532 -0.115 0.303 0.721 1.139 1.557 1.975 2.392
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·Q N -3.390 -3.322 -3.255 -3.187 -3.119 -3.052 -2.984 -2.916 -2.849
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Vz -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.137 -0.637 -0.137 0.363 0.863 1.363 1.863 2.363 2.863
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N11/N12 Acero laminado 0.8·PP N -1.131 -1.083 -1.034 -0.986 -0.938 -0.889 -0.841 -0.792 -0.744
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.416 0.272 0.128 -0.017 -0.161 -0.305 -0.449 -0.593 -0.738
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP N -1.909 -1.827 -1.745 -1.664 -1.582 -1.500 -1.419 -1.337 -1.255
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.702 0.459 0.215 -0.028 -0.271 -0.515 -0.758 -1.001 -1.245
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.986 -3.937 -3.889 -3.840 -3.792 -3.743 -3.695 -3.647 -3.598
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.963 2.033 1.103 0.174 -0.756 -1.686 -2.615 -3.545 -4.475
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.763 -4.682 -4.600 -4.518 -4.436 -4.355 -4.273 -4.191 -4.110
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.249 2.220 1.191 0.162 -0.867 -1.895 -2.924 -3.953 -4.982
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.374 4.423 4.471 4.519 4.568 4.616 4.665 4.713 4.762
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.502 -3.126 -1.751 -0.375 1.001 2.376 3.752 5.128 6.503
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.596 3.678 3.760 3.842 3.923 4.005 4.087 4.168 4.250
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
My -4.216 -2.939 -1.663 -0.386 0.890 2.167 3.443 4.720 5.996
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.877 -1.829 -1.781 -1.732 -1.684 -1.635 -1.587 -1.539 -1.490
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.942 0.615 0.289 -0.038 -0.364 -0.691 -1.017 -1.344 -1.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.655 -2.573 -2.492 -2.410 -2.328 -2.247 -2.165 -2.083 -2.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.228 0.802 0.377 -0.049 -0.475 -0.900 -1.326 -1.752 -2.178
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.590 -3.542 -3.493 -3.445 -3.396 -3.348 -3.300 -3.251 -3.203
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.470 1.672 0.874 0.077 -0.721 -1.519 -2.317 -3.115 -3.913
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.368 -4.286 -4.204 -4.123 -4.041 -3.959 -3.878 -3.796 -3.714
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.756 1.859 0.962 0.065 -0.832 -1.729 -2.626 -3.523 -4.420
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.426 1.474 1.523 1.571 1.619 1.668 1.716 1.765 1.813
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.009 -1.423 -0.838 -0.253 0.333 0.918 1.503 2.089 2.674
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.648 0.730 0.811 0.893 0.975 1.057 1.138 1.220 1.302
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.723 -1.237 -0.750 -0.264 0.222 0.708 1.195 1.681 2.167
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.359 -4.310 -4.262 -4.213 -4.165 -4.117 -4.068 -4.020 -3.971
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.226 2.205 1.184 0.163 -0.858 -1.879 -2.899 -3.920 -4.941
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.136 -5.055 -4.973 -4.891 -4.810 -4.728 -4.646 -4.564 -4.483
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.512 2.392 1.272 0.152 -0.968 -2.088 -3.208 -4.328 -5.448
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 4.001 4.049 4.098 4.146 4.195 4.243 4.292 4.340 4.388
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.239 -2.954 -1.670 -0.385 0.899 2.184 3.468 4.753 6.037
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.223 3.305 3.387 3.468 3.550 3.632 3.714 3.795 3.877
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.953 -2.768 -1.582 -0.397 0.789 1.974 3.159 4.345 5.530
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.504 -1.456 -1.407 -1.359 -1.311 -1.262 -1.214 -1.165 -1.117
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.679 0.444 0.208 -0.027 -0.263 -0.498 -0.733 -0.969 -1.204
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.282 -2.200 -2.119 -2.037 -1.955 -1.873 -1.792 -1.710 -1.628
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.965 0.631 0.296 -0.039 -0.373 -0.708 -1.042 -1.377 -1.711
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.217 -3.169 -3.120 -3.072 -3.023 -2.975 -2.926 -2.878 -2.830
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.207 1.500 0.794 0.087 -0.620 -1.326 -2.033 -2.740 -3.446
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.995 -3.913 -3.831 -3.750 -3.668 -3.586 -3.504 -3.423 -3.341
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.493 1.687 0.881 0.076 -0.730 -1.536 -2.342 -3.148 -3.953
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.799 1.847 1.896 1.944 1.993 2.041 2.089 2.138 2.186
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.272 -1.595 -0.919 -0.242 0.434 1.111 1.788 2.464 3.141
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.021 1.103 1.185 1.266 1.348 1.430 1.511 1.593 1.675
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.986 -1.408 -0.831 -0.253 0.324 0.901 1.479 2.056 2.633
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.172 -4.124 -4.075 -4.027 -3.978 -3.930 -3.882 -3.833 -3.785
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.094 2.119 1.144 0.168 -0.807 -1.782 -2.757 -3.733 -4.708
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.950 -4.868 -4.786 -4.705 -4.623 -4.541 -4.460 -4.378 -4.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.380 2.306 1.232 0.157 -0.917 -1.992 -3.066 -4.141 -5.215
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.188 4.236 4.284 4.333 4.381 4.430 4.478 4.527 4.575
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.370 -3.040 -1.710 -0.380 0.950 2.280 3.610 4.940 6.270
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.410 3.492 3.573 3.655 3.737 3.818 3.900 3.982 4.064
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.084 -2.853 -1.622 -0.392 0.839 2.070 3.301 4.532 5.763
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
0.8·PP+1.5·Q N -2.603 -2.554 -2.506 -2.457 -2.409 -2.361 -2.312 -2.264 -2.215
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.453 0.949 0.446 -0.058 -0.562 -1.066 -1.569 -2.073 -2.577
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·Q N -3.380 -3.299 -3.217 -3.135 -3.054 -2.972 -2.890 -2.808 -2.727
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.739 1.136 0.533 -0.070 -0.672 -1.275 -1.878 -2.481 -3.084
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N13/N14 Acero laminado 0.8·PP N -1.096 -1.056 -1.016 -0.976 -0.936 -0.896 -0.856 -0.816 -0.776
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.271 -0.152 -0.032 0.087 0.207 0.326 0.446 0.565 0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -1.850 -1.783 -1.715 -1.647 -1.580 -1.512 -1.444 -1.377 -1.309
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.458 -0.256 -0.055 0.147 0.349 0.550 0.752 0.954 1.155
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.805 -3.765 -3.724 -3.684 -3.644 -3.604 -3.564 -3.524 -3.484
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.462 -0.029 0.405 0.839 1.272 1.706 2.140 2.573 3.007
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.558 -4.491 -4.423 -4.355 -4.288 -4.220 -4.152 -4.085 -4.017
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.649 -0.133 0.383 0.898 1.414 1.930 2.446 2.962 3.478
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.135 4.175 4.215 4.255 4.295 4.335 4.376 4.416 4.456
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.108 -0.385 -0.878 -1.371 -1.864 -2.357 -2.850 -3.343 -3.836
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.381 3.449 3.516 3.584 3.652 3.719 3.787 3.855 3.922
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.079 -0.490 -0.900 -1.311 -1.722 -2.133 -2.544 -2.955 -3.365
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.879 -1.839 -1.799 -1.759 -1.719 -1.679 -1.639 -1.599 -1.558
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.614 -0.344 -0.073 0.197 0.468 0.738 1.009 1.279 1.550
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.633 -2.565 -2.498 -2.430 -2.362 -2.295 -2.227 -2.159 -2.092
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.801 -0.448 -0.096 0.257 0.610 0.963 1.315 1.668 2.021
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.504 -3.464 -3.424 -3.384 -3.344 -3.304 -3.264 -3.223 -3.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.729 -0.270 0.189 0.648 1.107 1.566 2.025 2.484 2.943
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.258 -4.190 -4.123 -4.055 -3.987 -3.920 -3.852 -3.784 -3.717
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.916 -0.374 0.167 0.708 1.249 1.790 2.332 2.873 3.414
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.260 1.300 1.340 1.380 1.420 1.460 1.500 1.540 1.580
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.387 -0.484 -0.581 -0.678 -0.775 -0.872 -0.969 -1.065 -1.162
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.506 0.573 0.641 0.709 0.776 0.844 0.912 0.979 1.047
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.574 -0.588 -0.603 -0.618 -0.633 -0.647 -0.662 -0.677 -0.692
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.196 -4.156 -4.116 -4.076 -4.036 -3.996 -3.955 -3.915 -3.875
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
My -0.634 -0.125 0.384 0.894 1.403 1.912 2.421 2.931 3.440
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.950 -4.882 -4.815 -4.747 -4.679 -4.612 -4.544 -4.476 -4.409
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.821 -0.229 0.362 0.954 1.545 2.136 2.728 3.319 3.910
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.744 3.784 3.824 3.864 3.904 3.944 3.984 4.024 4.064
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.064 -0.481 -0.899 -1.316 -1.734 -2.151 -2.568 -2.986 -3.403
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.990 3.057 3.125 3.193 3.260 3.328 3.396 3.463 3.531
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.250 -0.586 -0.921 -1.256 -1.592 -1.927 -2.262 -2.597 -2.933
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.488 -1.448 -1.408 -1.368 -1.327 -1.287 -1.247 -1.207 -1.167
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.443 -0.248 -0.053 0.142 0.337 0.532 0.727 0.922 1.117
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.242 -2.174 -2.106 -2.039 -1.971 -1.903 -1.836 -1.768 -1.700
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.629 -0.352 -0.075 0.202 0.479 0.756 1.034 1.311 1.588
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.113 -3.073 -3.033 -2.992 -2.952 -2.912 -2.872 -2.832 -2.792
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.558 -0.174 0.210 0.593 0.977 1.360 1.744 2.127 2.511
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.867 -3.799 -3.731 -3.664 -3.596 -3.528 -3.461 -3.393 -3.325
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.744 -0.278 0.187 0.653 1.119 1.584 2.050 2.516 2.981
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.651 1.691 1.731 1.771 1.811 1.851 1.892 1.932 1.972
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.215 -0.388 -0.560 -0.733 -0.905 -1.078 -1.250 -1.423 -1.595
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.897 0.965 1.033 1.100 1.168 1.236 1.303 1.371 1.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.402 -0.492 -0.583 -0.673 -0.763 -0.854 -0.944 -1.034 -1.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.000 -3.960 -3.920 -3.880 -3.840 -3.800 -3.760 -3.720 -3.680
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.548 -0.077 0.395 0.866 1.338 1.809 2.280 2.752 3.223
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.754 -4.687 -4.619 -4.551 -4.483 -4.416 -4.348 -4.280 -4.213
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.735 -0.181 0.372 0.926 1.480 2.033 2.587 3.140 3.694
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.939 3.979 4.019 4.060 4.100 4.140 4.180 4.220 4.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.022 -0.433 -0.888 -1.344 -1.799 -2.254 -2.709 -3.165 -3.620
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.185 3.253 3.321 3.388 3.456 3.524 3.591 3.659 3.727
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.165 -0.538 -0.911 -1.284 -1.657 -2.030 -2.403 -2.776 -3.149
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -2.640 -2.600 -2.560 -2.520 -2.480 -2.439 -2.399 -2.359 -2.319
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.948 -0.531 -0.113 0.304 0.722 1.139 1.556 1.974 2.391
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
1.35·PP+1.5·Q N -3.394 -3.326 -3.258 -3.191 -3.123 -3.055 -2.988 -2.920 -2.852
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.135 -0.635 -0.135 0.364 0.864 1.363 1.863 2.362 2.862
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N15/N16 Acero laminado 0.8·PP N -1.134 -1.086 -1.037 -0.989 -0.940 -0.892 -0.844 -0.795 -0.747
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.416 0.272 0.128 -0.016 -0.161 -0.305 -0.449 -0.594 -0.738
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -1.914 -1.832 -1.750 -1.669 -1.587 -1.505 -1.423 -1.342 -1.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.703 0.459 0.216 -0.028 -0.271 -0.515 -0.758 -1.002 -1.245
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.983 -3.935 -3.887 -3.838 -3.790 -3.741 -3.693 -3.645 -3.596
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.951 2.024 1.097 0.170 -0.758 -1.685 -2.612 -3.539 -4.466
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.763 -4.681 -4.600 -4.518 -4.436 -4.355 -4.273 -4.191 -4.109
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.237 2.211 1.184 0.158 -0.868 -1.894 -2.920 -3.947 -4.973
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.370 4.418 4.467 4.515 4.564 4.612 4.660 4.709 4.757
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.505 -3.129 -1.752 -0.376 1.000 2.377 3.753 5.130 6.506
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.590 3.672 3.754 3.835 3.917 3.999 4.080 4.162 4.244
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Vz -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.219 -2.942 -1.665 -0.387 0.890 2.167 3.444 4.721 5.999
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.880 -1.832 -1.783 -1.735 -1.687 -1.638 -1.590 -1.541 -1.493
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.943 0.616 0.289 -0.037 -0.364 -0.691 -1.018 -1.344 -1.671
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.660 -2.578 -2.497 -2.415 -2.333 -2.251 -2.170 -2.088 -2.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.229 0.803 0.377 -0.049 -0.475 -0.901 -1.327 -1.753 -2.179
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.590 -3.541 -3.493 -3.445 -3.396 -3.348 -3.299 -3.251 -3.203
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.463 1.667 0.871 0.074 -0.722 -1.519 -2.315 -3.111 -3.908
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.370 -4.288 -4.206 -4.124 -4.043 -3.961 -3.879 -3.798 -3.716
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.750 1.854 0.959 0.063 -0.833 -1.728 -2.624 -3.520 -4.415
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.422 1.471 1.519 1.567 1.616 1.664 1.713 1.761 1.809
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.010 -1.424 -0.839 -0.253 0.333 0.918 1.504 2.089 2.675
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.642 0.724 0.806 0.888 0.969 1.051 1.133 1.214 1.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.724 -1.237 -0.751 -0.264 0.222 0.708 1.195 1.681 2.168
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.357 -4.308 -4.260 -4.211 -4.163 -4.114 -4.066 -4.018 -3.969
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.214 2.196 1.177 0.159 -0.859 -1.877 -2.896 -3.914 -4.932
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.136 -5.055 -4.973 -4.891 -4.809 -4.728 -4.646 -4.564 -4.483
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.500 2.383 1.265 0.148 -0.970 -2.087 -3.205 -4.322 -5.440
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.997 4.045 4.094 4.142 4.190 4.239 4.287 4.336 4.384
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.242 -2.957 -1.672 -0.386 0.899 2.184 3.469 4.754 6.039
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.217 3.299 3.381 3.462 3.544 3.626 3.707 3.789 3.871
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.956 -2.770 -1.584 -0.398 0.788 1.974 3.160 4.346 5.532
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.507 -1.459 -1.410 -1.362 -1.313 -1.265 -1.217 -1.168 -1.120
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.680 0.444 0.209 -0.027 -0.262 -0.498 -0.734 -0.969 -1.205
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.287 -2.205 -2.123 -2.042 -1.960 -1.878 -1.797 -1.715 -1.633
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.966 0.631 0.297 -0.038 -0.373 -0.708 -1.042 -1.377 -1.712
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.217 -3.168 -3.120 -3.072 -3.023 -2.975 -2.926 -2.878 -2.829
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.200 1.495 0.790 0.085 -0.620 -1.326 -2.031 -2.736 -3.441
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.996 -3.915 -3.833 -3.751 -3.670 -3.588 -3.506 -3.425 -3.343
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
My 2.487 1.682 0.878 0.073 -0.731 -1.535 -2.340 -3.144 -3.949
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.795 1.844 1.892 1.940 1.989 2.037 2.086 2.134 2.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.273 -1.596 -0.920 -0.243 0.434 1.111 1.788 2.465 3.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.016 1.097 1.179 1.261 1.342 1.424 1.506 1.588 1.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.987 -1.409 -0.832 -0.254 0.324 0.901 1.479 2.057 2.634
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.170 -4.122 -4.073 -4.025 -3.976 -3.928 -3.879 -3.831 -3.783
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.082 2.110 1.137 0.164 -0.808 -1.781 -2.754 -3.726 -4.699
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.950 -4.868 -4.786 -4.705 -4.623 -4.541 -4.459 -4.378 -4.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.369 2.297 1.225 0.153 -0.919 -1.991 -3.063 -4.134 -5.206
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.183 4.232 4.280 4.329 4.377 4.425 4.474 4.522 4.571
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.374 -3.043 -1.712 -0.381 0.950 2.280 3.611 4.942 6.273
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.404 3.485 3.567 3.649 3.731 3.812 3.894 3.976 4.057
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.087 -2.856 -1.624 -0.393 0.839 2.071 3.302 4.534 5.765
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -2.605 -2.557 -2.509 -2.460 -2.412 -2.363 -2.315 -2.266 -2.218
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.455 0.951 0.446 -0.058 -0.562 -1.066 -1.570 -2.074 -2.578
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -3.385 -3.303 -3.222 -3.140 -3.058 -2.977 -2.895 -2.813 -2.731
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.741 1.138 0.534 -0.069 -0.672 -1.276 -1.879 -2.482 -3.086
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N17/N18 Acero laminado 0.8·PP N -1.096 -1.056 -1.016 -0.976 -0.936 -0.895 -0.855 -0.815 -0.775
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.271 -0.152 -0.032 0.087 0.207 0.326 0.446 0.565 0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -1.849 -1.782 -1.714 -1.646 -1.579 -1.511 -1.443 -1.376 -1.308
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.458 -0.256 -0.055 0.147 0.349 0.550 0.752 0.954 1.155
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.805 -3.765 -3.724 -3.684 -3.644 -3.604 -3.564 -3.524 -3.484
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.460 -0.027 0.406 0.840 1.273 1.706 2.139 2.572 3.005
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.558 -4.490 -4.423 -4.355 -4.287 -4.220 -4.152 -4.084 -4.017
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.855 -0.855 -0.855 -0.855 -0.855 -0.855 -0.855 -0.855 -0.855
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.646 -0.131 0.384 0.899 1.415 1.930 2.445 2.961 3.476
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.136 4.176 4.216 4.256 4.296 4.336 4.376 4.417 4.457
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.108 -0.385 -0.878 -1.371 -1.864 -2.357 -2.850 -3.343 -3.836
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.382 3.450 3.518 3.585 3.653 3.721 3.788 3.856 3.924
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.078 -0.489 -0.900 -1.311 -1.722 -2.133 -2.544 -2.955 -3.366
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.879 -1.839 -1.799 -1.758 -1.718 -1.678 -1.638 -1.598 -1.558
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.615 -0.344 -0.073 0.197 0.468 0.738 1.009 1.280 1.550
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.632 -2.565 -2.497 -2.429 -2.362 -2.294 -2.226 -2.159 -2.091
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.801 -0.449 -0.096 0.257 0.610 0.963 1.315 1.668 2.021
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.504 -3.464 -3.424 -3.384 -3.344 -3.304 -3.263 -3.223 -3.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.728 -0.269 0.190 0.649 1.107 1.566 2.025 2.484 2.943
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.257 -4.190 -4.122 -4.054 -3.987 -3.919 -3.851 -3.784 -3.716
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.914 -0.373 0.168 0.709 1.249 1.790 2.331 2.872 3.413
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.260 1.300 1.341 1.381 1.421 1.461 1.501 1.541 1.581
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.387 -0.484 -0.581 -0.678 -0.775 -0.872 -0.969 -1.066 -1.162
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.507 0.575 0.642 0.710 0.778 0.845 0.913 0.981 1.048
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.573 -0.588 -0.603 -0.618 -0.633 -0.647 -0.662 -0.677 -0.692
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.196 -4.156 -4.116 -4.076 -4.036 -3.996 -3.955 -3.915 -3.875
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Vz -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844 -0.844
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.631 -0.123 0.386 0.895 1.403 1.912 2.421 2.929 3.438
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.950 -4.882 -4.814 -4.747 -4.679 -4.611 -4.544 -4.476 -4.408
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.818 -0.227 0.364 0.954 1.545 2.136 2.727 3.318 3.909
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.744 3.785 3.825 3.865 3.905 3.945 3.985 4.025 4.065
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.063 -0.481 -0.898 -1.316 -1.734 -2.151 -2.569 -2.986 -3.404
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.991 3.059 3.126 3.194 3.262 3.329 3.397 3.465 3.532
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.250 -0.585 -0.921 -1.256 -1.591 -1.927 -2.262 -2.598 -2.933
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.487 -1.447 -1.407 -1.367 -1.327 -1.287 -1.247 -1.207 -1.167
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.443 -0.248 -0.053 0.142 0.337 0.532 0.727 0.922 1.117
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.241 -2.173 -2.105 -2.038 -1.970 -1.902 -1.835 -1.767 -1.699
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.630 -0.352 -0.075 0.202 0.479 0.756 1.034 1.311 1.588
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.113 -3.072 -3.032 -2.992 -2.952 -2.912 -2.872 -2.832 -2.792
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636 -0.636
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.556 -0.173 0.210 0.594 0.977 1.360 1.743 2.127 2.510
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.866 -3.798 -3.731 -3.663 -3.595 -3.528 -3.460 -3.392 -3.325
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.743 -0.277 0.188 0.653 1.119 1.584 2.050 2.515 2.980
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.652 1.692 1.732 1.772 1.812 1.852 1.892 1.932 1.973
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.215 -0.388 -0.560 -0.733 -0.905 -1.078 -1.250 -1.423 -1.595
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.898 0.966 1.034 1.101 1.169 1.237 1.304 1.372 1.440
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.402 -0.492 -0.583 -0.673 -0.763 -0.854 -0.944 -1.034 -1.125
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.000 -3.960 -3.920 -3.880 -3.840 -3.800 -3.760 -3.720 -3.680
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.546 -0.075 0.396 0.867 1.338 1.809 2.280 2.751 3.222
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.754 -4.686 -4.618 -4.551 -4.483 -4.415 -4.348 -4.280 -4.212
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.732 -0.179 0.374 0.927 1.480 2.033 2.586 3.139 3.692
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.940 3.980 4.020 4.060 4.101 4.141 4.181 4.221 4.261
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.022 -0.433 -0.888 -1.343 -1.799 -2.254 -2.709 -3.165 -3.620
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.187 3.254 3.322 3.390 3.457 3.525 3.593 3.660 3.728
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.164 -0.537 -0.910 -1.284 -1.657 -2.030 -2.403 -2.776 -3.149
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -2.640 -2.599 -2.559 -2.519 -2.479 -2.439 -2.399 -2.359 -2.319
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
My -0.948 -0.531 -0.113 0.304 0.721 1.139 1.556 1.974 2.391
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -3.393 -3.325 -3.258 -3.190 -3.122 -3.055 -2.987 -2.919 -2.852
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.135 -0.635 -0.136 0.364 0.864 1.363 1.863 2.362 2.862
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N19/N20 Acero laminado 0.8·PP N -1.133 -1.085 -1.037 -0.988 -0.940 -0.891 -0.843 -0.795 -0.746
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.416 0.272 0.128 -0.016 -0.161 -0.305 -0.449 -0.594 -0.738
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -1.913 -1.831 -1.749 -1.668 -1.586 -1.504 -1.422 -1.341 -1.259
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.703 0.459 0.216 -0.028 -0.271 -0.515 -0.758 -1.002 -1.245
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.984 -3.936 -3.887 -3.839 -3.791 -3.742 -3.694 -3.645 -3.597
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.953 2.025 1.098 0.170 -0.757 -1.685 -2.612 -3.540 -4.467
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.764 -4.682 -4.600 -4.518 -4.437 -4.355 -4.273 -4.192 -4.110
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.239 2.212 1.186 0.159 -0.868 -1.894 -2.921 -3.948 -4.974
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.371 4.419 4.468 4.516 4.565 4.613 4.662 4.710 4.758
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.505 -3.129 -1.752 -0.376 1.000 2.377 3.753 5.129 6.506
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.592 3.673 3.755 3.837 3.919 4.000 4.082 4.164 4.245
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.219 -2.941 -1.664 -0.387 0.890 2.167 3.444 4.721 5.998
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.880 -1.831 -1.783 -1.734 -1.686 -1.638 -1.589 -1.541 -1.492
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.943 0.616 0.289 -0.037 -0.364 -0.691 -1.018 -1.344 -1.671
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.659 -2.577 -2.496 -2.414 -2.332 -2.250 -2.169 -2.087 -2.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.229 0.803 0.377 -0.049 -0.475 -0.901 -1.327 -1.753 -2.178
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.590 -3.542 -3.493 -3.445 -3.397 -3.348 -3.300 -3.251 -3.203
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.465 1.668 0.871 0.075 -0.722 -1.519 -2.315 -3.112 -3.909
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.369 -4.288 -4.206 -4.124 -4.043 -3.961 -3.879 -3.797 -3.716
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232 1.232
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.751 1.855 0.959 0.063 -0.833 -1.728 -2.624 -3.520 -4.416
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.423 1.471 1.520 1.568 1.617 1.665 1.714 1.762 1.810
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.010 -1.424 -0.839 -0.253 0.333 0.918 1.504 2.089 2.675
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.644 0.725 0.807 0.889 0.971 1.052 1.134 1.216 1.297
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.724 -1.237 -0.751 -0.264 0.222 0.708 1.195 1.681 2.168
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.357 -4.309 -4.261 -4.212 -4.164 -4.115 -4.067 -4.018 -3.970
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.216 2.197 1.178 0.160 -0.859 -1.878 -2.896 -3.915 -4.934
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.137 -5.055 -4.973 -4.892 -4.810 -4.728 -4.646 -4.565 -4.483
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.502 2.384 1.266 0.148 -0.969 -2.087 -3.205 -4.323 -5.441
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.998 4.046 4.095 4.143 4.192 4.240 4.288 4.337 4.385
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.242 -2.957 -1.671 -0.386 0.899 2.184 3.469 4.754 6.039
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.219 3.300 3.382 3.464 3.545 3.627 3.709 3.791 3.872
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.955 -2.769 -1.584 -0.398 0.788 1.974 3.160 4.346 5.532
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.507 -1.458 -1.410 -1.361 -1.313 -1.264 -1.216 -1.168 -1.119
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.680 0.444 0.209 -0.027 -0.262 -0.498 -0.733 -0.969 -1.205
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.286 -2.204 -2.122 -2.041 -1.959 -1.877 -1.796 -1.714 -1.632
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.966 0.631 0.296 -0.038 -0.373 -0.708 -1.042 -1.377 -1.712
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.217 -3.169 -3.120 -3.072 -3.023 -2.975 -2.927 -2.878 -2.830
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.970 0.970 0.970 0.970 0.970 0.970 0.970 0.970 0.970
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.201 1.496 0.790 0.085 -0.620 -1.326 -2.031 -2.737 -3.442
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.996 -3.915 -3.833 -3.751 -3.670 -3.588 -3.506 -3.424 -3.343
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Vz 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.488 1.683 0.878 0.074 -0.731 -1.535 -2.340 -3.145 -3.949
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.796 1.845 1.893 1.941 1.990 2.038 2.087 2.135 2.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.273 -1.596 -0.919 -0.243 0.434 1.111 1.788 2.465 3.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.017 1.099 1.180 1.262 1.344 1.425 1.507 1.589 1.671
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.987 -1.409 -0.832 -0.254 0.324 0.901 1.479 2.057 2.634
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.171 -4.122 -4.074 -4.026 -3.977 -3.929 -3.880 -3.832 -3.784
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338 1.338
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.084 2.111 1.138 0.165 -0.808 -1.781 -2.754 -3.727 -4.700
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.950 -4.868 -4.787 -4.705 -4.623 -4.542 -4.460 -4.378 -4.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.370 2.298 1.226 0.154 -0.919 -1.991 -3.063 -4.135 -5.208
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.184 4.233 4.281 4.330 4.378 4.427 4.475 4.523 4.572
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.373 -3.043 -1.712 -0.381 0.950 2.280 3.611 4.942 6.272
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.405 3.487 3.569 3.650 3.732 3.814 3.895 3.977 4.059
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.087 -2.855 -1.624 -0.392 0.839 2.071 3.302 4.534 5.765
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -2.605 -2.556 -2.508 -2.460 -2.411 -2.363 -2.314 -2.266 -2.217
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.454 0.950 0.446 -0.058 -0.562 -1.066 -1.570 -2.074 -2.578
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -3.384 -3.302 -3.221 -3.139 -3.057 -2.976 -2.894 -2.812 -2.730
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.741 1.138 0.534 -0.069 -0.672 -1.276 -1.879 -2.482 -3.085
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N21/N22 Acero laminado 0.8·PP N -1.096 -1.056 -1.016 -0.976 -0.936 -0.896 -0.856 -0.816 -0.776
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.271 -0.152 -0.032 0.087 0.207 0.326 0.446 0.565 0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -1.850 -1.783 -1.715 -1.647 -1.580 -1.512 -1.444 -1.377 -1.309
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.458 -0.256 -0.055 0.147 0.349 0.550 0.752 0.954 1.155
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.805 -3.765 -3.724 -3.684 -3.644 -3.604 -3.564 -3.524 -3.484
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720 -0.720
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.462 -0.029 0.405 0.839 1.272 1.706 2.140 2.573 3.007
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.558 -4.491 -4.423 -4.355 -4.288 -4.220 -4.152 -4.085 -4.017
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856 -0.856
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.649 -0.133 0.383 0.898 1.414 1.930 2.446 2.962 3.478
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.135 4.175 4.215 4.255 4.295 4.335 4.376 4.416 4.456
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.108 -0.385 -0.878 -1.371 -1.864 -2.357 -2.850 -3.343 -3.836
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.381 3.449 3.516 3.584 3.652 3.719 3.787 3.855 3.922
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682 0.682
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.079 -0.490 -0.900 -1.311 -1.722 -2.133 -2.544 -2.955 -3.365
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.879 -1.839 -1.799 -1.759 -1.719 -1.679 -1.639 -1.599 -1.558
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449 -0.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.614 -0.344 -0.073 0.197 0.468 0.738 1.009 1.279 1.550
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.633 -2.565 -2.498 -2.430 -2.362 -2.295 -2.227 -2.159 -2.092
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.801 -0.448 -0.096 0.257 0.610 0.963 1.315 1.668 2.021
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.504 -3.464 -3.424 -3.384 -3.344 -3.304 -3.264 -3.223 -3.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762 -0.762
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.729 -0.270 0.189 0.648 1.107 1.566 2.025 2.484 2.943
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.258 -4.190 -4.123 -4.055 -3.987 -3.920 -3.852 -3.784 -3.717
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898 -0.898
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.916 -0.374 0.167 0.708 1.249 1.790 2.332 2.873 3.414
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.260 1.300 1.340 1.380 1.420 1.460 1.500 1.540 1.580
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.387 -0.484 -0.581 -0.678 -0.775 -0.872 -0.969 -1.065 -1.162
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.506 0.573 0.641 0.709 0.776 0.844 0.912 0.979 1.047
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.574 -0.588 -0.603 -0.618 -0.633 -0.647 -0.662 -0.677 -0.692
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.196 -4.156 -4.116 -4.076 -4.036 -3.996 -3.955 -3.915 -3.875
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845 -0.845
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.634 -0.125 0.384 0.894 1.403 1.912 2.421 2.931 3.440
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.950 -4.882 -4.815 -4.747 -4.679 -4.612 -4.544 -4.476 -4.409
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.821 -0.229 0.362 0.954 1.545 2.136 2.728 3.319 3.910
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.744 3.784 3.824 3.864 3.904 3.944 3.984 4.024 4.064
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.064 -0.481 -0.899 -1.316 -1.734 -2.151 -2.568 -2.986 -3.403
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.990 3.057 3.125 3.193 3.260 3.328 3.396 3.463 3.531
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.250 -0.586 -0.921 -1.256 -1.592 -1.927 -2.262 -2.597 -2.933
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.488 -1.448 -1.408 -1.368 -1.327 -1.287 -1.247 -1.207 -1.167
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.443 -0.248 -0.053 0.142 0.337 0.532 0.727 0.922 1.117
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.242 -2.174 -2.106 -2.039 -1.971 -1.903 -1.836 -1.768 -1.700
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.629 -0.352 -0.075 0.202 0.479 0.756 1.034 1.311 1.588
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.113 -3.073 -3.033 -2.992 -2.952 -2.912 -2.872 -2.832 -2.792
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637 -0.637
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.558 -0.174 0.210 0.593 0.977 1.360 1.744 2.127 2.511
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.867 -3.799 -3.731 -3.664 -3.596 -3.528 -3.461 -3.393 -3.325
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773 -0.773
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.744 -0.278 0.187 0.653 1.119 1.584 2.050 2.516 2.981
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.651 1.691 1.731 1.771 1.811 1.851 1.892 1.932 1.972
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286 0.286
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.215 -0.388 -0.560 -0.733 -0.905 -1.078 -1.250 -1.423 -1.595
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.897 0.965 1.033 1.100 1.168 1.236 1.303 1.371 1.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.402 -0.492 -0.583 -0.673 -0.763 -0.854 -0.944 -1.034 -1.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.000 -3.960 -3.920 -3.880 -3.840 -3.800 -3.760 -3.720 -3.680
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783 -0.783
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.548 -0.077 0.395 0.866 1.338 1.809 2.280 2.752 3.223
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.754 -4.687 -4.619 -4.551 -4.483 -4.416 -4.348 -4.280 -4.213
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919 -0.919
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.735 -0.181 0.372 0.926 1.480 2.033 2.587 3.140 3.694
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.939 3.979 4.019 4.060 4.100 4.140 4.180 4.220 4.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756 0.756
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.022 -0.433 -0.888 -1.344 -1.799 -2.254 -2.709 -3.165 -3.620
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.185 3.253 3.321 3.388 3.456 3.524 3.591 3.659 3.727
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619 0.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.165 -0.538 -0.911 -1.284 -1.657 -2.030 -2.403 -2.776 -3.149
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -2.640 -2.600 -2.560 -2.520 -2.480 -2.439 -2.399 -2.359 -2.319
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Vz -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693 -0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.948 -0.531 -0.113 0.304 0.722 1.139 1.556 1.974 2.391
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -3.394 -3.326 -3.258 -3.191 -3.123 -3.055 -2.988 -2.920 -2.852
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829 -0.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.135 -0.635 -0.135 0.364 0.864 1.363 1.863 2.362 2.862
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N23/N24 Acero laminado 0.8·PP N -1.134 -1.086 -1.037 -0.989 -0.940 -0.892 -0.844 -0.795 -0.747
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.416 0.272 0.128 -0.016 -0.161 -0.305 -0.449 -0.594 -0.738
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -1.914 -1.832 -1.750 -1.669 -1.587 -1.505 -1.423 -1.342 -1.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.703 0.459 0.216 -0.028 -0.271 -0.515 -0.758 -1.002 -1.245
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.983 -3.935 -3.887 -3.838 -3.790 -3.741 -3.693 -3.645 -3.596
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274 1.274
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.951 2.024 1.097 0.170 -0.758 -1.685 -2.612 -3.539 -4.466
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.763 -4.681 -4.600 -4.518 -4.436 -4.355 -4.273 -4.191 -4.109
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.237 2.211 1.184 0.158 -0.868 -1.894 -2.920 -3.947 -4.973
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.370 4.418 4.467 4.515 4.564 4.612 4.660 4.709 4.757
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
My -4.505 -3.129 -1.752 -0.376 1.000 2.377 3.753 5.130 6.506
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.590 3.672 3.754 3.835 3.917 3.999 4.080 4.162 4.244
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756 -1.756
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.219 -2.942 -1.665 -0.387 0.890 2.167 3.444 4.721 5.999
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.880 -1.832 -1.783 -1.735 -1.687 -1.638 -1.590 -1.541 -1.493
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.943 0.616 0.289 -0.037 -0.364 -0.691 -1.018 -1.344 -1.671
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.660 -2.578 -2.497 -2.415 -2.333 -2.251 -2.170 -2.088 -2.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586 0.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.229 0.803 0.377 -0.049 -0.475 -0.901 -1.327 -1.753 -2.179
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.590 -3.541 -3.493 -3.445 -3.396 -3.348 -3.299 -3.251 -3.203
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095 1.095
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.463 1.667 0.871 0.074 -0.722 -1.519 -2.315 -3.111 -3.908
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.370 -4.288 -4.206 -4.124 -4.043 -3.961 -3.879 -3.798 -3.716
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231 1.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.750 1.854 0.959 0.063 -0.833 -1.728 -2.624 -3.520 -4.415
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.422 1.471 1.519 1.567 1.616 1.664 1.713 1.761 1.809
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.010 -1.424 -0.839 -0.253 0.333 0.918 1.504 2.089 2.675
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.642 0.724 0.806 0.888 0.969 1.051 1.133 1.214 1.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669 -0.669
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.724 -1.237 -0.751 -0.264 0.222 0.708 1.195 1.681 2.168
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.357 -4.308 -4.260 -4.211 -4.163 -4.114 -4.066 -4.018 -3.969
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.214 2.196 1.177 0.159 -0.859 -1.877 -2.896 -3.914 -4.932
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.136 -5.055 -4.973 -4.891 -4.809 -4.728 -4.646 -4.564 -4.483
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.500 2.383 1.265 0.148 -0.970 -2.087 -3.205 -4.322 -5.440
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.997 4.045 4.094 4.142 4.190 4.239 4.287 4.336 4.384
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767 -1.767
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.242 -2.957 -1.672 -0.386 0.899 2.184 3.469 4.754 6.039
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.217 3.299 3.381 3.462 3.544 3.626 3.707 3.789 3.871
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.956 -2.770 -1.584 -0.398 0.788 1.974 3.160 4.346 5.532
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.507 -1.459 -1.410 -1.362 -1.313 -1.265 -1.217 -1.168 -1.120
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.680 0.444 0.209 -0.027 -0.262 -0.498 -0.734 -0.969 -1.205
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.287 -2.205 -2.123 -2.042 -1.960 -1.878 -1.797 -1.715 -1.633
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.966 0.631 0.297 -0.038 -0.373 -0.708 -1.042 -1.377 -1.712
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.217 -3.168 -3.120 -3.072 -3.023 -2.975 -2.926 -2.878 -2.829
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969 0.969
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.200 1.495 0.790 0.085 -0.620 -1.326 -2.031 -2.736 -3.441
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.996 -3.915 -3.833 -3.751 -3.670 -3.588 -3.506 -3.425 -3.343
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106 1.106
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.487 1.682 0.878 0.073 -0.731 -1.535 -2.340 -3.144 -3.949
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.795 1.844 1.892 1.940 1.989 2.037 2.086 2.134 2.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931 -0.931
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.273 -1.596 -0.920 -0.243 0.434 1.111 1.788 2.465 3.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.016 1.097 1.179 1.261 1.342 1.424 1.506 1.588 1.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.987 -1.409 -0.832 -0.254 0.324 0.901 1.479 2.057 2.634
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.170 -4.122 -4.073 -4.025 -3.976 -3.928 -3.879 -3.831 -3.783
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337 1.337
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.082 2.110 1.137 0.164 -0.808 -1.781 -2.754 -3.726 -4.699
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.950 -4.868 -4.786 -4.705 -4.623 -4.541 -4.459 -4.378 -4.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474 1.474
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.369 2.297 1.225 0.153 -0.919 -1.991 -3.063 -4.134 -5.206
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.183 4.232 4.280 4.329 4.377 4.425 4.474 4.522 4.571
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830 -1.830
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.374 -3.043 -1.712 -0.381 0.950 2.280 3.611 4.942 6.273
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.404 3.485 3.567 3.649 3.731 3.812 3.894 3.976 4.057
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.087 -2.856 -1.624 -0.393 0.839 2.071 3.302 4.534 5.765
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -2.605 -2.557 -2.509 -2.460 -2.412 -2.363 -2.315 -2.266 -2.218
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.455 0.951 0.446 -0.058 -0.562 -1.066 -1.570 -2.074 -2.578
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -3.385 -3.303 -3.222 -3.140 -3.058 -2.977 -2.895 -2.813 -2.731
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.741 1.138 0.534 -0.069 -0.672 -1.276 -1.879 -2.482 -3.086
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N25/N26 Acero laminado 0.8·PP N -1.094 -1.054 -1.014 -0.974 -0.934 -0.894 -0.853 -0.813 -0.773
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199 -0.199
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.272 -0.152 -0.033 0.087 0.207 0.326 0.446 0.565 0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP N -1.846 -1.778 -1.711 -1.643 -1.575 -1.508 -1.440 -1.372 -1.305
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335 -0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.459 -0.257 -0.055 0.147 0.348 0.550 0.752 0.954 1.156
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.802 -3.762 -3.722 -3.682 -3.642 -3.602 -3.561 -3.521 -3.481
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715 -0.715
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.446 -0.016 0.414 0.845 1.275 1.706 2.136 2.566 2.997
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.554 -4.487 -4.419 -4.351 -4.284 -4.216 -4.148 -4.081 -4.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851 -0.851
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.633 -0.121 0.392 0.905 1.417 1.930 2.442 2.955 3.468
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.140 4.180 4.220 4.260 4.300 4.340 4.380 4.420 4.460
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.112 -0.382 -0.876 -1.369 -1.863 -2.357 -2.851 -3.345 -3.839
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.387 3.455 3.523 3.590 3.658 3.726 3.793 3.861 3.929
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683 0.683
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.075 -0.486 -0.898 -1.310 -1.721 -2.133 -2.545 -2.956 -3.368
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.877 -1.837 -1.797 -1.757 -1.717 -1.677 -1.636 -1.596 -1.556
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450 -0.450
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.616 -0.345 -0.074 0.197 0.468 0.738 1.009 1.280 1.551
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.629 -2.562 -2.494 -2.426 -2.359 -2.291 -2.223 -2.156 -2.088
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586 -0.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.803 -0.450 -0.097 0.256 0.609 0.963 1.316 1.669 2.022
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.502 -3.462 -3.422 -3.382 -3.342 -3.301 -3.261 -3.221 -3.181
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.721 -0.263 0.194 0.651 1.109 1.566 2.023 2.481 2.938
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.254 -4.186 -4.119 -4.051 -3.983 -3.916 -3.848 -3.780 -3.713
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.907 -0.368 0.172 0.711 1.251 1.790 2.330 2.869 3.409
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.263 1.303 1.343 1.383 1.423 1.464 1.504 1.544 1.584
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.385 -0.483 -0.580 -0.677 -0.774 -0.872 -0.969 -1.066 -1.163
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.511 0.579 0.646 0.714 0.782 0.849 0.917 0.985 1.052
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
My -0.572 -0.587 -0.602 -0.617 -0.632 -0.647 -0.662 -0.678 -0.693
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.194 -4.154 -4.113 -4.073 -4.033 -3.993 -3.953 -3.913 -3.873
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840 -0.840
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.618 -0.112 0.394 0.900 1.406 1.912 2.418 2.924 3.430
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.946 -4.878 -4.810 -4.743 -4.675 -4.607 -4.540 -4.472 -4.404
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.805 -0.217 0.371 0.959 1.548 2.136 2.724 3.312 3.901
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.748 3.788 3.828 3.868 3.908 3.948 3.989 4.029 4.069
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694 0.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.478 -0.896 -1.315 -1.733 -2.151 -2.569 -2.988 -3.406
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.996 3.064 3.131 3.199 3.267 3.334 3.402 3.470 3.537
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558 0.558
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.247 -0.583 -0.919 -1.255 -1.591 -1.927 -2.263 -2.599 -2.935
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.486 -1.445 -1.405 -1.365 -1.325 -1.285 -1.245 -1.205 -1.165
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324 -0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.444 -0.249 -0.053 0.142 0.337 0.532 0.727 0.923 1.118
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.238 -2.170 -2.102 -2.035 -1.967 -1.899 -1.832 -1.764 -1.696
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461 -0.461
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.631 -0.353 -0.076 0.202 0.479 0.756 1.034 1.311 1.589
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.110 -3.070 -3.030 -2.990 -2.950 -2.910 -2.870 -2.830 -2.790
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.549 -0.167 0.215 0.597 0.978 1.360 1.742 2.123 2.505
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.863 -3.795 -3.727 -3.660 -3.592 -3.524 -3.457 -3.389 -3.321
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770 -0.770
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.735 -0.272 0.192 0.656 1.120 1.584 2.048 2.512 2.976
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.655 1.695 1.735 1.775 1.815 1.855 1.895 1.935 1.975
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287 0.287
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.213 -0.386 -0.559 -0.732 -0.905 -1.078 -1.251 -1.424 -1.596
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.902 0.970 1.038 1.105 1.173 1.241 1.308 1.376 1.444
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150 0.150
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.400 -0.491 -0.582 -0.672 -0.763 -0.854 -0.944 -1.035 -1.126
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -3.998 -3.958 -3.918 -3.878 -3.837 -3.797 -3.757 -3.717 -3.677
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.532 -0.064 0.404 0.872 1.340 1.809 2.277 2.745 3.213
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.750 -4.682 -4.615 -4.547 -4.479 -4.412 -4.344 -4.276 -4.209
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914 -0.914
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.719 -0.169 0.382 0.932 1.482 2.033 2.583 3.134 3.684
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.944 3.984 4.024 4.064 4.104 4.144 4.184 4.224 4.265
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757 0.757
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.026 -0.430 -0.886 -1.342 -1.798 -2.254 -2.710 -3.166 -3.622
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.192 3.259 3.327 3.395 3.462 3.530 3.598 3.665 3.733
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621 0.621
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.161 -0.535 -0.908 -1.282 -1.656 -2.030 -2.404 -2.778 -3.152
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
0.8·PP+1.5·Q N -2.638 -2.598 -2.558 -2.518 -2.478 -2.438 -2.397 -2.357 -2.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.950 -0.532 -0.115 0.303 0.721 1.139 1.557 1.975 2.392
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·Q N -3.390 -3.322 -3.255 -3.187 -3.119 -3.052 -2.984 -2.916 -2.849
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.137 -0.637 -0.137 0.363 0.863 1.363 1.863 2.363 2.863
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N27/N28 Acero laminado 0.8·PP N -1.131 -1.083 -1.034 -0.986 -0.938 -0.889 -0.841 -0.792 -0.744
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.416 0.272 0.128 -0.017 -0.161 -0.305 -0.449 -0.593 -0.738
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP N -1.909 -1.827 -1.745 -1.664 -1.582 -1.500 -1.419 -1.337 -1.255
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335 0.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.702 0.459 0.215 -0.028 -0.271 -0.515 -0.758 -1.001 -1.245
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.986 -3.937 -3.889 -3.840 -3.792 -3.743 -3.695 -3.647 -3.598
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278 1.278
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.963 2.033 1.103 0.174 -0.756 -1.686 -2.615 -3.545 -4.475
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.763 -4.682 -4.600 -4.518 -4.436 -4.355 -4.273 -4.191 -4.110
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414 1.414
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.249 2.220 1.191 0.162 -0.867 -1.895 -2.924 -3.953 -4.982
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.374 4.423 4.471 4.519 4.568 4.616 4.665 4.713 4.762
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Vz -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.502 -3.126 -1.751 -0.375 1.001 2.376 3.752 5.128 6.503
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.596 3.678 3.760 3.842 3.923 4.005 4.087 4.168 4.250
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755 -1.755
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.216 -2.939 -1.663 -0.386 0.890 2.167 3.443 4.720 5.996
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.877 -1.829 -1.781 -1.732 -1.684 -1.635 -1.587 -1.539 -1.490
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449 0.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.942 0.615 0.289 -0.038 -0.364 -0.691 -1.017 -1.344 -1.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.655 -2.573 -2.492 -2.410 -2.328 -2.247 -2.165 -2.083 -2.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585 0.585
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.228 0.802 0.377 -0.049 -0.475 -0.900 -1.326 -1.752 -2.178
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.590 -3.542 -3.493 -3.445 -3.396 -3.348 -3.300 -3.251 -3.203
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.470 1.672 0.874 0.077 -0.721 -1.519 -2.317 -3.115 -3.913
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.368 -4.286 -4.204 -4.123 -4.041 -3.959 -3.878 -3.796 -3.714
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.756 1.859 0.962 0.065 -0.832 -1.729 -2.626 -3.523 -4.420
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.426 1.474 1.523 1.571 1.619 1.668 1.716 1.765 1.813
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805 -0.805
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.009 -1.423 -0.838 -0.253 0.333 0.918 1.503 2.089 2.674
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.648 0.730 0.811 0.893 0.975 1.057 1.138 1.220 1.302
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668 -0.668
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.723 -1.237 -0.750 -0.264 0.222 0.708 1.195 1.681 2.167
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.359 -4.310 -4.262 -4.213 -4.165 -4.117 -4.068 -4.020 -3.971
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404 1.404
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.226 2.205 1.184 0.163 -0.858 -1.879 -2.899 -3.920 -4.941
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.136 -5.055 -4.973 -4.891 -4.810 -4.728 -4.646 -4.564 -4.483
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.512 2.392 1.272 0.152 -0.968 -2.088 -3.208 -4.328 -5.448
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 4.001 4.049 4.098 4.146 4.195 4.243 4.292 4.340 4.388
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.239 -2.954 -1.670 -0.385 0.899 2.184 3.468 4.753 6.037
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.223 3.305 3.387 3.468 3.550 3.632 3.714 3.795 3.877
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.953 -2.768 -1.582 -0.397 0.789 1.974 3.159 4.345 5.530
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.504 -1.456 -1.407 -1.359 -1.311 -1.262 -1.214 -1.165 -1.117
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324 0.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.679 0.444 0.208 -0.027 -0.263 -0.498 -0.733 -0.969 -1.204
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.282 -2.200 -2.119 -2.037 -1.955 -1.873 -1.792 -1.710 -1.628
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460 0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.965 0.631 0.296 -0.039 -0.373 -0.708 -1.042 -1.377 -1.711
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.217 -3.169 -3.120 -3.072 -3.023 -2.975 -2.926 -2.878 -2.830
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972 0.972
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
My 2.207 1.500 0.794 0.087 -0.620 -1.326 -2.033 -2.740 -3.446
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.995 -3.913 -3.831 -3.750 -3.668 -3.586 -3.504 -3.423 -3.341
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.493 1.687 0.881 0.076 -0.730 -1.536 -2.342 -3.148 -3.953
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.799 1.847 1.896 1.944 1.993 2.041 2.089 2.138 2.186
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.272 -1.595 -0.919 -0.242 0.434 1.111 1.788 2.464 3.141
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.021 1.103 1.185 1.266 1.348 1.430 1.511 1.593 1.675
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794 -0.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.986 -1.408 -0.831 -0.253 0.324 0.901 1.479 2.056 2.633
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.172 -4.124 -4.075 -4.027 -3.978 -3.930 -3.882 -3.833 -3.785
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341 1.341
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.094 2.119 1.144 0.168 -0.807 -1.782 -2.757 -3.733 -4.708
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.950 -4.868 -4.786 -4.705 -4.623 -4.541 -4.460 -4.378 -4.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477 1.477
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.380 2.306 1.232 0.157 -0.917 -1.992 -3.066 -4.141 -5.215
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.188 4.236 4.284 4.333 4.381 4.430 4.478 4.527 4.575
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829 -1.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.370 -3.040 -1.710 -0.380 0.950 2.280 3.610 4.940 6.270
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.410 3.492 3.573 3.655 3.737 3.818 3.900 3.982 4.064
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692 -1.692
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.084 -2.853 -1.622 -0.392 0.839 2.070 3.301 4.532 5.763
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.5·Q N -2.603 -2.554 -2.506 -2.457 -2.409 -2.361 -2.312 -2.264 -2.215
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693 0.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.453 0.949 0.446 -0.058 -0.562 -1.066 -1.569 -2.073 -2.577
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·Q N -3.380 -3.299 -3.217 -3.135 -3.054 -2.972 -2.890 -2.808 -2.727
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829 0.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.739 1.136 0.533 -0.070 -0.672 -1.275 -1.878 -2.481 -3.084
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
N29/N30 Acero laminado 0.8·PP N -1.145 -1.105 -1.065 -1.025 -0.985 -0.945 -0.905 -0.865 -0.825
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.260 -0.147 -0.033 0.080 0.194 0.308 0.421 0.535 0.649
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP N -1.932 -1.865 -1.797 -1.730 -1.662 -1.595 -1.528 -1.460 -1.393
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320 -0.320
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.439 -0.248 -0.056 0.136 0.328 0.519 0.711 0.903 1.095
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+1.5·VH1 N -4.911 -4.871 -4.831 -4.791 -4.751 -4.711 -4.671 -4.631 -4.591
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837 -0.837
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.476 0.026 0.528 1.029 1.531 2.033 2.535 3.037 3.539
Mz -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.008
1.35·PP+1.5·VH1 N -5.698 -5.631 -5.563 -5.496 -5.428 -5.361 -5.294 -5.226 -5.159
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967 -0.967
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.655 -0.075 0.505 1.085 1.665 2.245 2.825 3.405 3.985
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.005 0.008 0.010 0.012
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.480 4.520 4.560 4.600 4.640 4.680 4.720 4.760 4.800
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.046 -0.410 -0.866 -1.322 -1.778 -2.234 -2.690 -3.146 -3.602
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.693 3.761 3.828 3.895 3.963 4.030 4.097 4.165 4.232
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630 0.630
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.133 -0.511 -0.889 -1.267 -1.645 -2.023 -2.401 -2.779 -3.156
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.925 -1.885 -1.845 -1.805 -1.766 -1.726 -1.686 -1.646 -1.606
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415 -0.415
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.572 -0.323 -0.073 0.176 0.425 0.674 0.924 1.173 1.422
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.712 -2.645 -2.578 -2.510 -2.443 -2.375 -2.308 -2.241 -2.173
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546 -0.546
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.751 -0.423 -0.096 0.231 0.559 0.886 1.213 1.541 1.868
Mz -0.005 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.185 -4.145 -4.105 -4.065 -4.025 -3.985 -3.945 -3.905 -3.865
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804 -0.804
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.701 -0.219 0.263 0.745 1.227 1.710 2.192 2.674 3.156
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.972 -4.905 -4.837 -4.770 -4.702 -4.635 -4.568 -4.500 -4.433
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934 -0.934
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.880 -0.320 0.240 0.801 1.361 1.921 2.482 3.042 3.602
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.450 1.490 1.530 1.570 1.610 1.649 1.689 1.729 1.769
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154 0.154
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.388 -0.480 -0.573 -0.666 -0.758 -0.851 -0.943 -1.036 -1.129
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.663 0.730 0.797 0.865 0.932 1.000 1.067 1.134 1.202
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
Vz 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.567 -0.581 -0.596 -0.610 -0.625 -0.639 -0.654 -0.668 -0.683
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.301 -5.261 -5.221 -5.181 -5.141 -5.101 -5.062 -5.022 -4.982
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.632 -0.062 0.507 1.077 1.647 2.217 2.786 3.356 3.926
Mz -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.008
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -6.088 -6.021 -5.953 -5.886 -5.819 -5.751 -5.684 -5.617 -5.549
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.811 -0.163 0.485 1.132 1.780 2.428 3.076 3.724 4.372
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.005 0.008 0.010 0.012
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 4.090 4.130 4.170 4.210 4.250 4.290 4.330 4.370 4.410
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647 0.647
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.109 -0.498 -0.886 -1.274 -1.663 -2.051 -2.439 -2.827 -3.216
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.303 3.370 3.438 3.505 3.573 3.640 3.707 3.775 3.842
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517 0.517
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.288 -0.598 -0.909 -1.219 -1.529 -1.839 -2.149 -2.460 -2.770
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.535 -1.495 -1.455 -1.415 -1.375 -1.335 -1.295 -1.256 -1.216
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302 -0.302
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.416 -0.235 -0.053 0.128 0.310 0.491 0.672 0.854 1.035
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.322 -2.255 -2.187 -2.120 -2.053 -1.985 -1.918 -1.850 -1.783
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433 -0.433
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.595 -0.336 -0.076 0.184 0.443 0.703 0.962 1.222 1.481
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.795 -3.755 -3.715 -3.675 -3.635 -3.595 -3.555 -3.515 -3.475
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691 -0.691
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.546 -0.131 0.283 0.698 1.112 1.526 1.941 2.355 2.770
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.005 0.006 0.007
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -4.582 -4.514 -4.447 -4.380 -4.312 -4.245 -4.177 -4.110 -4.043
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.725 -0.232 0.260 0.753 1.245 1.738 2.231 2.723 3.216
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.840 1.880 1.920 1.960 2.000 2.040 2.080 2.120 2.159
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267 0.267
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.232 -0.392 -0.553 -0.713 -0.874 -1.034 -1.195 -1.355 -1.515
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.053 1.120 1.188 1.255 1.322 1.390 1.457 1.525 1.592
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.411 -0.493 -0.576 -0.658 -0.740 -0.823 -0.905 -0.987 -1.069
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -5.106 -5.066 -5.026 -4.986 -4.946 -4.906 -4.866 -4.827 -4.787
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893 -0.893
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.554 -0.018 0.517 1.053 1.589 2.125 2.661 3.197 3.733
Mz -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.008
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -5.893 -5.826 -5.758 -5.691 -5.624 -5.556 -5.489 -5.421 -5.354
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023 -1.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.733 -0.119 0.495 1.109 1.723 2.337 2.951 3.565 4.178
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.001 0.003 0.005 0.008 0.010 0.012
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.285 4.325 4.365 4.405 4.445 4.485 4.525 4.565 4.605
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704 0.704
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.031 -0.454 -0.876 -1.298 -1.720 -2.142 -2.565 -2.987 -3.409
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.498 3.565 3.633 3.700 3.768 3.835 3.902 3.970 4.037
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574 0.574
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
My -0.210 -0.555 -0.899 -1.243 -1.587 -1.931 -2.275 -2.619 -2.963
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011
0.8·PP+1.5·Q N -2.684 -2.644 -2.604 -2.564 -2.524 -2.484 -2.444 -2.404 -2.364
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635 -0.635
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.874 -0.493 -0.112 0.269 0.650 1.030 1.411 1.792 2.173
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
1.35·PP+1.5·Q N -3.471 -3.403 -3.336 -3.269 -3.201 -3.134 -3.066 -2.999 -2.932
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765 -0.765
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.053 -0.594 -0.135 0.324 0.783 1.242 1.701 2.160 2.619
Mz -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
N31/N32 Acero laminado 0.8·PP N -1.185 -1.137 -1.089 -1.040 -0.992 -0.944 -0.896 -0.847 -0.799
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190 0.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.398 0.260 0.122 -0.015 -0.153 -0.291 -0.428 -0.566 -0.704
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006
1.35·PP N -2.000 -1.919 -1.837 -1.756 -1.674 -1.593 -1.512 -1.430 -1.349
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.671 0.439 0.207 -0.026 -0.258 -0.490 -0.723 -0.955 -1.187
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.009
0.8·PP+1.5·VH1 N -5.189 -5.141 -5.092 -5.044 -4.996 -4.947 -4.899 -4.851 -4.803
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623 1.623
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.747 2.571 1.394 0.217 -0.959 -2.136 -3.313 -4.489 -5.666
Mz -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.008
1.35·PP+1.5·VH1 N -6.004 -5.922 -5.841 -5.759 -5.678 -5.596 -5.515 -5.434 -5.352
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754 1.754
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.021 2.749 1.478 0.207 -1.064 -2.336 -3.607 -4.878 -6.150
Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
0.8·PP+1.5·VH2 N 4.793 4.841 4.890 4.938 4.986 5.034 5.083 5.131 5.179
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.546 -3.151 -1.756 -0.361 1.034 2.429 3.824 5.220 6.615
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+1.5·VH2 N 3.978 4.060 4.141 4.223 4.304 4.385 4.467 4.548 4.630
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794 -1.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.273 -2.972 -1.672 -0.371 0.929 2.230 3.530 4.830 6.131
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.933 -1.885 -1.837 -1.789 -1.740 -1.692 -1.644 -1.596 -1.547
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416 0.416
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.871 0.569 0.268 -0.034 -0.335 -0.637 -0.938 -1.240 -1.541
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
1.35·PP+1.5·N(EI) N -2.748 -2.667 -2.585 -2.504 -2.422 -2.341 -2.260 -2.178 -2.097
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547 0.547
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.144 0.748 0.352 -0.044 -0.441 -0.837 -1.233 -1.629 -2.025
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.007 0.009
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -4.335 -4.287 -4.239 -4.191 -4.142 -4.094 -4.046 -3.998 -3.949
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276 1.276
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.880 1.955 1.031 0.106 -0.819 -1.744 -2.669 -3.594 -4.519
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -5.150 -5.069 -4.987 -4.906 -4.825 -4.743 -4.662 -4.580 -4.499
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406 1.406
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.154 2.134 1.115 0.095 -0.924 -1.944 -2.963 -3.983 -5.002
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 1.654 1.702 1.750 1.799 1.847 1.895 1.943 1.992 2.040
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853 -0.853
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.096 -1.478 -0.859 -0.241 0.377 0.995 1.613 2.232 2.850
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.839 0.920 1.002 1.083 1.165 1.246 1.327 1.409 1.490
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.822 -1.299 -0.775 -0.252 0.272 0.795 1.319 1.842 2.366
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -5.563 -5.515 -5.466 -5.418 -5.370 -5.322 -5.273 -5.225 -5.177
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736 1.736
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.984 2.725 1.467 0.208 -1.050 -2.309 -3.568 -4.826 -6.085
Mz -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.008
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -6.378 -6.296 -6.215 -6.133 -6.052 -5.970 -5.889 -5.808 -5.726
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.257 2.904 1.551 0.198 -1.156 -2.509 -3.862 -5.215 -6.568
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 4.419 4.467 4.516 4.564 4.612 4.660 4.709 4.757 4.805
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812 -1.812
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.310 -2.997 -1.683 -0.370 0.943 2.256 3.569 4.883 6.196
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 3.604 3.686 3.767 3.849 3.930 4.011 4.093 4.174 4.256
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681 -1.681
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.036 -2.818 -1.599 -0.381 0.838 2.056 3.275 4.494 5.712
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+1.5·N(R) N -1.559 -1.511 -1.463 -1.414 -1.366 -1.318 -1.270 -1.221 -1.173
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303 0.303
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.634 0.415 0.195 -0.025 -0.244 -0.464 -0.683 -0.903 -1.123
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.005 0.005
1.35·PP+1.5·N(R) N -2.374 -2.293 -2.211 -2.130 -2.048 -1.967 -1.886 -1.804 -1.723
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434 0.434
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.908 0.593 0.279 -0.035 -0.349 -0.664 -0.978 -1.292 -1.606
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.009
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.961 -3.913 -3.865 -3.817 -3.768 -3.720 -3.672 -3.624 -3.575
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
Vz 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163 1.163
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.644 1.801 0.958 0.115 -0.728 -1.571 -2.414 -3.257 -4.100
Mz -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.006 0.007
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -4.776 -4.695 -4.613 -4.532 -4.451 -4.369 -4.288 -4.206 -4.125
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293 1.293
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.917 1.980 1.042 0.105 -0.833 -1.771 -2.708 -3.646 -4.584
Mz -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.009 0.011
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 2.028 2.076 2.124 2.173 2.221 2.269 2.317 2.366 2.414
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.332 -1.632 -0.932 -0.232 0.468 1.168 1.868 2.568 3.269
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.213 1.294 1.376 1.457 1.539 1.620 1.701 1.783 1.864
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835 -0.835
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.059 -1.453 -0.848 -0.242 0.363 0.968 1.574 2.179 2.785
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -5.376 -5.328 -5.279 -5.231 -5.183 -5.134 -5.086 -5.038 -4.990
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.866 2.648 1.430 0.213 -1.005 -2.222 -3.440 -4.658 -5.875
Mz -0.004 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.008
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -6.191 -6.109 -6.028 -5.946 -5.865 -5.783 -5.702 -5.621 -5.539
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.139 2.827 1.514 0.202 -1.110 -2.422 -3.735 -5.047 -6.359
Mz -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 4.606 4.654 4.703 4.751 4.799 4.847 4.896 4.944 4.992
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868 -1.868
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.428 -3.074 -1.720 -0.366 0.989 2.343 3.697 5.051 6.405
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 3.791 3.873 3.954 4.036 4.117 4.198 4.280 4.361 4.443
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738 -1.738
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.155 -2.895 -1.636 -0.376 0.883 2.143 3.402 4.662 5.922
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010
0.8·PP+1.5·Q N -2.660 -2.612 -2.564 -2.515 -2.467 -2.419 -2.371 -2.322 -2.274
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.330 0.869 0.409 -0.052 -0.513 -0.973 -1.434 -1.895 -2.355
Mz -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
1.35·PP+1.5·Q N -3.475 -3.394 -3.312 -3.231 -3.149 -3.068 -2.986 -2.905 -2.824
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766 0.766
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.604 1.048 0.493 -0.062 -0.618 -1.173 -1.728 -2.284 -2.839
Mz -0.005 -0.003 -0.001 0.000 0.002 0.004 0.005 0.007 0.009
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
N33/N34 Acero laminado 0.8·PP N -0.731 -0.701 -0.672 -0.642 -0.613 -0.583 -0.553 -0.524 -0.494
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109 -0.109
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.155 -0.089 -0.023 0.043 0.109 0.175 0.241 0.307 0.373
Mz 0.009 0.006 0.003 -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.015 -0.018
1.35·PP N -1.234 -1.184 -1.134 -1.084 -1.034 -0.984 -0.934 -0.884 -0.834
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184 -0.184
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.261 -0.149 -0.038 0.073 0.184 0.296 0.407 0.518 0.630
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.025 -0.031
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.682 -3.653 -3.623 -3.594 -3.564 -3.534 -3.505 -3.475 -3.446
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556 -0.556
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.314 0.021 0.357 0.692 1.028 1.363 1.698 2.034 2.369
Mz 0.009 0.006 0.003 -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.014 -0.018
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.185 -4.135 -4.085 -4.035 -3.985 -3.935 -3.885 -3.835 -3.785
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631 -0.631
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.420 -0.040 0.341 0.722 1.103 1.483 1.864 2.245 2.626
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.024 -0.030
0.8·PP+1.5·VH2 N 2.494 2.524 2.553 2.583 2.612 2.642 2.672 2.701 2.731
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.026 -0.240 -0.455 -0.669 -0.883 -1.097 -1.312 -1.526 -1.740
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.991 2.041 2.091 2.141 2.191 2.241 2.291 2.341 2.391
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vz 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280 0.280
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.132 -0.301 -0.470 -0.639 -0.808 -0.977 -1.146 -1.315 -1.484
Mz 0.015 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.012 -0.018 -0.023 -0.029
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.120 -1.091 -1.061 -1.032 -1.002 -0.972 -0.943 -0.913 -0.883
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.295 -0.169 -0.043 0.083 0.210 0.336 0.462 0.588 0.714
Mz 0.010 0.006 0.003 -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.015 -0.019
1.35·PP+1.5·N(EI) N -1.623 -1.573 -1.523 -1.473 -1.423 -1.373 -1.323 -1.273 -1.223
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284 -0.284
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.401 -0.230 -0.058 0.113 0.285 0.456 0.628 0.799 0.971
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.025 -0.031
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -2.891 -2.862 -2.832 -2.802 -2.773 -2.743 -2.713 -2.684 -2.654
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477 -0.477
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.391 -0.103 0.185 0.473 0.761 1.048 1.336 1.624 1.912
Mz 0.010 0.006 0.003 -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.015 -0.018
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.394 -3.344 -3.294 -3.244 -3.194 -3.144 -3.094 -3.044 -2.994
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552 -0.552
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.497 -0.164 0.169 0.502 0.836 1.169 1.502 1.835 2.168
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.025 -0.031
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.815 0.844 0.874 0.904 0.933 0.963 0.992 1.022 1.052
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.218 -0.260 -0.302 -0.344 -0.386 -0.428 -0.470 -0.512 -0.554
Mz 0.009 0.006 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.011 -0.014 -0.017
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.312 0.362 0.412 0.462 0.512 0.562 0.612 0.662 0.712
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vz -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006 -0.006
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.324 -0.321 -0.318 -0.314 -0.311 -0.307 -0.304 -0.301 -0.297
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.024 -0.030
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -3.877 -3.847 -3.818 -3.788 -3.759 -3.729 -3.699 -3.670 -3.640
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606 -0.606
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.384 -0.019 0.347 0.712 1.078 1.443 1.809 2.174 2.540
Mz 0.010 0.006 0.003 -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.015 -0.018
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.380 -4.330 -4.280 -4.230 -4.180 -4.130 -4.080 -4.030 -3.980
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.491 -0.080 0.331 0.742 1.153 1.564 1.975 2.385 2.796
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.025 -0.030
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.299 2.329 2.359 2.388 2.418 2.447 2.477 2.507 2.536
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305 0.305
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.096 -0.280 -0.465 -0.649 -0.833 -1.017 -1.201 -1.386 -1.570
Mz 0.009 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.797 1.847 1.897 1.947 1.997 2.047 2.097 2.146 2.196
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vz 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.203 -0.341 -0.480 -0.619 -0.758 -0.897 -1.036 -1.174 -1.313
Mz 0.015 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.012 -0.018 -0.023 -0.029
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.926 -0.896 -0.866 -0.837 -0.807 -0.778 -0.748 -0.718 -0.689
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159 -0.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.225 -0.129 -0.033 0.063 0.159 0.255 0.352 0.448 0.544
Mz 0.009 0.006 0.003 -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.015 -0.018
1.35·PP+1.5·N(R) N -1.428 -1.378 -1.328 -1.278 -1.228 -1.179 -1.129 -1.079 -1.029
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.331 -0.190 -0.048 0.093 0.235 0.376 0.517 0.659 0.800
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.025 -0.031
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -2.696 -2.667 -2.637 -2.608 -2.578 -2.548 -2.519 -2.489 -2.460
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.321 -0.063 0.195 0.453 0.710 0.968 1.226 1.484 1.741
Mz 0.009 0.006 0.003 -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.015 -0.018
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.199 -3.149 -3.099 -3.049 -2.999 -2.949 -2.899 -2.849 -2.799
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502 -0.502
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.427 -0.124 0.179 0.482 0.786 1.089 1.392 1.695 1.998
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.025 -0.031
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.009 1.039 1.069 1.098 1.128 1.157 1.187 1.217 1.246
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.148 -0.220 -0.292 -0.364 -0.436 -0.508 -0.580 -0.652 -0.724
Mz 0.009 0.006 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.011 -0.014 -0.017
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.507 0.557 0.607 0.657 0.707 0.757 0.806 0.856 0.906
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
Vz 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.254 -0.281 -0.307 -0.334 -0.361 -0.388 -0.414 -0.441 -0.468
Mz 0.015 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.018 -0.024 -0.030
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -3.780 -3.750 -3.720 -3.691 -3.661 -3.632 -3.602 -3.572 -3.543
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581 -0.581
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.349 0.001 0.352 0.702 1.053 1.403 1.754 2.104 2.454
Mz 0.009 0.006 0.003 -0.001 -0.004 -0.008 -0.011 -0.014 -0.018
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.282 -4.232 -4.182 -4.132 -4.082 -4.033 -3.983 -3.933 -3.883
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656 -0.656
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.455 -0.060 0.336 0.732 1.128 1.524 1.919 2.315 2.711
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.013 -0.019 -0.025 -0.030
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 2.397 2.426 2.456 2.485 2.515 2.545 2.574 2.604 2.634
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330 0.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.260 -0.460 -0.659 -0.858 -1.057 -1.257 -1.456 -1.655
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.894 1.944 1.994 2.044 2.094 2.144 2.194 2.244 2.294
Vy 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
Vz 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.167 -0.321 -0.475 -0.629 -0.783 -0.937 -1.091 -1.245 -1.399
Mz 0.015 0.010 0.004 -0.002 -0.007 -0.012 -0.018 -0.023 -0.029
0.8·PP+1.5·Q N -1.499 -1.469 -1.439 -1.410 -1.380 -1.351 -1.321 -1.291 -1.262
Vy 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Vz -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306 -0.306
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.432 -0.247 -0.062 0.122 0.307 0.492 0.676 0.861 1.046
Mz 0.010 0.006 0.003 -0.001 -0.005 -0.008 -0.012 -0.015 -0.019
1.35·PP+1.5·Q N -2.001 -1.951 -1.901 -1.851 -1.801 -1.751 -1.701 -1.651 -1.602
Vy 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vz -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381 -0.381
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.538 -0.308 -0.078 0.152 0.382 0.612 0.842 1.072 1.302
Mz 0.016 0.010 0.004 -0.002 -0.008 -0.013 -0.019 -0.025 -0.031
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
N35/N36 Acero laminado 0.8·PP N -0.764 -0.729 -0.693 -0.658 -0.622 -0.586 -0.551 -0.515 -0.479
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.229 0.150 0.071 -0.008 -0.088 -0.167 -0.246 -0.325 -0.404
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP N -1.290 -1.230 -1.170 -1.110 -1.050 -0.989 -0.929 -0.869 -0.809
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.386 0.253 0.119 -0.014 -0.148 -0.281 -0.415 -0.548 -0.682
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.012 -0.017 -0.022 -0.027
0.8·PP+1.5·VH1 N -3.916 -3.880 -3.845 -3.809 -3.773 -3.738 -3.702 -3.666 -3.631
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150 1.150
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.660 1.825 0.990 0.154 -0.681 -1.516 -2.351 -3.186 -4.021
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.015
1.35·PP+1.5·VH1 N -4.441 -4.381 -4.321 -4.261 -4.201 -4.141 -4.081 -4.021 -3.960
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225 1.225
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
My 2.817 1.928 1.038 0.149 -0.741 -1.631 -2.520 -3.410 -4.299
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.011 -0.016 -0.021 -0.026
0.8·PP+1.5·VH2 N 2.690 2.725 2.761 2.797 2.832 2.868 2.903 2.939 2.975
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.418 -1.676 -0.935 -0.193 0.548 1.290 2.031 2.773 3.514
Mz 0.007 0.005 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011 -0.014
1.35·PP+1.5·VH2 N 2.164 2.224 2.284 2.345 2.405 2.465 2.525 2.585 2.645
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946 -0.946
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.260 -1.573 -0.886 -0.199 0.488 1.175 1.862 2.549 3.236
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.001 -0.006 -0.011 -0.015 -0.020 -0.025
0.8·PP+1.5·N(EI) N -1.140 -1.104 -1.069 -1.033 -0.998 -0.962 -0.926 -0.891 -0.855
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209 0.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.440 0.288 0.136 -0.016 -0.168 -0.320 -0.471 -0.623 -0.775
Mz 0.009 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+1.5·N(EI) N -1.666 -1.605 -1.545 -1.485 -1.425 -1.365 -1.305 -1.245 -1.185
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284 0.284
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.597 0.391 0.185 -0.022 -0.228 -0.434 -0.640 -0.847 -1.053
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.012 -0.017 -0.022 -0.027
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.031 -2.995 -2.960 -2.924 -2.888 -2.853 -2.817 -2.782 -2.746
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.898 1.293 0.687 0.082 -0.524 -1.129 -1.735 -2.340 -2.946
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -3.556 -3.496 -3.436 -3.376 -3.316 -3.256 -3.196 -3.136 -3.076
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909 0.909
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.056 1.396 0.736 0.076 -0.584 -1.244 -1.904 -2.563 -3.223
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.012 -0.017 -0.022 -0.027
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.932 0.968 1.004 1.039 1.075 1.110 1.146 1.182 1.217
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.148 -0.808 -0.467 -0.127 0.214 0.554 0.895 1.235 1.576
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.009 -0.012 -0.015
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.407 0.467 0.527 0.587 0.647 0.707 0.767 0.828 0.888
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394 -0.394
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.991 -0.705 -0.419 -0.133 0.154 0.440 0.726 1.012 1.298
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.011 -0.016 -0.021 -0.026
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.104 -4.068 -4.032 -3.997 -3.961 -3.926 -3.890 -3.854 -3.819
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.765 1.894 1.022 0.151 -0.721 -1.592 -2.464 -3.335 -4.207
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -4.629 -4.569 -4.509 -4.449 -4.389 -4.329 -4.269 -4.208 -4.148
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.923 1.997 1.071 0.145 -0.781 -1.707 -2.633 -3.559 -4.485
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.011 -0.017 -0.022 -0.027
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 2.502 2.538 2.573 2.609 2.644 2.680 2.716 2.751 2.787
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971 -0.971
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.312 -1.607 -0.902 -0.197 0.508 1.213 1.918 2.624 3.329
Mz 0.007 0.005 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011 -0.014
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.976 2.036 2.097 2.157 2.217 2.277 2.337 2.397 2.457
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896 -0.896
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.155 -1.504 -0.854 -0.203 0.448 1.099 1.749 2.400 3.051
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.001 -0.006 -0.011 -0.016 -0.020 -0.025
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.952 -0.917 -0.881 -0.845 -0.810 -0.774 -0.739 -0.703 -0.667
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159 0.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.334 0.219 0.103 -0.012 -0.128 -0.243 -0.359 -0.474 -0.590
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+1.5·N(R) N -1.478 -1.418 -1.358 -1.297 -1.237 -1.177 -1.117 -1.057 -0.997
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.492 0.322 0.152 -0.018 -0.188 -0.358 -0.528 -0.697 -0.867
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.012 -0.017 -0.022 -0.027
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -2.843 -2.807 -2.772 -2.736 -2.701 -2.665 -2.629 -2.594 -2.558
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784 0.784
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.793 1.224 0.655 0.086 -0.484 -1.053 -1.622 -2.191 -2.760
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -3.369 -3.308 -3.248 -3.188 -3.128 -3.068 -3.008 -2.948 -2.888
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859 0.859
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.950 1.327 0.703 0.080 -0.544 -1.167 -1.791 -2.414 -3.038
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.011 -0.017 -0.022 -0.027
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 1.120 1.156 1.191 1.227 1.263 1.298 1.334 1.370 1.405
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.254 -0.877 -0.500 -0.123 0.254 0.631 1.008 1.384 1.761
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.006 -0.009 -0.012 -0.015
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.595 0.655 0.715 0.775 0.835 0.895 0.955 1.015 1.076
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444 -0.444
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.096 -0.774 -0.451 -0.129 0.194 0.516 0.839 1.161 1.484
Mz 0.013 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.011 -0.016 -0.021 -0.026
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.010 -3.974 -3.938 -3.903 -3.867 -3.832 -3.796 -3.760 -3.725
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175 1.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.713 1.859 1.006 0.153 -0.701 -1.554 -2.408 -3.261 -4.114
Mz 0.008 0.005 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -4.535 -4.475 -4.415 -4.355 -4.295 -4.235 -4.175 -4.115 -4.054
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.870 1.962 1.055 0.147 -0.761 -1.669 -2.577 -3.484 -4.392
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.011 -0.016 -0.021 -0.027
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 2.596 2.631 2.667 2.703 2.738 2.774 2.809 2.845 2.881
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.365 -1.642 -0.918 -0.195 0.528 1.251 1.975 2.698 3.421
Mz 0.007 0.005 0.002 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011 -0.014
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 2.070 2.130 2.190 2.251 2.311 2.371 2.431 2.491 2.551
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921 -0.921
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.208 -1.539 -0.870 -0.201 0.468 1.137 1.806 2.475 3.144
Mz 0.013 0.008 0.003 -0.001 -0.006 -0.011 -0.015 -0.020 -0.025
0.8·PP+1.5·Q N -1.505 -1.470 -1.434 -1.398 -1.363 -1.327 -1.291 -1.256 -1.220
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.644 0.422 0.199 -0.023 -0.246 -0.468 -0.691 -0.913 -1.136
Mz 0.009 0.006 0.002 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.014 -0.017
1.35·PP+1.5·Q N -2.031 -1.971 -1.910 -1.850 -1.790 -1.730 -1.670 -1.610 -1.550
Vy 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vz 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381 0.381
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.802 0.525 0.248 -0.029 -0.306 -0.583 -0.860 -1.137 -1.413
Mz 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.007 -0.012 -0.017 -0.022 -0.028
2.3.3.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
N1/N2 Acero laminado Nmín -4.380 -4.330 -4.280 -4.230 -4.180 -4.130 -4.080 -4.030 -3.980
Nmáx 2.494 2.524 2.553 2.583 2.612 2.642 2.672 2.701 2.731
Vymín -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010 -0.010
Vymáx -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vzmín -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681
Vzmáx 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.538 -0.341 -0.480 -0.669 -0.883 -1.097 -1.312 -1.526 -1.740
Mymáx -0.026 0.021 0.357 0.742 1.153 1.564 1.975 2.385 2.796
Mzmín -0.016 -0.010 -0.004 0.001 0.004 0.007 0.010 0.013 0.016
Mzmáx -0.008 -0.005 -0.002 0.002 0.008 0.013 0.019 0.025 0.031
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
N3/N4 Acero laminado Nmín -4.629 -4.569 -4.509 -4.449 -4.389 -4.329 -4.269 -4.208 -4.148
Nmáx 2.690 2.725 2.761 2.797 2.832 2.868 2.903 2.939 2.975
Vymín -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007 -0.007
Vymáx -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vzmín -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021
Vzmáx 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.418 -1.676 -0.935 -0.203 -0.781 -1.707 -2.633 -3.559 -4.485
Mymáx 2.923 1.997 1.071 0.154 0.548 1.290 2.031 2.773 3.514
Mzmín -0.014 -0.009 -0.004 0.001 0.003 0.006 0.009 0.011 0.014
Mzmáx -0.007 -0.005 -0.002 0.001 0.007 0.012 0.017 0.022 0.028
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
N5/N6 Acero laminado Nmín -6.088 -6.021 -5.953 -5.886 -5.819 -5.751 -5.684 -5.617 -5.549
Nmáx 4.480 4.520 4.560 4.600 4.640 4.680 4.720 4.760 4.800
Vymín 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vzmín -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080
Vzmáx 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.053 -0.598 -0.909 -1.322 -1.778 -2.234 -2.690 -3.146 -3.602
Mymáx 0.046 0.026 0.528 1.132 1.780 2.428 3.076 3.724 4.372
Mzmín 0.003 0.002 0.001 -0.001 -0.003 -0.005 -0.008 -0.010 -0.012
Mzmáx 0.006 0.004 0.002 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
N7/N8 Acero laminado Nmín -6.378 -6.296 -6.215 -6.133 -6.052 -5.970 -5.889 -5.808 -5.726
Nmáx 4.793 4.841 4.890 4.938 4.986 5.034 5.083 5.131 5.179
Vymín 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vymáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vzmín -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925
Vzmáx 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -4.546 -3.151 -1.756 -0.381 -1.156 -2.509 -3.862 -5.215 -6.568
Mymáx 4.257 2.904 1.551 0.217 1.034 2.429 3.824 5.220 6.615
Mzmín 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.003 -0.005 -0.007 -0.010 -0.012
Mzmáx 0.007 0.004 0.002 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004 -0.005
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N9/N10 Acero laminado Nmín -4.946 -4.878 -4.810 -4.743 -4.675 -4.607 -4.540 -4.472 -4.404
Nmáx 4.140 4.180 4.220 4.260 4.300 4.340 4.380 4.420 4.460
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977
Vzmáx 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.137 -0.637 -0.919 -1.369 -1.863 -2.357 -2.851 -3.345 -3.839
Mymáx 0.112 -0.016 0.414 0.959 1.548 2.136 2.724 3.312 3.901
Mzmín -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N11/N12 Acero laminado Nmín -5.136 -5.055 -4.973 -4.891 -4.810 -4.728 -4.646 -4.564 -4.483
Nmáx 4.374 4.423 4.471 4.519 4.568 4.616 4.665 4.713 4.762
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891
Vzmáx 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -4.502 -3.126 -1.751 -0.397 -0.968 -2.088 -3.208 -4.328 -5.448
Mymáx 3.512 2.392 1.272 0.174 1.001 2.376 3.752 5.128 6.503
Mzmín -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
Mzmáx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N13/N14 Acero laminado Nmín -4.950 -4.882 -4.815 -4.747 -4.679 -4.612 -4.544 -4.476 -4.409
Nmáx 4.135 4.175 4.215 4.255 4.295 4.335 4.376 4.416 4.456
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982
Vzmáx 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.135 -0.635 -0.921 -1.371 -1.864 -2.357 -2.850 -3.343 -3.836
Mymáx 0.108 -0.029 0.405 0.954 1.545 2.136 2.728 3.319 3.910
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N15/N16 Acero laminado Nmín -5.136 -5.055 -4.973 -4.891 -4.809 -4.728 -4.646 -4.564 -4.483
Nmáx 4.370 4.418 4.467 4.515 4.564 4.612 4.660 4.709 4.757
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892
Vzmáx 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -4.505 -3.129 -1.752 -0.398 -0.970 -2.087 -3.205 -4.322 -5.440
Mymáx 3.500 2.383 1.265 0.170 1.000 2.377 3.753 5.130 6.506
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N17/N18 Acero laminado Nmín -4.950 -4.882 -4.814 -4.747 -4.679 -4.611 -4.544 -4.476 -4.408
Nmáx 4.136 4.176 4.216 4.256 4.296 4.336 4.376 4.417 4.457
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981
Vzmáx 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.135 -0.635 -0.921 -1.371 -1.864 -2.357 -2.850 -3.343 -3.836
Mymáx 0.108 -0.027 0.406 0.954 1.545 2.136 2.727 3.318 3.909
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N19/N20 Acero laminado Nmín -5.137 -5.055 -4.973 -4.892 -4.810 -4.728 -4.646 -4.565 -4.483
Nmáx 4.371 4.419 4.468 4.516 4.565 4.613 4.662 4.710 4.758
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Vzmín -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892
Vzmáx 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -4.505 -3.129 -1.752 -0.398 -0.969 -2.087 -3.205 -4.323 -5.441
Mymáx 3.502 2.384 1.266 0.170 1.000 2.377 3.753 5.129 6.506
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N21/N22 Acero laminado Nmín -4.950 -4.882 -4.815 -4.747 -4.679 -4.612 -4.544 -4.476 -4.409
Nmáx 4.135 4.175 4.215 4.255 4.295 4.335 4.376 4.416 4.456
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982 -0.982
Vzmáx 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818 0.818
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.135 -0.635 -0.921 -1.371 -1.864 -2.357 -2.850 -3.343 -3.836
Mymáx 0.108 -0.029 0.405 0.954 1.545 2.136 2.728 3.319 3.910
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N23/N24 Acero laminado Nmín -5.136 -5.055 -4.973 -4.891 -4.809 -4.728 -4.646 -4.564 -4.483
Nmáx 4.370 4.418 4.467 4.515 4.564 4.612 4.660 4.709 4.757
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892 -1.892
Vzmáx 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536 1.536
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -4.505 -3.129 -1.752 -0.398 -0.970 -2.087 -3.205 -4.322 -5.440
Mymáx 3.500 2.383 1.265 0.170 1.000 2.377 3.753 5.130 6.506
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.602 m 1.205 m 1.807 m 2.410 m 3.012 m 3.614 m 4.217 m 4.819 m
N25/N26 Acero laminado Nmín -4.946 -4.878 -4.810 -4.743 -4.675 -4.607 -4.540 -4.472 -4.404
Nmáx 4.140 4.180 4.220 4.260 4.300 4.340 4.380 4.420 4.460
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977 -0.977
Vzmáx 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820 0.820
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.137 -0.637 -0.919 -1.369 -1.863 -2.357 -2.851 -3.345 -3.839
Mymáx 0.112 -0.016 0.414 0.959 1.548 2.136 2.724 3.312 3.901
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002
Mzmáx 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
N27/N28 Acero laminado Nmín -5.136 -5.055 -4.973 -4.891 -4.810 -4.728 -4.646 -4.564 -4.483
Nmáx 4.374 4.423 4.471 4.519 4.568 4.616 4.665 4.713 4.762
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891
Vzmáx 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540 1.540
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.727 m 1.455 m 2.182 m 2.910 m 3.637 m 4.364 m 5.092 m 5.819 m
Mymín -4.502 -3.126 -1.751 -0.397 -0.968 -2.088 -3.208 -4.328 -5.448
Mymáx 3.512 2.392 1.272 0.174 1.001 2.376 3.752 5.128 6.503
Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002
Mzmáx 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.600 m 1.200 m 1.800 m 2.400 m 2.999 m 3.599 m 4.199 m 4.799 m
N29/N30 Acero laminado Nmín -6.088 -6.021 -5.953 -5.886 -5.819 -5.751 -5.684 -5.617 -5.549
Nmáx 4.480 4.520 4.560 4.600 4.640 4.680 4.720 4.760 4.800
Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vzmín -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080 -1.080
Vzmáx 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760 0.760
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.053 -0.598 -0.909 -1.322 -1.778 -2.234 -2.690 -3.146 -3.602
Mymáx 0.046 0.026 0.528 1.132 1.780 2.428 3.076 3.724 4.372
Mzmín -0.006 -0.004 -0.002 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
Mzmáx -0.003 -0.002 -0.001 0.001 0.003 0.005 0.008 0.010 0.012
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
N31/N32 Acero laminado Nmín -6.378 -6.296 -6.215 -6.133 -6.052 -5.970 -5.889 -5.808 -5.726
Nmáx 4.793 4.841 4.890 4.938 4.986 5.034 5.083 5.131 5.179
Vymín -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vymáx -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vzmín -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925 -1.925
Vzmáx 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867 1.867
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -4.546 -3.151 -1.756 -0.381 -1.156 -2.509 -3.862 -5.215 -6.568
Mymáx 4.257 2.904 1.551 0.217 1.034 2.429 3.824 5.220 6.615
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.725 m 1.450 m 2.175 m 2.900 m 3.624 m 4.349 m 5.074 m 5.799 m
Mzmín -0.007 -0.004 -0.002 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005
Mzmáx -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.003 0.005 0.007 0.010 0.012
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.604 m 1.207 m 1.811 m 2.414 m 3.018 m 3.622 m 4.225 m 4.829 m
N33/N34 Acero laminado Nmín -4.380 -4.330 -4.280 -4.230 -4.180 -4.130 -4.080 -4.030 -3.980
Nmáx 2.494 2.524 2.553 2.583 2.612 2.642 2.672 2.701 2.731
Vymín 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vymáx 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vzmín -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681
Vzmáx 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355 0.355
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.538 -0.341 -0.480 -0.669 -0.883 -1.097 -1.312 -1.526 -1.740
Mymáx -0.026 0.021 0.357 0.742 1.153 1.564 1.975 2.385 2.796
Mzmín 0.008 0.005 0.002 -0.002 -0.008 -0.013 -0.019 -0.025 -0.031
Mzmáx 0.016 0.010 0.004 -0.001 -0.004 -0.007 -0.010 -0.013 -0.016
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.726 m 1.452 m 2.178 m 2.905 m 3.631 m 4.357 m 5.083 m 5.809 m
N35/N36 Acero laminado Nmín -4.629 -4.569 -4.509 -4.449 -4.389 -4.329 -4.269 -4.208 -4.148
Nmáx 2.690 2.725 2.761 2.797 2.832 2.868 2.903 2.939 2.975
Vymín 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vymáx 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007
Vzmín -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021 -1.021
Vzmáx 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.418 -1.676 -0.935 -0.203 -0.781 -1.707 -2.633 -3.559 -4.485
Mymáx 2.923 1.997 1.071 0.154 0.548 1.290 2.031 2.773 3.514
Mzmín 0.007 0.005 0.002 -0.001 -0.007 -0.012 -0.017 -0.022 -0.028
Mzmáx 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011 -0.014
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2.3.3.2.- Comprobaciones E.L.U. y E.L.S.
En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente
de aprovechamiento inferior al 10%.
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
VZ: Resistencia a corte Z
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
2.3.3.2.1.- P1
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.8 2.7 19.7 2.2 22.6 2.1 22.6
G, V(1) Nt -4.80 -3.76 -0.01 0.00 0.76
CumpleG, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 5.55 4.59 -0.01 0.00 -1.08
G, V, N(3) MtVZ 5.35 4.38 -0.01 0.00 -1.02
Pie Cumple Cumple 1.6 3.0 4.5 2.2 6.5 2.1 6.5
G, V(1) Nt -4.48 0.05 0.00 0.00 0.76
Cumple
G, V, N(2) Nc,VZ,NMYMZ 6.09 -0.81 0.01 0.00 -1.08
G, Q(4) MY 3.47 -1.05 0.01 0.00 -0.77
G, V, N(3) MtVZ 5.89 -0.73 0.01 0.00 -1.02
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R)
(4) 1.35·PP+1.5·Q
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2.3.3.2.2.- P2
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.9 3.1 31.4 3.9 34.7 3.7 34.7
G, V(1) Nt,MY,VZ -5.18 7.00 -0.01 0.00 -1.92
CumpleG, V, N(2) Nc,NMYMZ 5.73 -6.94 -0.01 0.00 1.87
G, V, N(3) MtVZ 5.54 -6.72 -0.01 0.00 1.81
Pie Cumple Cumple 1.8 3.5 20.4 3.9 22.8 3.7 22.8
G, V(1) Nt,MY,VZ -4.79 -4.55 0.00 0.00 -1.92
CumpleG, V, N(2) Nc,NMYMZ 6.38 4.26 0.01 0.00 1.87
G, V, N(3) MtVZ 6.19 4.14 0.01 0.00 1.81
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R)
2.3.3.2.3.- P3
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.6 2.1 17.5 2.0 19.7 19.7
G, V(1) Nt -4.46 -3.99 0.00 0.00 0.82
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.40 4.08 0.00 0.00 -0.98
Pie Cumple Cumple 1.5 2.4 4.9 2.0 6.5 6.5
G, V(1) Nt -4.14 0.11 0.00 0.00 0.82
CumpleG, V, N(2) Nc,VZ 4.95 -0.81 0.00 0.00 -0.98
G, Q(3) MY,NMYMZ 3.39 -1.14 0.00 0.00 -0.83
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·Q
2.3.3.2.4.- P4
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.7 2.4 30.7 3.8 29.0 30.7
G, V(1) Nt,MY,VZ,NMYMZ -4.76 6.85 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc 4.48 -5.73 0.00 0.00 1.54
Pie Cumple Cumple 1.6 2.8 20.2 3.8 18.7 20.2
G, V(1) Nt,MY,VZ -4.37 -4.50 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc,NMYMZ 5.14 3.51 0.00 0.00 1.54
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
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2.3.3.2.5.- P5
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.6 2.1 17.5 2.0 19.8 19.8
G, V(1) Nt -4.46 -3.98 0.00 0.00 0.82
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.41 4.09 0.00 0.00 -0.98
Pie Cumple Cumple 1.5 2.4 4.9 2.0 6.5 6.5
G, V(1) Nt -4.13 0.11 0.00 0.00 0.82
CumpleG, V, N(2) Nc,VZ 4.95 -0.82 0.00 0.00 -0.98
G, Q(3) MY,NMYMZ 3.39 -1.13 0.00 0.00 -0.83
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·Q
2.3.3.2.6.- P6
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.7 2.4 30.7 3.8 29.0 30.7
G, V(1) Nt,MY,VZ,NMYMZ -4.76 6.85 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc 4.48 -5.72 0.00 0.00 1.54
Pie Cumple Cumple 1.6 2.8 20.2 3.8 18.7 20.2
G, V(1) Nt,MY,VZ,NMYMZ -4.37 -4.51 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc 5.14 3.50 0.00 0.00 1.54
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
2.3.3.2.7.- P7
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.6 2.1 17.5 2.0 19.7 19.7
G, V(1) Nt -4.46 -3.98 0.00 0.00 0.82
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.41 4.09 0.00 0.00 -0.98
Pie Cumple Cumple 1.5 2.4 4.9 2.0 6.5 6.5
G, V(1) Nt -4.14 0.11 0.00 0.00 0.82
CumpleG, V, N(2) Nc,VZ 4.95 -0.82 0.00 0.00 -0.98
G, Q(3) MY,NMYMZ 3.39 -1.13 0.00 0.00 -0.83
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·Q
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2.3.3.2.8.- P8
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.7 2.4 30.7 3.8 29.0 30.7
G, V(1) Nt,MY,VZ,NMYMZ -4.76 6.85 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc 4.48 -5.72 0.00 0.00 1.54
Pie Cumple Cumple 1.6 2.8 20.2 3.8 18.7 20.2
G, V(1) Nt,MY,VZ,NMYMZ -4.37 -4.50 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc 5.14 3.50 0.00 0.00 1.54
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
2.3.3.2.9.- P9
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.6 2.1 17.5 2.0 19.8 19.8
G, V(1) Nt -4.46 -3.98 0.00 0.00 0.82
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.41 4.09 0.00 0.00 -0.98
Pie Cumple Cumple 1.5 2.4 4.9 2.0 6.5 6.5
G, V(1) Nt -4.13 0.11 0.00 0.00 0.82
CumpleG, V, N(2) Nc,VZ 4.95 -0.82 0.00 0.00 -0.98
G, Q(3) MY,NMYMZ 3.39 -1.13 0.00 0.00 -0.83
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·Q
2.3.3.2.10.- P10
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.7 2.4 30.7 3.8 29.0 30.7
G, V(1) Nt,MY,VZ,NMYMZ -4.76 6.85 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc 4.48 -5.72 0.00 0.00 1.54
Pie Cumple Cumple 1.6 2.8 20.2 3.8 18.7 20.2
G, V(1) Nt,MY,VZ,NMYMZ -4.37 -4.51 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc 5.14 3.50 0.00 0.00 1.54
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
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2.3.3.2.11.- P11
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.6 2.1 17.5 2.0 19.7 19.7
G, V(1) Nt -4.46 -3.99 0.00 0.00 0.82
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.40 4.08 0.00 0.00 -0.98
Pie Cumple Cumple 1.5 2.4 4.9 2.0 6.5 6.5
G, V(1) Nt -4.14 0.11 0.00 0.00 0.82
CumpleG, V, N(2) Nc,VZ 4.95 -0.81 0.00 0.00 -0.98
G, Q(3) MY,NMYMZ 3.39 -1.14 0.00 0.00 -0.83
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·Q
2.3.3.2.12.- P12
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.7 2.4 30.7 3.8 29.0 30.7
G, V(1) Nt,MY,VZ,NMYMZ -4.76 6.85 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc 4.48 -5.73 0.00 0.00 1.54
Pie Cumple Cumple 1.6 2.8 20.2 3.8 18.7 20.2
G, V(1) Nt,MY,VZ -4.37 -4.50 0.00 0.00 -1.89
Cumple
G, V, N(2) Nc,NMYMZ 5.14 3.51 0.00 0.00 1.54
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
2.3.3.2.13.- P13
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.8 2.7 19.7 2.2 22.6 2.1 22.6
G, V(1) Nt -4.80 -3.76 0.01 0.00 0.76
CumpleG, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 5.55 4.59 0.01 0.00 -1.08
G, V, N(3) MtVZ 5.35 4.38 0.01 0.00 -1.02
Pie Cumple Cumple 1.6 3.0 4.5 2.2 6.5 2.1 6.5
G, V(1) Nt -4.48 0.05 0.00 0.00 0.76
Cumple
G, V, N(2) Nc,VZ,NMYMZ 6.09 -0.81 -0.01 0.00 -1.08
G, Q(4) MY 3.47 -1.05 -0.01 0.00 -0.77
G, V, N(3) MtVZ 5.89 -0.73 -0.01 0.00 -1.02
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R)
(4) 1.35·PP+1.5·Q
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2.3.3.2.14.- P14
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
MtVZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 240 B
Cabeza Cumple Cumple 1.9 3.1 31.4 3.9 34.7 3.7 34.7
G, V(1) Nt,MY,VZ -5.18 7.00 0.01 0.00 -1.92
CumpleG, V, N(2) Nc,NMYMZ 5.73 -6.94 0.01 0.00 1.87
G, V, N(3) MtVZ 5.54 -6.72 0.01 0.00 1.81
Pie Cumple Cumple 1.8 3.5 20.4 3.9 22.8 3.7 22.8
G, V(1) Nt,MY,VZ -4.79 -4.55 0.00 0.00 -1.92
CumpleG, V, N(2) Nc,NMYMZ 6.38 4.26 -0.01 0.00 1.87
G, V, N(3) MtVZ 6.19 4.14 -0.01 0.00 1.81
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R)
2.3.3.2.15.- P15
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 200 B
Cabeza Cumple Cumple 1.3 2.9 20.6 1.8 24.0 24.0
G, V(1) Nt -2.73 -1.80 0.02 -0.01 0.36
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 3.98 2.91 0.03 -0.01 -0.68
Pie Cumple Cumple 1.2 3.2 3.8 1.8 6.8 6.8
G, V(1) Nt -2.49 -0.03 -0.01 -0.01 0.36
CumpleG, V, N(2) Nc,VZ,NMYMZ 4.38 -0.49 -0.02 -0.01 -0.68
G, Q(3) MY 2.00 -0.54 -0.02 -0.01 -0.38
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·Q
2.3.3.2.16.- P16
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 200 B
Cabeza Cumple Cumple 1.4 3.5 35.4 3.3 40.0 40.0
G, V(1) Nt -2.97 3.71 0.01 0.00 -1.02
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.15 -4.73 0.03 -0.01 1.28
Pie Cumple Cumple 1.3 3.9 21.9 3.3 26.4 26.4
G, V(1) Nt -2.69 -2.42 -0.01 0.00 -1.02
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.63 2.92 -0.01 -0.01 1.28
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
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2.3.3.2.17.- P17
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 500 cm) HE 200 B
Cabeza Cumple Cumple 1.3 2.9 20.6 1.8 24.0 24.0
G, V(1) Nt -2.73 -1.80 -0.02 0.01 0.36
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 3.98 2.91 -0.03 0.01 -0.68
Pie Cumple Cumple 1.2 3.2 3.8 1.8 6.8 6.8
G, V(1) Nt -2.49 -0.03 0.01 0.01 0.36
CumpleG, V, N(2) Nc,VZ,NMYMZ 4.38 -0.49 0.02 0.01 -0.68
G, Q(3) MY 2.00 -0.54 0.02 0.01 -0.38
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
(3) 1.35·PP+1.5·Q
2.3.3.2.18.- P18
Sección de acero laminado
Tramo Sección Posición
Comprobaciones Esfuerzos pésimos
Estado
`l lw
Nt
(%)
Nc
(%)
MY
(%)
VZ
(%)
NMYMZ
(%)
Aprov.
(%)
Naturaleza Comp.
N
(kN)
Mxx
(kN·m)
Myy
(kN·m)
Qx
(kN)
Qy
(kN)
1 (0 - 600 cm) HE 200 B
Cabeza Cumple Cumple 1.4 3.5 35.4 3.3 40.0 40.0
G, V(1) Nt -2.97 3.71 -0.01 0.00 -1.02
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.15 -4.73 -0.03 0.01 1.28
Pie Cumple Cumple 1.3 3.9 21.9 3.3 26.4 26.4
G, V(1) Nt -2.69 -2.42 0.01 0.00 -1.02
Cumple
G, V, N(2) Nc,MY,VZ,NMYMZ 4.63 2.92 0.01 0.01 1.28
Notas:
(1) 0.8·PP+1.5·VH2
(2) 1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI)
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2.3.3.3.- Listado de armados
Armado de pilares
Pilar
Geometría
Aprov.
(%)
Estado
Nivel
Dimensiones
(cm)
Tramo
(m)
P1 1 HE 240 B 0.00/5.00 22.6 Cumple
P2 1 HE 240 B 0.00/6.00 34.7 Cumple
P3 1 HE 240 B 0.00/5.00 19.7 Cumple
P4 1 HE 240 B 0.00/6.00 30.7 Cumple
P5 1 HE 240 B 0.00/5.00 19.8 Cumple
P6 1 HE 240 B 0.00/6.00 30.7 Cumple
P7 1 HE 240 B 0.00/5.00 19.7 Cumple
P8 1 HE 240 B 0.00/6.00 30.7 Cumple
P9 1 HE 240 B 0.00/5.00 19.8 Cumple
P10 1 HE 240 B 0.00/6.00 30.7 Cumple
P11 1 HE 240 B 0.00/5.00 19.7 Cumple
P12 1 HE 240 B 0.00/6.00 30.7 Cumple
P13 1 HE 240 B 0.00/5.00 22.6 Cumple
P14 1 HE 240 B 0.00/6.00 34.7 Cumple
P15 1 HE 200 B 0.00/5.00 24.0 Cumple
P16 1 HE 200 B 0.00/6.00 40.0 Cumple
P17 1 HE 200 B 0.00/5.00 24.0 Cumple
P18 1 HE 200 B 0.00/6.00 40.0 Cumple
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2.3.4.- Vigas
2.3.4.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra).
(t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra).
(t·m)
2.3.4.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
N2/N4 Peso propio N -0.187 -0.172 -0.162 -0.147 -0.137 -0.121 -0.111 -0.096 -0.086
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.515 -0.352 -0.250 -0.098 0.004 0.157 0.258 0.411 0.523
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.438 0.194 0.490 0.747 0.793 0.674 0.470 -0.024 -0.479
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
Q N -0.181 -0.166 -0.156 -0.141 -0.132 -0.117 -0.107 -0.092 -0.083
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.496 -0.339 -0.241 -0.094 0.004 0.151 0.249 0.396 0.504
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.421 0.188 0.473 0.720 0.764 0.650 0.452 -0.024 -0.463
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
V H1 N -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -1.928 -1.284 -0.884 -0.284 0.116 0.715 1.115 1.715 2.160
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.189 1.152 2.219 3.082 3.164 2.551 1.649 -0.441 -2.328
Mz 0.013 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.004 -0.006 -0.010 -0.013
V H2 N 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.108 1.366 0.939 0.298 -0.129 -0.769 -1.196 -1.837 -2.365
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.252 -1.263 -2.397 -3.311 -3.394 -2.731 -1.763 0.477 2.520
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
N(EI) N -0.092 -0.084 -0.079 -0.072 -0.067 -0.059 -0.054 -0.047 -0.042
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.172 -0.122 -0.048 0.002 0.077 0.126 0.201 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.214 0.095 0.240 0.365 0.388 0.329 0.229 -0.012 -0.235
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.046 -0.042 -0.040 -0.036 -0.033 -0.030 -0.027 -0.023 -0.021
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.126 -0.086 -0.061 -0.024 0.001 0.038 0.063 0.100 0.128
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.107 0.048 0.120 0.183 0.194 0.165 0.115 -0.006 -0.117
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N6/N8 Peso propio N -0.316 -0.300 -0.277 -0.261 -0.238 -0.214 -0.199 -0.175 -0.160
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.791 -0.616 -0.383 -0.227 0.007 0.241 0.396 0.630 0.805
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.764 -0.083 0.652 0.951 1.113 0.931 0.618 -0.137 -0.831
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.395 -0.376 -0.347 -0.327 -0.298 -0.268 -0.249 -0.220 -0.200
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.992 -0.772 -0.480 -0.284 0.008 0.301 0.496 0.789 1.008
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.958 -0.104 0.816 1.191 1.394 1.166 0.775 -0.171 -1.040
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
V H1 N -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -2.456 -1.784 -1.060 -0.577 0.148 0.872 1.355 2.080 2.752
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.721 0.316 2.408 3.210 3.526 2.775 1.683 -0.844 -3.172
Mz 0.016 0.013 0.008 0.005 0.000 -0.005 -0.008 -0.013 -0.016
V H2 N 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.670 2.612 1.550 0.843 -0.219 -1.281 -1.988 -3.050 -4.108
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.524 -0.487 -3.549 -4.723 -5.181 -4.078 -2.475 1.231 4.672
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.200 -0.191 -0.176 -0.166 -0.151 -0.136 -0.126 -0.111 -0.101
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.503 -0.392 -0.243 -0.144 0.004 0.153 0.252 0.400 0.511
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.486 -0.053 0.414 0.604 0.707 0.591 0.393 -0.086 -0.528
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
N(R) N -0.100 -0.095 -0.088 -0.083 -0.075 -0.068 -0.063 -0.056 -0.051
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.196 -0.122 -0.072 0.002 0.076 0.126 0.200 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.243 -0.026 0.207 0.302 0.353 0.296 0.197 -0.043 -0.264
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N10/N12 Peso propio N -0.322 -0.307 -0.285 -0.271 -0.249 -0.227 -0.212 -0.190 -0.175
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.745 -0.581 -0.360 -0.214 0.007 0.227 0.373 0.594 0.759
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.812 -0.171 0.522 0.803 0.955 0.784 0.489 -0.222 -0.876
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.428 -0.409 -0.379 -0.360 -0.331 -0.301 -0.282 -0.252 -0.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.991 -0.772 -0.479 -0.284 0.009 0.302 0.497 0.789 1.009
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.080 -0.227 0.694 1.068 1.270 1.042 0.651 -0.295 -1.165
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.761 -1.204 -0.714 -0.388 0.101 0.591 0.917 1.407 1.964
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.394 0.021 1.432 1.973 2.184 1.675 0.935 -0.774 -2.388
Mz 0.005 0.004 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.004 -0.005
V H2 N 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.403 2.352 1.398 0.761 -0.193 -1.148 -1.784 -2.739 -3.790
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.734 -0.017 -2.775 -3.834 -4.252 -3.266 -1.828 1.499 4.628
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
N(EI) N -0.217 -0.207 -0.192 -0.182 -0.168 -0.153 -0.143 -0.128 -0.118
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vz -0.503 -0.392 -0.243 -0.144 0.004 0.153 0.252 0.400 0.512
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.548 -0.115 0.352 0.542 0.644 0.529 0.330 -0.150 -0.591
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.109 -0.104 -0.096 -0.091 -0.084 -0.076 -0.071 -0.064 -0.059
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.196 -0.122 -0.072 0.002 0.076 0.126 0.200 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.274 -0.057 0.176 0.271 0.322 0.264 0.165 -0.075 -0.295
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N14/N16 Peso propio N -0.322 -0.307 -0.285 -0.271 -0.249 -0.227 -0.212 -0.190 -0.175
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.745 -0.580 -0.360 -0.214 0.007 0.227 0.374 0.594 0.759
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.811 -0.170 0.522 0.803 0.955 0.784 0.489 -0.222 -0.877
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.428 -0.409 -0.379 -0.360 -0.330 -0.301 -0.282 -0.252 -0.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.991 -0.772 -0.479 -0.284 0.009 0.302 0.497 0.790 1.009
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.079 -0.226 0.694 1.068 1.271 1.042 0.651 -0.296 -1.166
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.762 -1.205 -0.716 -0.390 0.100 0.589 0.916 1.405 1.962
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.402 0.015 1.428 1.970 2.183 1.676 0.938 -0.769 -2.381
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.403 2.352 1.397 0.761 -0.194 -1.148 -1.784 -2.739 -3.790
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.732 -0.018 -2.776 -3.835 -4.252 -3.265 -1.827 1.500 4.630
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.217 -0.207 -0.192 -0.182 -0.168 -0.153 -0.143 -0.128 -0.118
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.503 -0.391 -0.243 -0.144 0.004 0.153 0.252 0.400 0.512
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.547 -0.115 0.352 0.542 0.644 0.529 0.330 -0.150 -0.591
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.109 -0.104 -0.096 -0.091 -0.084 -0.076 -0.071 -0.064 -0.059
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.196 -0.121 -0.072 0.002 0.076 0.126 0.200 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.274 -0.057 0.176 0.271 0.322 0.264 0.165 -0.075 -0.296
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N18/N20 Peso propio N -0.322 -0.307 -0.285 -0.271 -0.249 -0.227 -0.212 -0.190 -0.175
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.745 -0.580 -0.360 -0.214 0.007 0.227 0.374 0.594 0.759
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.812 -0.170 0.522 0.803 0.955 0.784 0.489 -0.222 -0.877
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.428 -0.409 -0.379 -0.360 -0.331 -0.301 -0.282 -0.252 -0.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vz -0.991 -0.772 -0.479 -0.284 0.009 0.302 0.497 0.790 1.009
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.079 -0.226 0.694 1.068 1.271 1.042 0.651 -0.296 -1.166
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.762 -1.205 -0.716 -0.389 0.100 0.590 0.916 1.405 1.962
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.401 0.016 1.429 1.971 2.184 1.676 0.938 -0.769 -2.382
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.403 2.352 1.397 0.761 -0.193 -1.148 -1.784 -2.739 -3.790
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.732 -0.018 -2.776 -3.835 -4.252 -3.265 -1.827 1.500 4.630
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.217 -0.207 -0.192 -0.182 -0.168 -0.153 -0.143 -0.128 -0.118
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.503 -0.391 -0.243 -0.144 0.004 0.153 0.252 0.400 0.512
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.547 -0.115 0.352 0.542 0.644 0.529 0.330 -0.150 -0.591
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.109 -0.104 -0.096 -0.091 -0.084 -0.076 -0.071 -0.064 -0.059
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.196 -0.121 -0.072 0.002 0.076 0.126 0.200 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.274 -0.057 0.176 0.271 0.322 0.264 0.165 -0.075 -0.296
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N22/N24 Peso propio N -0.322 -0.307 -0.285 -0.271 -0.249 -0.227 -0.212 -0.190 -0.175
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.745 -0.580 -0.360 -0.214 0.007 0.227 0.374 0.594 0.759
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.811 -0.170 0.522 0.803 0.955 0.784 0.489 -0.222 -0.877
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.428 -0.409 -0.379 -0.360 -0.330 -0.301 -0.282 -0.252 -0.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.991 -0.772 -0.479 -0.284 0.009 0.302 0.497 0.790 1.009
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.079 -0.226 0.694 1.068 1.271 1.042 0.651 -0.296 -1.166
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525 -0.525
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.762 -1.205 -0.716 -0.390 0.100 0.589 0.916 1.405 1.962
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.402 0.015 1.428 1.970 2.183 1.676 0.938 -0.769 -2.381
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H2 N 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.403 2.352 1.397 0.761 -0.194 -1.148 -1.784 -2.739 -3.790
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.732 -0.018 -2.776 -3.835 -4.252 -3.265 -1.827 1.500 4.630
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.217 -0.207 -0.192 -0.182 -0.168 -0.153 -0.143 -0.128 -0.118
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.503 -0.391 -0.243 -0.144 0.004 0.153 0.252 0.400 0.512
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.547 -0.115 0.352 0.542 0.644 0.529 0.330 -0.150 -0.591
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.109 -0.104 -0.096 -0.091 -0.084 -0.076 -0.071 -0.064 -0.059
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.196 -0.121 -0.072 0.002 0.076 0.126 0.200 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.274 -0.057 0.176 0.271 0.322 0.264 0.165 -0.075 -0.296
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N26/N28 Peso propio N -0.322 -0.307 -0.285 -0.271 -0.249 -0.227 -0.212 -0.190 -0.175
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.745 -0.581 -0.360 -0.214 0.007 0.227 0.373 0.594 0.759
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.812 -0.171 0.522 0.803 0.955 0.784 0.489 -0.222 -0.876
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.428 -0.409 -0.379 -0.360 -0.331 -0.301 -0.282 -0.252 -0.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.991 -0.772 -0.479 -0.284 0.009 0.302 0.497 0.789 1.009
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.080 -0.227 0.694 1.068 1.270 1.042 0.651 -0.295 -1.165
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
V H1 N -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524 -0.524
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.761 -1.204 -0.714 -0.388 0.101 0.591 0.917 1.407 1.964
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.394 0.021 1.432 1.973 2.184 1.675 0.935 -0.774 -2.388
Mz -0.005 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.004 0.005
V H2 N 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022 1.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.403 2.352 1.398 0.761 -0.193 -1.148 -1.784 -2.739 -3.790
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
My 2.734 -0.017 -2.775 -3.834 -4.252 -3.266 -1.828 1.499 4.628
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
N(EI) N -0.217 -0.207 -0.192 -0.182 -0.168 -0.153 -0.143 -0.128 -0.118
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.503 -0.392 -0.243 -0.144 0.004 0.153 0.252 0.400 0.512
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.548 -0.115 0.352 0.542 0.644 0.529 0.330 -0.150 -0.591
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.109 -0.104 -0.096 -0.091 -0.084 -0.076 -0.071 -0.064 -0.059
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.196 -0.122 -0.072 0.002 0.076 0.126 0.200 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.274 -0.057 0.176 0.271 0.322 0.264 0.165 -0.075 -0.295
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N30/N32 Peso propio N -0.316 -0.300 -0.277 -0.261 -0.238 -0.214 -0.199 -0.175 -0.160
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.791 -0.616 -0.383 -0.227 0.007 0.241 0.396 0.630 0.805
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.764 -0.083 0.652 0.951 1.113 0.931 0.618 -0.137 -0.831
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q N -0.395 -0.376 -0.347 -0.327 -0.298 -0.268 -0.249 -0.220 -0.200
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.992 -0.772 -0.480 -0.284 0.008 0.301 0.496 0.789 1.008
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.958 -0.104 0.816 1.191 1.394 1.166 0.775 -0.171 -1.040
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
V H1 N -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682 -0.682
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -2.456 -1.784 -1.060 -0.577 0.148 0.872 1.355 2.080 2.752
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.721 0.316 2.408 3.210 3.526 2.775 1.683 -0.844 -3.172
Mz -0.016 -0.013 -0.008 -0.005 0.000 0.005 0.008 0.013 0.016
V H2 N 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005 1.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.670 2.612 1.550 0.843 -0.219 -1.281 -1.988 -3.050 -4.108
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.524 -0.487 -3.549 -4.723 -5.181 -4.078 -2.475 1.231 4.672
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(EI) N -0.200 -0.191 -0.176 -0.166 -0.151 -0.136 -0.126 -0.111 -0.101
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.503 -0.392 -0.243 -0.144 0.004 0.153 0.252 0.400 0.511
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.486 -0.053 0.414 0.604 0.707 0.591 0.393 -0.086 -0.528
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
N(R) N -0.100 -0.095 -0.088 -0.083 -0.075 -0.068 -0.063 -0.056 -0.051
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.196 -0.122 -0.072 0.002 0.076 0.126 0.200 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.243 -0.026 0.207 0.302 0.353 0.296 0.197 -0.043 -0.264
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
N34/N36 Peso propio N -0.187 -0.172 -0.162 -0.147 -0.137 -0.121 -0.111 -0.096 -0.086
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.515 -0.352 -0.250 -0.098 0.004 0.157 0.258 0.411 0.523
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
My -0.438 0.194 0.490 0.747 0.793 0.674 0.470 -0.024 -0.479
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
Q N -0.181 -0.166 -0.156 -0.141 -0.132 -0.117 -0.107 -0.092 -0.083
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.496 -0.339 -0.241 -0.094 0.004 0.151 0.249 0.396 0.504
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.421 0.188 0.473 0.720 0.764 0.650 0.452 -0.024 -0.463
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
V H1 N -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487 -0.487
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -1.928 -1.284 -0.884 -0.284 0.116 0.715 1.115 1.715 2.160
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.189 1.152 2.219 3.082 3.164 2.551 1.649 -0.441 -2.328
Mz -0.013 -0.009 -0.006 -0.003 0.000 0.004 0.006 0.010 0.013
V H2 N 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521 0.521
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.108 1.366 0.939 0.298 -0.129 -0.769 -1.196 -1.837 -2.365
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.252 -1.263 -2.397 -3.311 -3.394 -2.731 -1.763 0.477 2.520
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
N(EI) N -0.092 -0.084 -0.079 -0.072 -0.067 -0.059 -0.054 -0.047 -0.042
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 -0.172 -0.122 -0.048 0.002 0.077 0.126 0.201 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.214 0.095 0.240 0.365 0.388 0.329 0.229 -0.012 -0.235
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N(R) N -0.046 -0.042 -0.040 -0.036 -0.033 -0.030 -0.027 -0.023 -0.021
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.126 -0.086 -0.061 -0.024 0.001 0.038 0.063 0.100 0.128
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.107 0.048 0.120 0.183 0.194 0.165 0.115 -0.006 -0.117
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Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.4.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
N2/N4 Acero laminado 0.8·PP N -0.150 -0.138 -0.130 -0.117 -0.109 -0.097 -0.089 -0.077 -0.069
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.412 -0.281 -0.200 -0.078 0.003 0.125 0.207 0.329 0.418
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.351 0.155 0.392 0.597 0.634 0.539 0.376 -0.019 -0.383
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.253 -0.233 -0.219 -0.198 -0.184 -0.164 -0.150 -0.130 -0.116
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.695 -0.475 -0.338 -0.132 0.006 0.211 0.349 0.554 0.706
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.592 0.262 0.662 1.008 1.070 0.910 0.634 -0.033 -0.646
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.880 -0.868 -0.860 -0.848 -0.839 -0.827 -0.819 -0.807 -0.799
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -3.304 -2.207 -1.526 -0.504 0.177 1.198 1.879 2.901 3.658
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.134 1.883 3.720 5.220 5.381 4.365 2.850 -0.681 -3.875
Mz 0.019 0.014 0.010 0.004 0.000 -0.006 -0.010 -0.016 -0.020
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.983 -0.963 -0.949 -0.928 -0.915 -0.894 -0.880 -0.860 -0.846
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -3.587 -2.400 -1.663 -0.558 0.179 1.284 2.021 3.127 3.945
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.375 1.989 3.990 5.630 5.817 4.736 3.108 -0.694 -4.139
Mz 0.020 0.014 0.010 0.004 0.000 -0.006 -0.010 -0.016 -0.020
0.8·PP+1.5·VH2 N 0.632 0.644 0.652 0.664 0.673 0.685 0.693 0.705 0.713
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.750 1.767 1.208 0.369 -0.190 -1.029 -1.588 -2.427 -3.130
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.527 -1.739 -3.204 -4.369 -4.457 -3.557 -2.269 0.696 3.397
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N 0.529 0.549 0.563 0.584 0.597 0.618 0.632 0.652 0.666
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.467 1.574 1.071 0.316 -0.188 -0.943 -1.446 -2.201 -2.842
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.286 -1.632 -2.934 -3.958 -4.021 -3.187 -2.011 0.683 3.133
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.287 -0.264 -0.248 -0.225 -0.209 -0.186 -0.171 -0.147 -0.132
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.789 -0.539 -0.383 -0.149 0.006 0.240 0.396 0.630 0.802
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.671 0.298 0.752 1.145 1.216 1.033 0.720 -0.038 -0.735
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.391 -0.359 -0.338 -0.306 -0.285 -0.253 -0.232 -0.200 -0.179
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.072 -0.732 -0.521 -0.203 0.009 0.326 0.538 0.856 1.089
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.912 0.404 1.021 1.556 1.652 1.404 0.978 -0.051 -0.998
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.726 -0.702 -0.687 -0.663 -0.648 -0.624 -0.609 -0.585 -0.570
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -2.524 -1.694 -1.179 -0.405 0.111 0.884 1.400 2.173 2.745
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.741 1.334 2.749 3.919 4.064 3.329 2.204 -0.435 -2.830
Mz 0.011 0.008 0.006 0.002 0.000 -0.004 -0.006 -0.009 -0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.829 -0.797 -0.776 -0.744 -0.723 -0.691 -0.670 -0.638 -0.617
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -2.807 -1.888 -1.316 -0.459 0.113 0.970 1.542 2.399 3.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.982 1.441 3.018 4.329 4.500 3.700 2.463 -0.448 -3.094
Mz 0.012 0.008 0.006 0.002 0.000 -0.004 -0.006 -0.009 -0.012
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.182 0.205 0.221 0.244 0.260 0.283 0.299 0.322 0.338
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.108 0.690 0.462 0.119 -0.109 -0.452 -0.681 -1.023 -1.327
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.455 -0.839 -1.406 -1.835 -1.839 -1.425 -0.867 0.391 1.533
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.079 0.110 0.132 0.163 0.185 0.216 0.237 0.269 0.290
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.825 0.497 0.324 0.065 -0.107 -0.366 -0.538 -0.797 -1.040
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.214 -0.732 -1.136 -1.424 -1.403 -1.054 -0.608 0.378 1.270
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.949 -0.931 -0.919 -0.901 -0.890 -0.872 -0.860 -0.842 -0.830
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Vz -3.492 -2.336 -1.617 -0.540 0.178 1.256 1.974 3.052 3.849
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.294 1.954 3.900 5.494 5.672 4.612 3.022 -0.690 -4.051
Mz 0.019 0.013 0.010 0.004 0.000 -0.006 -0.010 -0.015 -0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.052 -1.026 -1.008 -0.982 -0.965 -0.939 -0.921 -0.895 -0.877
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -3.775 -2.529 -1.755 -0.594 0.181 1.342 2.116 3.278 4.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.536 2.061 4.170 5.904 6.108 4.983 3.280 -0.703 -4.315
Mz 0.019 0.014 0.010 0.004 0.000 -0.006 -0.010 -0.016 -0.020
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.563 0.581 0.593 0.611 0.623 0.640 0.652 0.670 0.682
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.562 1.638 1.116 0.334 -0.188 -0.971 -1.493 -2.276 -2.938
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.366 -1.668 -3.024 -4.095 -4.167 -3.310 -2.097 0.687 3.221
Mz -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.460 0.486 0.504 0.530 0.547 0.574 0.591 0.617 0.635
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.279 1.445 0.979 0.280 -0.186 -0.885 -1.351 -2.050 -2.651
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.125 -1.561 -2.754 -3.684 -3.731 -2.940 -1.839 0.673 2.957
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.219 -0.201 -0.189 -0.171 -0.159 -0.142 -0.130 -0.112 -0.100
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.600 -0.410 -0.292 -0.114 0.005 0.183 0.301 0.479 0.610
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.511 0.226 0.572 0.871 0.925 0.786 0.548 -0.029 -0.559
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.322 -0.296 -0.278 -0.252 -0.235 -0.208 -0.191 -0.165 -0.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.883 -0.604 -0.429 -0.167 0.007 0.269 0.443 0.705 0.898
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.752 0.333 0.842 1.282 1.361 1.157 0.806 -0.042 -0.822
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.657 -0.639 -0.627 -0.609 -0.598 -0.580 -0.568 -0.550 -0.538
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -2.336 -1.565 -1.087 -0.369 0.109 0.827 1.305 2.023 2.554
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.581 1.263 2.569 3.645 3.773 3.082 2.032 -0.426 -2.654
Mz 0.012 0.008 0.006 0.002 0.000 -0.004 -0.006 -0.009 -0.012
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.760 -0.734 -0.716 -0.690 -0.673 -0.646 -0.629 -0.603 -0.585
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Vy 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vz -2.619 -1.759 -1.225 -0.423 0.111 0.913 1.447 2.249 2.841
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.822 1.370 2.839 4.055 4.209 3.453 2.291 -0.439 -2.918
Mz 0.012 0.008 0.006 0.002 0.000 -0.004 -0.006 -0.010 -0.012
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.250 0.268 0.280 0.298 0.310 0.328 0.339 0.357 0.369
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.297 0.819 0.553 0.155 -0.111 -0.510 -0.775 -1.174 -1.519
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.615 -0.910 -1.586 -2.108 -2.130 -1.672 -1.039 0.401 1.709
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.147 0.174 0.191 0.217 0.235 0.261 0.278 0.304 0.322
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.014 0.626 0.416 0.101 -0.109 -0.423 -0.633 -0.948 -1.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.374 -0.803 -1.316 -1.698 -1.694 -1.301 -0.781 0.387 1.445
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.915 -0.900 -0.890 -0.875 -0.865 -0.850 -0.840 -0.825 -0.815
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -3.398 -2.271 -1.572 -0.522 0.178 1.227 1.927 2.976 3.753
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.214 1.918 3.810 5.357 5.526 4.489 2.936 -0.686 -3.963
Mz 0.019 0.014 0.010 0.004 0.000 -0.006 -0.010 -0.016 -0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.018 -0.994 -0.979 -0.955 -0.940 -0.916 -0.901 -0.877 -0.862
Vy 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vz -3.681 -2.465 -1.709 -0.576 0.180 1.313 2.069 3.202 4.041
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.455 2.025 4.080 5.767 5.962 4.859 3.194 -0.699 -4.227
Mz 0.020 0.014 0.010 0.004 0.000 -0.006 -0.010 -0.016 -0.020
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 0.598 0.613 0.623 0.638 0.648 0.663 0.673 0.688 0.698
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.656 1.703 1.162 0.351 -0.189 -1.000 -1.540 -2.351 -3.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.447 -1.703 -3.114 -4.232 -4.312 -3.434 -2.183 0.691 3.309
Mz -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 0.494 0.518 0.533 0.557 0.572 0.596 0.611 0.635 0.650
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.373 1.509 1.025 0.298 -0.187 -0.914 -1.398 -2.125 -2.746
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.205 -1.597 -2.844 -3.821 -3.876 -3.063 -1.925 0.678 3.045
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001
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Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
0.8·PP+1.5·Q N -0.421 -0.387 -0.364 -0.330 -0.307 -0.273 -0.250 -0.215 -0.193
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.155 -0.789 -0.561 -0.219 0.010 0.352 0.580 0.923 1.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.983 0.437 1.102 1.678 1.781 1.514 1.055 -0.056 -1.077
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.524 -0.481 -0.453 -0.410 -0.382 -0.339 -0.311 -0.268 -0.240
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -0.983 -0.699 -0.272 0.012 0.438 0.722 1.149 1.462
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.224 0.543 1.371 2.088 2.217 1.884 1.313 -0.069 -1.340
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N6/N8 Acero laminado 0.8·PP N -0.252 -0.240 -0.221 -0.209 -0.190 -0.171 -0.159 -0.140 -0.128
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.633 -0.493 -0.306 -0.181 0.005 0.192 0.317 0.504 0.644
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.611 -0.066 0.522 0.761 0.890 0.745 0.495 -0.109 -0.665
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.426 -0.405 -0.373 -0.352 -0.321 -0.289 -0.268 -0.237 -0.216
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.068 -0.832 -0.517 -0.306 0.009 0.325 0.535 0.851 1.087
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.031 -0.112 0.880 1.284 1.502 1.257 0.835 -0.184 -1.122
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -1.276 -1.263 -1.245 -1.232 -1.213 -1.195 -1.182 -1.163 -1.151
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -4.317 -3.169 -1.896 -1.046 0.227 1.501 2.350 3.624 4.772
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.193 0.408 4.134 5.577 6.179 4.908 3.019 -1.375 -5.422
Mz 0.025 0.020 0.012 0.007 0.000 -0.007 -0.012 -0.020 -0.025
1.35·PP+1.5·VH1 N -1.449 -1.428 -1.397 -1.376 -1.344 -1.312 -1.291 -1.260 -1.239
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -4.753 -3.508 -2.106 -1.171 0.231 1.633 2.568 3.970 5.215
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.613 0.363 4.493 6.100 6.791 5.420 3.359 -1.451 -5.879
Mz 0.025 0.020 0.012 0.007 0.000 -0.007 -0.012 -0.020 -0.025
0.8·PP+1.5·VH2 N 1.255 1.267 1.286 1.298 1.317 1.336 1.348 1.367 1.379
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.872 3.425 2.019 1.082 -0.323 -1.728 -2.665 -4.071 -5.518
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.176 -0.797 -4.802 -6.323 -6.882 -5.373 -3.218 1.737 6.344
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.081 1.102 1.134 1.155 1.186 1.218 1.239 1.270 1.291
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.436 3.086 1.809 0.958 -0.319 -1.596 -2.447 -3.724 -5.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.756 -0.843 -4.443 -5.800 -6.270 -4.861 -2.878 1.662 5.887
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.553 -0.526 -0.485 -0.458 -0.417 -0.376 -0.348 -0.307 -0.280
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.387 -1.081 -0.671 -0.398 0.012 0.422 0.695 1.104 1.411
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.340 -0.146 1.143 1.667 1.951 1.632 1.084 -0.239 -1.456
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.727 -0.691 -0.637 -0.601 -0.547 -0.493 -0.458 -0.404 -0.368
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.823 -1.420 -0.881 -0.523 0.016 0.554 0.913 1.451 1.854
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.760 -0.191 1.501 2.190 2.563 2.144 1.425 -0.314 -1.913
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.167 -1.140 -1.099 -1.071 -1.031 -0.990 -0.962 -0.921 -0.894
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -3.598 -2.686 -1.625 -0.917 0.145 1.207 1.915 2.976 3.888
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.889 0.139 3.310 4.556 5.124 4.130 2.599 -0.999 -4.311
Mz 0.014 0.011 0.007 0.004 0.000 -0.004 -0.007 -0.011 -0.014
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.341 -1.305 -1.251 -1.215 -1.161 -1.107 -1.071 -1.018 -0.982
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -4.033 -3.025 -1.835 -1.042 0.149 1.339 2.133 3.323 4.331
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.309 0.093 3.669 5.079 5.736 4.642 2.939 -1.074 -4.768
Mz 0.014 0.011 0.007 0.004 0.000 -0.004 -0.007 -0.011 -0.014
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.351 0.378 0.419 0.447 0.488 0.529 0.556 0.597 0.624
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.915 1.270 0.724 0.361 -0.185 -0.731 -1.095 -1.641 -2.286
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.932 -0.584 -2.051 -2.583 -2.712 -2.038 -1.143 0.869 2.749
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
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Barra
Combinación
Esfuerzo
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Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.177 0.213 0.267 0.303 0.357 0.411 0.447 0.500 0.536
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.480 0.931 0.514 0.236 -0.181 -0.599 -0.877 -1.294 -1.843
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.512 -0.630 -1.693 -2.060 -2.100 -1.526 -0.803 0.794 2.292
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.426 -1.406 -1.376 -1.356 -1.327 -1.297 -1.277 -1.247 -1.227
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -4.695 -3.463 -2.078 -1.155 0.231 1.616 2.539 3.924 5.156
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.557 0.369 4.444 6.030 6.709 5.351 3.314 -1.440 -5.818
Mz 0.024 0.019 0.012 0.007 0.000 -0.007 -0.012 -0.019 -0.024
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.600 -1.571 -1.528 -1.500 -1.457 -1.415 -1.386 -1.343 -1.315
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -5.130 -3.802 -2.288 -1.279 0.234 1.748 2.757 4.271 5.598
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.977 0.323 4.803 6.553 7.321 5.863 3.654 -1.515 -6.275
Mz 0.024 0.019 0.012 0.007 0.000 -0.007 -0.012 -0.019 -0.024
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.104 1.124 1.154 1.174 1.204 1.233 1.253 1.283 1.303
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.494 3.131 1.837 0.974 -0.320 -1.614 -2.477 -3.771 -5.134
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.811 -0.837 -4.491 -5.870 -6.351 -4.929 -2.923 1.673 5.948
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.931 0.959 1.002 1.030 1.073 1.116 1.144 1.187 1.215
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.059 2.792 1.627 0.849 -0.316 -1.482 -2.259 -3.424 -4.691
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.391 -0.882 -4.133 -5.347 -5.739 -4.417 -2.583 1.597 5.491
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.403 -0.383 -0.353 -0.333 -0.303 -0.273 -0.254 -0.224 -0.204
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.010 -0.787 -0.489 -0.290 0.009 0.307 0.506 0.804 1.028
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.975 -0.106 0.832 1.214 1.421 1.188 0.790 -0.174 -1.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.576 -0.548 -0.505 -0.477 -0.434 -0.391 -0.363 -0.320 -0.292
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.446 -1.126 -0.699 -0.414 0.012 0.439 0.724 1.151 1.471
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.395 -0.152 1.191 1.737 2.033 1.700 1.130 -0.249 -1.518
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.017 -0.997 -0.967 -0.947 -0.917 -0.887 -0.868 -0.838 -0.818
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -3.221 -2.393 -1.442 -0.809 0.142 1.092 1.726 2.676 3.504
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.524 0.179 3.000 4.103 4.594 3.686 2.304 -0.934 -3.915
Mz 0.014 0.012 0.007 0.004 0.000 -0.004 -0.007 -0.012 -0.014
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.190 -1.162 -1.119 -1.091 -1.048 -1.005 -0.977 -0.934 -0.906
Vy 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Vz -3.656 -2.732 -1.653 -0.933 0.146 1.224 1.944 3.023 3.947
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.944 0.133 3.358 4.626 5.206 4.198 2.644 -1.009 -4.372
Mz 0.014 0.012 0.007 0.004 0.000 -0.004 -0.007 -0.012 -0.014
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.501 0.521 0.551 0.571 0.601 0.631 0.651 0.680 0.700
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.292 1.564 0.907 0.469 -0.188 -0.846 -1.284 -1.941 -2.669
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.297 -0.544 -2.362 -3.036 -3.243 -2.482 -1.438 0.934 3.145
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.328 0.356 0.399 0.427 0.470 0.513 0.541 0.584 0.612
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.857 1.225 0.696 0.344 -0.185 -0.713 -1.066 -1.594 -2.226
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.877 -0.590 -2.003 -2.513 -2.631 -1.970 -1.098 0.859 2.688
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.351 -1.335 -1.310 -1.294 -1.270 -1.246 -1.230 -1.205 -1.189
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -4.506 -3.316 -1.987 -1.100 0.229 1.558 2.445 3.774 4.964
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.375 0.388 4.289 5.803 6.444 5.129 3.166 -1.408 -5.620
Mz 0.024 0.020 0.012 0.007 0.000 -0.007 -0.012 -0.020 -0.025
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.524 -1.500 -1.463 -1.438 -1.401 -1.364 -1.339 -1.302 -1.277
Vy 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vz -4.941 -3.655 -2.197 -1.225 0.233 1.691 2.663 4.121 5.407
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.795 0.343 4.648 6.326 7.056 5.641 3.507 -1.483 -6.077
Mz 0.024 0.020 0.012 0.007 0.000 -0.007 -0.012 -0.020 -0.025
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.179 1.196 1.220 1.236 1.260 1.284 1.301 1.325 1.341
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.683 3.278 1.928 1.028 -0.321 -1.671 -2.571 -3.921 -5.326
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
My 2.993 -0.817 -4.647 -6.096 -6.616 -5.151 -3.070 1.705 6.146
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.006 1.031 1.068 1.092 1.130 1.167 1.191 1.229 1.253
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.248 2.939 1.718 0.904 -0.318 -1.539 -2.353 -3.574 -4.883
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.573 -0.862 -4.288 -5.573 -6.004 -4.639 -2.730 1.630 5.689
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.845 -0.804 -0.741 -0.699 -0.637 -0.574 -0.532 -0.470 -0.428
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.121 -1.652 -1.025 -0.608 0.018 0.644 1.062 1.688 2.157
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.048 -0.223 1.746 2.547 2.981 2.494 1.657 -0.365 -2.225
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·Q N -1.019 -0.969 -0.893 -0.843 -0.767 -0.692 -0.642 -0.566 -0.516
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.556 -1.991 -1.236 -0.733 0.022 0.777 1.280 2.034 2.600
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.468 -0.268 2.105 3.070 3.593 3.006 1.998 -0.440 -2.682
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N10/N12 Acero laminado 0.8·PP N -0.258 -0.246 -0.228 -0.216 -0.199 -0.181 -0.170 -0.152 -0.140
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.596 -0.464 -0.288 -0.171 0.005 0.181 0.299 0.475 0.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.650 -0.136 0.417 0.642 0.764 0.627 0.392 -0.178 -0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.435 -0.415 -0.385 -0.365 -0.336 -0.306 -0.286 -0.256 -0.237
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.006 -0.784 -0.487 -0.288 0.009 0.306 0.504 0.801 1.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.096 -0.230 0.704 1.084 1.290 1.058 0.661 -0.300 -1.183
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -1.044 -1.033 -1.015 -1.003 -0.986 -0.968 -0.956 -0.939 -0.927
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.238 -2.270 -1.360 -0.753 0.157 1.068 1.674 2.585 3.552
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.741 -0.105 2.566 3.602 4.040 3.139 1.795 -1.338 -4.283
Mz 0.007 0.006 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007
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Barra
Combinación
Esfuerzo
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Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
1.35·PP+1.5·VH1 N -1.221 -1.202 -1.172 -1.152 -1.122 -1.093 -1.073 -1.043 -1.023
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.648 -2.590 -1.558 -0.871 0.161 1.192 1.880 2.911 3.969
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.187 -0.198 2.853 4.044 4.566 3.570 2.064 -1.460 -4.765
Mz 0.007 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007
0.8·PP+1.5·VH2 N 1.275 1.287 1.305 1.316 1.334 1.352 1.363 1.381 1.393
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.509 3.064 1.808 0.971 -0.284 -1.540 -2.377 -3.633 -5.078
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.452 -0.161 -3.745 -5.109 -5.614 -4.272 -2.351 2.070 6.241
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.098 1.118 1.148 1.167 1.197 1.227 1.247 1.276 1.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.099 2.745 1.610 0.854 -0.281 -1.415 -2.172 -3.306 -4.660
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.005 -0.255 -3.459 -4.667 -5.088 -3.841 -2.081 1.948 5.759
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.583 -0.557 -0.517 -0.490 -0.450 -0.410 -0.384 -0.344 -0.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.350 -1.052 -0.653 -0.387 0.012 0.411 0.677 1.075 1.374
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.471 -0.309 0.945 1.455 1.731 1.420 0.887 -0.402 -1.587
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.760 -0.726 -0.674 -0.639 -0.587 -0.535 -0.500 -0.448 -0.414
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.760 -1.371 -0.851 -0.504 0.015 0.535 0.882 1.402 1.791
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.917 -0.403 1.232 1.897 2.256 1.851 1.156 -0.524 -2.069
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.055 -1.029 -0.989 -0.962 -0.922 -0.882 -0.856 -0.816 -0.789
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.935 -2.135 -1.296 -0.736 0.103 0.942 1.502 2.341 3.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.726 -0.290 2.234 3.231 3.696 2.927 1.729 -1.099 -3.737
Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.232 -1.198 -1.146 -1.111 -1.059 -1.007 -0.972 -0.920 -0.886
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.345 -2.455 -1.494 -0.854 0.107 1.067 1.707 2.668 3.559
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.172 -0.384 2.521 3.672 4.222 3.358 1.998 -1.221 -4.218
Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.336 0.363 0.403 0.429 0.469 0.509 0.536 0.576 0.602
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.713 1.065 0.605 0.298 -0.162 -0.622 -0.929 -1.389 -2.036
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.990 -0.324 -1.553 -1.996 -2.096 -1.519 -0.759 0.947 2.578
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.159 0.194 0.246 0.281 0.333 0.385 0.419 0.471 0.506
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.303 0.746 0.407 0.181 -0.158 -0.497 -0.724 -1.063 -1.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.543 -0.418 -1.266 -1.554 -1.571 -1.088 -0.489 0.825 2.096
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.207 -1.188 -1.159 -1.140 -1.111 -1.083 -1.063 -1.035 -1.016
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.615 -2.564 -1.542 -0.861 0.161 1.182 1.863 2.885 3.936
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.152 -0.191 2.830 4.008 4.523 3.536 2.042 -1.451 -4.726
Mz 0.007 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.384 -1.357 -1.316 -1.289 -1.248 -1.207 -1.180 -1.139 -1.112
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.025 -2.883 -1.740 -0.979 0.164 1.307 2.069 3.212 4.353
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.598 -0.285 3.116 4.450 5.049 3.967 2.311 -1.573 -5.208
Mz 0.007 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.112 1.132 1.160 1.179 1.208 1.237 1.256 1.285 1.304
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.132 2.770 1.626 0.863 -0.281 -1.425 -2.188 -3.333 -4.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.041 -0.248 -3.482 -4.702 -5.131 -3.875 -2.103 1.958 5.798
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.935 0.962 1.003 1.031 1.071 1.112 1.140 1.180 1.208
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.722 2.451 1.428 0.746 -0.278 -1.301 -1.983 -3.006 -4.277
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.595 -0.341 -3.195 -4.261 -4.605 -3.444 -1.834 1.836 5.316
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.420 -0.401 -0.373 -0.353 -0.325 -0.296 -0.277 -0.248 -0.229
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.973 -0.758 -0.471 -0.279 0.009 0.296 0.488 0.775 0.991
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.060 -0.223 0.681 1.049 1.248 1.023 0.639 -0.290 -1.144
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.598 -0.570 -0.529 -0.502 -0.461 -0.420 -0.393 -0.352 -0.325
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vz -1.383 -1.077 -0.669 -0.396 0.012 0.421 0.693 1.102 1.408
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.507 -0.316 0.968 1.490 1.773 1.455 0.908 -0.412 -1.626
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.892 -0.873 -0.845 -0.825 -0.797 -0.768 -0.749 -0.720 -0.701
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.558 -1.842 -1.114 -0.628 0.100 0.828 1.313 2.041 2.758
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.315 -0.204 1.970 2.824 3.213 2.531 1.481 -0.986 -3.293
Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.070 -1.042 -1.001 -0.974 -0.933 -0.893 -0.865 -0.824 -0.797
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.968 -2.161 -1.312 -0.746 0.103 0.952 1.519 2.368 3.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.762 -0.297 2.257 3.266 3.739 2.962 1.750 -1.108 -3.775
Mz 0.004 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.004
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.499 0.518 0.547 0.566 0.595 0.624 0.643 0.672 0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.090 1.359 0.787 0.406 -0.165 -0.737 -1.118 -1.690 -2.420
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.401 -0.238 -1.817 -2.402 -2.579 -1.916 -1.006 1.059 3.021
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.322 0.349 0.390 0.417 0.458 0.499 0.526 0.567 0.595
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.680 1.040 0.589 0.289 -0.162 -0.612 -0.912 -1.363 -2.003
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.954 -0.331 -1.530 -1.960 -2.054 -1.485 -0.737 0.937 2.539
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.126 -1.110 -1.087 -1.072 -1.048 -1.025 -1.010 -0.987 -0.971
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.426 -2.417 -1.451 -0.807 0.159 1.125 1.769 2.735 3.744
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.946 -0.148 2.698 3.805 4.282 3.338 1.918 -1.394 -4.504
Mz 0.007 0.006 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.303 -1.279 -1.244 -1.220 -1.185 -1.150 -1.126 -1.091 -1.068
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.836 -2.736 -1.649 -0.925 0.162 1.250 1.974 3.061 4.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.393 -0.242 2.984 4.247 4.807 3.769 2.188 -1.517 -4.986
Mz 0.007 0.005 0.003 0.002 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.194 1.209 1.232 1.248 1.271 1.294 1.310 1.333 1.348
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.320 2.917 1.717 0.917 -0.283 -1.483 -2.283 -3.483 -4.886
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.246 -0.204 -3.614 -4.905 -5.372 -4.073 -2.227 2.014 6.020
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.017 1.040 1.075 1.099 1.134 1.170 1.193 1.228 1.252
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.910 2.598 1.519 0.800 -0.279 -1.358 -2.077 -3.156 -4.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.800 -0.298 -3.327 -4.464 -4.847 -3.642 -1.958 1.892 5.538
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·Q N -0.900 -0.859 -0.797 -0.756 -0.695 -0.633 -0.592 -0.531 -0.490
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.083 -1.622 -1.007 -0.597 0.018 0.634 1.044 1.659 2.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.269 -0.477 1.458 2.244 2.670 2.190 1.368 -0.620 -2.449
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·Q N -1.077 -1.028 -0.954 -0.905 -0.831 -0.758 -0.709 -0.635 -0.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.493 -1.942 -1.205 -0.714 0.022 0.758 1.249 1.986 2.537
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.716 -0.570 1.745 2.686 3.195 2.622 1.637 -0.743 -2.931
Mz -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N14/N16 Acero laminado 0.8·PP N -0.258 -0.246 -0.228 -0.216 -0.199 -0.181 -0.169 -0.152 -0.140
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.596 -0.464 -0.288 -0.171 0.005 0.181 0.299 0.475 0.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.649 -0.136 0.417 0.643 0.764 0.627 0.391 -0.178 -0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.435 -0.415 -0.385 -0.365 -0.336 -0.306 -0.286 -0.256 -0.236
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.006 -0.784 -0.486 -0.288 0.009 0.306 0.504 0.802 1.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.095 -0.230 0.704 1.084 1.290 1.058 0.660 -0.300 -1.183
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -1.045 -1.034 -1.016 -1.004 -0.987 -0.969 -0.957 -0.940 -0.928
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.240 -2.272 -1.362 -0.755 0.155 1.065 1.672 2.583 3.550
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.752 -0.114 2.560 3.598 4.039 3.142 1.799 -1.331 -4.273
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·VH1 N -1.222 -1.203 -1.173 -1.153 -1.123 -1.094 -1.074 -1.044 -1.024
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.650 -2.592 -1.560 -0.873 0.159 1.190 1.878 2.909 3.967
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.198 -0.207 2.847 4.040 4.565 3.573 2.068 -1.453 -4.755
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH2 N 1.275 1.287 1.304 1.316 1.334 1.351 1.363 1.381 1.392
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.508 3.063 1.808 0.971 -0.285 -1.541 -2.378 -3.634 -5.078
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.449 -0.164 -3.747 -5.110 -5.614 -4.271 -2.349 2.072 6.244
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.098 1.118 1.147 1.167 1.197 1.227 1.246 1.276 1.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.098 2.744 1.610 0.853 -0.281 -1.416 -2.172 -3.307 -4.661
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.002 -0.257 -3.460 -4.668 -5.089 -3.840 -2.080 1.950 5.762
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.583 -0.557 -0.517 -0.490 -0.450 -0.410 -0.384 -0.344 -0.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.350 -1.052 -0.653 -0.387 0.012 0.411 0.677 1.076 1.374
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.470 -0.308 0.945 1.455 1.731 1.420 0.886 -0.403 -1.588
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.760 -0.726 -0.674 -0.639 -0.587 -0.535 -0.500 -0.448 -0.414
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.760 -1.371 -0.851 -0.504 0.016 0.536 0.882 1.402 1.792
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.916 -0.402 1.232 1.897 2.256 1.851 1.155 -0.525 -2.070
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.056 -1.029 -0.989 -0.963 -0.923 -0.883 -0.856 -0.817 -0.790
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.936 -2.136 -1.297 -0.737 0.102 0.941 1.501 2.340 3.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.732 -0.295 2.231 3.229 3.696 2.929 1.731 -1.095 -3.731
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.233 -1.198 -1.146 -1.112 -1.060 -1.008 -0.973 -0.921 -0.886
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.346 -2.456 -1.495 -0.855 0.106 1.066 1.706 2.667 3.558
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.178 -0.388 2.518 3.670 4.221 3.360 2.000 -1.217 -4.214
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.336 0.363 0.403 0.429 0.469 0.509 0.536 0.576 0.602
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.712 1.065 0.605 0.298 -0.162 -0.622 -0.929 -1.389 -2.037
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.989 -0.325 -1.553 -1.996 -2.096 -1.519 -0.758 0.947 2.579
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.159 0.194 0.246 0.281 0.333 0.385 0.419 0.471 0.506
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.303 0.746 0.407 0.181 -0.158 -0.498 -0.724 -1.063 -1.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.542 -0.418 -1.266 -1.554 -1.571 -1.088 -0.489 0.825 2.097
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.208 -1.189 -1.160 -1.141 -1.112 -1.084 -1.064 -1.036 -1.017
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.617 -2.566 -1.544 -0.863 0.159 1.180 1.861 2.883 3.934
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.162 -0.200 2.824 4.004 4.523 3.538 2.047 -1.443 -4.717
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.385 -1.358 -1.317 -1.290 -1.249 -1.208 -1.181 -1.140 -1.113
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.027 -2.885 -1.742 -0.981 0.162 1.305 2.067 3.210 4.351
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.609 -0.293 3.111 4.446 5.048 3.969 2.316 -1.566 -5.199
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.112 1.131 1.160 1.179 1.208 1.237 1.256 1.285 1.304
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.131 2.770 1.626 0.863 -0.282 -1.426 -2.189 -3.333 -4.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.038 -0.250 -3.483 -4.703 -5.131 -3.875 -2.102 1.960 5.800
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.935 0.962 1.003 1.030 1.071 1.112 1.139 1.180 1.207
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.721 2.451 1.427 0.745 -0.278 -1.301 -1.983 -3.007 -4.277
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.592 -0.343 -3.196 -4.262 -4.605 -3.444 -1.833 1.838 5.318
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.420 -0.401 -0.372 -0.353 -0.325 -0.296 -0.277 -0.248 -0.229
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.973 -0.758 -0.470 -0.279 0.009 0.296 0.488 0.775 0.991
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.060 -0.222 0.681 1.049 1.248 1.023 0.639 -0.290 -1.145
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.597 -0.570 -0.529 -0.502 -0.461 -0.420 -0.393 -0.352 -0.325
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.383 -1.077 -0.669 -0.396 0.012 0.421 0.693 1.102 1.408
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.506 -0.316 0.968 1.491 1.773 1.454 0.908 -0.413 -1.627
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.893 -0.874 -0.845 -0.826 -0.797 -0.768 -0.749 -0.721 -0.701
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.559 -1.843 -1.115 -0.629 0.099 0.827 1.312 2.040 2.757
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.321 -0.209 1.967 2.822 3.213 2.532 1.483 -0.982 -3.288
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.070 -1.043 -1.002 -0.975 -0.934 -0.893 -0.866 -0.825 -0.798
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.969 -2.162 -1.313 -0.747 0.102 0.951 1.517 2.366 3.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.767 -0.302 2.254 3.264 3.738 2.963 1.753 -1.104 -3.770
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.499 0.518 0.547 0.566 0.595 0.624 0.643 0.672 0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.089 1.359 0.787 0.406 -0.166 -0.737 -1.118 -1.690 -2.420
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.399 -0.239 -1.817 -2.402 -2.579 -1.915 -1.006 1.060 3.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.322 0.349 0.390 0.417 0.458 0.499 0.526 0.567 0.594
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.680 1.040 0.589 0.289 -0.162 -0.612 -0.913 -1.363 -2.003
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.953 -0.332 -1.530 -1.961 -2.054 -1.484 -0.737 0.938 2.540
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.127 -1.111 -1.088 -1.073 -1.050 -1.026 -1.011 -0.988 -0.972
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.428 -2.419 -1.453 -0.809 0.157 1.123 1.767 2.733 3.742
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.957 -0.157 2.692 3.801 4.281 3.340 1.923 -1.387 -4.495
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.304 -1.280 -1.245 -1.222 -1.186 -1.151 -1.127 -1.092 -1.069
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.838 -2.738 -1.651 -0.927 0.160 1.248 1.972 3.059 4.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.403 -0.250 2.979 4.243 4.807 3.771 2.192 -1.509 -4.977
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.193 1.209 1.232 1.248 1.271 1.294 1.309 1.333 1.348
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vz 4.320 2.917 1.717 0.917 -0.283 -1.483 -2.283 -3.483 -4.886
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.243 -0.207 -3.615 -4.906 -5.372 -4.073 -2.226 2.016 6.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.016 1.040 1.075 1.099 1.134 1.169 1.193 1.228 1.252
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.910 2.597 1.519 0.799 -0.280 -1.359 -2.078 -3.157 -4.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.797 -0.300 -3.328 -4.465 -4.847 -3.642 -1.957 1.894 5.540
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.900 -0.859 -0.797 -0.756 -0.695 -0.633 -0.592 -0.531 -0.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.083 -1.622 -1.007 -0.597 0.019 0.634 1.044 1.659 2.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.268 -0.475 1.459 2.245 2.670 2.190 1.367 -0.621 -2.450
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -1.077 -1.028 -0.954 -0.905 -0.831 -0.758 -0.709 -0.635 -0.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.493 -1.941 -1.205 -0.714 0.022 0.759 1.250 1.986 2.537
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.714 -0.569 1.746 2.687 3.196 2.621 1.636 -0.744 -2.932
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N18/N20 Acero laminado 0.8·PP N -0.258 -0.246 -0.228 -0.216 -0.199 -0.181 -0.169 -0.152 -0.140
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.596 -0.464 -0.288 -0.171 0.005 0.181 0.299 0.475 0.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.649 -0.136 0.417 0.643 0.764 0.627 0.391 -0.178 -0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.435 -0.415 -0.385 -0.365 -0.336 -0.306 -0.286 -0.256 -0.236
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.006 -0.784 -0.486 -0.288 0.009 0.306 0.504 0.802 1.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.096 -0.230 0.704 1.084 1.290 1.058 0.661 -0.300 -1.183
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -1.045 -1.033 -1.016 -1.004 -0.986 -0.969 -0.957 -0.940 -0.928
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.240 -2.272 -1.362 -0.755 0.155 1.066 1.673 2.583 3.550
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
My -2.750 -0.112 2.561 3.599 4.040 3.141 1.798 -1.332 -4.275
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1 N -1.222 -1.202 -1.173 -1.153 -1.123 -1.093 -1.074 -1.044 -1.024
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.649 -2.591 -1.560 -0.872 0.159 1.191 1.878 2.910 3.968
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.196 -0.206 2.848 4.040 4.565 3.572 2.067 -1.454 -4.757
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2 N 1.275 1.287 1.304 1.316 1.334 1.351 1.363 1.381 1.392
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.508 3.064 1.808 0.971 -0.285 -1.541 -2.378 -3.633 -5.078
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.449 -0.164 -3.747 -5.110 -5.614 -4.271 -2.350 2.072 6.244
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.098 1.118 1.147 1.167 1.197 1.227 1.246 1.276 1.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.098 2.744 1.610 0.853 -0.281 -1.416 -2.172 -3.307 -4.661
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.003 -0.257 -3.460 -4.668 -5.089 -3.840 -2.080 1.950 5.762
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.583 -0.557 -0.517 -0.490 -0.450 -0.410 -0.384 -0.344 -0.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.350 -1.052 -0.653 -0.387 0.012 0.411 0.677 1.076 1.374
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.470 -0.308 0.945 1.455 1.731 1.420 0.886 -0.403 -1.588
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.760 -0.726 -0.674 -0.639 -0.587 -0.535 -0.500 -0.448 -0.414
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.760 -1.371 -0.851 -0.504 0.016 0.536 0.882 1.402 1.792
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.916 -0.402 1.232 1.897 2.256 1.851 1.155 -0.525 -2.070
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.056 -1.029 -0.989 -0.963 -0.923 -0.883 -0.856 -0.816 -0.790
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.936 -2.136 -1.297 -0.737 0.102 0.941 1.501 2.340 3.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.731 -0.294 2.231 3.229 3.696 2.928 1.731 -1.095 -3.732
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.233 -1.198 -1.146 -1.112 -1.060 -1.008 -0.973 -0.921 -0.886
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.346 -2.455 -1.495 -0.855 0.106 1.066 1.707 2.667 3.558
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.177 -0.387 2.518 3.671 4.221 3.359 2.000 -1.218 -4.214
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.336 0.363 0.403 0.429 0.469 0.509 0.536 0.576 0.602
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.712 1.065 0.605 0.298 -0.162 -0.622 -0.929 -1.389 -2.037
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.989 -0.325 -1.553 -1.996 -2.096 -1.519 -0.758 0.947 2.579
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.159 0.194 0.246 0.281 0.333 0.385 0.419 0.471 0.506
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.303 0.746 0.407 0.181 -0.158 -0.498 -0.724 -1.063 -1.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.543 -0.418 -1.266 -1.554 -1.571 -1.088 -0.489 0.825 2.097
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.208 -1.189 -1.160 -1.141 -1.112 -1.083 -1.064 -1.036 -1.016
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.617 -2.566 -1.544 -0.863 0.159 1.181 1.862 2.883 3.934
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.161 -0.198 2.825 4.005 4.523 3.538 2.046 -1.445 -4.718
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.385 -1.358 -1.317 -1.290 -1.249 -1.208 -1.181 -1.140 -1.113
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.026 -2.885 -1.742 -0.980 0.162 1.305 2.067 3.210 4.351
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.607 -0.292 3.112 4.447 5.048 3.969 2.315 -1.567 -5.200
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.112 1.131 1.160 1.179 1.208 1.237 1.256 1.285 1.304
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.131 2.770 1.626 0.863 -0.282 -1.426 -2.189 -3.333 -4.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.039 -0.250 -3.483 -4.703 -5.131 -3.875 -2.102 1.960 5.800
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.935 0.962 1.003 1.030 1.071 1.112 1.139 1.180 1.207
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.721 2.451 1.427 0.745 -0.278 -1.301 -1.983 -3.007 -4.277
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.592 -0.343 -3.196 -4.261 -4.605 -3.444 -1.833 1.838 5.318
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.420 -0.401 -0.372 -0.353 -0.325 -0.296 -0.277 -0.248 -0.229
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.973 -0.758 -0.470 -0.279 0.009 0.296 0.488 0.775 0.991
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.060 -0.222 0.681 1.049 1.248 1.023 0.639 -0.290 -1.145
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.597 -0.570 -0.529 -0.502 -0.461 -0.420 -0.393 -0.352 -0.325
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.383 -1.077 -0.669 -0.396 0.012 0.421 0.693 1.102 1.408
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.506 -0.316 0.968 1.491 1.773 1.454 0.908 -0.413 -1.627
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.893 -0.874 -0.845 -0.826 -0.797 -0.768 -0.749 -0.720 -0.701
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.559 -1.843 -1.115 -0.629 0.099 0.827 1.312 2.040 2.757
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.320 -0.208 1.967 2.823 3.213 2.532 1.483 -0.983 -3.289
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.070 -1.043 -1.002 -0.975 -0.934 -0.893 -0.866 -0.825 -0.798
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.969 -2.162 -1.313 -0.747 0.102 0.952 1.518 2.367 3.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.766 -0.301 2.254 3.264 3.738 2.963 1.752 -1.105 -3.771
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.499 0.518 0.547 0.566 0.595 0.624 0.643 0.672 0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.089 1.359 0.787 0.406 -0.165 -0.737 -1.118 -1.690 -2.420
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.399 -0.239 -1.817 -2.402 -2.579 -1.915 -1.006 1.060 3.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.322 0.349 0.390 0.417 0.458 0.499 0.526 0.567 0.594
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.680 1.040 0.589 0.289 -0.162 -0.612 -0.913 -1.363 -2.003
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.953 -0.332 -1.530 -1.961 -2.054 -1.484 -0.737 0.938 2.540
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.127 -1.111 -1.088 -1.073 -1.049 -1.026 -1.011 -0.988 -0.972
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.428 -2.419 -1.453 -0.809 0.157 1.123 1.767 2.733 3.742
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.955 -0.155 2.693 3.802 4.281 3.339 1.922 -1.388 -4.497
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.304 -1.280 -1.245 -1.221 -1.186 -1.151 -1.127 -1.092 -1.068
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.838 -2.738 -1.651 -0.926 0.161 1.248 1.973 3.060 4.160
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.402 -0.249 2.980 4.244 4.807 3.770 2.191 -1.511 -4.979
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.194 1.209 1.232 1.248 1.271 1.294 1.309 1.333 1.348
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.320 2.917 1.717 0.917 -0.283 -1.483 -2.283 -3.483 -4.886
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.244 -0.207 -3.615 -4.906 -5.372 -4.073 -2.226 2.016 6.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.016 1.040 1.075 1.099 1.134 1.169 1.193 1.228 1.252
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.910 2.598 1.519 0.799 -0.280 -1.359 -2.078 -3.157 -4.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.797 -0.300 -3.328 -4.465 -4.847 -3.642 -1.957 1.894 5.540
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.900 -0.859 -0.797 -0.756 -0.695 -0.633 -0.592 -0.531 -0.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.083 -1.622 -1.007 -0.597 0.019 0.634 1.044 1.659 2.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.268 -0.475 1.458 2.245 2.670 2.190 1.367 -0.621 -2.450
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -1.077 -1.028 -0.954 -0.905 -0.831 -0.758 -0.709 -0.635 -0.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.493 -1.941 -1.205 -0.714 0.022 0.759 1.250 1.986 2.537
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.714 -0.569 1.745 2.687 3.196 2.621 1.636 -0.744 -2.932
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N22/N24 Acero laminado 0.8·PP N -0.258 -0.246 -0.228 -0.216 -0.199 -0.181 -0.169 -0.152 -0.140
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.596 -0.464 -0.288 -0.171 0.005 0.181 0.299 0.475 0.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.649 -0.136 0.417 0.643 0.764 0.627 0.391 -0.178 -0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.435 -0.415 -0.385 -0.365 -0.336 -0.306 -0.286 -0.256 -0.236
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.006 -0.784 -0.486 -0.288 0.009 0.306 0.504 0.802 1.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.095 -0.230 0.704 1.084 1.290 1.058 0.660 -0.300 -1.183
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -1.045 -1.034 -1.016 -1.004 -0.987 -0.969 -0.957 -0.940 -0.928
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.240 -2.272 -1.362 -0.755 0.155 1.065 1.672 2.583 3.550
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.752 -0.114 2.560 3.598 4.039 3.142 1.799 -1.331 -4.273
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1 N -1.222 -1.203 -1.173 -1.153 -1.123 -1.094 -1.074 -1.044 -1.024
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.650 -2.592 -1.560 -0.873 0.159 1.190 1.878 2.909 3.967
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.198 -0.207 2.847 4.040 4.565 3.573 2.068 -1.453 -4.755
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH2 N 1.275 1.287 1.304 1.316 1.334 1.351 1.363 1.381 1.392
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.508 3.063 1.808 0.971 -0.285 -1.541 -2.378 -3.634 -5.078
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.449 -0.164 -3.747 -5.110 -5.614 -4.271 -2.349 2.072 6.244
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.098 1.118 1.147 1.167 1.197 1.227 1.246 1.276 1.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.098 2.744 1.610 0.853 -0.281 -1.416 -2.172 -3.307 -4.661
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.002 -0.257 -3.460 -4.668 -5.089 -3.840 -2.080 1.950 5.762
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.583 -0.557 -0.517 -0.490 -0.450 -0.410 -0.384 -0.344 -0.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.350 -1.052 -0.653 -0.387 0.012 0.411 0.677 1.076 1.374
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.470 -0.308 0.945 1.455 1.731 1.420 0.886 -0.403 -1.588
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.760 -0.726 -0.674 -0.639 -0.587 -0.535 -0.500 -0.448 -0.414
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.760 -1.371 -0.851 -0.504 0.016 0.536 0.882 1.402 1.792
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.916 -0.402 1.232 1.897 2.256 1.851 1.155 -0.525 -2.070
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.056 -1.029 -0.989 -0.963 -0.923 -0.883 -0.856 -0.817 -0.790
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.936 -2.136 -1.297 -0.737 0.102 0.941 1.501 2.340 3.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.732 -0.295 2.231 3.229 3.696 2.929 1.731 -1.095 -3.731
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.233 -1.198 -1.146 -1.112 -1.060 -1.008 -0.973 -0.921 -0.886
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.346 -2.456 -1.495 -0.855 0.106 1.066 1.706 2.667 3.558
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
My -3.178 -0.388 2.518 3.670 4.221 3.360 2.000 -1.217 -4.214
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.336 0.363 0.403 0.429 0.469 0.509 0.536 0.576 0.602
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.712 1.065 0.605 0.298 -0.162 -0.622 -0.929 -1.389 -2.037
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.989 -0.325 -1.553 -1.996 -2.096 -1.519 -0.758 0.947 2.579
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.159 0.194 0.246 0.281 0.333 0.385 0.419 0.471 0.506
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.303 0.746 0.407 0.181 -0.158 -0.498 -0.724 -1.063 -1.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.542 -0.418 -1.266 -1.554 -1.571 -1.088 -0.489 0.825 2.097
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.208 -1.189 -1.160 -1.141 -1.112 -1.084 -1.064 -1.036 -1.017
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.617 -2.566 -1.544 -0.863 0.159 1.180 1.861 2.883 3.934
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.162 -0.200 2.824 4.004 4.523 3.538 2.047 -1.443 -4.717
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.385 -1.358 -1.317 -1.290 -1.249 -1.208 -1.181 -1.140 -1.113
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.027 -2.885 -1.742 -0.981 0.162 1.305 2.067 3.210 4.351
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.609 -0.293 3.111 4.446 5.048 3.969 2.316 -1.566 -5.199
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.112 1.131 1.160 1.179 1.208 1.237 1.256 1.285 1.304
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.131 2.770 1.626 0.863 -0.282 -1.426 -2.189 -3.333 -4.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.038 -0.250 -3.483 -4.703 -5.131 -3.875 -2.102 1.960 5.800
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.935 0.962 1.003 1.030 1.071 1.112 1.139 1.180 1.207
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.721 2.451 1.427 0.745 -0.278 -1.301 -1.983 -3.007 -4.277
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.592 -0.343 -3.196 -4.262 -4.605 -3.444 -1.833 1.838 5.318
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.420 -0.401 -0.372 -0.353 -0.325 -0.296 -0.277 -0.248 -0.229
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.973 -0.758 -0.470 -0.279 0.009 0.296 0.488 0.775 0.991
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.060 -0.222 0.681 1.049 1.248 1.023 0.639 -0.290 -1.145
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.597 -0.570 -0.529 -0.502 -0.461 -0.420 -0.393 -0.352 -0.325
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.383 -1.077 -0.669 -0.396 0.012 0.421 0.693 1.102 1.408
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.506 -0.316 0.968 1.491 1.773 1.454 0.908 -0.413 -1.627
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.893 -0.874 -0.845 -0.826 -0.797 -0.768 -0.749 -0.721 -0.701
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.559 -1.843 -1.115 -0.629 0.099 0.827 1.312 2.040 2.757
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.321 -0.209 1.967 2.822 3.213 2.532 1.483 -0.982 -3.288
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.070 -1.043 -1.002 -0.975 -0.934 -0.893 -0.866 -0.825 -0.798
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.969 -2.162 -1.313 -0.747 0.102 0.951 1.517 2.366 3.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.767 -0.302 2.254 3.264 3.738 2.963 1.753 -1.104 -3.770
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.499 0.518 0.547 0.566 0.595 0.624 0.643 0.672 0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.089 1.359 0.787 0.406 -0.166 -0.737 -1.118 -1.690 -2.420
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.399 -0.239 -1.817 -2.402 -2.579 -1.915 -1.006 1.060 3.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.322 0.349 0.390 0.417 0.458 0.499 0.526 0.567 0.594
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.680 1.040 0.589 0.289 -0.162 -0.612 -0.913 -1.363 -2.003
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.953 -0.332 -1.530 -1.961 -2.054 -1.484 -0.737 0.938 2.540
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.127 -1.111 -1.088 -1.073 -1.050 -1.026 -1.011 -0.988 -0.972
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.428 -2.419 -1.453 -0.809 0.157 1.123 1.767 2.733 3.742
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.957 -0.157 2.692 3.801 4.281 3.340 1.923 -1.387 -4.495
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.304 -1.280 -1.245 -1.222 -1.186 -1.151 -1.127 -1.092 -1.069
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.838 -2.738 -1.651 -0.927 0.160 1.248 1.972 3.059 4.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.403 -0.250 2.979 4.243 4.807 3.771 2.192 -1.509 -4.977
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
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Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.193 1.209 1.232 1.248 1.271 1.294 1.309 1.333 1.348
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.320 2.917 1.717 0.917 -0.283 -1.483 -2.283 -3.483 -4.886
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.243 -0.207 -3.615 -4.906 -5.372 -4.073 -2.226 2.016 6.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.016 1.040 1.075 1.099 1.134 1.169 1.193 1.228 1.252
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.910 2.597 1.519 0.799 -0.280 -1.359 -2.078 -3.157 -4.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.797 -0.300 -3.328 -4.465 -4.847 -3.642 -1.957 1.894 5.540
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.900 -0.859 -0.797 -0.756 -0.695 -0.633 -0.592 -0.531 -0.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.083 -1.622 -1.007 -0.597 0.019 0.634 1.044 1.659 2.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.268 -0.475 1.459 2.245 2.670 2.190 1.367 -0.621 -2.450
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·Q N -1.077 -1.028 -0.954 -0.905 -0.831 -0.758 -0.709 -0.635 -0.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.493 -1.941 -1.205 -0.714 0.022 0.759 1.250 1.986 2.537
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.714 -0.569 1.746 2.687 3.196 2.621 1.636 -0.744 -2.932
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N26/N28 Acero laminado 0.8·PP N -0.258 -0.246 -0.228 -0.216 -0.199 -0.181 -0.170 -0.152 -0.140
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.596 -0.464 -0.288 -0.171 0.005 0.181 0.299 0.475 0.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.650 -0.136 0.417 0.642 0.764 0.627 0.392 -0.178 -0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.435 -0.415 -0.385 -0.365 -0.336 -0.306 -0.286 -0.256 -0.237
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.006 -0.784 -0.487 -0.288 0.009 0.306 0.504 0.801 1.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.096 -0.230 0.704 1.084 1.290 1.058 0.661 -0.300 -1.183
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -1.044 -1.033 -1.015 -1.003 -0.986 -0.968 -0.956 -0.939 -0.927
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vz -3.238 -2.270 -1.360 -0.753 0.157 1.068 1.674 2.585 3.552
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.741 -0.105 2.566 3.602 4.040 3.139 1.795 -1.338 -4.283
Mz -0.007 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.007
1.35·PP+1.5·VH1 N -1.221 -1.202 -1.172 -1.152 -1.122 -1.093 -1.073 -1.043 -1.023
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.648 -2.590 -1.558 -0.871 0.161 1.192 1.880 2.911 3.969
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.187 -0.198 2.853 4.044 4.566 3.570 2.064 -1.460 -4.765
Mz -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.007
0.8·PP+1.5·VH2 N 1.275 1.287 1.305 1.316 1.334 1.352 1.363 1.381 1.393
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.509 3.064 1.808 0.971 -0.284 -1.540 -2.377 -3.633 -5.078
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.452 -0.161 -3.745 -5.109 -5.614 -4.272 -2.351 2.070 6.241
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.098 1.118 1.148 1.167 1.197 1.227 1.247 1.276 1.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.099 2.745 1.610 0.854 -0.281 -1.415 -2.172 -3.306 -4.660
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.005 -0.255 -3.459 -4.667 -5.088 -3.841 -2.081 1.948 5.759
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.583 -0.557 -0.517 -0.490 -0.450 -0.410 -0.384 -0.344 -0.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.350 -1.052 -0.653 -0.387 0.012 0.411 0.677 1.075 1.374
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.471 -0.309 0.945 1.455 1.731 1.420 0.887 -0.402 -1.587
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.760 -0.726 -0.674 -0.639 -0.587 -0.535 -0.500 -0.448 -0.414
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.760 -1.371 -0.851 -0.504 0.015 0.535 0.882 1.402 1.791
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.917 -0.403 1.232 1.897 2.256 1.851 1.156 -0.524 -2.069
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.055 -1.029 -0.989 -0.962 -0.922 -0.882 -0.856 -0.816 -0.789
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -2.935 -2.135 -1.296 -0.736 0.103 0.942 1.502 2.341 3.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.726 -0.290 2.234 3.231 3.696 2.927 1.729 -1.099 -3.737
Mz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.232 -1.198 -1.146 -1.111 -1.059 -1.007 -0.972 -0.920 -0.886
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.345 -2.455 -1.494 -0.854 0.107 1.067 1.707 2.668 3.559
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.172 -0.384 2.521 3.672 4.222 3.358 1.998 -1.221 -4.218
Mz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.336 0.363 0.403 0.429 0.469 0.509 0.536 0.576 0.602
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.713 1.065 0.605 0.298 -0.162 -0.622 -0.929 -1.389 -2.036
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.990 -0.324 -1.553 -1.996 -2.096 -1.519 -0.759 0.947 2.578
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.159 0.194 0.246 0.281 0.333 0.385 0.419 0.471 0.506
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.303 0.746 0.407 0.181 -0.158 -0.497 -0.724 -1.063 -1.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.543 -0.418 -1.266 -1.554 -1.571 -1.088 -0.489 0.825 2.096
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.207 -1.188 -1.159 -1.140 -1.111 -1.083 -1.063 -1.035 -1.016
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.615 -2.564 -1.542 -0.861 0.161 1.182 1.863 2.885 3.936
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.152 -0.191 2.830 4.008 4.523 3.536 2.042 -1.451 -4.726
Mz -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.007
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.384 -1.357 -1.316 -1.289 -1.248 -1.207 -1.180 -1.139 -1.112
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -4.025 -2.883 -1.740 -0.979 0.164 1.307 2.069 3.212 4.353
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.598 -0.285 3.116 4.450 5.049 3.967 2.311 -1.573 -5.208
Mz -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.007
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.112 1.132 1.160 1.179 1.208 1.237 1.256 1.285 1.304
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.132 2.770 1.626 0.863 -0.281 -1.425 -2.188 -3.333 -4.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.041 -0.248 -3.482 -4.702 -5.131 -3.875 -2.103 1.958 5.798
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.935 0.962 1.003 1.031 1.071 1.112 1.140 1.180 1.208
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.722 2.451 1.428 0.746 -0.278 -1.301 -1.983 -3.006 -4.277
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.595 -0.341 -3.195 -4.261 -4.605 -3.444 -1.834 1.836 5.316
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.420 -0.401 -0.373 -0.353 -0.325 -0.296 -0.277 -0.248 -0.229
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.973 -0.758 -0.471 -0.279 0.009 0.296 0.488 0.775 0.991
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
My -1.060 -0.223 0.681 1.049 1.248 1.023 0.639 -0.290 -1.144
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.598 -0.570 -0.529 -0.502 -0.461 -0.420 -0.393 -0.352 -0.325
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.383 -1.077 -0.669 -0.396 0.012 0.421 0.693 1.102 1.408
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.507 -0.316 0.968 1.490 1.773 1.455 0.908 -0.412 -1.626
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.892 -0.873 -0.845 -0.825 -0.797 -0.768 -0.749 -0.720 -0.701
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -2.558 -1.842 -1.114 -0.628 0.100 0.828 1.313 2.041 2.758
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.315 -0.204 1.970 2.824 3.213 2.531 1.481 -0.986 -3.293
Mz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.070 -1.042 -1.001 -0.974 -0.933 -0.893 -0.865 -0.824 -0.797
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -2.968 -2.161 -1.312 -0.746 0.103 0.952 1.519 2.368 3.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.762 -0.297 2.257 3.266 3.739 2.962 1.750 -1.108 -3.775
Mz -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.499 0.518 0.547 0.566 0.595 0.624 0.643 0.672 0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.090 1.359 0.787 0.406 -0.165 -0.737 -1.118 -1.690 -2.420
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.401 -0.238 -1.817 -2.402 -2.579 -1.916 -1.006 1.059 3.021
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.322 0.349 0.390 0.417 0.458 0.499 0.526 0.567 0.595
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.680 1.040 0.589 0.289 -0.162 -0.612 -0.912 -1.363 -2.003
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.954 -0.331 -1.530 -1.960 -2.054 -1.485 -0.737 0.937 2.539
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.126 -1.110 -1.087 -1.072 -1.048 -1.025 -1.010 -0.987 -0.971
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.426 -2.417 -1.451 -0.807 0.159 1.125 1.769 2.735 3.744
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.946 -0.148 2.698 3.805 4.282 3.338 1.918 -1.394 -4.504
Mz -0.007 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.007
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.303 -1.279 -1.244 -1.220 -1.185 -1.150 -1.126 -1.091 -1.068
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.836 -2.736 -1.649 -0.925 0.162 1.250 1.974 3.061 4.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.393 -0.242 2.984 4.247 4.807 3.769 2.188 -1.517 -4.986
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mz -0.007 -0.005 -0.003 -0.002 0.000 0.002 0.003 0.005 0.007
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.194 1.209 1.232 1.248 1.271 1.294 1.310 1.333 1.348
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.320 2.917 1.717 0.917 -0.283 -1.483 -2.283 -3.483 -4.886
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.246 -0.204 -3.614 -4.905 -5.372 -4.073 -2.227 2.014 6.020
Mz -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.017 1.040 1.075 1.099 1.134 1.170 1.193 1.228 1.252
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.910 2.598 1.519 0.800 -0.279 -1.358 -2.077 -3.156 -4.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.800 -0.298 -3.327 -4.464 -4.847 -3.642 -1.958 1.892 5.538
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.5·Q N -0.900 -0.859 -0.797 -0.756 -0.695 -0.633 -0.592 -0.531 -0.490
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.083 -1.622 -1.007 -0.597 0.018 0.634 1.044 1.659 2.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.269 -0.477 1.458 2.244 2.670 2.190 1.368 -0.620 -2.449
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·Q N -1.077 -1.028 -0.954 -0.905 -0.831 -0.758 -0.709 -0.635 -0.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.493 -1.942 -1.205 -0.714 0.022 0.758 1.249 1.986 2.537
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.716 -0.570 1.745 2.686 3.195 2.622 1.637 -0.743 -2.931
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N30/N32 Acero laminado 0.8·PP N -0.252 -0.240 -0.221 -0.209 -0.190 -0.171 -0.159 -0.140 -0.128
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.633 -0.493 -0.306 -0.181 0.005 0.192 0.317 0.504 0.644
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.611 -0.066 0.522 0.761 0.890 0.745 0.495 -0.109 -0.665
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.426 -0.405 -0.373 -0.352 -0.321 -0.289 -0.268 -0.237 -0.216
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.068 -0.832 -0.517 -0.306 0.009 0.325 0.535 0.851 1.087
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.031 -0.112 0.880 1.284 1.502 1.257 0.835 -0.184 -1.122
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1 N -1.276 -1.263 -1.245 -1.232 -1.213 -1.195 -1.182 -1.163 -1.151
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -4.317 -3.169 -1.896 -1.046 0.227 1.501 2.350 3.624 4.772
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.193 0.408 4.134 5.577 6.179 4.908 3.019 -1.375 -5.422
Mz -0.025 -0.020 -0.012 -0.007 0.000 0.007 0.012 0.020 0.025
1.35·PP+1.5·VH1 N -1.449 -1.428 -1.397 -1.376 -1.344 -1.312 -1.291 -1.260 -1.239
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -4.753 -3.508 -2.106 -1.171 0.231 1.633 2.568 3.970 5.215
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.613 0.363 4.493 6.100 6.791 5.420 3.359 -1.451 -5.879
Mz -0.025 -0.020 -0.012 -0.007 0.000 0.007 0.012 0.020 0.025
0.8·PP+1.5·VH2 N 1.255 1.267 1.286 1.298 1.317 1.336 1.348 1.367 1.379
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.872 3.425 2.019 1.082 -0.323 -1.728 -2.665 -4.071 -5.518
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.176 -0.797 -4.802 -6.323 -6.882 -5.373 -3.218 1.737 6.344
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2 N 1.081 1.102 1.134 1.155 1.186 1.218 1.239 1.270 1.291
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.436 3.086 1.809 0.958 -0.319 -1.596 -2.447 -3.724 -5.075
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.756 -0.843 -4.443 -5.800 -6.270 -4.861 -2.878 1.662 5.887
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.553 -0.526 -0.485 -0.458 -0.417 -0.376 -0.348 -0.307 -0.280
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.387 -1.081 -0.671 -0.398 0.012 0.422 0.695 1.104 1.411
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.340 -0.146 1.143 1.667 1.951 1.632 1.084 -0.239 -1.456
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.727 -0.691 -0.637 -0.601 -0.547 -0.493 -0.458 -0.404 -0.368
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.823 -1.420 -0.881 -0.523 0.016 0.554 0.913 1.451 1.854
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.760 -0.191 1.501 2.190 2.563 2.144 1.425 -0.314 -1.913
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.167 -1.140 -1.099 -1.071 -1.031 -0.990 -0.962 -0.921 -0.894
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -3.598 -2.686 -1.625 -0.917 0.145 1.207 1.915 2.976 3.888
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.889 0.139 3.310 4.556 5.124 4.130 2.599 -0.999 -4.311
Mz -0.014 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.004 0.007 0.011 0.014
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -1.341 -1.305 -1.251 -1.215 -1.161 -1.107 -1.071 -1.018 -0.982
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
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Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Vz -4.033 -3.025 -1.835 -1.042 0.149 1.339 2.133 3.323 4.331
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.309 0.093 3.669 5.079 5.736 4.642 2.939 -1.074 -4.768
Mz -0.014 -0.011 -0.007 -0.004 0.000 0.004 0.007 0.011 0.014
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.351 0.378 0.419 0.447 0.488 0.529 0.556 0.597 0.624
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.915 1.270 0.724 0.361 -0.185 -0.731 -1.095 -1.641 -2.286
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.932 -0.584 -2.051 -2.583 -2.712 -2.038 -1.143 0.869 2.749
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.177 0.213 0.267 0.303 0.357 0.411 0.447 0.500 0.536
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.480 0.931 0.514 0.236 -0.181 -0.599 -0.877 -1.294 -1.843
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.512 -0.630 -1.693 -2.060 -2.100 -1.526 -0.803 0.794 2.292
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.426 -1.406 -1.376 -1.356 -1.327 -1.297 -1.277 -1.247 -1.227
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -4.695 -3.463 -2.078 -1.155 0.231 1.616 2.539 3.924 5.156
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.557 0.369 4.444 6.030 6.709 5.351 3.314 -1.440 -5.818
Mz -0.024 -0.019 -0.012 -0.007 0.000 0.007 0.012 0.019 0.024
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.600 -1.571 -1.528 -1.500 -1.457 -1.415 -1.386 -1.343 -1.315
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -5.130 -3.802 -2.288 -1.279 0.234 1.748 2.757 4.271 5.598
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.977 0.323 4.803 6.553 7.321 5.863 3.654 -1.515 -6.275
Mz -0.024 -0.019 -0.012 -0.007 0.000 0.007 0.012 0.019 0.024
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 1.104 1.124 1.154 1.174 1.204 1.233 1.253 1.283 1.303
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.494 3.131 1.837 0.974 -0.320 -1.614 -2.477 -3.771 -5.134
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.811 -0.837 -4.491 -5.870 -6.351 -4.929 -2.923 1.673 5.948
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.931 0.959 1.002 1.030 1.073 1.116 1.144 1.187 1.215
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.059 2.792 1.627 0.849 -0.316 -1.482 -2.259 -3.424 -4.691
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.391 -0.882 -4.133 -5.347 -5.739 -4.417 -2.583 1.597 5.491
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.403 -0.383 -0.353 -0.333 -0.303 -0.273 -0.254 -0.224 -0.204
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.010 -0.787 -0.489 -0.290 0.009 0.307 0.506 0.804 1.028
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.975 -0.106 0.832 1.214 1.421 1.188 0.790 -0.174 -1.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.576 -0.548 -0.505 -0.477 -0.434 -0.391 -0.363 -0.320 -0.292
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.446 -1.126 -0.699 -0.414 0.012 0.439 0.724 1.151 1.471
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.395 -0.152 1.191 1.737 2.033 1.700 1.130 -0.249 -1.518
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.017 -0.997 -0.967 -0.947 -0.917 -0.887 -0.868 -0.838 -0.818
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -3.221 -2.393 -1.442 -0.809 0.142 1.092 1.726 2.676 3.504
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.524 0.179 3.000 4.103 4.594 3.686 2.304 -0.934 -3.915
Mz -0.014 -0.012 -0.007 -0.004 0.000 0.004 0.007 0.012 0.014
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -1.190 -1.162 -1.119 -1.091 -1.048 -1.005 -0.977 -0.934 -0.906
Vy -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Vz -3.656 -2.732 -1.653 -0.933 0.146 1.224 1.944 3.023 3.947
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.944 0.133 3.358 4.626 5.206 4.198 2.644 -1.009 -4.372
Mz -0.014 -0.012 -0.007 -0.004 0.000 0.004 0.007 0.012 0.014
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.501 0.521 0.551 0.571 0.601 0.631 0.651 0.680 0.700
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.292 1.564 0.907 0.469 -0.188 -0.846 -1.284 -1.941 -2.669
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.297 -0.544 -2.362 -3.036 -3.243 -2.482 -1.438 0.934 3.145
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.328 0.356 0.399 0.427 0.470 0.513 0.541 0.584 0.612
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.857 1.225 0.696 0.344 -0.185 -0.713 -1.066 -1.594 -2.226
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.877 -0.590 -2.003 -2.513 -2.631 -1.970 -1.098 0.859 2.688
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.351 -1.335 -1.310 -1.294 -1.270 -1.246 -1.230 -1.205 -1.189
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -4.506 -3.316 -1.987 -1.100 0.229 1.558 2.445 3.774 4.964
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.375 0.388 4.289 5.803 6.444 5.129 3.166 -1.408 -5.620
Mz -0.024 -0.020 -0.012 -0.007 0.000 0.007 0.012 0.020 0.025
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.524 -1.500 -1.463 -1.438 -1.401 -1.364 -1.339 -1.302 -1.277
Vy -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vz -4.941 -3.655 -2.197 -1.225 0.233 1.691 2.663 4.121 5.407
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
My -3.795 0.343 4.648 6.326 7.056 5.641 3.507 -1.483 -6.077
Mz -0.024 -0.020 -0.012 -0.007 0.000 0.007 0.012 0.020 0.025
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.179 1.196 1.220 1.236 1.260 1.284 1.301 1.325 1.341
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.683 3.278 1.928 1.028 -0.321 -1.671 -2.571 -3.921 -5.326
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.993 -0.817 -4.647 -6.096 -6.616 -5.151 -3.070 1.705 6.146
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 1.006 1.031 1.068 1.092 1.130 1.167 1.191 1.229 1.253
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.248 2.939 1.718 0.904 -0.318 -1.539 -2.353 -3.574 -4.883
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.573 -0.862 -4.288 -5.573 -6.004 -4.639 -2.730 1.630 5.689
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.5·Q N -0.845 -0.804 -0.741 -0.699 -0.637 -0.574 -0.532 -0.470 -0.428
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.121 -1.652 -1.025 -0.608 0.018 0.644 1.062 1.688 2.157
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.048 -0.223 1.746 2.547 2.981 2.494 1.657 -0.365 -2.225
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·Q N -1.019 -0.969 -0.893 -0.843 -0.767 -0.692 -0.642 -0.566 -0.516
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.556 -1.991 -1.236 -0.733 0.022 0.777 1.280 2.034 2.600
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.468 -0.268 2.105 3.070 3.593 3.006 1.998 -0.440 -2.682
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
N34/N36 Acero laminado 0.8·PP N -0.150 -0.138 -0.130 -0.117 -0.109 -0.097 -0.089 -0.077 -0.069
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.412 -0.281 -0.200 -0.078 0.003 0.125 0.207 0.329 0.418
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.351 0.155 0.392 0.597 0.634 0.539 0.376 -0.019 -0.383
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP N -0.253 -0.233 -0.219 -0.198 -0.184 -0.164 -0.150 -0.130 -0.116
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.695 -0.475 -0.338 -0.132 0.006 0.211 0.349 0.554 0.706
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.592 0.262 0.662 1.008 1.070 0.910 0.634 -0.033 -0.646
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
0.8·PP+1.5·VH1 N -0.880 -0.868 -0.860 -0.848 -0.839 -0.827 -0.819 -0.807 -0.799
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -3.304 -2.207 -1.526 -0.504 0.177 1.198 1.879 2.901 3.658
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.134 1.883 3.720 5.220 5.381 4.365 2.850 -0.681 -3.875
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.004 0.000 0.006 0.010 0.016 0.020
1.35·PP+1.5·VH1 N -0.983 -0.963 -0.949 -0.928 -0.915 -0.894 -0.880 -0.860 -0.846
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -3.587 -2.400 -1.663 -0.558 0.179 1.284 2.021 3.127 3.945
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.375 1.989 3.990 5.630 5.817 4.736 3.108 -0.694 -4.139
Mz -0.020 -0.014 -0.010 -0.004 0.000 0.006 0.010 0.016 0.020
0.8·PP+1.5·VH2 N 0.632 0.644 0.652 0.664 0.673 0.685 0.693 0.705 0.713
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.750 1.767 1.208 0.369 -0.190 -1.029 -1.588 -2.427 -3.130
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.527 -1.739 -3.204 -4.369 -4.457 -3.557 -2.269 0.696 3.397
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2 N 0.529 0.549 0.563 0.584 0.597 0.618 0.632 0.652 0.666
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.467 1.574 1.071 0.316 -0.188 -0.943 -1.446 -2.201 -2.842
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.286 -1.632 -2.934 -3.958 -4.021 -3.187 -2.011 0.683 3.133
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·N(EI) N -0.287 -0.264 -0.248 -0.225 -0.209 -0.186 -0.171 -0.147 -0.132
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.789 -0.539 -0.383 -0.149 0.006 0.240 0.396 0.630 0.802
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.671 0.298 0.752 1.145 1.216 1.033 0.720 -0.038 -0.735
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(EI) N -0.391 -0.359 -0.338 -0.306 -0.285 -0.253 -0.232 -0.200 -0.179
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.072 -0.732 -0.521 -0.203 0.009 0.326 0.538 0.856 1.089
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.912 0.404 1.021 1.556 1.652 1.404 0.978 -0.051 -0.998
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.726 -0.702 -0.687 -0.663 -0.648 -0.624 -0.609 -0.585 -0.570
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -2.524 -1.694 -1.179 -0.405 0.111 0.884 1.400 2.173 2.745
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.741 1.334 2.749 3.919 4.064 3.329 2.204 -0.435 -2.830
Mz -0.011 -0.008 -0.006 -0.002 0.000 0.004 0.006 0.009 0.011
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(EI) N -0.829 -0.797 -0.776 -0.744 -0.723 -0.691 -0.670 -0.638 -0.617
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -2.807 -1.888 -1.316 -0.459 0.113 0.970 1.542 2.399 3.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.982 1.441 3.018 4.329 4.500 3.700 2.463 -0.448 -3.094
Mz -0.012 -0.008 -0.006 -0.002 0.000 0.004 0.006 0.009 0.012
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.182 0.205 0.221 0.244 0.260 0.283 0.299 0.322 0.338
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.108 0.690 0.462 0.119 -0.109 -0.452 -0.681 -1.023 -1.327
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.455 -0.839 -1.406 -1.835 -1.839 -1.425 -0.867 0.391 1.533
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(EI) N 0.079 0.110 0.132 0.163 0.185 0.216 0.237 0.269 0.290
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.825 0.497 0.324 0.065 -0.107 -0.366 -0.538 -0.797 -1.040
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.214 -0.732 -1.136 -1.424 -1.403 -1.054 -0.608 0.378 1.270
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -0.949 -0.931 -0.919 -0.901 -0.890 -0.872 -0.860 -0.842 -0.830
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -3.492 -2.336 -1.617 -0.540 0.178 1.256 1.974 3.052 3.849
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.294 1.954 3.900 5.494 5.672 4.612 3.022 -0.690 -4.051
Mz -0.019 -0.013 -0.010 -0.004 0.000 0.006 0.010 0.015 0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(EI) N -1.052 -1.026 -1.008 -0.982 -0.965 -0.939 -0.921 -0.895 -0.877
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -3.775 -2.529 -1.755 -0.594 0.181 1.342 2.116 3.278 4.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.536 2.061 4.170 5.904 6.108 4.983 3.280 -0.703 -4.315
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.004 0.000 0.006 0.010 0.016 0.020
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.563 0.581 0.593 0.611 0.623 0.640 0.652 0.670 0.682
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.562 1.638 1.116 0.334 -0.188 -0.971 -1.493 -2.276 -2.938
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.366 -1.668 -3.024 -4.095 -4.167 -3.310 -2.097 0.687 3.221
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI) N 0.460 0.486 0.504 0.530 0.547 0.574 0.591 0.617 0.635
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.279 1.445 0.979 0.280 -0.186 -0.885 -1.351 -2.050 -2.651
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.125 -1.561 -2.754 -3.684 -3.731 -2.940 -1.839 0.673 2.957
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
0.8·PP+1.5·N(R) N -0.219 -0.201 -0.189 -0.171 -0.159 -0.142 -0.130 -0.112 -0.100
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Vz -0.600 -0.410 -0.292 -0.114 0.005 0.183 0.301 0.479 0.610
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.511 0.226 0.572 0.871 0.925 0.786 0.548 -0.029 -0.559
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.5·N(R) N -0.322 -0.296 -0.278 -0.252 -0.235 -0.208 -0.191 -0.165 -0.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.883 -0.604 -0.429 -0.167 0.007 0.269 0.443 0.705 0.898
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.752 0.333 0.842 1.282 1.361 1.157 0.806 -0.042 -0.822
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.657 -0.639 -0.627 -0.609 -0.598 -0.580 -0.568 -0.550 -0.538
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -2.336 -1.565 -1.087 -0.369 0.109 0.827 1.305 2.023 2.554
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.581 1.263 2.569 3.645 3.773 3.082 2.032 -0.426 -2.654
Mz -0.012 -0.008 -0.006 -0.002 0.000 0.004 0.006 0.009 0.012
1.35·PP+0.9·VH1+1.5·N(R) N -0.760 -0.734 -0.716 -0.690 -0.673 -0.646 -0.629 -0.603 -0.585
Vy -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
Vz -2.619 -1.759 -1.225 -0.423 0.111 0.913 1.447 2.249 2.841
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.822 1.370 2.839 4.055 4.209 3.453 2.291 -0.439 -2.918
Mz -0.012 -0.008 -0.006 -0.002 0.000 0.004 0.006 0.010 0.012
0.8·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.250 0.268 0.280 0.298 0.310 0.328 0.339 0.357 0.369
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.297 0.819 0.553 0.155 -0.111 -0.510 -0.775 -1.174 -1.519
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.615 -0.910 -1.586 -2.108 -2.130 -1.672 -1.039 0.401 1.709
Mz 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.9·VH2+1.5·N(R) N 0.147 0.174 0.191 0.217 0.235 0.261 0.278 0.304 0.322
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.014 0.626 0.416 0.101 -0.109 -0.423 -0.633 -0.948 -1.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.374 -0.803 -1.316 -1.698 -1.694 -1.301 -0.781 0.387 1.445
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -0.915 -0.900 -0.890 -0.875 -0.865 -0.850 -0.840 -0.825 -0.815
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -3.398 -2.271 -1.572 -0.522 0.178 1.227 1.927 2.976 3.753
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.214 1.918 3.810 5.357 5.526 4.489 2.936 -0.686 -3.963
Mz -0.019 -0.014 -0.010 -0.004 0.000 0.006 0.010 0.016 0.019
1.35·PP+1.5·VH1+0.75·N(R) N -1.018 -0.994 -0.979 -0.955 -0.940 -0.916 -0.901 -0.877 -0.862
Vy -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vz -3.681 -2.465 -1.709 -0.576 0.180 1.313 2.069 3.202 4.041
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.455 2.025 4.080 5.767 5.962 4.859 3.194 -0.699 -4.227
Mz -0.020 -0.014 -0.010 -0.004 0.000 0.006 0.010 0.016 0.020
0.8·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 0.598 0.613 0.623 0.638 0.648 0.663 0.673 0.688 0.698
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.656 1.703 1.162 0.351 -0.189 -1.000 -1.540 -2.351 -3.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.447 -1.703 -3.114 -4.232 -4.312 -3.434 -2.183 0.691 3.309
Mz 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(R) N 0.494 0.518 0.533 0.557 0.572 0.596 0.611 0.635 0.650
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.373 1.509 1.025 0.298 -0.187 -0.914 -1.398 -2.125 -2.746
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.205 -1.597 -2.844 -3.821 -3.876 -3.063 -1.925 0.678 3.045
Mz 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.5·Q N -0.421 -0.387 -0.364 -0.330 -0.307 -0.273 -0.250 -0.215 -0.193
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.155 -0.789 -0.561 -0.219 0.010 0.352 0.580 0.923 1.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.983 0.437 1.102 1.678 1.781 1.514 1.055 -0.056 -1.077
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
1.35·PP+1.5·Q N -0.524 -0.481 -0.453 -0.410 -0.382 -0.339 -0.311 -0.268 -0.240
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.438 -0.983 -0.699 -0.272 0.012 0.438 0.722 1.149 1.462
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.224 0.543 1.371 2.088 2.217 1.884 1.313 -0.069 -1.340
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.4.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
N2/N4 Acero laminado Nmín -1.052 -1.026 -1.008 -0.982 -0.965 -0.939 -0.921 -0.895 -0.877
Nmáx 0.632 0.644 0.652 0.664 0.673 0.685 0.693 0.705 0.713
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004
Vzmín -3.775 -2.529 -1.755 -0.594 -0.190 -1.029 -1.588 -2.427 -3.130
Vzmáx 2.750 1.767 1.208 0.369 0.181 1.342 2.116 3.278 4.137
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.536 -1.739 -3.204 -4.369 -4.457 -3.557 -2.269 -0.703 -4.315
Mymáx 1.527 2.061 4.170 5.904 6.108 4.983 3.280 0.696 3.397
Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.006 -0.010 -0.016 -0.020
Mzmáx 0.020 0.014 0.010 0.004 0.000 0.001 0.001 0.001 0.002
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N6/N8 Acero laminado Nmín -1.600 -1.571 -1.528 -1.500 -1.457 -1.415 -1.386 -1.343 -1.315
Nmáx 1.255 1.267 1.286 1.298 1.317 1.336 1.348 1.367 1.379
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Vzmín -5.130 -3.802 -2.288 -1.279 -0.323 -1.728 -2.665 -4.071 -5.518
Vzmáx 4.872 3.425 2.019 1.082 0.234 1.748 2.757 4.271 5.598
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -3.977 -0.882 -4.802 -6.323 -6.882 -5.373 -3.218 -1.515 -6.275
Mymáx 3.176 0.408 4.803 6.553 7.321 5.863 3.654 1.737 6.344
Mzmín -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 -0.007 -0.012 -0.020 -0.025
Mzmáx 0.025 0.020 0.012 0.007 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N10/N12 Acero laminado Nmín -1.384 -1.357 -1.316 -1.289 -1.248 -1.207 -1.180 -1.139 -1.112
Nmáx 1.275 1.287 1.305 1.316 1.334 1.352 1.363 1.381 1.393
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -4.025 -2.883 -1.740 -0.979 -0.284 -1.540 -2.377 -3.633 -5.078
Vzmáx 4.509 3.064 1.808 0.971 0.164 1.307 2.069 3.212 4.353
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -3.598 -0.570 -3.745 -5.109 -5.614 -4.272 -2.351 -1.573 -5.208
Mymáx 3.452 -0.105 3.116 4.450 5.049 3.967 2.311 2.070 6.241
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 -0.002 -0.003 -0.005 -0.007
Mzmáx 0.007 0.006 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N14/N16 Acero laminado Nmín -1.385 -1.358 -1.317 -1.290 -1.249 -1.208 -1.181 -1.140 -1.113
Nmáx 1.275 1.287 1.304 1.316 1.334 1.351 1.363 1.381 1.392
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.027 -2.885 -1.742 -0.981 -0.285 -1.541 -2.378 -3.634 -5.078
Vzmáx 4.508 3.063 1.808 0.971 0.162 1.305 2.067 3.210 4.351
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -3.609 -0.569 -3.747 -5.110 -5.614 -4.271 -2.349 -1.566 -5.199
Mymáx 3.449 -0.114 3.111 4.446 5.048 3.969 2.316 2.072 6.244
Mzmín -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N18/N20 Acero laminado Nmín -1.385 -1.358 -1.317 -1.290 -1.249 -1.208 -1.181 -1.140 -1.113
Nmáx 1.275 1.287 1.304 1.316 1.334 1.351 1.363 1.381 1.392
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.026 -2.885 -1.742 -0.980 -0.285 -1.541 -2.378 -3.633 -5.078
Vzmáx 4.508 3.064 1.808 0.971 0.162 1.305 2.067 3.210 4.351
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -3.607 -0.569 -3.747 -5.110 -5.614 -4.271 -2.350 -1.567 -5.200
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mymáx 3.449 -0.112 3.112 4.447 5.048 3.969 2.315 2.072 6.244
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N22/N24 Acero laminado Nmín -1.385 -1.358 -1.317 -1.290 -1.249 -1.208 -1.181 -1.140 -1.113
Nmáx 1.275 1.287 1.304 1.316 1.334 1.351 1.363 1.381 1.392
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.027 -2.885 -1.742 -0.981 -0.285 -1.541 -2.378 -3.634 -5.078
Vzmáx 4.508 3.063 1.808 0.971 0.162 1.305 2.067 3.210 4.351
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -3.609 -0.569 -3.747 -5.110 -5.614 -4.271 -2.349 -1.566 -5.199
Mymáx 3.449 -0.114 3.111 4.446 5.048 3.969 2.316 2.072 6.244
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.001
Mzmáx 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N26/N28 Acero laminado Nmín -1.384 -1.357 -1.316 -1.289 -1.248 -1.207 -1.180 -1.139 -1.112
Nmáx 1.275 1.287 1.305 1.316 1.334 1.352 1.363 1.381 1.393
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.025 -2.883 -1.740 -0.979 -0.284 -1.540 -2.377 -3.633 -5.078
Vzmáx 4.509 3.064 1.808 0.971 0.164 1.307 2.069 3.212 4.353
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -3.598 -0.570 -3.745 -5.109 -5.614 -4.272 -2.351 -1.573 -5.208
Mymáx 3.452 -0.105 3.116 4.450 5.049 3.967 2.311 2.070 6.241
Mzmín -0.007 -0.006 -0.003 -0.002 0.000 0.000 0.000 -0.001 -0.001
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 0.003 0.005 0.007
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.121 m 1.102 m 2.573 m 3.554 m 5.025 m 6.496 m 7.477 m 8.948 m 9.929 m
N30/N32 Acero laminado Nmín -1.600 -1.571 -1.528 -1.500 -1.457 -1.415 -1.386 -1.343 -1.315
Nmáx 1.255 1.267 1.286 1.298 1.317 1.336 1.348 1.367 1.379
Vymín -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005 -0.005
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -5.130 -3.802 -2.288 -1.279 -0.323 -1.728 -2.665 -4.071 -5.518
Vzmáx 4.872 3.425 2.019 1.082 0.234 1.748 2.757 4.271 5.598
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -3.977 -0.882 -4.802 -6.323 -6.882 -5.373 -3.218 -1.515 -6.275
Mymáx 3.176 0.408 4.803 6.553 7.321 5.863 3.654 1.737 6.344
Mzmín -0.025 -0.020 -0.012 -0.007 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.002
Mzmáx 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.007 0.012 0.020 0.025
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 1.578 m 2.563 m 4.040 m 5.025 m 6.502 m 7.487 m 8.964 m 9.949 m
N34/N36 Acero laminado Nmín -1.052 -1.026 -1.008 -0.982 -0.965 -0.939 -0.921 -0.895 -0.877
Nmáx 0.632 0.644 0.652 0.664 0.673 0.685 0.693 0.705 0.713
Vymín -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004 -0.004
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.775 -2.529 -1.755 -0.594 -0.190 -1.029 -1.588 -2.427 -3.130
Vzmáx 2.750 1.767 1.208 0.369 0.181 1.342 2.116 3.278 4.137
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -2.536 -1.739 -3.204 -4.369 -4.457 -3.557 -2.269 -0.703 -4.315
Mymáx 1.527 2.061 4.170 5.904 6.108 4.983 3.280 0.696 3.397
Mzmín -0.020 -0.014 -0.010 -0.004 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002
Mzmáx 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.006 0.010 0.016 0.020
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2.3.4.2.- Comprobaciones E.L.U. y E.L.S.
2.3.4.2.1.- Nuevo nivel
Tramos
COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A)
Estado
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
P15 - P16
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.813 m
h = 0.4
x: 0 m
h = 1.1
x: 4.414 m
h = 64.1
x: 9.813 m
h = 0.4
x: 9.813 m
h = 7.5
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 4.414 m
h = 63.0
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 64.1
P1 - P2
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.769 m
h = 0.6
x: 0 m
h = 1.4
x: 4.394 m
h = 74.6
x: 9.769 m
h = 0.4
x: 9.769 m
h = 8.2
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 4.394 m
h = 72.8
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 74.6
P3 - P4
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.773 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 1.4
x: 4.396 m
h = 80.8
x: 0 m
h = 0.1
x: 9.773 m
h = 9.0
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 4.396 m
h = 78.6
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 80.8
P5 - P6
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.773 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 1.4
x: 4.396 m
h = 80.8
x: 0 m
h < 0.1
x: 9.773 m
h = 9.0
VEd = 0.00
N.P.(3)
h < 0.1 N.P.(4)
x: 4.396 m
h = 78.6
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 80.8
P7 - P8
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.773 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 1.4
x: 4.396 m
h = 80.8
MEd = 0.00
N.P.(5)
x: 9.773 m
h = 9.0
VEd = 0.00
N.P.(3)
h < 0.1 N.P.(4)
x: 4.396 m
h = 78.6
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 80.8
P9 - P10
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.773 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 1.4
x: 4.396 m
h = 80.8
x: 0 m
h < 0.1
x: 9.773 m
h = 9.0
VEd = 0.00
N.P.(3)
h < 0.1 N.P.(4)
x: 4.396 m
h = 78.6
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 80.8
P11 - P12
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.773 m
h = 0.7
x: 0 m
h = 1.4
x: 4.396 m
h = 80.8
x: 0 m
h = 0.1
x: 9.773 m
h = 9.0
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 4.396 m
h = 78.6
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 80.8
P13 - P14
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.769 m
h = 0.6
x: 0 m
h = 1.4
x: 4.394 m
h = 74.6
x: 9.769 m
h = 0.4
x: 9.769 m
h = 8.2
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 4.394 m
h = 72.8
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 74.6
P17 - P18
`l < 2.0
Cumple
lw £ lw,máx
Cumple
x: 9.813 m
h = 0.4
x: 0 m
h = 1.1
x: 4.414 m
h = 64.1
x: 9.813 m
h = 0.4
x: 9.813 m
h = 7.5
h < 0.1 h < 0.1
x: 0 m
h < 0.1
x: 4.414 m
h = 63.0
h < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(1)
N.P.(2) N.P.(2)
CUMPLE
h = 64.1
Notación:
`l: Limitación de esbeltez
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
h: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
2.3.4.3.- Listado de armados
2.3.4.3.1.- Nuevo nivel
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2.4.- Uniones
2.4.1.- Especificaciones
Norma:
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6.
Resistencia de los medios de unión. Uniones soldadas.
Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a
unir sean al menos de 4 mm.
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3
mm ni superior al menor espesor de las piezas a unir.
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud
sobre la cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario
prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2
veces dicho espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que
4  veces el espesor de garganta.
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo b deberán cumplir con la
condición de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
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- Si se cumple que b > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que b < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración
parcial.
Unión en 'T' Unión en solape
Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de
la más débil de las piezas unidas.
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3
CTE DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tensión:
Tensión de Von Mises
Tensión normal
Donde K = 1.
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo
que es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento
máximo resulta en combinaciones distintas.
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2.4.2.- Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras.
8.6.2.a CTE DB SE-A
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura
Método de representación de soldaduras
Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión
Referencias 1, 2a y 2b
El cordón de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado de la flecha.
El cordón de soldadura que se detalla se
encuentra en el lado opuesto al de la flecha.
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Referencia 3
Designación Ilustración Símbolo
Soldadura en ángulo
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)
Soldadura a tope en bisel simple
Soldadura a tope en bisel doble
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo
Referencia 4
Representación Descripción
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza
Soldadura realizada en taller
Soldadura realizada en el lugar de montaje
2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
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1. Hormigón sobre el que apoya la placa
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.
2. Pernos de anclaje
Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa
en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite
del material de los pernos.
Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que
no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o
fractura por esfuerzo cortante (aplastamiento).
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.
3. Placa de anclaje
Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil,
y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión
límite según la norma.
Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas
mayores que 1/250 del vuelo.
Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las
que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los
esfuerzos en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el
hormigón y los axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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2.4.4.- Memoria de cálculo
2.4.4.1.- Tipo 1
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Taladros Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Bisel
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Placa base 350 350 15 4 30 18 7 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 75 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 978 9.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura perimetral
a la placa
La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Placa de anclaje
Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros
Mínimo: 48 mm
Calculado: 291 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros
Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:
Máximo: 50 
Calculado: 43.3 Cumple
Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Mínimo: 18 cm
Calculado: 40 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 5.576 t
Calculado: 5.002 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 3.904 t
Calculado: 0.346 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 5.576 t
Calculado: 5.496 t Cumple
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Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 6.557 t
Calculado: 4.786 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 3883.31 kp/cm²
Calculado: 2393.63 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
Máximo: 12.815 t
Calculado: 0.319 t Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 1331.27 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1331.27 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 1841.55 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 2556.47 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 2217.71 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 2217.71 Cumple
    - Arriba: Calculado: 6604.39 Cumple
    - Abajo: Calculado: 4841.8 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 0 kp/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
a
(mm)
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Rigidizador y-y (x =
0): Soldadura a la
placa base
En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x =
0): Soldadura a la
pieza
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x =
0): Soldadura a la
placa base
En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x =
0): Soldadura a la
pieza
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00
Soldadura de los
pernos a la placa base
De penetración
parcial
-- 7 50 15.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Rigidizador y-y (x =
0): Soldadura a la
placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x =
0): Soldadura a la
pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x =
0): Soldadura a la
placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x =
0): Soldadura a la
pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Soldadura de los
pernos a la placa base
0.0 0.0 186.8 323.6 83.85 0.0 0.00 410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo 4 410
A tope en bisel
simple con talón
de raíz amplio
7 201
En el lugar de montaje En ángulo 6 978
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base 1 350x350x15 14.42
Rigidizadores no pasantes 2 75/0x100/30x5 0.38
Total 14.81
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 451 2.85
Total 2.85
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2.4.4.2.- Tipo 2
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
scr
ipc
ión
Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 200 B 200 200 15 9 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 270 270 135 10.2 6.6 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 360 360 170 12.7 8 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 170 170.5 14 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 170 95 14 S275 2803.3 4179.4
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa de apoyo de la viga Viga
IPE 270
155 384 6.6 S275 2803.3 4179.4
Chapa vertical de la viga Viga
IPE 270
170.5 290.1 6.6 S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 29.19
Cortante kN 89.12 389.57 22.88
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 25.83 261.90 9.86
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 26.77 261.90 10.22
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 24.43 261.90 9.33
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 28.36 261.90 10.83
Chapa frontal [Viga IPE
270]
Interacción flexión -
cortante
-- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
Chapa vertical [Viga
IPE 270]
Cortante kN 0.62 150.20 0.41
Ala
Desgarro N/mm² 0.94 261.90 0.36
Cortante N/mm² 49.56 261.90 18.92
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 78 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 155 6.6 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 78 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 155 6.6 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 77 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 77 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 270 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 270 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 151 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 151 6.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del
rigidizador superior a
las alas
31.9 31.9 2.0 63.8 16.54 31.9 9.72 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior
al alma
0.0 0.0 26.0 45.1 11.68 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior a
la chapa frontal
0.6 0.6 0.0 1.2 0.30 0.6 0.17 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
las alas
33.0 33.0 0.3 66.1 17.12 33.0 10.07 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior al
alma
0.0 0.0 27.0 46.8 12.14 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
la chapa frontal
0.6 0.6 0.0 1.2 0.32 0.6 0.19 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior a
las alas
30.2 30.2 0.1 60.5 15.67 30.2 9.22 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior
al alma
0.0 0.0 24.6 42.5 11.02 0.0 0.00 410.0 0.85
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del
rigidizador inferior a
las alas
35.1 35.1 0.1 70.2 18.19 35.1 10.70 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior al
alma
0.0 0.0 28.5 49.4 12.80 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al alma
0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical a la chapa
frontal
0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
superior
0.0 0.0 0.5 0.9 0.23 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
inferior
0.0 0.0 0.5 0.9 0.23 0.0 0.00 410.0 0.85
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2) Viga IPE 360
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala
superior
A tope en bisel simple 13 170 12.7 --
Soldadura del alma A tope en bisel simple 8 200 8.0 --
Soldadura del ala inferior A tope en bisel simple 13 170 12.7 --
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura
del ala
superior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del alma
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del ala
inferior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
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3) Viga IPE 270
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala
superior
A tope en bisel simple 10 135 6.6 --
Soldadura del alma A tope en bisel simple 7 145 6.6 --
Soldadura del ala inferior A tope en bisel simple 10 135 6.6 --
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura
del ala
superior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del alma
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del ala
inferior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4 En taller
En ángulo 4 4610
A tope en bisel simple
7 145
8 200
11 270
13 340
Chapas
Material Tipo Cantidad
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores
2 170x170x14 6.37
2 170x95x14 3.55
Chapas
1 155x384x6.6 3.08
1 170x290x6.6 2.56
Total 15.57
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2.4.4.3.- Tipo 3
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
scr
ipc
ión
Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 200 B 200 200 15 9 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 270 270 135 10.2 6.6 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 360 360 170 12.7 8 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 170 95 14 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 170 170.5 14 S275 2803.3 4179.4
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa de apoyo de la viga Viga
IPE 270
155 384 6.6 S275 2803.3 4179.4
Chapa vertical de la viga Viga
IPE 270
170.5 288.9 6.6 S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 29.19
Cortante kN 188.20 388.14 48.49
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 43.33 261.90 16.54
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 46.50 261.90 17.75
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 41.66 261.90 15.91
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 47.72 261.90 18.22
Chapa frontal [Viga IPE
270]
Interacción flexión -
cortante
-- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad 0.393 2 19.64
Chapa vertical [Viga
IPE 270]
Cortante kN 0.62 150.20 0.41
Ala
Desgarro N/mm² 0.95 261.90 0.36
Cortante N/mm² 76.66 261.90 29.27
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 77 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 77 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 78 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 155 6.6 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 78 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 155 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 269 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 269 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 151 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 151 6.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del
rigidizador superior a
las alas
53.6 53.6 0.1 107.2 27.79 53.6 16.35 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior
al alma
0.0 0.0 43.6 75.5 19.56 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
las alas
57.5 57.5 0.1 115.1 29.82 57.5 17.54 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior al
alma
0.0 0.0 46.8 81.0 20.99 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior a
las alas
51.4 51.4 0.0 102.9 26.65 51.4 15.68 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior
al alma
0.0 0.0 42.1 72.9 18.89 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior a
la chapa frontal
0.4 0.4 0.0 0.9 0.22 0.4 0.13 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
las alas
59.0 59.0 1.8 118.1 30.60 59.0 17.99 410.0 0.85
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del
rigidizador inferior al
alma
0.0 0.0 48.2 83.5 21.65 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
la chapa frontal
0.4 0.4 0.0 0.9 0.23 0.4 0.13 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al alma
0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical a la chapa
frontal
0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
superior
0.0 0.0 0.5 0.9 0.23 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
inferior
0.0 0.0 0.5 0.9 0.23 0.0 0.00 410.0 0.85
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2) Viga IPE 360
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala
superior
A tope en bisel simple 13 170 12.7 --
Soldadura del alma A tope en bisel simple 8 200 8.0 --
Soldadura del ala inferior A tope en bisel simple 13 170 12.7 --
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura
del ala
superior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del alma
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del ala
inferior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
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3) Viga IPE 270
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala
superior
A tope en bisel simple 10 135 6.6 --
Soldadura del alma A tope en bisel simple 7 145 6.6 --
Soldadura del ala inferior A tope en bisel simple 10 135 6.6 --
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura
del ala
superior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del alma
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del ala
inferior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4 En taller
En ángulo 4 4606
A tope en bisel simple
7 145
8 200
11 270
13 340
Chapas
Material Tipo Cantidad
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores
2 170x95x14 3.55
2 170x170x14 6.37
Chapas
1 155x384x6.6 3.08
1 170x288x6.6 2.55
Total 15.56
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2.4.4.4.- Tipo 4
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Taladros Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Bisel
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Placa base 450 450 18 4 36 22 8 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 450 100 6 - - - - S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Pilar HE 240 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura perimetral a la placa En ángulo 7 1184 10.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura perimetral
a la placa
La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Placa de anclaje
Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros
Mínimo: 60 mm
Calculado: 370 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros
Mínimo: 30 mm
Calculado: 40 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:
Máximo: 50 
Calculado: 41.9 Cumple
Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Mínimo: 23 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 8.713 t
Calculado: 7.545 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 6.099 t
Calculado: 0.507 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 8.713 t
Calculado: 8.27 t Cumple
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Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 10.243 t
Calculado: 7.212 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 3883.31 kp/cm²
Calculado: 2315.75 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
Máximo: 19.222 t
Calculado: 0.481 t Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 1542.35 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1542.35 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 1466.48 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 1983.37 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 1325.8 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1325.8 Cumple
    - Arriba: Calculado: 5354.42 Cumple
    - Abajo: Calculado: 4242.97 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 0 kp/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
a
(mm)
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Rigidizador y-y (x =
-123): Soldadura a la
placa base
En ángulo 4 -- 450 6.0 90.00
Rigidizador y-y (x =
123): Soldadura a la
placa base
En ángulo 4 -- 450 6.0 90.00
Soldadura de los
pernos a la placa base
De penetración
parcial
-- 8 63 18.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Rigidizador y-y (x =
-123): Soldadura a la
placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x =
123): Soldadura a la
placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Soldadura de los
pernos a la placa base
0.0 0.0 187.7 325.1 84.24 0.0 0.00 410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo 4 1732
A tope en bisel
simple con talón
de raíz amplio
8 251
En el lugar de montaje En ángulo 7 1184
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base 1 450x450x18 28.61
Rigidizadores pasantes 2 450/240x100/0x6 3.25
Total 31.86
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 20 - L = 558 5.50
Total 5.50
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2.4.4.5.- Tipo 5
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
scr
ipc
ión
Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 200 B 200 200 15 9 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 270 270 135 10.2 6.6 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 360 360 170 12.7 8 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 170 95 14 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 170 170.5 14 S275 2803.3 4179.4
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa de apoyo de la viga Viga
IPE 270
155 384 6.6 S275 2803.3 4179.4
Chapa vertical de la viga Viga
IPE 270
170.5 291.2 6.6 S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 29.19
Cortante kN 89.47 391.01 22.88
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 24.43 261.90 9.33
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 28.36 261.90 10.83
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 25.83 261.90 9.86
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 26.77 261.90 10.22
Chapa frontal [Viga IPE
270]
Interacción flexión -
cortante
-- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
Chapa vertical [Viga
IPE 270]
Cortante kN 0.62 150.20 0.41
Ala
Desgarro N/mm² 0.94 261.90 0.36
Cortante N/mm² 49.56 261.90 18.92
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 77 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 77 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 78 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 155 6.6 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 78 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 155 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 271 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 271 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 151 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 151 6.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del
rigidizador superior a
las alas
30.2 30.2 0.1 60.5 15.67 30.2 9.22 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior
al alma
0.0 0.0 24.6 42.5 11.02 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
las alas
35.1 35.1 0.1 70.2 18.19 35.1 10.70 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior al
alma
0.0 0.0 28.5 49.4 12.80 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior a
las alas
31.9 31.9 2.0 63.8 16.54 31.9 9.72 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior
al alma
0.0 0.0 26.0 45.1 11.68 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior a
la chapa frontal
0.6 0.6 0.0 1.2 0.30 0.6 0.17 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
las alas
33.0 33.0 0.3 66.1 17.12 33.0 10.07 410.0 0.85
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del
rigidizador inferior al
alma
0.0 0.0 27.0 46.8 12.14 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
la chapa frontal
0.6 0.6 0.0 1.2 0.32 0.6 0.19 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al alma
0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical a la chapa
frontal
0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
superior
0.0 0.0 0.5 0.9 0.23 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
inferior
0.0 0.0 0.5 0.9 0.23 0.0 0.00 410.0 0.85
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2) Viga IPE 360
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala
superior
A tope en bisel simple 13 170 12.7 --
Soldadura del alma A tope en bisel simple 8 200 8.0 --
Soldadura del ala inferior A tope en bisel simple 13 170 12.7 --
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura
del ala
superior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del alma
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del ala
inferior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
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3) Viga IPE 270
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala
superior
A tope en bisel simple 10 135 6.6 --
Soldadura del alma A tope en bisel simple 7 145 6.6 --
Soldadura del ala inferior A tope en bisel simple 10 135 6.6 --
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura
del ala
superior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del alma
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del ala
inferior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4 En taller
En ángulo 4 4615
A tope en bisel simple
7 145
8 200
11 270
13 340
Chapas
Material Tipo Cantidad
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores
2 170x95x14 3.55
2 170x170x14 6.37
Chapas
1 155x384x6.6 3.08
1 170x291x6.6 2.57
Total 15.58
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2.4.4.6.- Tipo 6
a) Detalle
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
scr
ipc
ión
Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 200 B 200 200 15 9 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 270 270 135 10.2 6.6 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 360 360 170 12.7 8 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 170 170.5 14 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 170 95 14 S275 2803.3 4179.4
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa de apoyo de la viga Viga
IPE 270
155 384 6.6 S275 2803.3 4179.4
Chapa vertical de la viga Viga
IPE 270
170.5 288.9 6.6 S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 29.19
Cortante kN 188.20 388.14 48.49
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 41.66 261.90 15.91
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 47.73 261.90 18.22
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 43.33 261.90 16.54
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 46.50 261.90 17.75
Chapa frontal [Viga IPE
270]
Interacción flexión -
cortante
-- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
Chapa vertical [Viga
IPE 270]
Cortante kN 0.62 150.20 0.41
Ala
Desgarro N/mm² 0.93 261.90 0.35
Cortante N/mm² 76.66 261.90 29.27
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 78 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a la chapa frontal En ángulo 4 155 6.6 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 78 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a la chapa frontal En ángulo 4 155 6.6 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 77 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 77 14.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura de la chapa vertical al alma En ángulo 4 269 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical a la chapa frontal En ángulo 4 269 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador superior En ángulo 4 151 6.6 90.00
Soldadura de la chapa vertical al rigidizador inferior En ángulo 4 151 6.6 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del
rigidizador superior a
las alas
51.4 51.4 0.1 102.9 26.65 51.4 15.68 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior
al alma
0.0 0.0 42.1 72.9 18.89 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior a
la chapa frontal
0.5 0.5 0.0 0.9 0.24 0.5 0.14 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
las alas
59.0 59.0 2.0 118.1 30.60 59.0 17.99 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior al
alma
0.0 0.0 48.2 83.5 21.65 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior a
la chapa frontal
0.5 0.5 0.0 1.1 0.27 0.5 0.16 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior a
las alas
53.6 53.6 0.1 107.2 27.79 53.6 16.35 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador superior
al alma
0.0 0.0 43.6 75.5 19.56 0.0 0.00 410.0 0.85
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del
rigidizador inferior a
las alas
57.5 57.5 0.1 115.1 29.82 57.5 17.54 410.0 0.85
Soldadura del
rigidizador inferior al
alma
0.0 0.0 46.8 81.0 20.99 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al alma
0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical a la chapa
frontal
0.0 0.0 0.5 0.8 0.21 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
superior
0.0 0.0 0.5 0.9 0.23 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa
vertical al rigidizador
inferior
0.0 0.0 0.5 0.9 0.23 0.0 0.00 410.0 0.85
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2) Viga IPE 360
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala
superior
A tope en bisel simple 13 170 12.7 --
Soldadura del alma A tope en bisel simple 8 200 8.0 --
Soldadura del ala inferior A tope en bisel simple 13 170 12.7 --
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura
del ala
superior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del alma
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del ala
inferior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
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3) Viga IPE 270
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala
superior
A tope en bisel simple 10 135 6.6 --
Soldadura del alma A tope en bisel simple 7 145 6.6 --
Soldadura del ala inferior A tope en bisel simple 10 135 6.6 --
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
bws^
(N/mm²)
t^
(N/mm²)
t||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
s^
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura
del ala
superior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del alma
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
Soldadura
del ala
inferior
La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la
menor resistencia de las piezas a unir.
410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4 En taller
En ángulo 4 4606
A tope en bisel simple
7 145
8 200
11 270
13 340
Chapas
Material Tipo Cantidad
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores
2 170x170x14 6.37
2 170x95x14 3.55
Chapas
1 155x384x6.6 3.08
1 170x288x6.6 2.55
Total 15.56
2.4.5.- Medición
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Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo
Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo 4 44324
A tope en bisel
simple
7 580
8 800
11 1080
13 1360
A tope en bisel
simple con talón de
raíz amplio
7 804
8 3519
En el lugar de montaje En ángulo
6 3912
7 16576
Chapas
Material Tipo Cantidad
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores
8 170x170x14 25.48
8 170x95x14 14.20
Chapas
4 155x384x6.6 12.33
1 170x290x6.6 2.56
2 170x288x6.6 5.10
1 170x291x6.6 2.57
Total 62.26
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Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad
Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base
4 350x350x15 57.70
14 450x450x18 400.59
Rigidizadores pasantes 28 450/240x100/0x6 45.50
Rigidizadores no pasantes 8 75/0x100/30x5 1.53
Total 505.31
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje
16 Ø 16 - L = 451 11.39
56 Ø 20 - L = 558 77.06
Total 88.45
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3.- CIMENTACIÓN
3.1.- Elementos de cimentación aislados
3.1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
P16 y P18
Zapata cuadrada
Ancho: 225.0 cm
Canto: 50.0 cm
Sup X: 10Ø12c/22
Sup Y: 10Ø12c/22
Inf X: 10Ø12c/22
Inf Y: 10Ø12c/22
P2, P4, P6, P8, P10, P12 y P14
Zapata cuadrada
Ancho: 255.0 cm
Canto: 60.0 cm
Sup X: 14Ø12c/18
Sup Y: 14Ø12c/18
Inf X: 14Ø12c/18
Inf Y: 14Ø12c/18
P15 y P17
Zapata cuadrada
Ancho: 165.0 cm
Canto: 50.0 cm
Sup X: 7Ø12c/22
Sup Y: 7Ø12c/22
Inf X: 7Ø12c/22
Inf Y: 7Ø12c/22
P1, P3, P5, P7, P9, P11 y P13
Zapata cuadrada
Ancho: 195.0 cm
Canto: 60.0 cm
Sup X: 10Ø12c/18
Sup Y: 10Ø12c/18
Inf X: 10Ø12c/18
Inf Y: 10Ø12c/18
3.1.2.- Medición
Referencias: P16 y P18 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
10x2.09
10x1.86
20.90
18.56
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Referencias: P16 y P18 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x2.09
10x1.86
20.90
18.56
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
10x2.09
10x1.86
20.90
18.56
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x2.09
10x1.86
20.90
18.56
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
83.60
74.24
 
74.24
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
91.96
81.66
 
81.66
Referencias: P2, P4, P6, P8, P10, P12 y P14 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x2.39
14x2.12
33.46
29.71
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
14x2.39
14x2.12
33.46
29.71
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
14x2.39
14x2.12
33.46
29.71
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
14x2.39
14x2.12
33.46
29.71
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
133.84
118.84
 
118.84
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
147.22
130.72
 
130.72
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Referencias: P15 y P17 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.49
7x1.32
10.43
9.26
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.49
7x1.32
10.43
9.26
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.49
7x1.32
10.43
9.26
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.49
7x1.32
10.43
9.26
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
41.72
37.04
 
37.04
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
45.89
40.74
 
40.74
Referencias: P1, P3, P5, P7, P9, P11 y P13 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.79
10x1.59
17.90
15.89
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.79
10x1.59
17.90
15.89
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.79
10x1.59
17.90
15.89
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
10x1.79
10x1.59
17.90
15.89
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
71.60
63.56
 
63.56
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Referencias: P1, P3, P5, P7, P9, P11 y P13 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
78.76
69.92
 
69.92
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: P16 y P18 2x81.66 2x2.53 2x0.51
Referencias: P2, P4, P6, P8, P10, P12 y P14 7x130.72 7x3.90 7x0.65
Referencias: P15 y P17 2x40.74 2x1.36 2x0.27
Referencias: P1, P3, P5, P7, P9, P11 y P13 7x69.92 7x2.28 7x0.38
Totales 1649.28 51.07 8.77
3.1.3.- Comprobación
Referencia: P16
Dimensiones: 225 x 225 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.2 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.205 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.35 kp/cm² Cumple
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Referencia: P16
Dimensiones: 225 x 225 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 34847.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 31.8 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.76 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.11 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.68 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.26 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.15 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 9.54 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P16:
Mínimo: 40 cm
Calculado: 43 cm Cumple
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Referencia: P16
Dimensiones: 225 x 225 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: P16
Dimensiones: 225 x 225 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 50 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: P2
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.236 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.262 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.405 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 113978.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.5 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.88 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.68 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 4.01 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.57 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.93 t Cumple
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Referencia: P2
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 8.36 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P2:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
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Referencia: P2
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: P2
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P4
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.223 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.267 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.373 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 475657.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 14.2 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.05 Cumple
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Referencia: P4
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.36 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 3.29 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.27 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.23 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.77 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P4:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
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Referencia: P4
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: P4
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P6
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.223 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.267 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.373 kp/cm² Cumple
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Referencia: P6
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 100000.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 14.2 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.05 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.36 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 3.29 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.27 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.22 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.77 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P6:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: P6
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
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Referencia: P6
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: P8
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.223 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.267 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.373 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio. Reserva seguridad: 14.2 % Cumple
(1) Sin momento de vuelco
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.05 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.36 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 3.29 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.27 t Cumple
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Referencia: P8
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 3.23 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.77 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P8:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
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Referencia: P8
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: P8
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P10
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.223 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.267 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.373 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 100000.0 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 14.2 % Cumple
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Referencia: P10
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.05 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.36 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 3.29 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.27 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.22 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.77 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P10:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
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Referencia: P10
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
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Referencia: P10
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P12
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.223 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.267 kp/cm² Cumple
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Referencia: P12
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.373 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 475657.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 14.2 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.05 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.36 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 3.29 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.27 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.23 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.77 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
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Referencia: P12
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P12:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
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Referencia: P12
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: P14
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.236 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.262 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.405 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 113978.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 3.5 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 2.88 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.68 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 4.01 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.57 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.93 t Cumple
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Referencia: P14
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 8.36 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P14:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
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Referencia: P14
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 53 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: P14
Dimensiones: 255 x 255 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 53 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P18
Dimensiones: 225 x 225 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.2 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.205 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.35 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 34847.3 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 31.8 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.76 Cumple
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Referencia: P18
Dimensiones: 225 x 225 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.11 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.68 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.26 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 3.15 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 9.54 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P18:
Mínimo: 40 cm
Calculado: 43 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
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Referencia: P18
Dimensiones: 225 x 225 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 50 cm Cumple
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Referencia: P18
Dimensiones: 225 x 225 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 50 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 50 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P15
Dimensiones: 165 x 165 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.259 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.274 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.38 kp/cm² Cumple
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Referencia: P15
Dimensiones: 165 x 165 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 5051.9 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 486.8 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 5.21 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.70 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.04 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.74 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.17 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 9.03 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P15:
Mínimo: 40 cm
Calculado: 43 cm Cumple
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Referencia: P15
Dimensiones: 165 x 165 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
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Referencia: P15
Dimensiones: 165 x 165 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
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Referencia: P1
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.294 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.338 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.436 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 17673.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 136.6 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.98 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.11 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.71 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.92 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.51 t Cumple
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Referencia: P1
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.98 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P1:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Listados
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Barakaldo (Bizkaia)
Fecha: 02/02/18
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Referencia: P1
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
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Referencia: P1
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P3
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.274 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.345 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.419 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 109209.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 153.4 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.88 Cumple
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Referencia: P3
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.91 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.48 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.75 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.31 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P3:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
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Fecha: 02/02/18
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Referencia: P3
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
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Referencia: P3
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P5
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.274 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.345 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.42 kp/cm² Cumple
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Referencia: P5
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 506328.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 156.9 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.89 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.91 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.49 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.75 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.32 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.53 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P5:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
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Referencia: P5
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
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Referencia: P5
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Listados
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Referencia: P7
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.274 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.345 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.419 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X (1) No procede
    - En dirección Y:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir
que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los
valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de
equilibrio. Reserva seguridad: 156.4 % Cumple
(1) Sin momento de vuelco
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.89 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.91 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.49 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.75 t Cumple
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Referencia: P7
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - En dirección Y: Cortante: 1.32 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P7:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
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Referencia: P7
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
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Referencia: P7
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P9
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.274 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.345 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.42 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 506328.2 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 156.9 % Cumple
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Referencia: P9
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.89 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.91 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.49 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.75 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.32 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.53 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P9:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
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Referencia: P9
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
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Referencia: P9
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P11
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.274 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.345 kp/cm² Cumple
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Referencia: P11
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con
viento:
Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.419 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 109209.4 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 153.4 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.88 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.91 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.48 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.75 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.31 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 6.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
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Referencia: P11
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P11:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
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Referencia: P11
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J.
Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: P13
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.294 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.338 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.436 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores
estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 17673.7 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 136.6 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 3.98 Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 1.11 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.71 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.92 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.51 t Cumple
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Referencia: P13
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 7.98 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P13:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
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Referencia: P13
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 18 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 18 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 23 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 23 cm Cumple
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Referencia: P13
Dimensiones: 195 x 195 x 60
Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 23 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: P17
Dimensiones: 165 x 165 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 2 kp/cm²
Calculado: 0.259 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.274 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 2.5 kp/cm²
Calculado: 0.38 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 5051.9 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 486.8 % Cumple
Deslizamiento de la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      CTE DB-SE C (Cimientos): Tabla 2.1
Mínimo: 1.5 
Calculado: 5.21 Cumple
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Referencia: P17
Dimensiones: 165 x 165 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 0.70 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.04 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.74 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 1.17 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 9.03 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - P17:
Mínimo: 40 cm
Calculado: 43 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.0011 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
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Referencia: P17
Dimensiones: 165 x 165 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de
Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera.
Ed. INTEMAC, 1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
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Referencia: P17
Dimensiones: 165 x 165 x 50
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 20 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se describe cómo se van a pavimentar tanto el paseo como el 
bidegorri, así como el mobiliario urbano que va a colocarse y las composiciones que se 
realizarán en cuanto a jardinería. 
2. ACTUACIONES EN PAVIMENTACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y 
JARDINERÍA 
 
Las actuaciones a llevar a cabo en cuanto a pavimentación, mobiliario urbano y 
jardinería son las siguientes: 
 
2.1. PASEO Y BIDEGORRI 
Los tráficos a considerar en un paseo de peatones para el dimensionamiento de los 
firmes son los siguientes:  
 Tráfico  peatonal  restringido:  Lo  caracteriza  la  imposibilidad  de  acceso  de 
vehículos.  
El paseo estará compuesto, por la siguiente estructura de capas:  
- Baldosa árido granítico con lechada de cemento.  
- 3 cm. de mortero de agarre.  
- 15 cm. de hormigón HM-25  
- 15 cm. de zahorra artificial.  
- Suelo adecuado procedente de la excavación. 
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El bidegorri estará compuesto por la siguiente estructura de capas: 
- 3 cm de Microaglomerado asfáltico 
- 4 cm de mezcla bituminosa en caliente 
- 25 cm. de zahorra artificial.  
 
2.2. MOBILIARIO URBANO 
 
 Se colocarán 18 bancos por todo el itinerario peatonal, con una distancia entre 
ellos de 30 m. Serán bancos de dimensiones 1.6 m de largo por 0.6 m  de ancho 
y distanciados 0.40 m del borde de la acera. 
 
 Se colocarán 17 papeleras a lo largo de todo el paseo y se situarán en la misma 
línea que los bancos. 
 
 En cuanto al parque de juegos infantiles, el mobiliario elegido para él se describe 
en el “Anejo: Parque de juegos”. 
 
 Se colocarán barandillas de acero inoxidable tanto en las rampas como en las 
escaleras. Se dispondrán cumpliendo la normativa de accesibilidad. Serán de 1 
m de alto con doble pasamanos. Uno a 1 m y otro a 0.90 m desde el suelo. 
Además, se dispondrán de barrotes verticales de forma que no exista peligro 
alguno para ninguna persona.  
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2.3. JARDINERÍA 
 En cuanto a la jardinería se realizarán composiciones en las zonas verdes con los 
árboles y plantas que figuran en el presupuesto del proyecto. 
 
3. NORMATIVA ACCESIBILIDAD PAÍS VASCO 
 
3.1. Bancos 
 
Los bancos de los espacios libres de uso público, tendrán el asiento situado a una altura 
de 40-45cms, disponiendo de respaldo y reposabrazos, estos a una altura de entre 20 y 
25 cm sobre el nivel del asiento, cuando se pongan varios se instalarán a una distancia 
máxima uno de otro de 50 m., se permitirá la utilización de otros tipos de banco siempre 
que sea de manera complementaria a los anteriores, ajustándose a las condiciones 
ergonómicas que faciliten el levantarse y sentarse. 
 
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 
0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m. 
 
b) Tendrán respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos. 
 
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre 
de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. 
Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos de 1,50 
m de longitud y 1 m de ancho que en ningún caso coincidirá con el itinerario 
peatonal accesible. 
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3.2. Bocas de contenedores, papeleras, buzones, y elementos análogos 
 
Estas bocas se instalarán a una altura de 90 cm., sin obstáculos o bordes que sobresalgan 
del paramento donde se sitúen o dificulten su acceso y uso. 
 
Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o 
privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación, independientemente de su 
tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos 
contenedores desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedara invadido 
por el área destinada a su manipulación.  
 
3.3.  Sectores de juegos parques infantiles 
 
1. Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante 
itinerarios peatonales accesibles.  
 
2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, 
permitirán la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las 
personas, considerándose las franjas de edades a que estén destinados.  
 
3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para 
favorecer la orientación espacial y la percepción de los usuarios.  
 
4. Las mesas de juegos accesibles contarán con una altura y un espacio libre inferior al 
plano de trabajo que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.  
 
5. Se preverán áreas de 1,50 m de longitud y 1,00 m de ancho junto a los elementos de 
juego que permitan la estancia de una persona en silla de ruedas; dichas áreas en ningún 
caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible.  
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3.4. Barandillas y pasamanos. 
 
1.- Los pasamanos son aquellos elementos de soporte que se disponen como ayuda para 
desplazarse o para mantener una determinada postura. 
 
2.- Las principales características a tener en cuenta en el diseño y disposición de los 
pasamanos son las siguientes: 
 
- El diseño será anatómico con una forma que permita adaptarse a la mano, 
recomendándose una sección circular equivalente entre 4 y 5 cm. de diámetro. 
 
- La fijación será firme por la parte inferior del pasamanos, sin obstáculos para 
asirlo por lo que estará separado como mínimo 4 cm. respecto a cualquier otro 
elemento en la parte interior medido en el plano horizontal y 10 cm. como 
mínimo de separación con cualquier obstáculo por encima medido en el plano 
vertical. 
 
- No se colocará encastrado. 
 
- Los pasamanos serán dobles y se colocarán a una altura, desde el bocel en el 
caso de escaleras, de 100±5 cm. el superior, y de 70±5 cm. el inferior. 
 
- Los pasamanos se prolongarán 45cm. en los extremos de los tramos de 
escaleras y rampas, como indicación de percepción manual que advierta del 
comienzo y final de los mismos, siempre y cuando no se produzcan invasiones 
transversales de itinerarios peatonales prioritarios garantizando la cobertura de 
todo el tramo de escalera o rampa. 
 
- Estarán rematados de forma que eviten los enganches. 
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- Su color será contrastado con el resto de los elementos de rampas y escaleras. 
 
En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa o escalera, se 
colocaran barandillas de protección o zócalos, con las siguientes características:  
 
a. Tendrán una altura mínima de 0,90 m cuando la diferencia de cota que 
protegen sea de hasta 6m y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá 
verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las 
barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los 
peldaños hasta el límite superior de las mismas. 
 
b. No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 
0,20 m y 0,70 m de altura. 
 
c. Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superaran los 10 
cm. 
 
d. Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.  
 
3.5. Itinerarios peatonales.  
- Las especificaciones técnicas del diseño y trazado serán las siguientes:  
 La anchura mínima de paso libre de obstáculos será de 2,00 m., excepto en 
urbanizaciones de viviendas de densidad igual o inferior a 12 viviendas 
/Hectárea en las cuales dicha anchura se podrá reducir a 1,50 m, siempre y 
cuando se instalen superficies de encuentro y giro, que permitan inscribir un 
cuadrado libre de obstáculos de 1,80 x 1,80 m. con una distancia máxima entre 
ellos de 20 m. y siempre que estén a la vista entre sí.  
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 La altura libre de paso en cualquier punto del itinerario será como mínimo de 
2,20 m.  
 La pendiente longitudinal será menor o igual al 6%.  
 La pendiente transversal será como máximo de 2%, recomendándose 1.5%.  
 La altura máxima de los bordillos en caso de aceras será de 12 cm., 
recomendándose de canto redondeado con un radio máximo de 1 cm. o bien, 
achaflanado de 2 cm.  
 
a) Todo itinerario peatonal accesible discurrirá siempre de manera colindante o 
adyacente a la fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite 
edificado a nivel del suelo.  
b) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.  
c) No presentará resaltes ni escalones aislados. Los árboles, arbustos, plantas 
ornamentales y elementos vegetales nunca invadirán el itinerario peatonal accesible.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 10: JUEGOS PARQUE 
INFANTIL 
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1. OBJETO. 
 
En el presente anejo se incluyen los juegos seleccionados, así como sus dimensiones, 
materiales y el área de seguridad que le corresponde a cada uno de ellos. 
2. JUEGOS SELECCIONADOS 
 
1. BALANCÍN 
 
Características técnicas. 
 
Balancín de tubo de acero pintado al horno y 
paneles HPL, de 2 plazas, con muelles de 
acero y asientos de polietileno, para niños de 3 
a 8 años, con zona de seguridad de 11,50 m² y 
1,00 m de altura libre de caída, fijado a una 
superficie soporte. 
 
2. COLUMPIO 
 
Características técnicas. 
 
Columpio de tubo de acero pintado al horno, de 1 plaza, con 
colgadores de poliamida, asiento de poliuretano y 
rodamientos y cadenas de acero inoxidable, para niños de 1 
a 4 años, con zona de seguridad de 12,50 m² y 0,80 m de altura libre de caída, fijado a 
una superficie soporte. 
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3. JUEGO DE MUELLE 
 
Características técnicas. 
 
Juego de muelle de acero y estructura de tubo de 
acero pintado al horno, de 1 plaza, con paneles HPL 
y asiento de caucho, para niños de 2 a 6 años, con 
zona de seguridad de 7,50 m² y 0,45 m de altura 
libre de caída, fijado a una superficie soporte. 
 
 
 
4. TOBOGÁN 
 
Características técnicas. 
 
Tobogán de placas de polietileno de alta 
densidad, rampa de polietileno, barra de 
seguridad y escalones de poliuretano con 
núcleo de acero, para niños de 2 a 6 años, 
con zona de seguridad de 16,00 m² y 1,00 
m de altura libre de caída, fijado a una 
superficie soporte. 
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5. RED TRIDIMENSIONAL 
 
Características técnicas. 
 
Red tridimensional de forma piramidal formada 
por poste de acero galvanizado en caliente de 3,00 
m de altura, con cabezal de aluminio, cubrepostes 
de goma y red de poliamida con alma interior de 
acero, para niños de 5 a 12 años, con zona de 
seguridad de 45,00 m² y 1,50 m de altura libre de 
caída, fijada a una base de hormigón HM-
20/P/20/I.  
 
 
6. CARRUSEL 
 
Características técnicas. 
 
Carrusel de acero galvanizado en caliente formado 
por mástil y plataforma giratoria de 2,00 m de 
diámetro, con caja de rodamientos integrada en el 
interior de la estructura y asientos de polietileno, 
para niños de 1 a 4 años, con zona de seguridad de 
30,00 m² y 0,55 m de altura libre de caída, fijado a 
una base de hormigón HM-20/P/20/I. 
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7. CASA DE JUEGOS 
 
Características técnicas. 
 
Casa con mesas y bancos de madera de pino 
silvestre, tratada en autoclave de 1,46 m de 
altura, para niños de 2 a 6 años, con zona de 
seguridad de 17,40 m² y 0,60 m de altura libre 
de caída, fijada a una superficie soporte. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 11: SERVICIOS AFECTADOS 
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1. OBJETO. 
 
En este anejo se mencionan los servicios que se verán afectados debido al proyecto de 
urbanización de la trasera de la Avenida Altos Hornos de Bizkaia al fin de diseñar una 
nueva red que sustituya la anterior. 
 
Cabe señalar que en este proyecto se considera que los edificios construidos por el 
Gobierno Vasco ya están construidos y que tanto la red de abastecimiento, saneamiento, 
telefonía y energía eléctrica ya están ejecutadas y que no interfieren en la parte de 
urbanización.  
 
Se ha utilizado el programa ArcGIS para ver la red de abastecimiento y saneamiento 
actual en el municipio de Barakaldo.  
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2. RED DE TELEFONÍA 
 
No existe afección alguna a la red de telefonía en la zona de actuación.  
3. RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
No existe afección alguna a la red de energía eléctrica en la zona de actuación. 
4. RED DE ABASTECIMIENTO 
 
En la actualidad los portales 29 y 31 se suministran desde una conducción que llega 
desde la calle Reketa, de FC DN 100 como se puede observar en planos. 
Se va a eliminar el trazado existente y se va a conectar la nueva red a la red principal 
que pasa por la Avenida Altos Hornos con una tubería FD DN200. 
Desde la red principal se pretende llevar el agua hasta las zonas verdes mediante la red 
de riego proyectada, cuya disposición se podrá observar en los planos, así como las 
arquetas y la disposición de los aspersores proyectados. 
5. RED DE SANEAMIENTO 
 
Se pretende eliminar la red de saneamiento existente y construir una nueva.  
Se colocarán arquetas, pozos y sumideros. Los sumideros irán conectados a las arquetas 
y se colocarán lo más cerca posible entre ellos. Además, se situarán en los puntos más 
bajos para así recoger la mayor cantidad de agua posible  y se dispondrán a distancias 
no mayores de 30 m.  
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6. RED DE ALUMBRADO 
 
Existen varias zonas con alumbrado que se verán afectadas por las obras. Por una parte, 
se retirarán todas las luminarias de la calle existente y se sustituirán por unas nuevas  
que irán colocadas a lo largo del nuevo paseo. Por otro lado, las luminarias ahora 
situadas en la fachada del edificio de los portales 29 y 31, también serán sustituidas por 
un modelo de luminaria LED que se verá detallado en el anejo "Alumbrado Público". 
La red de alumbrado proyectada para la Urbanización de la trasera de la Avenida Altos 
Hornos se podrá observar en planos.   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 12: JUSTIFICACIÓN DE 
PRECIOS 
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1.  BASES DE PRECIOS   
Para la obtención de los precios se ha seguido lo por escrito en el artículo 130 del Real 
Decreto 1098/2001 de 12  de  Octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  
General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones   Públicas.    
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación 
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún 
caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios realizados. 
2.  COSTES INDIRECTOS 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
K=K1+K2 
K2, relativo a imprevistos, se fija en el 1% de acuerdo al Real Decreto 1098/2001.  
K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos respecto a los directos.  
 
k1=  	

 	

. 100 
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Por tratarse de una obra terrestre y de acuerdos con la experiencia en obras similares, se 
adopta K = 0.05, con lo que resulta:  
K= 1+5=6% 
3.  COSTES DIRECTOS 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
Mano de obra: 
Los costos horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa que  interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se 
han evaluado de acuerdo con  los  salarios  base  del  Convenio Colectivo. 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
O01OA010 h. Encargado 18,72 
O01OA020 h. Capataz 18,29 
O01OA030 h. Oficial primera 18,28 
O01OA040 h. Oficial segunda 17,24 
O01OA050 h. Ayudante 16,66 
O01OA060 h. Peón especializado 16,05 
O01OA070 h. Peón ordinario 15,93 
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El coste de la mano de obra, se obtiene mediante aplicación de la fórmula:  C=1,4. A+B, 
de acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, en el que:   
C = En euros/hora, expresa  el coste para la empresa.   
A = En euros/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial. 
B = En euros/hora, es la retribución del trabajador de carácter no salarial.   
 
MAQUINARIA    
El  estudio  de  los  costos  correspondientes  a  la  maquinaria  está  basado  en  la  
publicación  de  SEOPAN,  última   edición, “Costos de Maquinaria”. Esta publicación, 
como indica su prólogo, es la puesta al día del "Manual para el  Cálculo de Maquinaria 
y Útiles" que editó la  D.G.C.C.V. del M.O.P.T. en el año 1954.   
La estructura del costo horario de cada maquinaria está formada por los cuatro 
sumandos  siguientes:   
a)  Amortización, conservación y seguros.   
b)  Energía y engrases  
c)  Personal    
d)  Varios    
El primer sumando a), corresponde al valor C hm  de la publicación del SEOPAN y es 
el coste de la hora media de  funcionamiento.  Los  consumos  horarios  de  energía  que   
necesita  cada  máquina  en  operación  se  han  tomado   también de la publicación del 
SEOPAN:  
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Con respecto a las máquinas con motores eléctricos, se ha estimado 1 Kw para cada CV. 
Los costes de engrases  se han estimado para cada máquina de acuerdo con sus 
características.  Con relación al tercer sumando, costo de personal, se han  tomado los 
valores hallados en el Cuadro de Costes  Horarios del Personal.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
O01OA010     h.  Encargado                                                       18,72
O01OA020     h.  Capataz                                                         18,29
O01OA030     h.  Oficial primera                                                 18,28
O01OA040     h.  Oficial segunda                                                 17,24
O01OA050     h.  Ay udante                                                        16,66
O01OA060     h.  Peón especializado                                              16,05
O01OB010     h.  Oficial 1ª encofrador                                           18,36
O01OB020     h.  Ay udante encofrador                                             17,23
O01OB030     h.  Oficial 1ª ferralla                                             18,36
O01OB040     h.  Ay udante ferralla                                               17,23
O01OB130     h.  Oficial 1ª cerrajero                                            17,90
O01OB140     h.  Ay udante cerrajero                                              16,84
O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         18,17
O01OB210     h.  Oficial 2ª electricista                                         16,99
O01OB220     h.  Ay udante electricista                                           16,99
O01OB270     h.  Oficial 1ª jardinería                                           17,83
O01OB280     h.  Peón jardinería                                                 15,68
mo045        h   Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm 24,54
mo047        h   Oficial 1ª montador de estructura metálica.                     24,54
mo092        h   Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig 21,06
mo094        h   Ay udante montador de estructura metálica.                       21,06
Página 1
LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
M01HA010     h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                150,00
M01M0011     h.  Camión con grúa 6 T                                             33,60
M02GE010     h.  Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                49,33
M03HH020     h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,47
M03MC110     h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         325,75
M05EC020     h.  Ex cav adora hidráulica cadenas 135 CV                            61,05
M05EN020     h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,07
M05EN030     h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              45,08
M05PC020     h.  Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             42,67
M05PN010     h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,07
M05RN010     h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,05
M05RN020     h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,85
M05RN030     h.  Retrocargadora neumáticos 100 CV                                37,26
M06CM030     h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,99
M06MR230     h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            10,76
M07CB020     h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,26
M07N030      m3  Canon suelo seleccionado préstamo                               2,25
M07N060      m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,72
M07N070      m3  Canon de escombros a v ertedero                                  13,44
M07N080      m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,72
M07W020      t.  km transporte zahorra                                           0,13
M07W110      m3  km transporte hormigón                                          0,17
M07Z110      ud  Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                              128,52
M08CA110     h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                31,66
M08EA100     h.  Ex tended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         92,58
M08NM010     h.  Motoniv eladora de 135 CV                                        60,76
M08NM020     h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        70,76
M08RB020     h.  Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     5,01
M08RL010     h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          6,14
M08RN020     h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,27
M08RN040     h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        52,60
M08RT050     h.  Rodillo v ibrante autoprop. tándem 10 t.                         48,46
M08RV020     h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                            54,93
M10HV220     h.  VIBRADOR HORMIGÓN GASOLINA 75 MM                                1,79
M11HV040     h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,67
M11HV120     h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        4,99
M12O010      h.  Equipo ox icorte                                                 5,30
M13EF020     m2  Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p.                                2,84
M13EF040     m.  Fleje para encofrado metálico                                   0,32
M13EM020     m2  Tablero encofrar 26 mm. 4 p.                                    2,40
M13EM030     m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,23
mq08sol020   h   Equipo y  elementos aux iliares para soldadura eléctrica.         3,10
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200110       ML  Bordillo pref. Horm. 8x 20 cm                                    4,12
70010        M3  hormigón tipo HM-15/P/20/I                                      63,27
FDHF         ud  Fuente de hierro fundido                                        485,00
P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,48
P01AD120     t.  Zahorra natural sin clasificar IP=0                             3,22
P01AF031     t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 60%                                15,00
P01CC020     t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 102,56
P01DC010     l.  Desencofrante p/encofrado metálico                              1,79
P01DW050     m3  Agua                                                            1,15
P01DW090     ud  Pequeño material                                                1,30
P01EB010     m3  Tablón pino 2,50/5,50x 205x 76                                    184,51
P01ET030     m2  Tabla pino M-H 2,50x 9/16x 23                                     13,31
P01HA010     m3  Hormigón HA-25/b/20/IIA                                         72,05
P01HA021     m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 83,18
P01HA030     m3  Hormigón HA-30/P/20/I                                           57,18
P01HB021     m3  BOMB.HGÓN. 56A75 M3, PLUMA 36M                                  6,54
P01HM010     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   80,02
P01HM030     m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   83,18
P01LT020     mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          101,00
P01MC040     m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           60,45
P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   7,45
P02EAF020    ud  Marco/reja cuadr.articul. FD 400x 400                            22,52
P02RVC040    m.  Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=100mm                           2,29
P03AAA020    kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,85
P03ACA090    kg  Acero corrugado B 400 S/SD  pref.                               0,72
P05CGP010    m2  Chapa ac.prelac. a=100cm e=0,8mm greca modelo Hacierco 4.250.46C 11,35
P05CGP0100  m   Remateria perimetral compatible con modelo Hacierco 4.250.46C AA 10,32
P05CGP011    m2  Policarbonato. a=100cm e=1 mm greca modelo HACIERCO 46 compatibl 12,92
P05CGP0110  m   Remateria perimetral compatible con modelo HACIERCO 46 de Arcelo 12,09
P05CW010     u   Tornillería y  pequeño material acero inox idable                 1,00
P06BG066     m2  Fieltro geotex til Danofelt PP-115                               1,19
P13BI0102    m   Barandilla acero inox idable                                     91,00
P15AE002     m.  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x 2,5 mm2 Cu                           10,10
P15AF060     m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,71
P15AH010     m.  Cinta señalizadora                                              0,24
P15EA010     ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     18,30
P15EB010     m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,63
P15GK110     ud  Caja conex ión con fusibles                                      6,97
P16AK060     ud  Columna recta galv a. pint. h=4 m.                               191,96
P16AK070     ud  Columna recta galv a. pint. h=6 m.                               226,47
P16B32       ud  Luminaria modelo Philips BDC600 1x ECO58/830 S                   410,65
P16EO61      ud  Luminaria modelo Philips BDC600 1XECO41/830 S                   512,50
P16H74       ud  Luminaria modelo Philips BDC600 1x ECO30/830 S                   362,05
P25WW220     ud  Pequeño material                                                1,04
P27EI120     ud  Pica toma tierra L=2 m. D=17 mm.                                16,54
P27SA020     ud  Codo PVC 90º DN=100 mm.                                         6,44
P27SA030     ud  Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                1,34
P27SA110     ud  Cerco 40x 40 cm. y  tapa fundición                                15,34
P28EB080     ud  Magnolia grandiflora 2-2,5 m.con                                125,00
P28EC120     ud  Betula pendula 14-16 cm. r.d.                                   17,00
P28EE010     ud  Abelia floribunda 0,8-1 m. cont.                                7,53
PDFD         ud  Papelera fundición dúctil                                       340,00
mt07aco010a  kg  Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr 0,79
mt07aco020a  Ud  Separador homologado para cimentaciones.                        0,13
mt07ala010h  kg  Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal 0,99
mt07ala011d  kg  Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 1,34
mt08dba010b  l   Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable 1,98
mt08eme040   m²  Paneles metálicos de dimensiones v arias, para encofrar elementos 52,00
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mt08eme051a  m   Fleje para encofrado metálico.                                  0,29
mt08v ar050   kg  Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.          1,10
mt08v ar060   kg  Puntas de acero de 20x 100 mm.                                   7,00
mt10haf010nga m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.                  71,11
mt10hmf011fb m³  Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.         61,05
mt27pfi010   l   Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m 4,80
mt50spa052b  m   Tablón de madera de pino, de 20x 7,2 cm.                         9,22
mt50spa081a  Ud  Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.            13,37
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Puesto que en el proyecto objeto no se contemplan ni expropiaciones, ni modificaciones 
que afecten al presupuesto debido a servicios afectados, etc el presupuesto que se hará 
llegar para conocimiento de la administración será el siguiente: 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto definir a qué grupos y categorías pertenece la obra en 
cuestión y que se proponen serán exigidos al contratista en la licitación de las obras. 
2. GRUPOS Y SUBGRUPOS 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos 
de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 
 
Grupo C) Edificaciones 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
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Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 
Grupo D) Ferrocarriles 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 
Grupo E) Hidráulicas 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
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Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 
Grupo F) Marítimas 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 
Grupo G) Viales y pistas 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
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Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
 
Grupo I) Instalaciones eléctricas 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
Grupo J) Instalaciones mecánicas 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
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Grupo K) Especiales 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
 
El importe de obra parcial que dé lugar a la exigencia de clasificación en el grupo 
correspondiente deberá ser superior al 20% del precio total del contrato, por lo que los 
subgrupos que exigen clasificación son los que sobrepasan este porcentaje. A 
continuación se incluye el porcentaje de cada una de las actividades del proyecto: 
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El capítulo que supera el 20% es el de Estructuras, por lo que el grupo y el subgrupo 
serán los siguientes: 
 Grupo C, Edificaciones 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas 
 
3. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRAS. 
 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la 
cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de 
éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, 
cuando se trate de contratos de duración superior. 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
 Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
 Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual 
a 360.000 euros. 
 Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual 
a 840.000 euros. 
 Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual 
a 2.400.000 euros. 
 Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco 
millones de euros. 
 Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos 
I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, 
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y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos subgrupos cuya cuantía 
sea superior a 840.000 euros. 
El plazo de ejecución para la construcción de la estructura es de 2 meses y el PEM de la 
actividad que supone un 25,79% del presupuesto del proyecto es de 160.607,14€.  
La anualidad de ejecución por contrata será de: 
160.607,14€ x 1,19= 191.122,49€ 
La anualidad corresponde a la categoría 2 (cuantía superior a 150.000 euros e inferior o 
igual a 360.000 euros). 
 
Por tanto, la obra proyectada queda incluida dentro de los grupos y categorías siguientes 
de tipos de obra, que se proponen serán exigidos al contratista en la licitación de las 
obras: 
 
 Grupo C. Edificaciones 
 Subgrupo 3. Estructuras metálicas 
 Categoría 2. 
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1. DECLARACIÓN DE OBRA  
 
El presente proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que 
sean precisos para la utilización de la obra. Dándose con ello cumplimiento al artículo 
13 "Contrato de Obras"  de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
Se ha realizado un Programa de Control de Calidad de acuerdo con lo estipulado en el 
DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el Control de Calidad en la 
edificación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
La definición y criterios a adoptar en el control de calidad a efectuar se indica en el 
Pliego. La ejecución de las obras deberá realizarse cumpliendo las normas e 
instrucciones recogidas también en él. En base a éstos se cuantifican en el presente 
anejo el número y tipos de ensayos a realizar. 
 
2.  ENSAYOS 
Los ensayos a realizar serán los siguientes: 
2.1. TERRAPLEN 
Procedimiento: Su procedencia será en su totalidad de préstamos y cumplirá las 
características de los suelos adecuados según PG3. Se realizarán los siguientes ensayos 
para identificar el material según el PG-3: 
Por cada 5.000 m2: 
 
- 1 Análisis granulométrico por tamizado (NLT-104/91) 
- 1 Límites de Atterberg (NLT-105/98 y NLT-106/98) 
- 1Apisonado Proctor modificado (NLT-108/98) 
 
 
Por cada 10.000 m2: 
 
- 1 Índice CBR en el laboratorio (NLT-111/87) 
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2.2. COMPACTACIÓN DEL TERRAPLEN 
Procedimiento: La compactación cumplirá lo establecido en el artículo 330 del PG3. 
Por cada 5.000 m2: 
 
- 5 Ensayo de carga con placa (NLT-357/97) 
- 5 Densidad in situ por el método de los Isótopos Radioactivos. 
 
2.3. ZAHORRAS  
Procedimiento: Se realizarán los siguientes ensayos para identificar el material según el 
PG-3: 
Por cada 750m3 de material: 
- 1 Análisis granulométrico por tamizado (NLT-104/91) 
- 1 Equivalente de arena (NLT-113/87) 
- 1 Límites de Atterberg (NLT-105/98 y NLT-106/98) 
- 1 Apisonado Proctor modificado (NLT-108/98) 
Por cada 1500m3 de material: 
- 1 Índice CBR en el laboratorio (NLT-111/87) 
- 1 Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los Ángeles 
(NLT-149/91). 
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2.4. BALDOSAS DE ÁRIDO GRANÍTICO 
Procedimiento: Se obtendrán el sello del fabricante y los certificados o sellos de 
garantía.  
Ensayos por cada 1000m2: 
- 1 Absorción de agua y porosidad UNE-EN 1936:07 
- 1 Peso específico aparente y real UNE-EN 1936:07 
- 1 Resistencia a flexión UNE-EN 12372:07 
- 1 Resistencia a compresión UNE-EN 1926:07 
- 1 Resistencia al desgaste UNE-EN 14157:05 (Baldosa) 
- 1 Heladicidad UNE-EN 12371:02 
- 1 Ciclos cristalización de sales UNE-EN 12370:99 
- 1 Ciclos humedad-sequedad 
 
2.5. HORMIGONES 
Hormigones para elementos de hormigón armado, correspondientes a zapatas, muros, 
losas y soleras. Todos serán fabricados en Central de Hormigonado, de los que se 
pedirá: Certificado de inscripción en el Registro Industrial de Central de Hormigón 
Preparado, Certificado de ensayos de control de producción en la central y Hoja de 
suministro del hormigón con todos los datos especificados en la EHE para cada camión. 
Procedimiento: Se realizarán únicamente ensayos de recepción: resistencia a 
compresión y consistencia de cono de Abrams. Se han previsto los siguientes ensayos 
para el hormigón armado: 
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Cada 100m3: 
- 1 Ensayos de una serie de 6 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de 
altura, incluyendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a 
comprensión simple, s/UNE 83300/1/3/4 y la consistencia, s/UNE 83313. 
 
2.6. SOLERAS DE HORMIGÓN 
Procedimiento:  Cumplirán las mismas especificaciones que los hormigones utilizados 
en estructuras de hormigón armado establecidas en el apartado anterior. Se han previsto 
los siguientes ensayos para el hormigón en masa: 
Cada 100m3: 
- 1 Ensayo de una serie de 6 probetas cilíndricas, de D=15 cm. y 30 cm. de 
altura, incluyendo la fabricación, el curado, el refrentado y la rotura a 
comprensión simple, a 7 y 28 días s/UNE 
83300/84.83301/91,83313/90,83303/84,83304. 
- 1 Extracción de testigo de hormigón Ø75, L 220mm, vertical hacía abajo UNE 
83302/84 
- 1 Corte curado refrentado y ensayo a compresión de una probeta testigo de 
hormigón UNE 83303/84-83304/84ó UNE-EN 12504-1/2001 
 
2.7. ACEROS 
Aceros en barras para armar, correspondientes a zapatas, muros, losas y soleras. 
Tendrán certificado de procedencia y de posesión de sello. Cada partida tendrá un 
certificado de garantía, y se realizarán los siguientes ensayos: 
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Procedimiento: 
- 1 Ensayo de comprobación de la geometría de los resaltos, la ovalidad y la 
sección equivalente y desviación de la masa, s/UNE 36068. 
- 1 Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, s/UNE 36068. 
- 1 Determinación de las resistencias de rotura y elástica, y el alargamiento de 
rotura, s/UNE 7474-1. 
 
2.8. ACERO ESTRUCTURAL 
El tipo de acero a emplear en chapas, perfiles abiertos o perfiles huecos es del tipo S 
275JR y S 355 J2 G3 Los productos laminados tendrán una superficie lisa, compatible 
con su condición de laminados en caliente. 
La composición química referida al análisis de colada, se especifica en la Norma UNE 
36-080. Las chapas de acero de espesor superior o igual a 6mm e inferior a 150mm 
serán objeto de un control ultrasónico realizado de acuerdo con la Norma UNE 7-238-
78. 
Las chapas tendrán una clasificación de Grado A, según la Norma 36-100(clasificación 
de la chapa gruesa según el examen por ultrasonidos. Método de reflexión por haz 
normal). 
Las chapas y perfiles laminados en caliente y las pletinas cortadas de fleje laminado en 
caliente serán objeto de inspección técnica de acuerdo con la Norma UNE 36-007. 
La toma de muestras la unidad de inspección el número de ensayo y su realización y los 
criterios de conformidad y rechazo se ajustarán a lo especificado a tal fin en la Norma 
UNE-36-080. 
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Los perfiles estructurales llevarán grabados en el alma o en el lugar idóneo del perfil, el 
nombre del fabricante y el tipo y grado de acero. 
Las chapas y pletinas estarán identificadas mediante un código de colores adecuado, 
etiquetas o por cualquier procedimiento que permita distinguir el número de colada y el 
nombre del fabricante. 
Los productos laminados se ajustarán, en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, a 
las Normas UNE específicas. 
El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras, con el objeto de 
que se ajuste a las características indicadas en el presente Pliego y en las Normas e 
Instrucciones señaladas. 
Así mismo, el Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las 
inspecciones del personal de supervisión designado por la propiedad. La propiedad se 
reserva el derecho de obtener cuantas muestras estime oportunas para realizar todos los 
análisis o pruebas que considere necesarios tanto en Taller como en campo. 
El contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre colada o 
productos pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de 
suministra: de no resultar posible la consecución de estos datos el Director de Obra, 
podrá exigir con cargo al Contratista la realización de análisis químicos de 
determinación de proporciones de carbono, fósforo y azufre. 
El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de 
características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que 
corresponda la partida de suministro, de no resultar posible la consecución de estos 
datos el Director de Obra podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de los 
ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo detallado en la Norma 
UNE 36-080. 
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Por otra parte la Dirección de Obra determinará los ensayos necesarios para la 
comprobación de las características citadas. 
La toma de muestras se extenderá al 5 % de los elementos a examinar; caso de que no se 
encuentre defecto inadmisible según las normas reseñadas por el conjunto de la obra, se 
dará el lote por bueno. Si se hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10 % 
dándose por bueno el lote si no se encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse 
un nuevo defecto, la toma de muestras podría extenderse al total de los materiales. 
Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el Contratista, lo cual no 
representará ninguna modificación de las condiciones de contratación (precio, plazo de 
entrega, etc.). 
Tanto en taller como en montaje, el Contratista deberá disponer de los medios que la 
propiedad considere como más adecuados para realizar las comprobaciones geométricas 
(teodolito, nivel, cinta metálica, plomada, plantillas, etc.). 
El Contratista comprobará previamente todas las chapas de su suministrador, en un 
muestreo del 10 %, mediante ultrasonidos. La comprobación se realizará en una 
cuadrícula de 200 x 200 mm y en los bordes de las chapas, conforme a la Norma UNE 
7.278. 
En caso de que no se encuentre defecto inadmisible, se dará el lote por bueno. Si se 
hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10 %, dándose el lote por bueno si no 
se encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de 
muestras podría extenderse al total de los materiales. Todos los lotes defectuosos 
deberán ser sustituidos por el Contratista, lo cual no representará ninguna modificación 
de las condiciones de contratación Calidad del acero 
Tanto en las chapas con en los perfiles deberá constar la calidad y marca de 
procedencia, debiéndose entregar los certificados de calidad en origen de todo material 
empleado en la construcción. 
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El Contratista, por medio de su departamento de control de calidad y previo aviso a la 
Dirección de Obra, verificará que todas las piezas concuerdan con las medidas indicadas 
en los planos y presentará los protocolos de verificación a la Dirección de Obra. 
Las tolerancias de espesor en chapas planas y las tolerancias dimensionales de los 
perfiles se deberán ajustar a lo prescrito en la norma NBE-EA. 
La Dirección de Obra confeccionará las hojas de control geométrico y dimensional a 
realizar, donde se detallarán claramente los puntos a controlar, medios a disponer, etc. 
El Contratista está obligado a facilitar la realización de este control por los técnicos 
designados por la Dirección de Obra, y a atender a las correcciones que éstos le 
indiquen tanto durante la fabricación en taller como en el montaje en obra. 
 
2.9. RED DE ALUMBRADO PUBLICO 
Procedimiento: Una vez construida con materiales certificados, se realizará las 
siguientes pruebas: 
- 1 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de 
instalaciones eléctricas. 
- 1 Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y 
protección e instalaciones eléctricas. 
- 1 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de 
mando y protección de instalaciones eléctricas. 
- 1 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en 
instalaciones eléctricas. 
- 1 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones 
eléctricas. 
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- 1 Comprobación de funcionamiento de luminaria. 
 
2.10. RED DE ABASTECIMIENTO 
Procedimiento: Se controlará la procedencia de los materiales empleados obteniendo los 
certificados de garantía o sellos de calidad oficiales por parte del fabricante. Una vez 
instalada la tubería se realizarán las pruebas que exija el Ayuntamiento para su 
recepción. Se han previsto las siguientes pruebas: 
- 1 Prueba de presión interior y estanqueidad. 
 
2.11. RED DE RIEGO 
Se realizará, una vez finalizada la instalación, la prueba que garantice el buen 
funcionamiento de la red de riego. 
 
2.12. RED DE SANEAMIENTO 
Procedimiento: Se controlará la procedencia de los materiales empleados 
(conducciones) obteniendo los certificados de garantía o sellos de calidad oficiales por 
parte del fabricante. 
Además de examen visual en obra y de la comprobación de dimensiones y espesor, se 
realizarán los siguientes ensayos en las tuberías de PVC: 
- 1 Ensayo de comportamiento al calor. 
- 1 Ensayo de resistencia al impacto. 
- 1 Ensayo de resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo. 
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- 1 Ensayo de flexión transversal. 
- 1 Ensayo de estanqueidad. 
Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes pruebas: 
- 1 Pruebas de estanqueidad. 
- 1 Pruebas de funcionamiento de la red de saneamiento. 
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3.  VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
    RELLENOS     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     
2 
ud 
Análisis granulométricos de zahorras por tamizado, 
según NLT 150. 
63,45 126,9 
     
2 ud 
Determinación de los límites de Atterberg de una 
muestra de suelos o 
45,82 91,64 
zahorras, incluso determinación del índice de 
plasticidad, según NLT 105/106. 
     
2 ud 
Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de 
suelos o zahorras, según 
NLT 108 101,45 202,9 
     
2 ud 
Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de 
una muestra de suelos o 
zahorras, según NLT 111. 137 274 
     
8 ud 
Ensayos de placa de carga para clasificación de la 
categoría de una 
explanada, s/NLT 357. 117 936 
     
8 ud 
Ensayos in situ para comprobar los grados de 
densidad y humedad, por el 
método de medidor de isótopos radioactivos, de 
capas de materiales 
granulares compactados. 
30,17 241,36 
 
    ZAHORRAS     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     
2 ud 
Análisis granulométricos de zahorras por tamizado, 
según NLT 150. 
63,45 126,9 
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2 ud 
Ensayo para determinación del equivalente de arena 
de una muestra de 51,31 102,62 
suelos o zahorras, según NLT 113. 
     
2 ud 
Determinación de los límites de Atterberg de una 
muestra de suelos o 
45,82 91,64 
zahorras, incluso determinación del índice de 
plasticidad, según NLT 105/106. 
     
2 ud 
Ensayo Proctor Modificado sobre una muestra de 
suelos o zahorras, según 101,45 202,9 
NLT 108. 
     
2 ud 
Determinación del índice C.B.R., en laboratorio, de 
una muestra de suelos o 137 274 
zahorras, según NLT 111 
     
2 ud 
Ensayo para determinación de la resistencia al 
desgaste de los áridos 
105,49 210,98 
mediante la máquina de Los Ángeles, según NLT 
149. 
     
     
     
    BALDOSAS     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     1 ud Absorción de agua y porosidad UNE-EN 1936:07 58 58 
  
 
  
1 ud Peso específico aparente y real UNE-EN 1936:07 48,68 48,68 
  
 
  
1 ud Resistencia a flexión UNE-EN 12372:07 120 120 
  
 
  
1 ud Resistencia a compresión UNE-EN 1926:07 110 110 
  
 
  
1 ud Resistencia al desgaste UNE-EN 14157:05 120 120 
  
 
  
1 ud Heladicidad UNE-EN 12371:02 58,74 58,74 
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1 ud Cliclos cristalizacion de sales UNE-EN 12370:99 50 50 
  
 
  
1 ud Ciclos humedad-sequedad 50 50 
          
     
    HORMIGONES     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     
8 ud 
Ensayo de una serie de 6 probetas cilíndricas, de 
D=15 cm. y 30 cm. de 
altura, incluyendo la fabricación, el curado, el 
refrentado y la rotura a 
comprensión simple, a 7 y 28 días s/UNE 
83300/84.83301/91,83313/90,83303/84,83304,84 
cada 100m3. 
117 936 
     
     
     
    SOLERAS DE HORMIGÓN     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     
3 ud 
Ensayo de una serie de 6 probetas cilíndricas, de 
D=15 cm. y 30 cm. de 
altura, incluyendo la fabricación, el curado, el 
refrentado y la rotura a 
comprensión simple, a 7 y 28 días s/UNE 
83300/84.83301/91,83313/90,83303/84,83304,84 
cada 100m3. 
117 351 
     
3 ud Extracción de testigo de hormigón Ø75, L 220mm, 
vertical hacía abajo UNE 83302/84 NLT 108 
119,78 359,34 
     
3 ud 
Corte curado refrentado y ensayo a compresión de 
una probeta testigo de hormigón UNE 83303/84-
83304/84ó UNE-EN 12504-1/2001 83302/84 NLT 
108 
138,39 415,17 
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    ACEROS     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     
4 ud 
Ensayo de comprobación de la geometría de los 
resaltos, la ovalidad y la 
sección equivalente y desviación de la masa, s/UNE 
36068/94 y UNE36068-1M96 
58,82 235,28 
     
4 ud Ensayo de doblado-desdoblado a 90º, s/UNE 
36068/94 y UNE36068-1M96 83302/84 NLT 108 
22,69 90,76 
     
8 ud 
Determinación de las resistencias de rotura y 
elástica, y el alargamiento de 
rotura, s/UNE 7474-1/92 
59,66 477,28 
     
     
    ALUMBRADO PÚBLICO     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     
1 ud 
Prueba de medición de la resistencia en el circuito 
de puesta a tierra de 45,21 45,21 
instalaciones eléctricas. 
     
1 ud 
Prueba de funcionamiento de automatismos de 
cuadros generales de mando 45,21 45,21 
y protección e instalaciones eléctricas. 
     
1 ud 
Prueba de comprobación del equilibrado de fases en 
cuadros generales de 32,61 32,61 
mando y protección de instalaciones eléctricas. 
     
1 ud 
Prueba de comprobación de la continuidad del 
circuito de puesta a tierra en 36,81 36,81 
instalaciones eléctricas 
     
1 ud 
Prueba de medición del aislamiento de los 
conductores de instalaciones 
8,88 8,88 
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eléctricas. 
     
  
 
  
     
    ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y RIEGO     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     
1 ud 
Prueba para comprobación de la resistencia a la 
presión interior de las 
200 200 
tuberías y las piezas de la red de abastecimiento de 
agua, s/P.P.T.G.T.A.A. 
     
1 ud 
Prueba para comprobación de estanqueidad de la 
red de abastecimiento de 200 200 
agua, s/P.P.T.G.T.A.A. 
     
1 ud 
Prueba de funcionamiento de la red de riego, 
s/P.P.T.G.T.A.A. 
120 120 
     
     
     
    SANEAMIENTO DE PLUVIALES     
     MEDICIÓN UNIDADES DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE 
     
1 ud 
Ensayo para determinación de la contracción lineal, 
después de haber estado 20 20 
sometidos al calor, de tubos de PVC 
     
1 ud 
Ensayo para determinación de la resistencia al 
impacto de tuberías de PVC 
242 242 
     
1 ud 
Ensayo para determinación de la resistencia a la 
presión hidráulica interior de 42 42 
tuberías de PVC 
     
1 ud 
Ensayo para comprobación de la resistencia a la 
flexión transversal de 
29 29 
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tuberías de PVC 
     
1 ud 
Ensayo para comprobación de la estanqueidad de 
tuberías de PVC 
32 32 
     
1 ud 
Inspección de la red de saneamiento con C.C.T.V. 
(circuito cerrado de 371 371 
televisión, incluso emisión de informe. 
     
 
 
RESUMEN 
  Descripción Importe (€) 
Rellenos 1872,8 
Zahorras 1009,04 
Baldosas 615,42 
Hormigones 936 
Soleras de hormigón 1125,51 
Alumbrado Público 168,72 
Abastecimiento de aguas y riego 520 
Saneamiento pluviales 736 
  TOTAL: 6983,49€ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO 17: PROGRAMA DE TRABAJOS 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del Anejo: "Programa de Trabajos" es mostrar el desarrollo previsto de los 
trabajos que se incluyen en este proyecto. 
 
Se ha procedido a realizar un análisis de las distintas áreas de trabajo y tajos en los que 
se considera se debe dividir el proyecto, estudiándose la relación y dependencia de ellas, 
comprobándose las distintas interferencias que obligan, en ocasiones, a simultanear los 
trabajos o a desfasarlos en el tiempo según las necesidades constructivas. 
 
2.  PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La duración prevista de las obras es igual a OCHO (8) MESES. 
3.  SECUENCIA TAREAS 
1. Primeramente se procederá al desmontaje de los elementos existentes.  
2. Una vez finalizada esta tarea se realizará el desbroce del terreno.  
3. Las tareas "demolición y levantado de pavimentos" y  "demolición de muros y 
escaleras" se llevarán a cabo a la vez. 
4. Seguidamente se realizará la excavación del terreno. 
5. Se aprovechará entonces para construir los muros del conjunto de rampas y 
escaleras por un lado y aprovechando la excavación se crearán las redes de 
saneamiento, abastecimiento y riego y la red de alumbrado. 
6. Una vez finalizadas todas las tareas descritas en el punto 5 se realizará el relleno, 
tanto de la explanada, para que quede a la cota que corresponde, como el relleno 
de las rampas. Estas dos tareas podrán realizarse simultáneamente. 
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7. Una vez terminados los rellenos se procederá a dejar todas las estructuras 
proyectadas totalmente ejecutadas. Tanto las rampas y escaleras como la 
cubierta para el parque infantil podrán comenzar a la vez y sin entorpecerse 
debido a la distancia existente entre los dos.  
8. Cuando las estructuras estén construidas se podrá comenzar la ejecución del 
bidegorri seguida del paseo. 
9. Cuando la urbanización esté prácticamente terminada se procederá a realizar las 
últimas tareas que consisten en colocar las barandillas, los bancos, las papeleras 
y la siembra y plantaciones, y todas ellas podrán realizarse a la vez. 
 
4.  GRUPOS DE TRABAJO 
 
TAREA GRUPO DE TRABAJO FORMADO POR: 
Nº DE 
GRUPOS DE 
TRABAJO 
Desmontaje 
elementos 
existentes 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón especializado 
 
 
1 
Demolición y 
levantado de 
pavimentos 
-1Peón ordinario 
-1 Excavadora hidráulica cadenas 195 CV. 
-1 Martillo rompedor hidráulico 600 kg.. 
-1 Retrocargadora neumáticos 100 CV. 
-1 Camión basculante 4x 4 14 t. 
1 
Demolición de 
muros y 
escaleras 
-1 Capataz. 
-1 Oficial segunda. 
-1 Peón ordinario. 
1 
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-1 Equipo oxicorte. 
-1 Excav. hidráulica neumáticos 100 CV. 
-1 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 
-1 Camión basculante 4x 4 14 t. 
Movimiento de 
tierras 
(excavaciones 
y rellenos) 
-1 Capataz 
-1 Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 
-1 Retrocargadora neumáticos 100 CV. 
-1 Camión basculante 4x 4 14 t. 
1 
Muros 
-1 Capataz 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón ordinario. 
-1 Camión hormigonera 6 m3 
-1 Oficial 1ª ferralla 
-1 Ayudante ferralla 
1 
Rampas 
-1 Capataz 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón ordinario. 
-1 Motoniveladora de 200 CV 
-1 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 
-1Camión basculante 4x4 14 t. 
1 
Escaleras 
-1 Capataz 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón ordinario. 
-1 Oficial 1ª encofrador 
-1 Ayudante encofrador 
1 
Cubierta 
Parque Infantil 
-1 Oficial 1ª encofrador 
-1 Ayudante encofrador 
-1 Oficial 1ª ferralla 
1 
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-1 Ayudante ferralla 
-1 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón. 
-1 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormión.  
-1 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 
-1 Ayudante montador de estructura metálica. 
Red de 
Saneamiento 
-1 Capataz 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón especializado 
-1 Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 
-1 Camión basculante 4x 4 14 t. 
1 
Red de 
Abastecimiento 
y Riego 
-1 Capataz 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón especializado 
-1 Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 
-1 Camión basculante 4x 4 14 t. 
-1 Oficial primero fontanero. 
-1 Oficial segundafontanero. 
-1 Ayudante fontanero. 
1 
Red de 
Alumbrado 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón especializado 
-1 Excav. hidráulica neumáticos 100 CV 
-1 Camión basculante 4x 4 14 t. 
- 1 Oficial electricista. 
- 1 Ayudante electricista 
1 
Zona Bidegorri 
-1 Encargado. 
-1 Peón ordinario. 
1 
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-1 Oficial primera. 
-1 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 
-1 Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 
-1 Camión basculante 4x 4 14 t. 
-1 Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV. 
-1 Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.. 
-1 Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 
Zona Paseo 
-1 Capataz 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón especializado 
1 
Barandillas 
-1 Oficial 1ª cerrajero. 
-1 Ayudante cerrajero. 
1 
Bancos, 
papeleras y 
farolas 
-1 Oficial primera. 
-1 Peón ordinario. 
-1 Camión con grúa 6 T. 
1 
Siembras y 
plantaciones 
-1 Oficial 1ª jardinería 
-1 Peón jardinería 
1 
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5. DIAGRAMA DE GANTT 
1 ACTUACIONES PREVIAS 19 days 3/09/18 8:00 27/09/18 17:00
2 Desmontaje elementos existentes 1 day 3/09/18 8:00 3/09/18 17:00
3 Desbroce del terreno 3 days 4/09/18 8:00 6/09/18 17:00
4 Demolición y levantado de pavimentos 4 days 7/09/18 8:00 12/09/18 17:00
5 Demolición de muros y escaleras 15 days 7/09/18 8:00 27/09/18 17:00
6 MOVIMIENTO DE TIERRAS 80 days 28/09/18 8:00 23/01/19 17:00
7 Excavaciones 15 days 28/09/18 8:00 19/10/18 17:00
8 Rellenos 20 days 26/12/18 8:00 23/01/19 17:00
9 Rellenos rampas 2 days 26/12/18 8:00 27/12/18 17:00
10 ESTRUCTURAS 95 days 22/10/18 8:00 6/03/19 17:00
11 Muros 20 days 22/10/18 8:00 19/11/18 17:00
12 Rampas 15 days 24/01/19 8:00 13/02/19 17:00
13 Escaleras 15 days 14/02/19 8:00 6/03/19 17:00
14 Cubierta Parque Infantil 30 days 24/01/19 8:00 6/03/19 17:00
15 REDES 45 days 22/10/18 8:00 24/12/18 17:00
16 Red de Saneamiento 15 days 22/10/18 8:00 12/11/18 17:00
17 Red de Abastecimiento y riego 15 days 13/11/18 8:00 3/12/18 17:00
18 Red de Alumbrado 15 days 4/12/18 8:00 24/12/18 17:00
19 FIRMES Y PAVIMIENTOS 15 days 7/03/19 8:00 27/03/19 17:00
20 Zona Bidegorri 5 days 7/03/19 8:00 13/03/19 17:00
21 Zona Paseo 10 days 14/03/19 8:00 27/03/19 17:00
22 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 4 days 28/03/19 8:00 2/04/19 17:00
23 Barandillas 3 days 28/03/19 8:00 1/04/19 17:00
24 Bancos, papeleras y farolas 4 days 28/03/19 8:00 2/04/19 17:00
25 Siembras y plantaciones 3 days 28/03/19 8:00 1/04/19 17:00
Nombre Duración Inicio Terminado
03
sep 2018
10 17 24 01
oct 2018
08 15 22 29 05
nov 2018
12 19 26 03
dic 2018
10 17 24 31 07
ene 2019
14 21 28 04
feb 2019
11 18 25 04
mar 2019
11 18 25 01
abr 2019
08 15 22 29
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1. OBJETO 
 
El presente Estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y servirá de base para 
la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. 
 
2. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Como medida general, se deberán minimizar y reducir las cantidades de materias primas 
que se utilizan, así como los residuos que se originan en la obra. 
 
Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 
Evitando un exceso de materias primas, además de encarecer la obra, es origen de un 
mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecución. 
 
Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, 
de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 
 
Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su uso para prolongar 
su vida útil. 
 
Para prevenir la generación de residuos se deberá prever la instalación de un punto de 
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan 
enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del 
Constructor. 
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Así mismo, materiales existentes en la obra y válidos para reutilizar se deberán acopiar 
y buscar nuevos usos, como por ejemplo barandillas y otro mobiliario urbano que 
pudiera existir. 
 
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar para la prevención de 
los diferentes residuos de construcción y demolición que se prevén generar en la obra. 
 
 HORMIGÓN 
 
 Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el 
principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que 
afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del transporte. 
 Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en la mejora 
de los accesos, zonas de tráfico, etc.). 
 
 ESCOMBROS MINERALES 
 
 Se clasificarán y reciclarán los escombros según la legislación vigente 
 
 CHATARRA Y FERRALLA 
 
 Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el 
montaje de los elementos armados. 
 Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y 
evitar la corrosión en el caso de los metales. 
 Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje de 
aquellos elementos que tengan opciones de valorización. 
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 Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes. 
 
 MADERA 
 
 Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor número de 
veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad. 
 Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y 
evitar su deterioro y transformación en residuo. 
 Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos 
elementos que tengan opciones de valorización. 
 Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero 
autorizado 
 Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños. 
 
 PLÁSTICO, PAPEL Y CARTÓN 
 
 Comprar evitando envoltorios innecesarios. 
 Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita reducir 
la producción de residuos de envoltorios. 
 Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas 
de embalaje que tienden a minimizar los residuos. 
 Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus productos con 
materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su 
reutilización. 
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 ALBAÑILERÍA 
 
 Realizar los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas 
partes de la pieza. 
 Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y 
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de ladrillo, bloques de cemento, 
baldosas, etc. 
 
 ACEITES MINERALES Y SINTÉTICOS 
  
 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por Gestor 
Autorizado. 
 Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas. 
 Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el 
almacén. 
 Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado. 
 Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado. 
 Se evitan depósitos en el suelo. 
 Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera. 
 Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite. 
 Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado. 
 Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor 
eficiencia. 
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 PRODUCTOS LÍQUIDOS 
 
 Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin. 
 Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar evaporación y 
vertidos por vuelcos accidentales. 
 Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro. 
 Reducir el uso de disolventes. 
 Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes. 
 Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la pintura 
sobrante y, siempre que sea posible, reutilizarla. 
 
  
3. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
Se deberá fomentar la clasificación de los residuos que se producen, de manera que sea 
más fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos. 
 
La recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la valorización 
de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez 
clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de 
cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados debido a la alta 
heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por el vertedero 
o la central recicladora. 
Con el fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer las 
mejores posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones 
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técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas 
para una buena gestión de la obra, que el personal deberá cumplir durante la ejecución 
de los trabajos. 
 
Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 
residuos y de su eventual minimización o reutilización. 
 
Se deberá identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características 
de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una 
previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las 
mejores alternativas para su deposición. 
 
Se deberá disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 
materiales reutilizados y recicladores más próximos, que se deberá presentar a la 
dirección de la obra previo al inicio de la obra dentro del PGR. 
 
4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de 
residuos: 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se 
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 
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El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de 
volumen inferior a 1 m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y 
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 
también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 
menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente 
información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor o envase y 
número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 
 
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 
 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 
en función de las características de los residuos que se depositarán. 
 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 
cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 
 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. 
 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 
otros y resulten contaminados. 
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 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 
accidentes. 
 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 
de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos,  que no 
acostumbran a ser recogidos del suelo. 
 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 
el transporte. 
 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 
reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 
 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 
para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 
apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
5. PLANOS 
 
Se incluye un plano estimativo de la localización del punto de recogida selectiva de los 
residuos generados en la obra. 
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6. PRESUPUESTO 
 
A continuación se presentan las tablas de unidades y mediciones para la gestión. Señalar 
que en el presente anejo no se recogen aquellas partidas ya incluidas en el proyecto. 
 
Lista de Residuos Medición (m3) €/m3 Total (€) 
Envases de papel y cartón  20 14 
 
280 
Madera 72 2.72 1296 
Plástico 74 35 2590 
Hormigón 55 12 660 
Mezcla de hormigón y ladrillos 73 24.97 1823,5 
Mezclas bituminosas 25 25 625 
Otros residuos de construcción y 
demolición 40 
18 720 
Envases  1 550 550 
Materiales absorbentes 
contaminados 0,5 
550 275 
Restos vegetales 20 37 740 
Otros residuos peligrosos 0,5 250 125 
 
Asciende el presupuesto general de ejecución por contrata a la cantidad de: NUEVE 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO euros con CINCUENTA céntimos 
(9.684,50 €). 
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